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EL °TUNO DE JA
VARONIL EDAD.
ÇRIsi PRIME RA.
Reforma  Vnisi erfa
ENVNCIA d hom
bre inclinaciones de fle-
te en flete años; qUarito
- mas alteruára genios en
cada vna k fils guarro
edades. Comiença a me-
dio viuir, quien poco ,






























2	 El Criticó n.
en la niiicz,aun las vulgares, que las nobles
fepultadas yazen en vna puerilidad intirnG •
ble;punto menos que bruto,aumentandofe
con las plantas , y vegerandofe con las flo-
res. Pero llega el tiempo, en que tambien el
alma Tale de mãtillas,exerceya la vida fen
fitiva,entra enla ¡cruja! juvi:tud, que de allí
tomó apellido, que fenfual,que deliciofo!
No atiende fino á holgarfe,el que nada en.
tiende, no vaca al noble ingenio, fino al de-
licioCo genio;figue fus guttos,quando t ã ma
lo le tiene. Llega al fin, pues f empre tarde,
a la vida racional,y muy de hombre, ya dif-
curre,y fe defvela,y porque Ce reconoce hõ •
bre,traradefer períbna ; eftima el Cer efli-
mado,anhela al valer,abrQça la virtud, lo-
Exem- gra la amiflad,folicira el Caber , atefora no-
plos 
	
ticias , y atiende á todo fublime empleo.
reniles. Acertadamente difcurria,quien compara.
uaelviãirdel hombre al correr del agua,
quãdo todos rmorimos,y como ella nos va
reos deslizando. Es la niñez fuente tifucna,
nace entre menudas arenas,que de los poi.
nos de la nada , talen los lodos del cuerpo:
Holla tan clara corno fcneilla,ric lo que no
murmura,huilc entre campanillas de vien-
ío.artuliafe entre puchcros,y ciiieCe de ver-
duras,quelefian. Precipitare ya la moce-
dad en vn imperara° torrente , corre, falta,





































guijas,rifando con las flores,vá echando el .-
pumas,fe enturbia,y fe enfurece :Cándó tac
ya rio en la varonil edad , vá p
Callado,quan profundo, caudalofamente va
garofo, todo es fondos, fin ruido , dilatafe
cfpacioCamente graue,fcrriliza los campos,
fortalece las Ciudades , enriquece las P ro-
nimias, y de todas maneras ar rouecha.Mas
ay,que alcabo viene a parar en el anurgo
mar de la vejç:z,abiftno de achaques,fin que
le falte vna gota ; alli pierden los ríos Cus
brios,fu notnbre,y fu dulçura , vá á orça el
carcornidobaxe l , haziendo agua por cien
partes,y a cada inflante zozobrando entre
borrafcas tan deshechas,q le deshaz ,harta
dar al trauescon dolor,y con dolores en cl
abifmo de vn repule ro,quedando encallado
cn perpetuo olvido.
HallananCeya nueftros dos peregrinos
del visir Critilo,y Andrenio en Arazo,que
losEltrangcros 114 manda buena Efpaiia;em
peñados en el mayor tebenton pie la vida:
. cabauan de paffar,fin fentir , guando con
mayor fentitnicuto los alegres prados de
la juventud,lo ameno de fus verdurls, lo fio
rido de rus lozanias,y iban Cubiendo la tra-
b.itoCa cuefta de la edad varonil , llena de
af crezas, fino malezas , enipreudian vna
mõtajiadediticultades.Hazi afele muai cuef
ïta arriba á A,udrçnio, corno á todos los que
z	 !u-
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fubcn á la virtud,quc nunca huso altura fin
cuefla;iba azezando,y aun fudando;anitt:a-
nate Critilo con prudentes rccuerdos,y cõ-
folauale en aquella esterilidad de flores , có
la gran copia de frutos, de que fe veían car•
gados los arbolcs,pues tenían mas que ho-
ias,conrando las de los libros: fubian tan al-
tos,que les pareció feñoreauan quanto con-
tiene el mundo,nui tbperiores á todo. que
tc parece delta nueua region , dixo Critilo,
io percibes,quc ayres eftos tan puros ? ACsi
es,refpondió Andrenío,parccenrc, q ya lle-
namos otros ayres,que buen puefto elle pa-
ra tomar aliento,y aCsicato, fi,que ya es tié-
po de tenerle. Paf[zronfe á contemplarlo q
auian caminado hafta oy. No atiendcs,que
de verduras dexamos atrás, tan pitadas co
rno patradas,quan bazo, y quan vil parece
todo lo gauernos andado halla aqui , todo
es niferiArrefpc tode la gr ā Preuincia que
emprendemos, que humildes, y que bazas
fe reconocen todas las cofas paffadas,que
profundidad tan notable fe aduiertedc aqui
allá! De(P cíio feria, querer bolucr á ellas.
Que pafíás tan fin prouceho, qu,inros ane-
taaos dalo halla ov
Argos	 Eflocflcuaf fiióful'ando , guando defeu=
moral. brierol: vn hombre, muy otro de Cuantos
auian :opado halla aqui, pues fe diana ha-
































































realmente venia todo rebutido de ojos de
pies á cabeça,y todos Tuyos, y muy dcfpier -
tos Que gran miran elte,dixoAndrenio,ro
fino prodigio de ar_nciones,refpondiõCti. -
tilo:Siél es hornbre,no es dedos tiempos,
y fi lo cs,no es marido,ni aun pavor, ni trae
ce.tro,nicayado: masfi feria Argos ? Pero
no,que eil'e fue del tiempo autiguo, y ya no
fe vfanferE ajantesdcfvelas.Antes fi,rcfpõ-
diõ él mifnio,que chatos en tiempos, que
es meneíter abrir cl ojo,y aun no baíla,.tino
andar con cien ojos;nunca fueron menciter
n1 as atenctoncs,que gua ndo ay tantas inte-
cioncs,que ya ninguno obra de primera ; y
aduertid,quc de aquí adelante ha de fer el
andar derpauilados,que halla agora , todos
aucis viuido aciega s,y aun adofmidas.. Di-
nos : por tu vida,tu que ves por ciento,y vi-
nes por otros tantos,guardas aten bellezas?
Que vulgaridad tan rancia, ref iondiõ él, r
quien me mete á mi cn impofsibles,antes
me guardo yo dellas,y L'uardo a otros bien
entendidos. Eftaua atonito Andrenio,ha-
ziendo e ojos tambien,ó en defquire , õ en
imitacion,y reparando en ello Argos,le di -
xo,vés,orraíras?Q.ue no todos miran lo que
ven.F(toy,refpor:dió, penfándo de q te pue
den feruir tantos ojos? Porque en h cara ci-
tan enf'u lugar,para ver iequc palla ,y aun
A 3	 cn
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ojo ala en el colodrillo, para ver lo que parsó : pero
carga, y en los ombros,a que propo(ito ? Que bien
al cargo lo-entiendes,dixo Argos: EffosCon masirn-
portar.tes,los que mas eftimaua Don Fadri-
que deTolcdu. Pues para que vals?para mi
rar vn hombre la carga que fe echa á cuef-
tas,y mas fi Ce caca, ó fe arraCa , al acerar el •
cargo,yentrarenel empleo ,al es el ver, y
tantear la carga,mirando,y remirando,mi-
diendola con Cus fuerÇas , viendo lo que
pueden fusombros : que el que no es vn
Atlante, para que fe ha de meter á Cofte-
ner las Ettrellas;y el otro,que no es vn Her .
cules,para que fe entremete ã fuflituto del
peco de vn mundo? E l dará con codo en tie-
rra. O fi todos los mortales tuuieffen def
tosojos,yosé,quenofeecharian tan ácar-
ga cerrada las obligaciones , que deCpues
no pueden cumplir , y afsi.andan toda la vi-
da gimiendo fo la carga incomportable: el
vno de vn matrimonio, fin patrimonio : el
otro del dematiado punto, fin coma : efte,
con el empego en q Cc deípetia,y aquel con
el honor,que es horror. Efios ojos humera-
les abro yo primero muy bié antes de echar
rne la carga á cucftas , que el abrirlos deC-
pues no iitue fino para la defefperacion , ó
para el llanto. O como tomarla yo otros
dos,dixo Cririlo,no Colo para no cargar de
































































cofa alguna,que ruin la vida, y haga fu-





en losrazon,dixo Andrenio, y que




ció para la carga.Pero d i e;eilbs, que ojo al
uas eta las efpaldas,para que pueden ler bue a ►•rirao.
nos? Sí ellas de ordinario efi:an arr-rasadas,
de que firmen? Y aun por ef%, reCpondi0A.r
gos,para que miren bien donde fe arriman:
no Cabes tu. que cafi todos los arrimos del
mundo Con falCos,chiminea s tras tapiz ,-que
hafta los parientes faifean . y fe halla pe-
ligro en los miCEnos hermanos; maldito el
hombre que confia e ►a otro,y lea quien fue -
re.Q,ue digo,amigos,vhetrn a nos , de los n:iC
reos hijos no ay que affegttrarCe;y necio del
padre,g9ue en vida fe defpoia. No dezia del
todo mal, quien dezia , que vale mas tener
que dexar en muerte á los enemigos, que
pedir en vida á los amigos : ni aun cn los
mifmnos padres ay que confiar , que algunos
han echado dado falto á los hijos ;y quantas
madres oy venden las hijas? Ay gran cogida
de falfos amigos, y poca acogida cu ellos;
ni ay otra amiflad,que de pendencia, á lo
m: jor falCeas ,y dexan á vn hombre en ello
do,en que ellos le metieron. Qpe importa,
que el otro os haga eípaldas en el delito , fi
no os haze cuello d&Cenes en el deguelio.
Buen ternedio,dixo Critile,no arri :varié á
A4-	 ca-
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cabo alguno,eflarfe fole,viuir å lo filofofo,
y á lofcliz.Riofe Argos, y dixo: fi vn hom-
bre nofe bufca algun arrimo,todos ledexa-
ran J 1r,y no vivir, ningunos mas arrima-
dos oy que los que no fe arrimã,aunque fea
vn Gigante ennieritos,le echaran á vn rin-




l de Obifpo de Ba t baflro,nias hombre de bien,que el mifnio Patriarca;mas valiente q Do•
mingo deEguia.mas dcAo que e! Carde-
sial de Lugo,radic fe acordará dél,y aer por
etlo,toda conclution f_ arrima á buera pof-
te,y rudo Jubileo á buena efquina : creed-
m.., que importan mucho cllasatenciones
reir áidates.
Oj o poli Effosfeanlosmios,dixo Andrenio, y no
tico. los de las rodillas , denle aora los ienun-
cio,alii,y paraque,fino para cegarfe con el
pal po y quedar cftrujsdosen el Lucio ? Que
mallo difçurres,rdfpoudióArgos. E Irás ton
oy los mat platicos ; porque talas politices,
es poco mirar vn hombrc,ã quien fe dobla,
ã quien hinca la rodilla, que numen adora,
quien ha de hazer el milagro,que ay iniage-
nes viejas,dc adoracion paflada , que no Ce
les haze ya fiefla,figuras del dcicartc , vara-
jadas de la fortuna .Elles ojos Con para bru-
julear quien triunfa , para hazerfc hombre,
ver quien vaie,y ha d,- valer. De verdad,que
































las Cortes,rne d izen fe ctliman harto ; por
no tener yo otros como ellos, voy tiempre
rodando,cfta mi entereza me pierde . V na
cota no me puedes negar , replico AndrC-
nio,que los ojos en las efpinillas no firuen,
fino paralaflimatfc: Scñor,enlospicsefan
en fu lugar,par a ver vn hombre donde los
tiene,donde entra, y Cale , en que patios an-
da;peto en las piernas para quin ? O fi; para
nocchjrianihaz	 con él podctol'o,cõ
él ftrperior:atiende el fagaz quien fe to-
rna,rtttre con quien las ha,y en rcconcCicfl
dote la cucfla,no paria peras con él,quar3-
to menos piedras . Sict oshuuieraunico
aquel hijo del poluo , no fe huuicra metido
entre los 'magos de Hercules,nune a huuic-
ra luchado con el;ni los rebeldes Titanes Ce
huuieran arre nido áá Çc fo
s^eciasterr llar,Iupiterde Efpatáa,q 
tienen abrumado ., á muchos, I' rornetoos
para poder viuir,esalcudia aunarte vn
brcde pies ácabeÇa, no de ojc res , tino de
olazos,muy dcfpïertos ojos en las orejas pa
ra dcfcubrir tanta falfcdad, y mentira : oios
en las manos, para ver lo que dá , y mucho
reas lo que rema: ojos t u los braços , para
no abarcar rnncho,y apretar poco : oios en
la mirilla lcngua,para mirar muelas z s
lo que ha de dezit vna: ojos en'el pecho,pa

































ra çon,atendiendo á quien te tira , o le haze
tiro:ojos en los miirnos oios,para mirarco_
mo miran:ojos,y mas ojos,y reo j os, procu-
rando Cer E1mirarate en vn figlotai Ade-
lantado.
Qu- hará,ponderaua Critilo , quien no
tiene tino dosy eflbs nunca bien abiertos,
llenos de lagartas, y mirando anitïadamen-
lercre te con dos niñas? No nos venderlas, que ya
les de nadie dá,fino es el Scíi'>r ton luan deAuf
Ru;2ri^, tria,vn par de etios que te (obran . Que es
áobrar? iixo Argos:de mirar taúca ay harto;
rlias,de que no ay precio para ellos , foto
vno,y etn es vn ojo :lela cara. Pues que ga-
nada yo en elfo?replico Critilo. Mucho,ref
pondió Argos. El mirar con ojos agenos,q
es vna gran aentaja,fn pafsion, y fin enga-
ño,que es el verdad ro mirar: pero vamos,
que yo os ofrezco, que antes que nos diui
dainos,aucis de lograr otros tantos como
yo,que Cambien fe p.gan,corno el ent, ndi-
w iento,quando re trata con quien le tic e.
Dand:nosquieres licuar ? preguntó Criti-
lo:y que hazcs aqui,en ella plaga del Mun
do,que tojo él te compone de plagas? Soy
Puerto, guarda,refpondió,en cae puerto de la vida,
y pmerta tan dihcultofb,quan realçado;pues comen-
de la vi çaniole todos á pagar tn;Jços , fe hallan al
dic.	 cabo hornbres,aungae no lo tienten tanto
































antes eran,fe hallan det;pues ¿uetaas,mas
ellas reniegan de tanta autoridad ;y ya , que
no tienen remedio,hufcan cU uclo-
enmu1	 gar;y es tal Cu pertinacia, qu
 chas canas de la otra parte , y porfian , que
comienzan cara á viuir:pero callernos,que
1 lo han hechos timen de defcortefia,y di z¿:
I
mas querriamos nos defafiaifen,que detcn-
gaflaiikn.Demodo,dixo Crinlo, que eres
guarda de hombres? Si,v mui hombres , de
los viandantes,porque ninguno parre raer-
cadenas   contravando de la y na P roun-
cia á la otra ;ay muchas coral prohibidas,c
no pueden parrar de la Iuucntud a la viri
lidad;perrnitenfe en aquella,y en ella citan
vedadas Co graues penas, á mas de ter tod t
mala mercaderia,y perdida por fa mala ha Cofú-
zienda;cuettales á algunos mui cara la hiñe b res de
tia;porqueai pena deinfamia,y tal vez tle conrra-
la vida, efpecialnientc Ce pa(I'an deleites, y tfando.
mocedades, Para ouiar cite daño tan pez -
niciotb al genero humano, al guardas muy
atentas,que corrs:rr todos ellos garages, co
gicndo los que andan detcaminados; yo foi
Cobre todos,y aCsi os auifo,que mires bien,
i lleuais alguna cofa que no Cea enni de hõ
bres,y ladepongais,porque como digo,á
mas defer cofa perdida, quedareis afrenta -
dos,quandofeais reconocidos; y aduertid,
































han de hallar,quc del malo corneó' redun
dará luego a la boca,y los colores 'al maro.
Demudófe Andrenio,rnas Cririlo, por &C.,
mentir indleios,mudo de platica, y dixo:
En verdad,que no es tan arpera la Cubida,
como auiamos concebido,fiennpre ad(la
ta la irnagínacion á la realidad. Que Cazo-
nadoseflan todos cltos frutos! Si, refport.
dió Argos, que aqui todo es madurez, no
tienen aquella acedía de la muentud , aquel
derabrimiento de la ignorancia , lo iranio
Hi;bre de facón uerfacion, lo crudo de Cu mal guí-
en fu Fa to3aqui yá citan en lb punto, ni tan paliados
o. corno en la vejez,ni tan crudos como cala
mocedad,fino en vn buen medio. Toparan
muchos deCcanfos con rus afsientos baxo
de frondofos morales muy copados , cuyas
hójas,fegri dezia A rgos,hazen Combra falo
dable,y de grá virtud para las cabeças , qui-
tandoles á muchos el dolor de ella, y afregu
rana auerlos plantado algunos celebres Ca -
bios,para alitlio en el catado viage de la vi -
da;pero lo mas importante era, q á trechos
hallaran algun refreCco de Caber,coneortati
nos de valor,que Ce dezia aucrios fundado
alli á colla de fir ardor algunos varones fin-
gulares,dotandolos de renta de do¿trina;
al-si en vna parte ¡es brindaron quintas ef.
l'encías& Seneca ; en otra diuinidades de
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Dernocrito,y de otros muchos Autores Sa-
cros,y profanos,con que cobrauan,no foto
aliento,pero mucho ferde perfonas, adelã-
tandofe á todos los denlas.
Al fiiblimc centro auian llegado de ave- Aduana
llas eminencias ,guando defeubrieron vna de-vida.
gran cata labrada,masde prouccho , que de
artificio,y aun que muy capaz,nada fantuo-
fa,de profundos cimientos , at1;2gurando eó
firmes e(triuos las fuertes paredes , mas no
por etiõ fe empinaua, ni poblana el ayre de
cattilloa,ni de torres, no brillarían chapite-
les, ní andauan rodando las giraldas , to-
do era a lomazizo,de piedras folidas,y qua
dradas,muy á macha mar tino; y aunque te-
nia muchas rifas con ventanas , y clarabo-
yas a todas lunes, pero no tenia rexa a'gu-
na,ni baleon,porque entre: hierros , aunque
dorados,fe fuelen forjar los mayores , y aun
ablanda fe los pechos enasde bronce. Elfi-
tio era mui effento,ferioreando rinanto ay á
todas partes,y participando de todas luzes,
que nin;una aborrece : lo que mas la ituf
tuna eran dos puertas grandes , y fcrnpre
patentes;ia vna al oriente de donde fe vte-
ne,y la otra al oc:afo dóde fe vá,y aunque ci-
ta pa recia falca, eta la mas verdadera , y la
princ i pal,por aquel lla Cntrauan todos,y por
ella faltan algunos.








































quan mudados lálian los patTãgeros, y quan
ot ros de lo que entrauan , pues totalmente
diferentes de fi mi(mos;aCsi lo confefsó vno
á la que le dezia,yo Coy aquclla,reCpondien-
dole: Yo no loy aquel. Los que entrauan ri-
fueños,falian mur pcnfatiuos;los alegres me
lancolicos;ninguno fe reía, todo era autorí
dad,y afsi los mui ligeros, antes agora pro-
cedían graues,los bullicioCos pautados, los
flacos,que en cada ocafion dauan de ojos,
aora en la cucnta,pifando firme, los que an •
tes de pie quebrado,los alanos muy fubf-
tanciales. E(taua atoniro Andrenio, vien-
do tal uouedad,y tan impenCada mudanea.
Aguarda,dixo,aqucl que tale hecho vn Ca-
ton,no era poco ha vn Chifgarauts?Ei rrzif-
mc.Ay tal transformaciõ. No veis aquel,q
enrraua falrando,y bailando á la Francefa,
como Cale muy tcttico,y muy grane á laEC
parola:pues aquel otroCencilio, no notais,
que dobl.:do,y que cauto fe mueltra?Aquí,
dixo Andrenio,algunaCirce habira,que aC•
fi rransfotma lasgcntes,que tienen que ver
con ellas todas las mctan;orfofis, que cele-
bra Uvidio: mirad aquel que entro hecho
vn Claudio Eenperador,qual (ale hecho vn
Vlifes. Todos fe mouãan antes con ligera fa
cilidad,y ama proceden cõ madure juizio,
Halla el color Lean :
 no Colo altere do,peto
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entrar vnboquirtubio,y Caliá luego barui- 
Atado-
negro;los colorados palidos, cõuertida s las re; ,- 	 •
rolasea retamas, y en vna palabra, todos regí!.
t rocadosde pies á cabcça , pues ya no mo-
uian cela con ligereza,a v n lado,ni a otto,fi
no que la tenían tan quieta, q parcela alter-
les echado á cada vro vna Hura de plomo
cn ella ;los ojos altancros,muy mefurados;
atfcntauanel pic,no jugando del braço,la
capa fobre los ombros , muy á lo chapado.
No es pofsib'.e,fino que aqui ay algun encá -
to,repitia Andrenio.Aquta.lgúnuflerioay.
O efloshombres Ce hancafada,iegun falen
penCatiuos.Que mayor cric ato,dixoAmos,
que treinta años á cueflas , ella es la trape.
formacionde la edad : aduertid , que en tan
poca diftancia como ay de la vna puerta á
la otra,ay treinta leguas de diferc ncia , no
menos,que de fer moço á fa hombre : Elle
ese! paffadizo de la juuentud á la varonil
edad ;en aquella primera puerta dexã la lo-
cura,la liuiand:',d,la ligereza, la facilidad,la
iri uietud,ia rita,ia defaten^ on, el del-
carado con la mocedad , y en
el fi flo,la grauedad, la feneridad , el fo%ie
go,la paula,la efpera,la atencion, y los cui-
dados con la virilidad ;y af:i verds, q aquel
que hablaua de tarauilla,agota tan etpacio,
que patcce, que dá audiencia : pues aquel
orro,qu:leiba chapeando el icffo, mirad
16	 El Criticón.
chapado que Cale:el otro con rus careos de
corcho,que fubílancial Ce muefira :no aten-
deis a aquel tan medido en Cus acciones,tan
comedido en Cus palabras; efie era aquel caf
quilucio:tened cuenta qual entra aquel con
Cus pies de pluma , vereis luego qual Cal drá
con pies de plomo: no veis quantos Valen-
cianos entran,y que de Aragonefes falen,al
fin todos muy otros de ti miímos , guando
mas bueluenenfi,Cu andar pautado, fu ha-
blar graue,Cu mirar co:npucflo,y que com•
pone,y fu proceder concertado , que cada
vno parece vn Chumacero.
Dauales ya priefra Argos, que entratl'en,
y ellos: Dinos primero,q cata es caa tan ra -
ra?Efia cs,refpondi.ó,la Aduana general de
las edades,aqui compadecen todos los paf-
fageros de la vida,y aqui manifietlã la mcr •
caderia que paltan,aucriguafe de donde vie-
nen,y donde ván á parar. Entraron dentro,
y hallaron vn Areopago , porque era P re-
idente el Iuizio vn gran fugeto , afsif-
tiendoleel contelo muy hombre , el modo
muy' bien habiado,e1 tiempo de grande au-
totidad;el concierto de mucha cuenta , el
valor muy executiuo y al
-si otros grandes
perfonages tenian delante vn libro abierto
Examé de cuenta,y razon;cofa que fe le hizo muy
d6 perro nueua á Andrenïo,como a todos los de fu






























































El Cr rrc©u.	 17
garon á tiempo , que actualmente cfauan
examinando a vnos viandantes,dc que tier •
ra venian: con razon,dixo Cririlo,porgoe
de ella venimos, y á ella boi,;semos;fi,dixo
otro,que Cabiendo de dõle venituos,fabrê-
anos mejor dende varos:muchos no atina
nan a rcfpondcr,que los mas no baben dar
razon de iï rniíraos; y aCsi,preguntandolc á
vna dende carnin:aua.rcfpondió:que a,lõ-
de le llena el tiempo, tia cuidar de mas que
de patfar,y hazer tiempo. Vos le hazeis,y
osdeshaze,dixoel Prefidentc,y remitió -
le ala reforma de los que hazen numero en
el mundo. R.efpoudió otro,quaé1 patfaua
adclá.te,por no poder boluer atrás; los mas
dezian,que porque les auian echado , cori
harto dolor de fu coraçon , de Ices floridos
payfes de fu mocedad; que ti elfo no fuera,
toda la vida fe efluuicran con gutto,dando -
k verdes de mocedades,y á ellos los rcmi-
tieron á l reforma de anirjados. EtiauaCe
lamentandovn Principe,de verte á fi tan
adeiante,y á fu Antecedente tan atrás;por-
que hala cntonces,diuertido con los patia-
tïertiposdela moccdad,noauia petfado en
fer al ;o,pero aquellos ya acabados , le da
ua gran pena , ver que le fobrauan anos,
y le faltaaals emplees: reniitieronle á la re-.
forma de la efpera, ti no queriareynar por
falto,que eradctpeñarfe.En but-ca dq la hõ-
I a,
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ra,dixeron algunos que iban ; muchos tras
el in teies,y muy pocos los que á fer perro -
nas, auno fueron oidos de todos con aplau
fo,y de Crïtïio con obferuacion.
Llega `on en el o las guardas, con vna grã
tropa de patfageros , que los auian cogido
delcaniinados:mandaron fueífen luego re-
conocidos, por la atencion, y el recato, y
que les efcudrifiaífen quí•nto ileuauan. To-
patonle al primero,no se que libros,yalgu-
nos muy metidos en los Cenos : leyeron los
titulos,y dixe ron Cer todos prohibidos por
el Iuizio,contra las pi croa ricas de la prude
te graucdad,pues eran de Nouelas,y Come
Refor. dial; condena ronlos a la reforma de los que
'nade fucilandefpiertos,yloslibros mandaron fem
tiros,	 les qurtatfen á hoánbtes que lo Con, y fe ce-la jalfen á los pages,y donc4 Ela= de labor : y
generalmente todo genero d, • Podio enl ē -
gua vuigar,efpeciain,ente buwlcfea, y amo•
rofa,letrillas,jacaras,enrremcfcs,follage de
primavera,fc entregaron á los piC+verdes.
Lo que mas admiró á codos fue, 41a, miíma
graucdad en perfona , ordenó fc ria mente,
que de treinta anos arriba, ninguno leyef-
fe,ni recitaffe coplas ag(nas,mucho menos
propias;ócomo fayas, fo pena de fer te-
nidos por ligeros, defatentos , ó vertifi-
cantes. Lo que es leer aigin Poeta fcn-
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yerro grane, fe les permitio a algunos de
ny-0r guflo,que autoridad,y ello en fus re-
tretes,tin tcl`ligos, haziendo el deícomido
de tales niticrias,pero allá a ercõdidas, ehu
pandofe losdedos. El quequedó lnui corri-
do, fue vno,a quien le hallaron vn libio de
Cauallerias;traflo viejo,di xo la atencion,
de alguna barberia: afearonfele mucho , y
le conatifieron lo reflituyeïe a los efcude-
ros,y Botïcarios,rnas los Autores de teme
¡antes diCparates,a locos eflampados. Re-
plicaron algunos,que para paffarel tiem-
po fe les dietIe facultad de leer las obras
de algunos otros Aurores,que auian cCeri-
tocontra ellos primeros, burlandofe de fu
quin rico trabajo;y refpondioles la Cor-
dura,q d ningun rnodo,porq eta dar del lo
do en el cieno,y auia fïdo querer Tacar del
mildo vna necedad con otra mayor.En lu-
gar de tanto libro inutil(Dios Ce lo perdo•
ne al inuentor ele la eflãpa) ripio de tildas,
y ocupa.cïõ de legos,les entregarõ algunos
Senecas,Plutarcos,Epiaetos,yotros q iu-
pieron hermanar la vtilidad cop la dulçura.
Acufaron efios,a otros,q no menos ocio
fos, y mas pernicioCos fe auian jugado el
Sol y quedado a la',una,dizi do,que para
pafl'ar el tiê?o como ti él no los pal1atle á
ellos;y como ti el perderlo fuerz patfarlo:








daron al punto quemar las cartas,por el pe-
ligro del contagio, fabiendo que barajas
ocatïonan barajas,y de todas maneras em
peños,barajando la atcncion, la reputació,
la modeftia, la grauedad,y tal vez la alma:
mas al q Ce los hallaron,con todos los taú- _
res,hõlta los quartos,que es la quanta gene-,
racion,ics barajaron las haziendas, las ca-
fas,lahonra,el fofsiego para toda la vida.
Esimediodcfla fiafperrtion,y filencio, fe le
oyó filuar á vno;cofa que cfcanda l izó mu-
cho á todos los circundantes , y mas á los
Efpaïtoles;y aueri;uacla la dcfatencion,ha«,
llaron,auia fide vn E rancés,y condenaron-
le á nuca ciar entre perfonas. Masles ofen-
dió vn fonfonete, como de guitarra ,inf
trumétovedado fograuespenasdclaCor-
dura,y afsi refieren que dixo el Iuizio , en
fiutiendo las cuerdas : Que locura es efta?
E f1amosentre hombres,ó entre barberos?
Hizofe averiguación de quien la tenia , y
hallaron era vn Portugués; y Tundo creye
ron todos,leuaandatildar vn trato de cuer
da,oyeron y le rogrnan (q á los tales fe les
ruega)tataefle algun Con moderno, y lo acõ-
patïaffeeón algunatonadilla:cou harta di-
ficultad lo recabaran,y con mayor detpues
que cef dise; l uflarnn mucho, aun los mas
fcrios mitaiátos de la refarwa humana , y

































paffari de mbços á hombres, quede alli ade
lantc,rringuno tañ.fie inhrumenro,ni can-
ta!Te pero que bien podían oir tañe r,y can -
tar,que es mas gufto,y mas decoro.
Iban con tanto rigor , en efto de recorro- yftamo
eer los humanos pailãgcros, que llegaron vado,
las guardas á defnudar algunos de los Coi'.
 moco ,
pechofos; cogieronie a vno vn retrato de [oco.
vna dama,ahoreado de vn dogal de nacar:
quedó él tan perdido,quan elcandalizados
todos los cuerdos;que aun de mirar el re-
trato no fe dignarou,frno lo que baftó para
4udar,qual era la pintada, cha , ó agl"^clla:
Reparó vna de las guardas,y dixo-: Efte ya
yo le he quitado á otro , y no ha muchos
dias: mandaronlo facar,y hallaron vna do -
zenadeellos.Bafta,dixoel Prefidente,que
vna loca haze ciento,recolanlas como timo
neda falfa,dob Iones de'muchas caras,y a cl
le intimaron,que,ó menos barbas,ó menos
figurerias,y que ello de trillar la calle , dar
bueltas,comerhierros,apuntalar ciquinas,
deshollinar balcones , lo dexairen para los
Adonis boquirrubios. El que causó mucha
rifa,fue vno q llegó con vn ramo en la ma-
no,y aueriguado que no era Medico,ni Va-
lenciano,fino pifauerde, le atropelló la Ate
clon, dizicndole,era ranode locura,-tabli-
lla de5mefon,vacío de felïo. Vie!õ vno,que
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fixos los ojos en el fombrero : Pues no fera
de corrido,dixo la Sagacidad , y en fofpe-
chas de liviandad llegaron á rcconocerle,y
le hallaron vn efpegillo clavado en la copa
del fombrero;y por cofa cierta averigua ¿5s,
era primo lo col« efforde Narcifo. NO fe
admiraron tanto dr flos,quanto de vn otro,
que repetia para Catan en la feueridact, y
aun fe emperdi;aua para rcpublico : mira-
roniede pies á cabeça,y brujulearonle vná
faldillade vn jubon verde; color muy mal
viflo de la autoridad : O que bien merecía
otro,votaron todos; pero por no cícandali •
zar el populacho,muy á lo callado le remi-
tieron al Nuncio de Toledo, que le abfol-
uiefT°e de tuizio,A otro,que debaxo vna fo-
tanilla negra traía vn calçon acuchillado,le
condenaron á que rerciaffe la falda,pre'dié -
dota de la pretina , para que todo el mundó
vicfT'efudefgarro.Intimaron á otros feria-
rncnte,que en adelãtc,ningui?o i leual e arre
mangada la falda del fombrero a la copa, fi
no es yendo acáuallo, guando ninguno es
cuerdo,ni decantado cl fotaibrero á vn la-
do de la cabeca,dexando defabrigado el fe•
fo del otro, que no fe vayan mirando á fi
mifmos,ni por fon- bra,fo pena de mal vif-
tos,ni los pies, que no es bien pauonearfe;
pinrrnas,y cimas de colores fe les vedaron,






























































hacinen de la carnpatïa;que todos los ani-
llos fe cntregaAcn a los Medicos,y Abades,
a e(tos,porque entierran , los quz aquellos
deftierran.
Pa(: ron ya los miniftros de aquella grã I_ ibrea
Aduana del riempo,a la reforma general de del bom
todos quantos patfan de pages de la juuen bre.
tud a genti leshombres de la viri;idad ; y lo
primero que Ce execu ►.ó,fue , defnudaries a
todos la librea de la nroccdad,el pelo rubio
y dorado,y cubrirlcs de pelo negro,luto en
lo melancolico,ylo largo; pues cerrando las
frenes,llega a Cer pelo en pecho. Ordena ron
les teriamente,que nunca mas peinaflen pe
lo rubio,y menos ázia la boca,y los labios,
color profano,y mal vilo en adelante, vedã
dotes todo genero de boço, y de guedejas
rizadas,para eCcufar las rindas de-los cuer-
dos:toda color matcrial,que no la formal,
les prohibieron , no permitiendoles aun el
bolucríe colorados,(iino palidos,en Mal de
fus cuidados; : tïuirtiexonles las rocas de las
mexillas eneípinas de la barba: Defuerte,4
de pies a cabeça los reformauan; ecbarianles
a todos vn candado cn la boca , vil ojo en
cada mano ,y otra cara Ianual,pierna de grrt
lla,pie de buey,orcja de gato , ojo de linze,
eípalda de camello,nariz de rinoceronte ,y Gufio re
de culebra cl pellejo Harta el material gu1- orna-
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lante,rio ttefirafk-n aparecer las cofas dul.
ces,fo pena de niños , firo'las picantes , y
agrías,y algunas faladas;y porque a vno le
!dalla ron vnos confites,le fue jntirnçdo, fe
pufidfe el banador fiempre que los huiliefl-"e
comer;y afsi todos fe guardauari de no-
cat el cardo por las pafás,y todos comlá la
cnfalada. Cogieren a otro comi e ndo \mas'
ccrezas,y boluiofe de fu color ; fa itaionle a
la ca ra,man ¡atonte, ci las trocaCCe en guin-
das:de modo,queaqui no ella vedada la pi
miCnta,anresficaa mas que el azucar,
mercaderia mui acreditada , que algunos
halla en el entendimiento la vían , y mas fi
fe junta con.
 la naranja ; la Cal tambien rai
1111.1i vnfida,y ai quien la come a pufiadosl
pero fin lo vril no entra en prouecho Calan
muchos los cuerpos de Cusobras ipo*un-
lta Ce correipau,ni ni tales aromas para ern-
balfamar libros,libtes de los guíanos roe-.
dores como los picanees , y las Cales. Efkán
tan &l'acreditados los dulces, que aun la
mifina Panegiri de Plinio, a cluatro boca-
dos enfada,ni ai hartazgo de zanahorias,
cómo vuos quantos Sonetos del Petrarca,
y otros tantos de Bofcan; ab" a Titoliuio
ai quia le llama tozino gordo:y de nuearo
Zurita,no falta quien luego fe empalaga.
Tenga yagua-0,y voto, no fiempre viva
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dul..	 i	 de lo que vén gular a otros; alaban lo que
es, y	 oyeron alabar,y fi les pre,(1,fitais , en que ce-
ao le
	
tá lo burno de lo que cel-ebran,no fabE de-
o , fe	 zirlo;de modo, il viuen por otres,yfe guian
ieffe
	
por entendimíentos agcnos, Tenga , pues,
tro-
	
juiziopropio,y tendrá voto en fu ceniUra;
llá la	 gut.ted tratar con hombres,que no todos
unas
	
los que lo parecen lo fon: razone mas , que
)nle a
	
hable,conuerfe con los varones noticiofos,
-tlin-	 y poéra tal vez contar algun chitle,encarni
la pi
	
nado a la: guaora cuí:fianza , pero COFI tal
acar,
	
moderacion,que no fea tenido por enafk -
»nos
	
cuentos,cl Licenciado del chille,y taran de
ilaS fi
	
jvalde, Podrá,tal vez,acópatiado de fi mie-
1 cal	 • mo panarfc,penfando , no hablando. Sea
idos,	 hombre de mufeo,aunque cifia cfpada,y t2
Calan
	
ga deledo con los libros , que Con amigoz




que no ettá bil va pícaro al lado de vn no-
ble ingcnio,y fi ha de preferir, fean los jui-
Efkán
	 ziofos a. lósingeniofos.Muefire fer perfona
un la
	 en todo,en fas dichos,y en fus hechos ,pro-
'oca-	 cediendo con grauedad apacible, hablando
trias,	 con madurez tratable,obrando con entere
arca,





preciandofe mas& tener buena tecla . que
c ralle.Aduietta,que el proporcional Eucli-
)li
aga,	 des dio el puto a los niftos , a los mucha -
viva
	 ches la linea,a los rnoços la fuperficie, y a





te fue eláranzel de preceptos de fer hom=
Ieyesde bres,la tarifa de la eltirnacion,los eftaturos
cordura de fer perfonas,quc en voz , ni mui alta , ni
mui caida,les leyó la atencion a inílancia
del juizio.11efpues Argos con vn extraordi
nario licor,alambicado de ojos de agilitas,
y de linzes,de coracoues grandes,y de cele
bros,les dio vn baño tan eficaz, que a mas
de fortalecer uiucho,haziendolos mas iras•
pena rablcs,por la cordura,que vn Roldan
por el encanto:al mifno punto Ce les fuerõ
abriendo muchos,y varaos ojos por todo el
cu:rpo,de cabeça a pies, que anima ela-
do ciegos con las lazaraasde la niñez , y có
las inaduertidas patsiones de la mocedad;
y todos ellos tan perfpicazcs,y tan defpier-
tos,que ya nada fe les patfeua por alro:to-
do lo aduertian,y lo notauan Con efto les
dieron licencia de patfat adelante a ter per-
fonas,y fueron faliendo todos de fi tramos,
lo primero para mas bolueren ti. Fuclos,no
guiando,que de aqui adelante, ni Ce llama
Medico,ni fe baca guia,tino conduci ēdo-
los Argos a lo mas alto de aquel puerto;
puerta yá de vn otro mundo,donde hizieró
alto para lograr la mayor villa, que fe topa
en el viage de toda la vida. Los muchos ,y
r arauillofoso'.ij:tos, que del-de aqui vierõ























Res Solcsdigo, tres Gra-
cias en fee de fu belleza,
diferecion y gamo (con-
taua vn Cortebno veri-
uico ya prodig io ) inten-
taron entrar en el Pala-
do de vn gran Princiy
pe..y aun de todos . Coronva la primera
brillantemente gallarda de fragãtcs flores,
rubiastreazas,y recamaua'f'u verde ropa-
ge de liquidos aljofares,tan rifuei a, que ale
grana vu mundo entero: pero en injuriado
fu gran belieza,la cerraron tan anticipada-
mente las puertas,y ventanas , que aunque
fe proa) a entrar por cien partes,no pudo,
que reniendola por entr;'metida, halla los
mas futiles resquicios la auian entredicho,
y afsi huno de pailár adelante , conuirrien-
do Cu rica en llanto. Fucfe acercando la fe-
gunda tan hermofa. quan difereta, y chau-
zeandofe con la primera á lo Zapata,la de-
zia: Anda tu,que no tiene, arte,ni la coro-
ccs,verás como yo,en fe de mi buen modo
tengo de hallar cntrada.CornenÇó aintro-

































zas,pero ninguna la Calia,pues al mirrno pü-
to,quc brujuleauan tu buena cara, todos fe
la hazian muy mala ; y ya no rolas las puer-
tas,y ventanas la cerrauan,pero aü los ojos
por no verla,ylos oidos,por no fentiria. He
que iso teneisdicha,dixo la tercera,ag,rada
blemtte linda: at¿ded,co:ro yo por la pues
ta del fauor me introduzgo en palacio,que
ya no fe entra por otras: fuere entremetien-
do con mucha agrado;mas aun á los prin
cipios halló cabida,fue enyanofa , y de apa •
riencia,y al cabo huno de retirarte mucho
mas detairada.Eílauã tripuladas todas tres,
pondcrando,como fe víã, rus muchos oled
tos,y fu poca dicha, guando llenado de fu
curiofidad el Cortcfano, Ce fue acercando
lifonpe ro,y auiendolas celebrado,fignihcó
fu delco de Caber quienes eran , que le qua
es cl palacio,bien conocido lo tenia,como
tan pateado.Yoroy,dixo la primera,la que
voy dado á todos,los buenosdias,tnas ellos
fe los toman malos,y los dan peores : yo,la
que hago abrir los ojos, y a todo hombre,
q recuerde: yola defeada de losenfertr;os,
y temida de los malos,la madre de la vivi-
dora alegtia.yo, aquella tan decantada el-
pofá de Titon,quc en elle punto dexo el ea
rnarin de nacar. Pues feñora Aurora,dixo el
Madre Correfano,aora no me efpanto , de que no

































horade. oro, con Cut todas tan peladas : al
no ay rnañana,todo es tarde,diganlo las ef-
peranças;y con fer afsi,nadaes oy,todo ma
iatla: afsi, que no os canf ts , que al nunca
amanecc,aun para vos por ran clara . B ol-
uiáCe á la fegunda,que ya dezia Nunca oil.
tenõbrar aquella buena madre de vn tnal
hijo? Pues yo foy,y él es oaio,yo, la que fin
do tan buena ,todos me quieren vial, guan-
do niños me baucan, y como no les entro
de los dientes adcntro,rne cfcupen guando
grandcs:tã efclarecida foy como la rni`rna
luz;que fi no aliare Luciano,hija Coi,no ya
del tiempo fino del rnifmoDios. Pues,Cetto
ra mia,dixo clCortcfano,fi ros fois la ver-
dad,como prctendeis impofsibles ? vos en
los palacios,ni de mil le uas;deque penfais
que timen tanta afilada cuchilla? que no af-
fesuran tanto de trayciones, no por cierto
quanto Dc De: bien podcis por agora,yaun
pa ra Gempre, defr(lir de la emprefla : ya en
eflo,la tercera dulcifsima.mente linda , ro-
bido coraçones,dixo: Aquella íoy,Cn quia
no ay felicidad en el rnundo,y cõ quien to-
da infelicidad f pa(1'a. En las demas dichas
de la vida,Cc hallan muy diutdidas las ven-
tajas del bien,peroen mi todas concurren;
la honra,el cruElo,y cl prouecho,no tIzo iu
gar fino entre los buenos:que entre lo ma
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conftante,denominomc el.l amor;y afsi,
mi no me han de buC:ar en el vientre , fino
en el coraçon,centro de la benebolencia,
Aora digo,que eres la Aimílad , aclamo el
CorteCano,tan dulce tu,quã amarga la ver
dad; pero aunque liCongera, no reconocen
los Principes,qae fas amigos todos fon del
Rey,y ninguno de Alexandro , afsi lo dezia
é( mifmo.Tu hazes de dos vno,y es impoC-
tible poder ajuftar el amor ala magei:taú. Pa
receme,mis feñotas , que todas tres podeis
pasar adetanteau,Aurora,á los trabajado-
res: tu,A,niflad,á los femejantes,y tu, Ver-
dad,yo no sé adonde.
E le critico Cuceffo les iba contando el
noticioCo Argos,á nuestros dos peregrinos
del mundo,y Les affcguró auerCelo oído põ-
derar al miGnoCorrefano,aqui en elle pi;e(
to dezia,que por (Aro me he acordado. tia -
llauanfe ya en lo mas eminente de aquel
puerto de la varonil edad , corona de la vi -
da,tan Caperior,que pudieron Cdiorear def-
d: alli toda la h,rrnaAna;cxpPaaculo tan im-
portante van agradable Porquedefcubríã
payfes nunca an.i.rdns,regiones nunca vif-
ta a ,como la del Valor,y del Saber; las dos
granaes prouincias de la Virtud, y la Hon-
ra,los paifes del terer,y del poder , cõ el di-
latado reyno de la fortuna,y el rasando ; ef-
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drenío fe le hizieron bien etirañas. Mucho
les valieron, a que fus cien ojos , que todos La me:
los emplearõ;vicrõyá muchas períonas, q jor vif=
es la mejor vi(ta de quantas al , perdoneme ra.
olla belleza:pero cofa rara, que le que a
unas parecía blanco,a otros negro, tal es la
variedad de los juïzies,y gufios;ni al anto-
jos de colores,que afsi alr: ron los objetos,
como los afehos.Veamos de vna guarro
ai,dezia Critilo,que todo Cc ha de ver, y en
Jo mas raro reparar;y comenÇando por lo
finas leios,que como digo,fe defcubria ,ro
foto defde el vn cabo del mundo al otro,pe
ro defde el primer figlo,h:+fta die. Que infa
nos edificios fon aquellos,hablando con la
propiedadMariana,quc acullá iejos,apenas
fe diuifan,yá glorias campcá? Aquel!as,ref-
pondioArgos(quedetodo daua razon en
defengatios(Con las fiete marauillas del or-
be A•quellas,replicóAndrenio,marauilias,
como es pofsible ?Vna cftatua,quc fe vé en
tre ellas,pudo ferio?O fi,que fue Colofode El Sol,
vn rol . Aunque fea el rol mifino,fi es vna cf- q nace.
tatua,a mi no m emarauilla, No fue tan ef-
ta:ua,quenofrefíevna bien polit i --a aren-
cion,:+doradotl Col que Tale, y I. .:randa
¿tatua al poder que amanece , Lírfda aora
la venero.




do repultura de vn rnotra!?0,q fue de mar
moles,v jafpes.Aunque fuera ei inifmo Pa.
teon. No veis,que lo erigió vna muger a Cu
marido.° que bucno! At ruegue de enter-
rarle,no digo yo de porfidos,pe ro dediaml
tes,de palas,fi n 3 lagrimas,avria muger,4
conitruyeffe pira. Si,pero aquello de fcr
Maufoleo,que dize permanecer fola,c6uer
tida en tortolilla,crcedme,que fue vn pro-
digio de Fé.
_Mara-	 He,dexernosmarauillas,que ea ducan,di
millas xo Andrenio,no ay alguna moderna ?
»Joder- haze ya milagros el mundo?Cm duda,que aC
mts. fi,corno dizen,que van degenerando loshõ
bres,y tiendo mas pequeños , guamo mas
va:de fuertc,que cada filo merman vn de
do,y á elle paffo vendrán a parar en dieres,
y figurillas,que ya poco les falta á algunoss
fofpecho,que tambien los coraçoncs fe les
v án achicando,y aCsi fe halla tanta falta de
aquellos grandes fugctos,que couguillauari
mundos,quefundauan Ciudades,dandolas
fus nombres,que era fu realfaciebat. Ya no
ay .Roinulos,ni Al exandros , ni Conflanri-
nos?Tambien fe hallan algunas marauilias
flamantes,refpondietArgos,fino que como
fe mira bl de ccrca,no parecen. Antes auia n
de yerre mas , que quanto mas de cerca fe
miran las coras , mucho mayores parecen:





























































c on,es mui diferente de la de los ojos en
dio del aprecio. Con todo elfo atencion a
aquellas fublimes agujas, que campean tu
la gran cabeça del ovb.m, Aguaraa,dixo Cri
tilo,aquella tan frrïajada , es la cabeça del
mundo? Como puede fcr fi eitá entre; pies
de Europa,a pierna tendida de Italia , por
medio del Medirerraneo,y Napoles fu píe?
Ella que fe parece afsi andar entre pi: s do
la rierra,es e lCielo,lacoronada cabeça del
naund©,y mui fctïora de todo éi,la Sacra, y Roma,
triunfante Roma, por frh valor,faber,grãde
za,mando,y religion,coirede pertonas, ofi
cinade hombres, pues reitiruycnriolos ato
do el mundo,todas lasdernas LCiudades,la
fon Colonias de policia.Aquellos empina-
dos Obelifcos, que en rus plaças magetluo-
famente Ce oflcntan,fon plauli()lcs maravi-
llas modernas: y aduerti vna cofa , que
con fer tan gigantes,aun no llegan con mu
cho,a la Czperioridad de prendas de (las Sã-
tifsimosduenos a
 Ora,no me dirás e1ia ver-
dad?Que pretendieron ellos facros Herocs,
con eflas agujas tan excclfas que aqui algü
mitlerioapuntari,digno de' fu piadofa gran
deza?O ii,rcfpondio Argos,lo que preiea-
dicron fue,coícr la tierra con cl Cielo;cm
^
prefa, que parecio impasible a los mifmos
Cefares,y caos la contguieron.





paro? Miro,dixo Andrenio q en cada Pro
uincia al que notar ; aquel murcirgalo de
Ciudades, Anfibia Colt. ,q ni bien efta en,el
mar,ni bien en tierra,y fiempre a dos ver -
vene• tientes O que politica,exclamñ Argos,que
tan de fus principios le viene, tan fundanrd
talmente comienÇa: y defie fu raro nardo
de efiar,cclebraua el braco Duque de Ofu-,
na la razon de fu ¿Vado; aquella es la n om -
bradacanal, con que el mifiaio mar fabÇr}
traer acanalado a fu: õ Venecia, Nuai ma-
rauillascn Efpaña,dixo Cririlo,boluiendo
la mira a fu centro? Q reCiudad es aquella,
que tan en punta patcee e amenaza al Cie-
lo?Será Toledo,que a fianÇás de fus dItere
ciones,afpira"a ta:adrar las. E sellas, fi bien
nora no la tiene. Q.ie edificio tan raro es
aqueï,que dcfde el Taro fube :ef::al ndo fu
aleaÇar, encaramando edítales? Efl'eesel tã
celebrado artificio de Iuanelo; vna de las
Maraaillas modernas.No sé yo,porqué,re-
pticó Andrenio, fi al vfo de las cofas mui ar
tificioj'astuuo masdegaflo, que de proue-
cho ?No -difeu4ia afsi,dixo Argos , callán-
dolo vioel Eminentemente difcrero Car-
d :nal Tribuicio,pue* dixo,quc no aula atsï .
Car.le•
 do en el mundo artificio de mas vrrlidad.
"tTri Comoudodezireffu,qui:n tãalcafbdif-
&ailCiJ• cuma?ttaí vcfcis, dixo Argos,.eurcrïada a
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pios,haziendo venir de vn cauzeen otro, al
palacio del CatolicoNionarca,cl affmo rio
de la plata , las pefquerias de las perlas, cl
vno > y otro uUr,con la jumenta riqueza da
ambas Indias.
Que palacio Cera aquel, preguntó eral j,
lo :
 que entre todos los de la Francia, Ce co-
rona ele las llores de oro? G cafa,y grata
cofa,refpondi4 Argos; &c es el tronoRcal,
effc la mas brillãte csf ra;elnel primer pa-
lacio del Rei Chriftianifsimo,eti
 fu grá Cot
te de Paris,yfe llama cl Lobero. El Lobe- Palácit
ro?Quc nombre tãpoco Cottefano,gron del Reyfonete tan demoreda? Por qualcu'er parte de Fr+&-que le bufqueis la dcuom inacïon,Cucna [o-
coco,y nada bicn.L!amaráfc cl jardin de los a'
mas Fragantes Lilios,el quinto cielo de t5.-.
to Ch!iitaniCsieno Mart_,la popa de los fo-
plos de l afortuna:petoel Lobero, no es n©
bre decente a tanta mageltad. He, que no
lo entendeis,dixo Argos,erecdme,que e?ize
mas de lo que fucna,y que encierra grã pro
fundidad. Llamare el Lobero(y no voi con
vueílra malicia) porque al Cc les ha armado
fiempre la trampa a los rebeldes lobos, con
piel de ouejas; digo aquellas horribles fie-
ras Hugonotas O que brillante Aicaçar,
aquel otro,dixo Artdrenio;corona de los de
mas edificios,fuente del l ucimicnto,cornu-
nicandoles a todas las luzes de fu peranané
Cz
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te efplendor.Si feria del AuguttoFerdinan-
do Tercero, aquel gran Cefar , que en oy
efparciendo por todo elOrbe el refplandor
de rus exéplos. Tãhien podria fa de aquel
tan valerofamente religiofoMonarca,Iuan
,Rey de Cafimiro de Polouia,vitoriofo primero de
Polonia fi mifnao,ytriunfante defpuesde tanto inõf
truo rebelde. O que claridad de Alcaçar, y
que rayos eftá efparciendo ã todas partes,
merece ferio del mifmoSol;Y loes,refpõ-
dióArgos,digo de aquella fola Reina,cntre
quantas ay, la inmortal Virtelia ; mas por
alli aveis de eneaminaros para bien ir. Yo
allá voy defde luego,dixo C ritilo,y alli ve-
rcis,aiyadió Argo,que aunque es tan ma-
gefiuofo,y brillante,aun no es digno epici-
clo de tanta belleza.
Eilando en ella diuertida fruicion dé '
grandezas,vieron venir ázia ti,cierta mara-
uilla corricnte;era vn criado pronto,y lo
mas les admiró, fue , qué dezia bien de fu
amo. Preguntó en llegando,qual era el Ar
gos verdadero,quando todos por indufirria
lo parecian. Que me quieres? refpondió él
mimo. Ari meembiavnCauatlero,cuyonõ
,para. bre,ya fama, es Salaflano , cuya cata es vn
riiilasde teatro de prodigios,cuyodilé reto empleo,
la por- es lograr todas las marauillas, no foto de la
ton..,	 naturatcza,y arte, pero mas las de la fama,




















































oy atefroradas todas las mas plaufibles , afsi
anriguas,como mulernas;nada le fatisfaze,
bah tener alguno de tus muchos ojos, pa-
ra la aimiracion,y para la enCcñanÇa. To-
m i elle de mi mano,dixo Argos, y llenare-
lo depofirado en elle cofrecillo de cri(al,y
dirásle,que lo emplee en to 'ar con ocular
mano todas las cofa5.,antes de creerlas. Par
tiafe tan diligente , como gu`lofo , guando
dixo Andrenio: Aguarda,que mc ha falrea -
do vna curioCa paGiõ de ver ella cara d á Sa
laflano,y lograr tanto p rodigo : y a mi, de
procurar fuam+ftad,aii :dïó Critilo, venta-
jofa felicidad de la vida ld,cõf rmóArgo3,
yen tan buen hora,que no os pehard en to-
da la vida.
Fue el viage peregrino , oyendo!e referit
cofas bien raras : folas las que yo le he dili-
g: ciado,dezia,pudieran admirar al mirado
Plinio,á G :fhero,y Atdrobando: y dexan-
do los materiales portentos de la naturale-
za,alli vercis en fieles retratos, todas las
perfbnas infignes de los f;los,afsi horn5res
como mugeres,quc de verdad las ay; los fa -
bios,y los valerofos;los Celares, y !asEru-
peratrizes, no ya en oro,que efi'a es curioG-
dad ordinaria,fino en piedras preciofas, y
en camafeos. Efia,dixo Crkilo,con vueflra
lieencia,la tengo por vna diligencia nutil;
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releuant.serpirítus, que el material gefto,
4 coununmente en los grandes hombres ea
rece de belleza. Vno,y otro lograreis en ca
raderesde (
-lis baza rias,en lib ros defu doc-
trina,y rus retratos tãbicn;q Cuele dezir mi
arno.q defkues de la noticia de los animos,
es parre del guf10
 ver el geno , q de ordina
-
rio Cuele corrcfpõ.ier coi loshechos;yfi por
ver vn hõbre eminente, vn Duque de Alva
• losentendidos;vn Lope deVega,losvulga
tes cami lana' muchas leguas, apreciãdo las
enairiZcias aquifecamivan figlos. Primor
fue fiēpre de acertada politica,põ.ieróCri -
tilo,eternrzar los varones infignes en clta-
tuas,enCellos,y en medallas; ya para ideas
á los venideros,ya para premio á los paffa -
dos; veafe,que fueron horpbres,yque no só
'impasibles Cús exēplcs. Al f n,dixo el cria
do,hafclos entregado la Antiiguedad á mi
ama,que ya que no los pido eternizar en fi
n^: r=lns.f;, confucla de conferuarlos en irna
genes. P. ro las que muchos celebran,y las
Cadeni • mi.'. ;7,y aun llegan á tocarlas con las ma-
llas d-e 
,c
nos,roit las rnifmas cadenillas deHercules,
Hercr • ue procediendole á él de la lengua,apriho
les,	 nauaná los demas de losoidos;y quieren
zir, lashuuJ de Antonio Pcrez. Eda es
;tina gran curíofida l,ponderetCririlo,gara•
nato para llcuarfecl inundo tras fi. O gran
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te) Andren & o,00r'. ?e de hierro,cierto c , 4
no ferán? En el fonido. pareen de plata,y eri
la eflimacion de perlas de vna mui corte-
fana eloquencia.
A elle modo lrs fue refiriendo raras cu-
rioíidades,quau:to deCeubrieron defde rn
puedo sien oi:ante,cn el centro de vn grá
llano, vnaCindad,fiempre vitoriofa,Aquel
o(tentofo edificio,con rumbos de palacio, Huefés
dixo,es la noble cata de Salaflano, y ellos 
-vitorío
que yá gozarnos fiis iardines: Fui.los intro fi.
duciendo por vn tan deliciofo,qúan dilata-
dopargne,que coronauian frondofas plan-
tasde Alcides,prorn riendole en fus hojas,
por Gmbolos de los dias,eternidades de.fa-
ra.Co ►ncncaron a regiílrar fragaites rná-
ranillas;roparon luego con el mitin() Labe-
rinto deazares,cakcel del fecreto, amena-
Çando riergos al que le halla,y euidentes al
	
que le deCcubrc Mas adelante fe veía vn ef-
	 Culto
tanque, gran efpeio del Cielo,furcado de ca jardín.
noros Cifnes,y aislado en mediodél,vn flo
ridopefió,ya Culto rindo. Palreauafe la viC
u por aquellas calles entapizadas de rofas,i
rofguetas,alfombradas de Amarãto la ycr
nade los Heroes,cuya propiedad es in€ter
talizarlos. Admiraron cl Lotos,planta tan)
bien ilu(lre,C de ravzes amargas de la vir-
tud,rinde los fa brofos frutos del honor. C o

































nas para la villa , otras para eI olfato)).
otras hermoCamentefragantes, acordando
mifleriofas transformaciones. No regitlra 
u n cofa,que no fuetfe rara, halla las táuan •
dijas tan comunes en otras huertas , aqui
eran extraordinarias,porque eflauan los ca
maleones en alcandaras de laurelcs,dando-
Simbe• fe hartazgos de vanidad. Bolauan fin parar
lo de fa las efimeras,traidasdel Bosforocó fus qua
codicia. tro a l as,folicitatado la comodidad para fi-
glos, no auiendode viuit fino vn dia , viva
imagen de la necia codicia.Aqui fe oían eã
tar,y las mas vetes gemir las pintadas aue •
cillas del parayro con picos de marfil , pero
fin pies, porque no le han de hazcr en cofa
terrena.Sintieron vt3 ruido,como de carn-
panilla,y al mifmo inflante apretó á huir el
criado, vozeandoles fu riefao en ver cl ve
nenotio c crac}c, que él miímo •zezea, pa-
ra que todo entendido huya de fu lafciuo
aliento.
Entraron con eflc dentro de la cara don-
de çarecia auer dcfcmbarcado la de Noe,
teatro de prodígies,tau aCazc.n , que cfiaua
aftualmente el difcretoSalaftano,haziendo
oiicntacion demarauilias :a la curiofidad
deciertos Cauallcros,de los muchos 
-cifre -
quentan fus camarines. Hallauafe allí Don
luan de Balboa Teniente de MaeffedeCã-
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tto, y	 . tan de Corazas Efpariolas,ambor rnui bien
	
ando	 hablados,tã alumnos de Mincrua,como de
	
¡fha.
	 Belona,con otros de fu difcrecio.' vizarra:
	
luan-
	 i unja vno en la mano,celebrando con lindo Su f prg
	
aquí
	 gufto vna redomil la llena de las lagrimas,y vos de
	os ca
	 fufpirosde aquel FiloCofo lloron , que mas .Heracli
	
ndo-	 abcia los ojos para llorar,que para ver,quã to,
	
parar
	 do de todo Ce lamentaua.Que hiziera elle fi
	
s qua
	 humera alcançado caos nucttros tiempos,
	
ra fi-	 ponderaua Don Franeifco de Araujo (Ca-
	
viva	 '	 pitan cambien de Corazas,bafla dezir Por-
	
an cã	 tugués,para galante,y cutendid,v) fi él hu-
	
aue •	 mera vilo lo que nofotros pafiádo,tal fata-
	
pero	 lidad defuceffos,y talconjuracion de nSõf-
	
co fa
	truofidades, fin duda , que huuiera llenado
	
:un-	 cien redomas,ó fe huuiera podrido de todo
	
uir el
	 punto. Yo, dixo B albao , mas eflimara vn Carca--
	A ve
	 otro frafquillo de las carcaxadas de aquel xadas
	
, pa-	 otroCocarron,Cu antipoda,que de todo fe deDe-
	
fciuo	 reïa.Eire,Ccrior mio de la rifa,rcfpãdio Sa- mocri-
Iaftano,yo la gaflo,y el otro le guardo, O, ro.
	don-	 como llegarnos á buen punto, dixo el cria -
	
Noc,	 do,prefenrandoles el nueuo ocular porten-
	
flaua
	 ro,para que fc defengarïe Critilo, que no
	




	 las cofas raras,que ha de ver efla tarde : fu-
	
fre -	 plicote,fenor, me defempeiñes á exceffos.
	
, Don
	 Puesen que dudais (dixo Salaftano,defpucs
	
:Cã-	 de auer hecho la falua á fu venida) que os
	






pafl"a?Que q'teda ya que dudar en los enfan
ches de la t'ortuna,que ya los prodigios de
la naturaleza,yarte no fúpon ē
. Yo oscõfief
fo,dixo Critilo,gae he tenido fïempre por
vn ingeniofo embeleco el B íllifeo,yno foi
tan folo,que fea necio; porque aquello de
matar en vicndo,pirece vna exageraci ēt re
pugnante,en que el hecho eflá defrnintien •
doc.! teftigode villa. En efl'aponeis duda,
replicó Sa lafllano,pucs aduertid,que el
—. no
Domey le tengo yo por prodigio .,fino'por vn mal
cosBzf - cotidiano; pluguiera al Cjt lo,no fuera tára
licor. verdad;y fino dezime:vnMedico,en vi ēdo
vn enferma no le mara? q veneno corno el
de fu tinta,en vn rccipe; q bafififm mas cri-
minai,v pagado,que vn 1-Pm-merares, que
aun fottade mató á Andrag,oras?D goos,
• dexan atrasa los milnnos Bafiltfcos; pues
áquellos,poni ēdoles vn criflal dclanre,ellos
fe :matan a fi míranos; ellos, poniendoles
vn vid rio,que traxeron de vn enfermo,cott
falo eaairarle,le echan en la Cepultura,eftan-
docien leguas diftante.Dex ē rne ver el pro -
cefT'o,dize el Abogado,quiet o ver el tefia-
-.mento, veamos papeles; y tal es el ver,que
acaba con la hazienJa,y con la rubí/anda
del defdichado litigante,q en ir a cl, ya fue
mal aconfeiado;pues que vn Principe, con
foto dczir,yo lo vere, no dexa confumido á
































































belleza,que fila mirais mal,y G ella os mira
peor.Con quãtos ha acabalo aquel vulgar
veré mos,el pelado veamonos, el prolixo,
verfeha,y el necio,ya lo tengo van, y to-
do mal miraáa nornata.Creedme,fenores,
que cal el mildo lleno deBafilifcos del ver, Bafilir-
y aun del no ver, por no ver,yno mirarafsi, cos cie-
eftuuierã todos como efte,y naoftróles vno ges.
embalfamado.
Yo tarnbie;a,profiguió Andrenio, fiépre
he tenido por vn encarecimiento in genio-
foelVnicornio,aquello,deque en bañando
el fu punta,al punto purifica las cmponço-
fiadas aguas:eftá bien inuétado, mas noex-
perimentado. Mis diticulrofo es effo,refpõ
dió Salaftano;porq hazer bien,mas raro es
en el naú.lo,q hazer mal,mas vfado el ma -
tar,q el dar vida:con todo veneramos algo
nos deftos prodigios falutife.ros, que con la
eficacia de fu buen zelo han ahuyentado los
peftiléciales venenos, ypuritica do las aguaš
populofas. Y tino dezidrne, aquel iludir() in
mortal Heroe,ei Rei GatolícodonFcrnã-
do,no purificó á Efpaña de Moros ,yde In- Catoli =
dios? Siendo oy el Reino masC atolico,que cos i/ni
reconoce la Iglefia. El Rey D. Felipe el Di COrnios.
choio,porq bueno,no purgó otra vez áFfL
p ana del venenodelosíMo r:cose{? nueftros
dias?no fuere) efios falutif.:ros Vnicornios?




fe hallan afsi frequentes,ni tan eficazes eo=
neo en ella ;que fi ctl'ofuera , no huuiera ya
Arcilinos donde yo sé , ni heregias donde
yocallo.ci(ia as,gentiliímot,perfidias,Codo
sacia-.,y otros mil generos de monfiruofida
des. 0,C flor Salitlano,replic® Critilo,que
}a`anm asvitloai vanosdel}os en otras par-
requc haza procurado con chrit1ianirsimo
valor deb;.lar lasoticinls del veneno rebel •
de á Dios,y al Rey , donde C; auian hecho
fuertes citas ponçoñoras Cauandii as. Yo lo
co afietfo,dix0 Salattano,pero terno no fueC
fm mas por razon de eftado ; digo, no tanto
por Cer rebeldes al Cielo,quanro a la tierra:
y tino dezidrne,a qu.: otros R. einos earaiios
lo, detierraron ? Que Africas poolaron de
Hereges,cornoFilipodeMoriCcos?Quetri
buzos á millones perdieron corno Fernan-
do?Q le Ginebras han arrafado,quc Mora-
uias i efpoblado,coino oi dia el piadoCoFcr
dinamo? oo os canf:is , que efra pureza de
Fe,pon•áeroBalboa,fin cõÇ:ntir mezcla,Gn
fufrir vn aromo de veneno infiel: creedme,
quo es Felicidad de las Elidas de la Cara
deECoaña,y deAuftria,deuida a rus corona-
dosVnicornios.A cuyo real exemplo, proa
guióSaiaftano,vernos Cus chriaianosGenc-
Dtmlitl- rales,y Virreyes,limpiar las Prouincias que
sacro de gouiernan,y los Exerciros que conducédel
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tã religiofo,corno valientc,no defierre) losjuramentos de la Catolica milicia , conde-
nandolos a infamia?Don Gonzalode Cor D. o -
doua,no purifi.-ó los Excrcitos de infultos, pl. de
y de torpezas? E I Duque de Alburquerque Cerd. •
en Ca r.aluna,y el Conde de Oropela en Va »a.
lencia,no libratõ aquellos dos Rcinos,fien
do jufticieros P rcfid ē tes de l veneno fa ngui- Conde
natio,yvãdolero?Quet ox i code vicios no de Oro•
ha auyentado de flc nueflro Reino de Ara pera.
gon con Cu exemplo,y con fu zelo el inmor
tal Cede de Lemos? Llegaos a eftc cama• Cede de
rin,que os quiero franquear los muchos pre Lrmvs.
feruariuos,y contra venenos , que vo guar •
do. En elle rico varo de Vnicotniohã brin-
dado la pureza de la Fe los C^.tolicos Re-
vcsde ECpaña Eftas arraca.'.-js, tanibicu de
V.nicotnto,traía la Ceñbra Reina Doña lfa
bel,para guardar el oído de la ponzoña de
las informaciones maleuolas Con ef(e aui^
lloconfortaua ( su inuidocon, cs on el Empe-
rador Carlos Quinto.En Bita caja eonticio-
n: da dr arotnas,liegaos,y percibid fu fragá
cia,han coníeruado fiempr cel buen nom-
bre de fu ronefidad , y recato las i'eñoras HeYsks •
Reinas de ECparia. Fueles m ' raddo otras deEfp ;
muchas piezas, inui precioCas, haziendo la aa,
prueua,y cõfeffando Godos fu virtud eficaz.
Que dos puñales fon aquellos, que eftán
tt; clfuelo,pzeguntg Acaulo,quc 	 4 á 
pOE
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por tierra no carecen de mifterio? Eabs fue
ron, refpon;iióSalaftano,los pufialesdearn
bos B rutos,y dan,ioles drl pie,(ïn quererlos
tocar con fu leal mano,efle,dixo,fire dzIu-
nio,yefle orto deMarco.Con razon los re -
neis en tan defpreciado lugar ,que no mere
ceo otro las t ratciones,y ricas cõrra fuRcy,
y S erñor,aunqu,; fea el n1onflrcto Tarquina
do. Dezis bien , refpond ió Salaaano, pero
no es efra la razon principal, porque los he
arrojado en el Cuelo. Pues qual que ferá jui-
ziofa? Porque ya no adm iran,en otro tierra-
po por fibag:alares Ce podian guardar, mas ya
nofuponen,no eípanran. ya,antes Con niñe •
ria,dcfpues,q vn cuchillo infame en la 
111a •no de vn veraugo,mandado de la mal ajuf -
' rada j uCticia,llegó a la real garganta. Pero,
, t
 á refe rir, o que ellos exer
cucar ;crizaronfeles los cabellos á quantos
looyeron,ovcn,yoir rr,vaiico no exépiar,
fino mont.ruo:foto digo,que ya los brutos
Mo uf
.
 fe han quedado rbui atrás. Algunas cofas tetruoji:- neis aq.ai,Cdia Salaftano, que no merecen
dad de char entre las dcs, di go Criti lo, mucha14 {aere- defigualdar; ay;porque de que firue aquel re
gïa. torcido caracol que allí teneis,vna alhaja tã
vil,que anda ya en bocas de villanos, para
recoger beftias; he facadle de aí,quc no va
le vn caracol,Aqui,Culïpir?,.?oSalaflano,di
xo,0 til'R1P0',0 00441



























































ra tan profanado, en aquel dorado Galo re •
fonaua por todo el Orbe en la boca de vn
T riton,pregonando las hazañas, llamando
á fer perfona , ,y convocando los hombres
afer Heroes.
Mas fi clié os parece ciuil repara, quiero
pnotiraros el prodigio que yo mas ¿limo:
oy aueis de Ver' lLOS. vrzarriCsicnos ayrones,
los enereCpadqs penachos de la rnifr yaa Fe-
nis. Agcai,fonri«:ndo(e todos,quc otrcirage
niofo irnpofsible ciFe dixetõ. Pero Salala-
no,ya sé qitc muchos la niegarr,y los mas la
dudan,y q no la ati.~isde crcer,rnasyo que-
daré Catistecho con mi verdad; yo tambien
á los principios la dude, y mas,que en nuef-
tro tiglo la hu.aiefl'e: con ella curiofidad no
perdoné,ni á diligencia;ni R dinero ; y cO-
nao elle dé alcance a quanto ay, aun los miC
mosïnlpoffii3lcs,hazlcQKio reales los entes .
de razon,hallé,que verdaderamente la ay,i
las ha auido;biec que raras,y vna Cola enea
da figlo:yfiraocfezi:l°me,qaat:ttas Al:xádsos7Magnos 	 ` . .ó el enundo?Oatitositt
1ins ej: ?anrc,s	 os ?que Theodofios? 4
T rajanos?En c:-,, ti bien lo-cefu •
rais,no bailareis fino vna Fenis : y fino pre-
gunto: ^„,átaar!ros Don HernandcF de Tolc-
dohaavl;lo, Detgta..s de Alva ? . Quanros
Amas deMertaoranfi? Qiaãtos Al varcotaza
nc3ridar qtaei'.:ssáeSarztáC,ruz?VnColo ,r-
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gacs del Valle: Admiramos vn gran Capi=
tan, Du vede Setra: Aplaudirnos va Bateo
de Garna,y vn Alburquerque celebramos.
.Fl afta de vn nombre no oircis dos famolbs;
foto vn Don M.rnuel,Rei de Portugal, vn
"roas de Colo Ca dos Qainto,yvn FranciCeo Prime
l^ fama ro de F rancia. En cada linage no fuete atice
fino vil hom'aredoLito,vn valiente, y vn ri-
co,y elte,yo lo creo,que las riquezas no en
uegecen. En cada tïgio no fe ha conocido ti
no vn Orador perlero , conficf'e el mhrno
Tulio,vn FiloCofo,vn gran Poeta, vna Cola
Fenis ha auido en muchas Prouincias, co -
mo vnCa dos enBorgoña,CalkriotoenChi
pre,Cofrne en Florencia, Don Alfontocl
Magnanimo en Napoles : y aúquc elle nuef-
tro figio ha fido tan pobre de eminencias
"en la realidad, con todo e[%, quiero o!ten-
tar las plumas de algunosinmortales Fe-
nis. E{ta es, y Caco vna,bellífsirnamcnte co •
ronada,la pluma de la Fama de la ir,Lir:d
nueftra Seliora,D o;:4 babel de Borbon,q
ficmpre lo han fido las Ifabelcs en Efpana,
con cxcepcion de la fin l;ularidad. Con eiiá
mar- otra holó a la esfera de la inmortalidad, la
ques Ef mas preciofa , y mas fecunda Margarita.
jinda Con ellas coronauau Cus celadas el Mar -
D. Feli• ques Eípinola,Galeto,Picolomini,Dõ Fe
pe deSil lipede Silua,y oi cl de Morrara. Con citas
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bofa Lugo,y Diana;y con ella el Marques
Virgilio Malveci.Confelíáron todos la en -
terifsima verdad,y conuirráercn lbs jncre-
duli.'ades en aplatsrõs.
Todo cffocflá bien,replica Critiia,fola
vna cnfa,yono puedo acabar de creer, aun-
que muchos la afirman.Y que es?preguntó
Sala(lano. No ai que tratar,que yo no la he
de conceder; he,que no es pofsible,no os cá
fcis,q no llena camino. Es acato aquel pef-
cadillo tan vil,y tan fin jugo,f.ïn fábor;y fin
fer,que en Lee de fu flagneza,ha detenido tã
tas veces los na±tios de alto bordo , las nniC-
izs Capitanas Reales, que iban viento en
p
epa al puerto de fu Cama? Porque effeaquí
e tego y-o azezi asado. No es fino aquel pro-
digio de la mentira,aquel uperlatiuo cebe
Dec o,aqu°l mayor icepoÑ4ible, el Pelicano.
Yo cblillbqtie ai B iiilifco;yocreoel Vni
comio,yo celebro la Fcnis,yo pallb por ro
do, pero el Pelicano , no le puedo tragar;
Pues en que reparais,por ventura en cl pi-
carse el pccho,alimer tanda con Cus entra-
fas Cus polluelos? No par ciet to,y a yo veo,
que es padre , y que el amor obra tales
excellbs.Dudais acaío,cn que abogados de
la c bidia los refucite? Menós,que fi la Can
gre hin- ruc obra niï'a ros, Pues en que repa-
rais?Yo os io diré
.Encino aya en el mundo
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que noguftede hablar, que no mienta , no
trturnaure,no enrede,que viva fin embeleco
elfo yo no lo he de creer. Puesaduertid,
que cfr. paiarofolrtario,en nuf filos dias, lo
vimos en cl Retiro entre otras aladas ma-
ra+. g il`a e .Sieffocsaf3i,dixoCritilo,él dexó
de fer Hermit.irru,y fe puto a et ttemetido.
Que anta tan extraordinaria es aquella?
p-eguntó,eomo tan foldado Don A.onfo.
Eflor a,refpõdio ya' Ï flano,y fue de laRci-
na de las Amazonas,trofco deHercules,cõ
el Balteo,quepudoentrarcn dozena. Y cs
precifo,replrcó Mctcado, creer, que huno
.Amazoras?Nofolo. que !a huuo,tino que




oi SereniCsinna Señora DLrr ^Anade Auf-
firnsi tria,florida Reina de F rancia ?af`i como lo
de fueron fiempre todas las S^n..:sas Infan as
^r cja, de Efpatia, que coronaron de felïcidades, ydefuccfsion aquel Reino?Que es, fino cer a
valetofa Aniozonala cfclarecib Reira Po
lona, Bclona:digo Chrifliana úcmpre al
do de fu valerofo ,Marte en las camparlas? Y
la Excelentifsima Duquesa de Cardona,no
Duque fe porro mui corno tal encarcelada , donde
fca ne atoa Pido Virreina.(a rd o
	 Pero venerando, que no oluidando tan-
174
`	 tos piautioles prodigios , quiero que vais
otro generodcllcs,tenides por increiblesj
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šo n hombre de bien,enetlos tiempos, vn
Oidor fin mane s,pero con paln;as.1' lo
mases fu rviuger,v.n Grande de JEfI•a°iade-
f mpeiia lo,vn Principe en efla. E radicbo-
fo,vua Reina fca,vnPrincipe oyendo venda
des,vn Letrado po`ilre,vn Poeta rico, vna
per:'o:na Real,que mur tó,fin. que fc dixefié,
+quedeven.eno,vn Efpatīo! hutnilde,vn Frã
ces t;raue,y quie'o,vn A ►eman aguado y Éu
si) Balboa era el Varñcte Sabac:vn Priva-
do no murmvrado,vn Principe Chriíli:aro
en paz, vn docto premiado, vna viuda de
Zaragoça flaca,vn rceo elefcctento,vn ca
fami ē to fin n•:Etira , ,vn Indiano liberai,vna
mueer fin .enred,o,vnodv Calatayud en el
Limbo, vn Poaugés r.ecio, vn rcal de a
ocho en C3flulIa, Francia paciíia,cl Seten -
¿ion fin Hereges,elmarcontlante,laxier:4
igual ,y el mundo mundo.
En medio detla folia de tnarñuiilas .entro
19n otro criado, que en aquel punto llegan-a
n.ui lelos, y recibiol..e Sa'aflano con cx-
craordinzdas dernoní?raciones de guflo.
S cas tan bien llegado,conao efperado: Ha-
l iafle,diene,aqt+c'portento tan dudado? Se- Et ma-
riorG.Y tu.lev;iflir.?Y lehal:tlé ;que tal pre- yor pr9-
cGoGdad fe hala en laferra,que es verdad? digro.
.Aora digo, feFlores,que criada Suãto aueis
5vif1o::cieeue el B afilifco, retirefe laFerlis,etn
































5 ã.	 El Critic`on.
quan atentos los difcretos huefpedes oyen:
do tales exageraciones,mui defeofos de fa-
ba , qual el objeto de tan grande aplau-
fo. Dinos preflo lo que vate , inCió Salar-
rano , no nos atormentes con fufpcnGo-
nes. Oid,fei ores,començó el criado;y la
mas portcntofa marauilla de quanras aueis
v iílo,ni oído. Pero lo que et les refi rib,di-
rérnos fielmente,defpues de auer atado lo
que le pafso a la Fortuna ct los Bragados>
y Cremados.
CRISI TERCERA.
LA cartel de oro,y cal abofos de plata:
VENTAN,ynolocreo;
que vna vcz , entre otras,
' tumultuaroa los France-
fes, y con la ligereza que
fuelen,fe prefentaronde-
lante de la Fortuna, tra-
u '`' '" Bando faliva, y vomitan-
dofaña. Quemurmurais de mi? dixo ella
niifma,quc me he buelto Efpañ:3 la?Sed YO
forros cuerdos,q nunca para mi rueda. Por
cal.) lo es;ni á vofotros os para cofa en las
manos,todo fe os rueda del las. Será fin du-
da alean antolo,y por lo embidiofo de la r-

































draftra nueftra,refpondieron ellos,y madre
de los Efpat°aoles,como te Cangras enfalud!
Es poffible,que tiendo la F rancia la flor de
los Reinos,por auer florecido fiempre en
todo lo buzuo,defdc el primer Gglo , hala Loores
oi;coronada de Reyes Santos,Cabios,y vale deF ran a
tofos: Silla,vn riecnpo,delosRomauosPõ - cï&
tificcs:Trono de la Tcrrargoia; teatro de
las verdaderas hazaiias,elcuela de la fabidu
tia, cngatte de la nobleza,y centrode toda
virtui;a eritos todos,& gnosdelos prime-
ros fauores , y de inmortales premios. Es
pofsible,que dexandonos a noCotros cõ las
flores,les des a los ECpañoles los fcctc ?
wie mucho hagamos cftrcmos de Ccntimié
to conrigo,fi tu,cou ellos hazes excCITos de
factor? Ditteles las vnas, y las otras Indias,
guando a nofotros vna Florida en cl nona-
b re, q en la realidad rnuifeca;y como quan
do tu comienças a perfegtlir a vnos,y'fauo-
recer a orros,no paras hafta que apuras,has
Llegado a verificar con ellos, los y antes fe
tcniã por entes de quimera,y haz:edo piar'
cos los mimos impofsrbles,conao fon;n os
de piata,etontes de oro , golfos de perlas,
boiituesde aromas, islas de ambares, y Co-
bre todo los has hecho fefiores de aquella
verdadera cucafaa,dõde los r ossbde miel,
los peñaCcosdeaztwcar,los terrones de viz-






























dizcn,q cs elBratil vn paraí(b cafitado. To
do para e'Ios,y nada para r;o":otros , como
fe p Je le to l erar ? No digo yo, exclamé, la
Fortu::a,quevofotros foïs vnos ingratos,
fo •re necics Corno que no os hedaio In-
d'as,eflo pode1s negar coa verla'? India s
os iie da o,v bien vara':s, y aun de mogo-
lroi,como dizen,pnes fin coila ros na la Y
Indias finodairme:Qur Indias para Francia,co-
de Era» mola mifrna Efpatïa?Ve ridacá:loque los
ai,s. Efpafoles exccutan con los Indios , no lo
d. fquitais vo rotroscon ;os Efpaño!cs ? Si
ellos los engañan con efpe;illos, cafcahe-
les,y alfileres,fvardo i es con cueras!os te-
foros,fincuenro.Vofot oscólomifnïo.c6
,peines,conefiuchitos,y con trompas de Pa
ris,r.,o les bolueisachupar a los Eipaño'cs
to_ia la plata,y toioei o o;y ello fin gallos
de fiotas,fin difparar vna ba'a,fin derramar
vra gota deïangre,fn labrar trinos  fin Fe-
nevar abifrtlos,findefpoblar vurfthos Rci-
ros,fin dtrcucfar mar es. Anda, y acaba de
cono:ereta cctti cs'mavcrdad,y eflimad-
me elle fauor:crce:imle.quc los Efpaiioh s
fol vn aros Indios,y 1,111 mas defarentos,
pues eon tics floras os traen a vueftras ca -
fas'a p'ata,ya acêdrada,ya
 ya acuñada, que-
dandoCe c líos con el bellon,quãdo mas llar-
quitados. No pudieron negar ella verdad
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fatisfethos,antcs andauan murmurãdoarli
entre dfentes.Qucese	 dixo la Fortuna,
habla claru,ac,,)a,dez;? Quifieramos,M.a •
d =cna, q)  e{I'e fauor lacra cumpliáo,yq ae aC-
fi como nos has dado el prouccho,nos dicf
fes tam. ien l .t honra,para que no traxel_-
mos ácaCala plata,firu rendo á los Rfpafto-
les con la vileza que fabennos , y la e{clauï-
tud que callamos. O que lïndo,al0 la voz
laFortuna,bueno por mi vida! Moiiures hõ
ra,y doblones, no caben e a vn fáco: no ta •
beis ,que allá,quando fe repartieron los ble El bien
nes,a los FCpatrolcs les cupo la honra,a les reparri•.
Francefes ci prouecho,á losIngleCescl guC do.
to,y á los Italianos el mando? Qnan incura
.ble fea cita hidropefia del oro, intenta pon-
- derare{IaCrifi,defpuesde auerïede{i:mpe-
ñadode aquel plaufible portento,q el cria-
do de Sala{iano, con gran guflo de todos,
refirió delta fuerte.
Parti,fcñor,en virtud de tu precepto, en
bufca de aquel raro prodi gio,el ami ,o ver -
dadero: fuy preguntando por él á veles, y á
otros,y todos me refpondian con mas rifa,
que palabras:a vuos Ce les hazia weuo, á
otros inaudito,y a todosirpofsiblk. Ami-
go fiel ,y verdadero , y corno ha de le r,v en
caos tiempos,y en cine pais, mallo ele a iia •
uan que el Fenis.A nirosrl la tucfá,tlel co
che;de la Comcdïa, de la merienda , de la
B 4.	 hiel
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huelga,del pafl'eo,el dia de la bóda,cjr3 la prl
uanga y en la pcofperidad,me refpondió Ti
mon el de Luciano ; de elfos bien hallareis
1?m io hartos,y mas guando mas hartos , que á la
..),no, ene hora del comer , fon fabañ )nes y a la del
migo ayudar,foncallos.Amigos,mienrrasmcdu
ninguno ro el valimiento bien tenia yo, dixo vn cai -
clo,no tarifan numero por muchos, ni ago-
ra por ninguno. Pafsé adelante , y dixotne
vn difcreto:como es cía)? De modo,q buf-
cais vn otro yo?Effe miflerïo Polo en el Cie
lo fe .halla Yo he viflo cerca de cien vendi-
mias,rne refpondió vno,y diri a verdad,ror
que parecia del buen tiernpo;y con que to-
da la vida he bufcado vn amigo v erc adc-
ro,no he podido hallar fino medio,y cífe á
ptu eua.Allá en tiempo que rabiauã los Re-
ycs,digo (pando fe cuojauan, oi `ontar,di-
xovna v1Cja,dc vo cierto Hades , y Oref-
t.svnacofa como efiïi;peroa,fefijc,yofié-
pre lo he tenido mas por confeia , que por
confcjo.Nooscanf iseneffo,me;uró,yvo
tó vn Toldado Efpañol; porque yo he rodea
do,y aun rodado todo el mundo ,y fiempre
por tierras de miRey,y con que he viflo co
fas bici 4aras,coino los gigantes en la tier-
ra del fuego, los Pigmeos en el ayre, las
Amazonas en el agua de fu fío; los que no
tienen cabeça, que Ton muchos,y los de fo-

































foto pie á lo grullo , frruiendoles de tejado.
LosSatitos,y losFaunos,Eatuecos,y Chi -
chimecos,fauandiias todassque caben en la
grã Monarquía Efpañola.Yo no he. topado
die gran prodigio,que nora oigo , fola dc-
xé de ver la Isla At lantida por incognita,
podria fer, que alli efluulefle corno otras
cien mil cofas buenas,que no fe halla. Que
no eflá tã lelos como eflo,le dixe, antes me
affeguran le he de hallar dentro de Efpaiia.
Effo no creeré yo,rcplicú vn Critico , por Nacio=
q primeramente él no ctlarã donde hincan nes de
el clavo por la cabeça. noca cediendo al age .Ef pifia
nodit}amê,aüdel mas acertado ar°.7igo.Me
nos,dõde de quatropartes,las cinco sõ pala
bras,y arniflad es obras,y obras sõ amores.
Pues dõdc no fe dexã falar,fino por feruiles
farautcs,tarnpoco; cinc aun de fi mefmos no
fe dignan aquellos re llores Fidalgos. En tie-
rra corta, donde todo es poca cota , yo lo
dudo;y hablemos qucdo,no nos oigar;,que
harán punto deflonrifrro. Pue:¡donde todo
fe vã cn flor, Cm fruto,es cofa de rifa , y a li
todos los Hidal os,atangue muchos, corté
á lo de Guadalajara. Yen Cataltira, fcpaor
mio?repliqué yo.A31,auu podria fer,quelos
Catalanes Caben fer amigos de fías a migos:
tambien fon malos para enemigos bien fe
vê,pienfanlo mucho antes de c omêçar vna































aras.Como puede fer etro,inftó vrl forafte•
ro,fi allí fe hereda la enemittad, y llega mas
allá del caducar la vengança,fie.to fruta de
la tierra la vandolina? Y aun por etlo,refea
dió,que quien no tiene eue(nigoi, rampa •
cafaJe tener amigos . Con edas noticias
tu fray empeñando la Cataluña adentro;
corrila tod a, que bien poco me falraua,quã
dome fenti atraer el coraçon de losiina•
raes de vna agradab l e. chula , antigua ea -
fa,pero no caduca. Fuilrle entrãdo por ella,
coito Pedro por etta;y notan lo a toda oto
feruacion,quanto veía,quede las alhajas de
vna cara fe colige el g °ntode fu dueño No
encontré en toda ella,ni con niños , ni con
rnugeres,hombres fi,y mucho,aunq no mu
chas, que á prueuá me introduxeron alta.
Criados pocos,quedelos enernigos,los nae
nos.F ltauan cubiertas las paredes de rara -
tos,en memoria de los aufcntes, alternados
cõ vnos grandes efpejos,y ninguno de criC-
tal, por eCcufár toda quiebra; de azero fi, y
de piara,tan terfos,y tã claros, como fieles.
Todas las ventanas con rus cortinillas, no
tanto defenfiuo contra el calor,quanto cõ•
tea las rnofeas,que aqui no fe toleran,ni en-
fadofos,ni entremetidos. Penetramos el co
raçon de la cafa,ai vitimo retrete dondeef-
taua vn prodigio triplicado,vn hombre có-
































































porque t enia tres cabrças,feis braços,y Uds
pies. Luego que mebrujuleó,mc dixo: Buí
caline a mi,ó a ti mifino? Vienes al vfo de
todos,que es buCcarfe a G nrifmos, guando
mas parece que bufcan vn amigo?Y fi no le
ad v ierte antes,fe experimenta delpues, que
no los trae otro,que fu prouccho,ó fu hon-
ra, ó Cu deleite. Quien eres tu, le dixe, para
faber fi te bufco,aunque por lo raro ya po -
dria ?Yo foi,rnerefpondio,el de tres vno;
aquel otro yo,idea de la amiftad,norma de
como han de Cer los amigos'; yo Coi el tan
nombrado G crió. T res Comos,yvnColoco Gerroa
raçon tenemos;que el q tiene amigos bue- Moral.
nos y verdaderos , tantos entendimientos
logra,fabe por muchos,obra por todos,co -
no. e y diCcurre con los entendimientos de
todos;vé por tantos o os.oye por tantos oí
dos, obra por tantas manos,y diligencia cõ
tantos pies; tantos palSs dã en fu conuc-
n'eacia, corno dán todos lo ,
 otros; mas efr-
tre todos,fo'o vn querer tenemo, ,q la ama'
tai es vn alma ea muchos cuerpos. El que
no tiene arnigos,r.o t i ene pks , ni no-os,
maneo viue,a ciegas camina ,y al del fo'o,
que fi cayere no tendrá qu'en le ayude a
Lue o que le oí exclamé: 6 gran prodi-
giode la amiïtad verd-dera, aquella gt;rt
felicidad de la vida , empleo digno de la
edad
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edad varonil,ventaja vnica del ya hombre;
á ti te bufco,criado Coy de quien tan bien
te eflima,q1an bien te conoce,y ov Colicita
tucorrcfi,ondencia,porguedize,4 fin ami-
gos del Genio,y del ingenio,no vine vn en •
tendido:ni Ce logrã las felicidades; que haC•
ta el Caber es nada,f los &m as no Caben que
tu Cabes Agora digo, me refpondib el Ge-
rion, que es bueno para amigo Salaftano,
buen guau tiene en tenerlos , que lo denlas
es embi2'iiarCe los bienes zon necia infelici •
dad.O que bien dezia aquel grande amigo
Dugoe de 'lis amigos,y 4 tambiē lo Labia fer, iDu-
de No- que deNochera:no me aueis de preguntar,
dieta. que quiero comer oy,fino có quien,gite del
conuittir Ce llamó cornbite. Delta Cuerte
fue celebrando !as excelencias de la amiÇ
tad;y 5. lo Minio quiero,dixo,que regittres
mis tcCoros,q para los amigos fiempre ef"
t án patcntïs,y aun ellos Con los mayores.
Plaftrónne,loprimcro,la granada deDario,
põderando,que los teCoros del Cabio,no Con
los tubies,ni los zafiros, Lino los Zopiros.
Mirá bien efta fō rtija,q cl amigo ha de ve-
nir como anillo en dúdo;ni tan apretado, q
1-aftínte,ni tan holgado,que no a j ufte,có rieï
Bode perderCe. Atiende mucho a cftedia-
mante,no falfo,G al tope , guando cõuier:e,
y aun ltaziendo punta , otras vezcs quadra-
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fondos,y quilatesde fineza,tan firme , que
i en cl ayunque quiebra,expueílo á les gol
pes de la fortuna;ni con las llamas de la co-
jera falia,ni con el vr,tode la lifor,ja , ni del
foborno fe abianda,folo el veneno de la roí--
pecha le puede haze r mella. Fue haziendo Veneno
erudito alarde de grecioGfsimos firnbolos dela a-
de la amitlad;á lo	 facó vna b13o.eti•
lla deolor,qucdcfpedia cor:forca:t`iüa fragã
cia:y quandoyoereí teralbuna quinta ef-
feneia de ambar,r: alçado del alrniztle, tne
dixo;uo es filio de vn rancio ncEtar , de va
vitno,ai:nque vicjo.mas lubilante,que iubi-
lado;lmtno para amig.o,grre conforte el co-
raçon, q le aliuie,y que le aicIrc,y juntanté-
te fáne l a s morales 1!a.bas.ldntret,or2::,a! deC
pedirme,e(la krnina p,recicf -a,ccn cite ni re
trato,dedicado a la amigable fineza : mira.
rõ!e todos cõ aamiracion,y aun repararon,
er, q aquellos roftros era' rus verdaderos re-
tra,tõs,ecaGon de quedar declaracla,ycõfir-
m ada ia an:i[tad rntre todos,mtty a la enfe-
iiança dci GFrion:fclizemplco de la vard-
!lit edad. Defpidieronfé ya Cm partirfe; los
foldados para (jis alojamientos, que encfta
vida no ay cara propia:nuettros dos pe.tcv
nos del múnc•o,no pudiendo hazcr alto en
el viage del viu:r,falicro:r á proféguirlcpor
la Francia.
Vencieron las arrerezas	 rita p i -
ci•
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ri neo,definentidor4efunõbre á tanta nie-
tae,donde mui temprano el inuïerno ticn3e
fias blancas fahanas,y ié acuclla. Admirar•
con obfcraaciõaquellas gigantes murallas,
con qu.:: la atenta naturalezaafeaódiui-
dire[tasdosprin7eras Prouincias de la En •
ropa, áEfpaña delaFrancia,fotrificando la
vna contra la otra,coi murallas de rigores
dexandolas tan di(tantes en Jo politico,quá
do tan confinantes en lo material; y agora
conocieron,cõ guamo fundamento de ver-
dad,aquel otroCofrnografo,auiadelineado
en vn mapa el}as dos ll'rouinciw, en los dos
diremos delOrbe;caro bié reído de todos;
.France . devnos,por n+oenrc.ndido,y de otros ,por
fes ,an- aplaudido.Al mifmo punto que nicricrõ el
rrporlas pie e i F rancia, conotiic ron fcnGblem ē te la
deEjpa• difcrenciaento lo,enel temple, clima, ai-
ïra,	 r:,Cielo,y tierrx;pero mucho mas la total
opoficrOrt de Itts mç}Y,FlCZ?'ei en genios, inge
ntos,cotluml7res, inclinacioncS,naturales,
lengr,a,y trages.
Que te ha parecidoa'e ErpaiYa? dixo An-
drenio.Nlurmurerazos vrrato úe.ia,aqui{,l®
de no ro oye1:y	 c nosoyeran,po t-
Cetrfura dcrb Crit i lo,fon tan . antes los Efpano•
deEfpa- les que nohizierancrrrmen de nu:l'cra ciui-
h a,	 lidad;nosõtan fofpecho'òs como los Frã-
eefes, mas ge,:ero'os cor.aÇones tiene. Pues




























































No malo. Luego bueno?Tãpoco Segú eC
fo,ni bueno,ni malo? No digo elfo. Pues q?
Agrtdulee. No te parece mui feca,y que cc
al lesviene a los Efparroles aquella fu Peque
dad de condicion,y melancolice g! auedad?
Si ; pero tambien es fazonada cn rus bu-
tos,y tocas fus cocas Pon mui (ubfancia!es.
De t res cofas,dizcn fc han de guardar mu
cho enella,y mas los etlsangeros. De tres
fofa ?Y que roo? De fLOs vinos, que denle n-
tan,dc fus foles,que abrafan.y de gas fc me:-
nilesluna ,quecnloquccen.Note parece q
es mili aló" t_,ofa,y aun por elfo poco fc
 espero mui fana,y apiada;que f fue-
ra Pana, los veranos fuera inhabitable. F. C
i d mui defpobiacia. T ãbie va'e tino de ella,
por ciento de otrasnaciones.Es poco ame-
na. No la faltan vigas muy deliciefas. Ef:a
aislada entre ambos mares. Tarnbien tila
defendida ,ycoronada de capazos puertos,
y mui regalada de peft: aãos. Parece que ef-
tã n ni upa, rada dei comercio de las dcnias
Prouincias,y alca'_?o de! mundo. Aun at la
de diario usas, pues todos la bufcan , y la
chupan lo mc;or que 1 ie ne: ftrs Ecnerofc s vi
nos Inglaterra, lbs finas 1 a-as °landa, fu
vïd.rio Venecia,fu açafrat, Ale Fha<;rs'a,tias fe-
das Napolcs,tusazucaiesG. MI a (us cana
lbs Fr.zncia,yfus raracones todo el n:un-
do,Dirne.Y dts (snaturales que je'z'..'sas
he-
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hecho? Aí ay mas que dezir, que tienen ta
les virtudes, como fino tuuieff n vicios; y
tienen tales vicios,co no fino tuuieffen tan
releuantes virtudes. No mc puedes negar,
quefon los Efpañoles aval vizarros? Si; pera
de al les nace el fa altiuos. Son mui juizio-
fos,no tan ingeniofos. Son valientes: pero
tardos Son leones:mas con quartana.Muy
gcnerofos,v aun perdidos : parcos en el co.
n,er,y Cobrios en el beber , pero faperfiuos
en el vcliir AbraÇan todos los eetrangeros,
pero no c{lim los propios. No fon mui ere
cidos de cuerpo,pero de grande animo: Son
pocoapafsionados por fu patiia,y trafplan-
ta-dos fon mejores. Son muy allegados ala
razon, pero arrimados a Cudicamcn. ?oca
fon mui denotos,pero tenazes de fu rel3^iõ,
y abl'olutameute es la primer naeiõ de Eu -
t opa,odiada,porgne embïdiada.
Mas d xeran ti no les interrúpiera fu vul-
gar maman vn otro paffagcro,q coa
ferlo,y tan de prie(f , tomaba mui de veras
el vivir. Vcniafe encaminando zia ellos, y
Critilo;cCte,dixo,ese l primer Ftancesque
topamos,notemo s bien iii genio, fu hablar,
y Cu proceder,para Caber como nos aucmos
de portar có los otros. Pues que vino vno,
citarán vinos todos? • Si , que ay genio co-
mu:l en las naciones,y mas en cita ; y la pri-

































lo hungaro,cottao algunos,que en todas par
tes viuen al reués. La primera pregunta que
el Francés les hizo,aun antes de faludarlos,
viendo que iban de Elpaña,fuc : fi auia Ite
fiado la dora? ltefpondieronle que fi, y muy
rica;y guando creyeton fe aula de defazo-
nar mucho con la nueua,fue tan al contra-
tio,quc cornençó a dar faltos de placer ,ba
ziendore Con á ti milhao.Admirado Andre
nio,lc preguntó. Pues de cero te alegras tu,
flendoFraacés?Y él: Porgtr no,quando las
mas reniorasnaciones la fcfiejan? Pues de
que proticclab le .esa Francia,que enriquez-
ca E['parsa,y Ce le a ument e fu potencia ?0„
bueno ella etló, dixc, el Iviofiur : No fa'bcis
vofotros, que vn año, que no vino la flora Ef,c as
por cierto incidente, no le pudieron hazcr d e l4 flo
guerrauerra al RKi Catolice nin guno de rus ene- tf..
a aora frefearnEte,quando fe ha aire
rado algo la plata del Pird,no fc hã turbado
todos los Principes de la Europa , y todos
rus Reinos con ellos.Crecd[nc,que losECpa
goles brindan flotas de oro, y plata a la red
de todo el mundo: y pues venís de E (-paria,
muchos doblones traireis : No por cierto,
refpondióCritilo,de lo que menos nos aue-
¡nos curado. Pobres de vofotros,que perdí
dos venis,exclarrtóel Fraucés,baí'ta que atb
nofabeis viuir con ir tan adelante , que ay































çado áviuir.No fabeis,que el hõbredá prin
cipio a la vida por el deleite , guando mo •
ço, patí aa al provecho ya ljõbre,y acaba vie-
jo por la honra. Venimos,le dixerõ en buf-
ca de vna Reina,que fi por gran dicha nuef-
tra la topamos,nos han affcgurado,que con
ella hallarémos quanto bien re puede de-
fear;y aun dezia vno , que todos los bienes
le auian entrado ala par con ella. Como de •
zis que fe nombra?Si,que bien nõbrada es,
	
Sabi la plaufible Sofisbella. Ya	 dca sé quienL
dura. Elfa en otro tiempo bien efti cada era en
todo el inundo por fu mucha difcrecion , y
prendas;masya por pobre no ay quien ha-
ga cafo,ni cata delta, en viendola fin dote
en oro,y plata muchosla tienen por necia,
y todos por infeliz. Es cofa de cuento,todo
lo que no cs de cuenta. Entended 1/ría coca,
que no ay otro tãber corro el tener;y el que
tiene,esfabio,esgalan,valicnte, noble, di1
creto,ypoderofo,es Principe,es Rey,yfer .
quanto él quifiere. La(tima rre hazcis de ve
ros tan hombre*,y tan poco perfonas. Ora
venia conmi o,echarérnos por el atalo dct
vaIer,que aun tend reís rett edio.Donde nos
pienfas licuar? Donde halleis hõbres, lo que
»r.oçosdefperliciattes• Corro fe echa de
v	 ab:^r,queno^cisvofotrosen que filio vi-
r;'. Vamos andando,que yo os lodire:ypre





























































en el de lodo?Yo diria,refpondió Critilo,q
en el de hyerro;con tantos, todo anda erra-
do en d mundo,y todo al reués , fi ya n ces glo efte.
el de bronze,que es peor con tanto cañon,
y bonibarda,todo ardirridel en buerrAs, no
fe oye orto,que fitios, aflálros,batallas, de-
guellos;que halla las iniGnas entrañas pa-
rece fe han bulto de bronze • No :faltará.
quien dig,a,rd-potidieAr.drenio,que es el fi-
glo de cobre,y no de pae,ue:Mas yo digo,4
el de lodo, guando todo I aveo peno del,
tanta inmundicia d. coflurnbres : todo lo
bueno por tieua.; la virtud die) en el fue'o,
con fu lctrero:a ;ui .yace. La va rura a caua-
lio,los muladares dorados,y al cabo al cj-
bo,todo h¿ibre es varro.No dezis ccifã,re-
piicb el Francés : affcgu roos,quenfl es fino
el figlode oro; mira quien tal creyera; Solo
el oro esel eflismad.o,e1 bufcado, t1 adora-
c'.o,y qur-rid.o.no fe haze cafo de otro, todo
vá a pararen él,y porkl,y afsi díze bit: q+i^-
domas mal aquel publico mal.diviente,tati
tíramo aqucflo.diabolo:di argento.
Relttcia ya,y de muy lejos,vno como pa-
lacio graeide,pero no magnifico , y tan
do como vn oro. Reparó luego Andrenl,o,i
clixo,que tic acc.fa,y cafa,parec.e vna afc;u,a
de oro;afsi Itrze,y afsi qu:rna. Que mucho fi
lo es,refpondib eiM ofïur,bailando de con-
;:uto,çuc ccdn g al dar llar•rt;;.n cll9s bailar,
E-	 f:ert^
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fiempre andan bailando. Todo el palacio es
de oro?pregütá Critilo. Todo dcfde el plin
to,hafta la cima por dentro,ytuera;y quan-
ro ay en él todo es oro, y todo plata. Mny
fotpechofofe mc haze,dixo itilo, que la
riqueza es gran comadre del vicio, y aun Ce
dize vine mal cõ él. Pero de dõde han podi
do juntar tanto oro, y tanta plata, que pa-
rece inapoffiblc?Como de dõde? Pues fi EC
parla no huuiera tenido los defa ;uaderos
de Flandes,las fangrias de Italia, los fumi-
derosde Francia,las iánguífuelasde Geno-
ua,noeftuuieran cy todas fus Ciudades en-
ladrilladas de oro,y mutadas de plata?Que
duda ai en etl ?A mas,de cl cl poder ofo due
iño,gne en elle palacio nora , tiene tal vir-
tud;no sé yo,fida.?a del Cielo,ó tomada de
la tierra,que todo guamo toca,fi con la ma
no izquierda,lo conuierte en plata, y ti con
la derecha cn oro.He,teloiur,dixoCritilo,
que ella fue vna muela , tan antigua como
necia de cierto Rey,llamado Midas, tan fin
medida,ni taifa cn fu codicia , que al cabo,
como Cuelen todos los ricos,murio de harn
bre,fi enfermó de ahito Como,que es faba
la?dixo el F ranc Fs. No cs fino verdad tan
cicrta,cotno platicada oi en el mundo. Pues
qué cs cucuo conucttir vn hombre en oro
guamo toca? Con vna palmada , que dá vn

































allá en elBartolornicodel pleiteante,no ha -
ze faltar los cicnto,y los docientos al pan- ms.(.s>
to,y no de la dificultad:aduertid,que jamás al i fo.
dá palmada en vacío, y aunque etiudia en
Baido m noesdevaldef:iciccia.V n Medico,
p ilfan +o,no fe haze él de oro, y a los otros
de tierra? Ay vara de virtudes como la del
Aluaztl,y la pluma del Efcrivano,ymas de
vn Secretario,que por encantado que ellé
el teforo, por mas guardado , lo facan bá.4o
tïerr li. Las vanas, Venus de la taelleza,quã.-
do ;mas tocadas,y prendidas, no conuiettera
en oro la inmundicia de fu torpeza? Hom-
bre ay, que con fola vna pulgarada que dá,
conuierte en el oro mas pelado el h=_arro
mal pdado. Al tocar de las cazas no anda
la milicia mas á la rebatiña , que al rebato?
Las pulgaradas del Mercader no conuiette
en oro la feda,y la olanda ? Creedme,quc ay
muchos Midas en el mundo, afsi los llama
él,quando masdefinedidos andan , que ro-.
do fe ha da entender al contrario. El ínre-
res,es el Rei de los vicios,a quien todas fi C
uen,y le obedecen:yafsi no os admireis ,
yo diga,que elPtincipe que allí vine, cs^iie
te cii oro quanro toca; y vna de las cutiss,
porque yo vol allá,es,para que me toque i ã
bien,y me haga de oro Mofiur,inn o tïii.=r^
nio,como puede v1i`. i r de cire nao ï;)? Mui



































e! manjar afsi corno le toca? Buen remedio,
ca!çarfe v los buenosguantes, que muchos
oi comen de ellos,y con elios,fr;peroen Ilc-
gando a la boca cl manjar, en cbmenÇando
loa mafcar,no Ce
 le ha de boiuet todo oro,
fin poderlo tragat?0 que mal diCcurres, di
ato el Francés;efie melindre fue allã en otro
tiempo;noCe embarazan tanto vá las gen -
tes,yá ['cha hallado traga coralohazert t oraÓré pd- porable
,ycomeRiblelyádel lêconfcionart
tvblé,	 bebidas,quecõfortan'el coraçon , y aYc;yrã
g randementelni falta quien ha inuentadd,
eihazer caldo de doblones; y dizen es' tan
fuhllancial gris batía a rcfueitar vn m ier-
to;q ue elfo de alegrarla vi.ia,es niñería. De
r as..de que oi vide millares de mitêrable5
de no cq :terercorner;todo lo que no comen,
ni delata viffen;dizen,que lo co nuietteti
en oro,ahorran, porque no Cc aforran;matã
fe de hambre a fi,y a fhs familias, y de ma -
taríe viucn.
	 •
Con ello fe fueron acercando, y defeti-
brierona las puertas muchas guardan , que
a mas deelíar armadas todas con efpalda-
tes Cadellanos contra los petos Gallegos,
gran tan inexorables, que no dexanan llc•
gar a ninguno,ni de cien leguas;y G alguno
porEaua en querer entrar,artoja.rále vrt,no
falido devna cara de hierro , que no ai
,
 ba-






























































oflado.Como haré mosiara entrar,dixoAn
dren io , que cada guarda deltas , parece vn
Nerõ fincopado,yaun rra scruel, No os eai
baracectlb,dixoel F ranc ;s,que efla guar•
da,folo guarda de la juvented,nodexanen-
w r los moços; y afsi era , que p7r ningun
cato los dexauan entrar en la bazienda, t to
dos Ce les vinculauac,haaa Cc:rhombres,pc-
ro de t reinta años arriba las franqueauan a
todo hotnbre,fi ya no fuelfe algun ju;ador,
deCcuidado,galtador,ó Caftellano,gcntcto
da de la cofadria del hijo prodigo ; mas a
los viejos,a los Francefes,y Catalanes puer
u franca,y aun les combidauan con el ma -
ncjo:con eto,viendolos yá tan hombres,y
tan a la F rancefa , fin dificultad alguna los
dexaron paffar. Pero luegohuno otro tope,
y mayor, que a mas de fer las puertas de
bronze,y mas duras que las entramas de vn
rico,de vncomrtre,de vna madraftra,de vn
G inoués, que es masque todo,eftauan ce-
rradas,y mui atrancadas con barras Cata -
lanas,y candados Vizcainos;y aun que ile-
gauan vnos,y ortos államar,nadic reipon
dia,ni a propofito mucho menos corrcípõ
dia. Mira,dezia,vno,oue foy tu pariente; y
reípondia el de adentro mas quiero mis
die ntes,que mis parientes ; quin ±o yo c la
pobre,no tenia paticntes,ni conocidos , que






ncos,Y nora me nacen como h©gos,y fe pe-
gan como lapa. No me conoces,que foy tu
amigo?gritaua otro;y refpondianle : en tié-
po de higos,higas
.
 Cori mucha correfaa ro-
gaua vn lentuhornbre,y refpõdia vn villa•
no; aova 4 t ēgo,todos me dizcn,norabuena
cfteis Pe. ro. Pues a tu padredezia vn buen
Viejo?y el hi l o refpondia: en ello cara no fe
tiene ley coa n: die : al contrario roana á
fu padre vn hilo le dcafFc entrar refpõ-
dio: Elfo nounient: as yo viva. Ninguno re
ahorrau.a con el otro,ni hermanos con her-
manos,ni padres con hilos; pues que feria
fuegras con nueras?t )yendo e(to;def'co fia -
ronde todo punto de poder entrar; trata-
ran de rornarfe la honra, fin el provecho,
guando el Francés les Jiro : que prefto dcf -
rta ayais?noentraron los que eftán dentro,
pues no nos faltará rraça á nofotros ; dine-
ro nofalte,ytrampa adclãte. Mofirõlcs sitia
valiente maza,gue enana pudiente de vna
dorada ceucerra:trairadia bien, dixo, que en
ella conGfle nudiro remedio, Cuya penfais
que es? Sí fuera de hierro, y con rus puntas
azeradas,dixo Critilo,auza creyera yo era h
Clava de Hercules. Corno de Hcrcules?di
"O el rancés:fue j uguete ac taella,fue vn me
lindre,relpeto delta; y todo quanro cl CLAC-
nado d&Iunoobró con ella, finenineria.Co
































tan celebrada Claua ? Digote , que no Valió
vn ciauo refpeto de(la, ni fugo Hércules lo
que fe hizo,ni Tupo vii ir,nt entendió el mo-
do de hazer laguerra.Corno no? Si cõ aque
Ha triunfo de todos los mona ruos del mil-
do con fer tanto:. ? Pues con ella fe vencen
los mifmcs impofsibles : creedme, que es
mucho mas exccutiva, y feria nunca aca-
bar,querer yo relata ros los portaos de difi
cultades q fe hã allanado co efta.Será cncã
tada,dixoAndrenio,no e pofsiblc otraco-
fa,obra grande de algun poderefoNigrornã
tico. Que no ella encantada,dixoel Fran-
cés,aunque fi hechiza a todos; mas os digo,
que aquella,folo en la dicftra de Hercules,
valiaalgo;mascflacnqualquier mano
que fea en l'a de vn enano,de vna muger, de
vn nrtro,ob prodigios. He, Motiur,dix_o
Andrenio,no tanto encarecimiento: como
puede fer ello? Corono yo os lo diré;porque
cs toda ella de oro mazizo , aquel poderoío
n eral,que todo lo ri īie,y todo lo riudc.Que
penfaisvofotros,q los Reyes h:szen la gue-
rra con el bronze de las bombardas, con el
hierrode los mofquctes,y con el plomo de
las balas?Que no por cierto,firo con dina•
p i,ydinari,é piudinari. Mal alío para la ti.
zona del Cid;y para la encantada de Rola,
ref'pcto de vna maza prestada de dcblenes;






































gó c .5 ella en las puertas vn ligerifsimogol-
peeillo;pero tan eficaz,que al púro fe ab tic
ron de par en par , quedando atonitos am-
bos peregrinos,y blafonando el Mof ur,a it
quo fueran las de la torredeDanae, pero Con
de danae,quc es mas.
Q ¡ando roda cCtuuo llano,ya no lo efla-
ua la voluntad de Critilo,antes dudaua mu
choci earrar,parqu: dudaua el poderfalir;
hallaua,comoprud:nte, grandes dificulta
de.s;ratas al retintin de vn dinero , que oyó
coutar,gue por cfr.° fe llamó moneda á mo
nendo,porque todo lo perfuade, y recaba, y
á bolos conucnce,fedexóvencer, atraxole
el reclamo del oro,y de la plata; que no ay
ara-lonja de O: feo,quc aísia rrebate. En ct
tardo dentro,C.:boluieron a cerrar las pucr-
fas con Otros tantos cerrojode diamante:
nsas,ó efpeCtzculo,cã raro cott^9 increíble:
donde creyeró hallar vn palacio , centro de
libertaies,hallaron vna caree!, llena de pri.
fiories,pues a quantos entrauan los arroja-
uan;y cs lo bukno,que a titulo de hazerles
muchos fallares. Eftauan perfuadiendo á
una !malora aeuger , que la enriquecian, y
engaianauan,y echauanla al cuello vnaca•
de a ie vna efclauitud de por vida , y aun
or tirarte, la argolla de vn rico collar ,las
efp,iCas de vnos precioCos braçaletes, que


































no gol-	 gaciones,el ermahado lago de vn sudo cie-
	
abrie
	 go,la gargantilla de vn ahogoello fue cath,
	
)s aaa-
	 y miento , y Carcel verdaaera. Echaronle
	
ur,a ü .
	 a vn Correfano visos pefados grillos de oro,
	
ero Con
	 que no le dexauan motter;y perCuadiále,que
poda guamo qucria. Los que imaginaron
	
lo efta-	 falones,eran calabcços poblados de cauti-
	
tua mu
	 ! laos voluntarios,y todos ellos cargados de
	
:r falir:	 prifïones,argollas,y cadenas de oro, pero t 
	






ton entre otros vn cierto fugeto , rodeado
	
t ruoJ4
	a á mo •	 de gatos. pontendõ toda fu fruicion en oir cod:csaa
	:aba, y	 los maullar. Ai tan mal guíto en el mundo
	
:raxole 	 como el tuyo,dixoAndrenio,nol'iteran me
	
no ay	 jures algunos palarillos enjaulados, que có
	
En eC
	 fusdulces cantos te alluiatan las prifiones;
	
s paer.	 pero gatos,y viuos,y que gutics de oir fus
	
nante:	 enfadotós maullidos,quea todos los denlas
	
reible:	 atormentan? Quita,qu e no lo enticdes, ter.
	
itro de	 {` por,dioél,para mi es la mas regalada ti tifi
	
de pri.	 ! ca de quantas ai,etlas las vozcs mas dulces,
	
arroja .	 y mas fuaues del mundo:que tienen que ver
	
azerles
	 los gorgeos del pintado filguerillo,los quid
	
:ndo á	 bros del canario,las melodías del dulce rui
	
elan, y	 feñor,con los maullidos de vn gato? Cada
	
maca•	 vez que los oigo fe regozija mi coraçcn,y
	
y aun






	 treza:que tiene que ser toda la armonia de
	




rnisgatos?Si fueran muertos, replicó ron.
drenio,aun me tentara,pero vïuos?Si vinos
y defpues muertos;y bueluo a dezir, que no
al mas regalada vez • guantasai Pues di-
nos.Quehallasde fuapidad en ella?
Aquel dezir mio,naio,y todo es mio,y tiene
pre mio,y nada para vos;elia es la voz mas
dulce para mi de guainas ay.
I^allarõ cofas a elle tono bien notables,
moftraronlcs alguuos,y aun los mas,  que fe
dezia no tener cota çoncs,ni entrinas,nn
foto para con los otros,pero ni aun para eó
fimo rnif no,y con todo elfo viuian.Corno
fe iábe,prcguntó Andrenio,quecaen de:co
raçonados?mui bien,le refpoudieron,en no
dar fruto alguno;a mas, de que buCcandoic-
les a algunos, fe les han hallado enterrados
en fepulcros de oro,y amortajados en rus ta
legos, Defdichada fuerte, exclamó Critico,
la de vn Auaro,que nadie fe alegra con fa
vida,ni fe entrifteze en fa nauerre;todos bai
latí en ella al fon de las campanas: la viuda
rica con el vn ojo llora , y con el otro repi
ca;la hija,diítntntiZdo rus ojos echos frien-
tes,dize,rio de lks lagrimas que lloro:el hi-
jo,porque hereda:cl pariente,porque fe vá.
acerado a la hercncia:el criado,por la ml
d a,y por lo 4 fe definanda: el Medico , por
fu paga,y no por fu pago ; cl Sacriflan,por-


































































yetas:el oficial , porque las cofe : el pobre,
porque lasatraflra : rniferablc fuerte la del
miferable;mal fi viue,ypcor fi mucre.Envn
gran Calan vicrã vn grande perfonage, que•
datan efpantados ele cofa tan nueua , y tan
eflraña en femej ãtes pueflos. Quc baze aquí Rico b'
cíle fetïor? preguntó Critilo , a vno de fas bre.
enemigos no cfcufados:Y el. Qué ? Adorar.
Puesquc,es Gentil? Lo que menos ticne,es
de gentil,y debombre Pues que adora? Do
ra,yadora vna arca.Que,feria Iudio?En la
condielonyapodria,p : ro en !a fanere no,
quecs nnui noblc,de los ricos h ōbresdeEf•
pana.Y cā todo eilb, no es hidalgo?Arrees,
porque no lo cs,es hombre rico. Que arca
escila que adora? La de fu teilarnenro. Y es
dt oro? Dentro fi,ras por fuera de hierro,
pues no fabe qué,ni porque,ui para qué, ni
para quien.
Aquí vieron executada aquella exagerada
crueldad,q cuentan de las víboras: como la
hebra al c ōcebir corta la cabcça al macho,
y defpues los hijuelos vengan la muerte de
fu padre,agujcrendola el vientre ,y rafgan-
dolalasent ra ias porfalir,ycampear.Qu"a-
do vieron,que la mueer, por quedar rica, y
dcfahogada,ahoga al marido:luego el hcre
dcro,pareciendole vine Cobrado,la madre,y
cl no viue fobrado,la mama pelares. A el,
por heredarle fit otro 'hermano fcgundo, le
def-
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d.t pacha:De ruertc,quc vttos á otros,conno
v iboras crueles fe enw podan , y fe matan.
El hijo procura la muerte del padre , y de la
madre,parecicndole,que viuen mucho,y 4
el Ce hará íenior,antesdc llegar a Ces Certor.
Morir El padre teme al hijo;y guando todos féit--
de rn,s1 jan cl nacimiento del heredero, él enluta Cu
de h yo, coraÇon,tcmiendole corno a tu mas cerca-
no enemigo:pero el abuelo fe alegra , y di
zc: Seáis bien venido,® enemigo de mi ere
migo. Fueles,matería de rifa, entre las mu-
chas de pena,loclue le aconteció á vno def-
tos guardadores:que vn ladron de Otro la -
dron,que ay ladrones de ladrones , con tal
futileza le cngañó,cj lcperfiudió,Ce robar.
fe á fï rniímo:de mo io,que le ayudó a quí-
tar ê quanto teriia;él miímo licuó á cueflas
toda la ropa,el oro,y plata de fu caía, trif
pwtandola, y eCcondiendola donde jamás
la vió,ni la gozó. LamentaupCed _Cpues,do
p iando el Ceritimiento,de ver, q él aula (ido
el ladron de ti mirino;el robader,y el roba
//ovo do.O lo que pu 2deel itnteré<!põdcrauaCri-
1 adron tiio,queleperCuada a vn dcídichado,q él Cc
de fa. rohe,que efconda Cu dincro,que ateCore la
ra ingtatos,jugadores,y perdidos;y que él,
ni co'ma,rit hcua,ni vifia,ni duerma, ni del.-
canfc,ni goze de Cu haz euda , ni de fu vida:
la tró:'c i r-fi:ifrno,nne r ece muy bien los cie
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discreto Oracio,a par de vnTantalo necio.
Atan dado vna buelta entera á todo
aquel palacio de calabozos,fm auer podido
deCcubrir el coronado necio Cu dueño;quã -
do a lo vltimo,imaginandolc en algun falõ
dorado,ocupando rico trono á toda rnagcf
tad,veftido de brocados rozagantes con fu
ropon imperial , le hallaron muy al contra -
rio,metido en el mas eflrecho calaboço,
aun luz no gaftaua,por no gaftarla,ni aü de
dia,por no fer vido para dar,ni pretlar ; con
todo brujulearon fu mala catadura, cara de
pocos amigos,y menos pariEtes;aborreci ē
do,por igual,deudos,y deudas; la barba,cre
cidamente defcompucfta,que aun el regalo
de quitarfela fc embidiaua : moftraua unas
grandes ojeras de rico trafhochado, fïendo
tan horrible en fu afpedo: nada fe ayudaua
cõ el vcffido,que de viejo,la mitad era ido,
y la otra re iba aborreciendo todo lo que
cuesta: eftaua Colo, quien de nadie fe fiaua,
y todos le dexauan eftar,rodeadode gatos,
cõ almas de doblones, propias de def alma
dos,que aun muertos no oluidan las mañas
del agarro: parccia cn lo crudo vil Rada.
manto.ACsi como entrarõ,con que á nadie
puede ver,fue á abraçarlos,que los quifiera
de oro;mas ellos, ternictado tanta preciofi-
dad,fe retirarõ,bufcando ya por donde C_a-
lir de aquella dorada carccl,palacio de Plu-
ton;
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ton, que roda cara de auaro , es infierno en
Infierno lo penoCo, y limbo en lo necio . Con er•
de plata tedctêo,apelandore al defengafio de todo
vicio,en efpecial de la tirania codiciofa,buC
cauan a toda púdica por donde efcapar: mas
como encara del defdichado Ce tropieza en
los azares,yendo en fuga , cayeron en vna
diísimulada trãpa,cubierta con las limadu •
ras de oro de la mirma cadena , tan apreta.
do laço,que quanta mas forcctauan por li-
brarfe,mas le anudauan. Lamcntaua Criti-
lo fu inconfderada ceguera: fufpiraua An-
drenio fu mal vendida libertad : como la
confaguieron,contará la otra Grill.
CRISi QVARTA.
El Mufeo del Difcreto.
y IOLICITAVA vnenté•
4.4	 dilo , por todo vn Ciu.
dadano Emporio, yaúdi
zen Corte: vna cafa , que
rifp tuefrc de perfonas, mas
:,,,	 en vano ; porque aunque
entró en muchas curio-
fo, de todas fallo daca-
gradado,por hallarlas , quãto mas llenas de
ricas alhai as,tanto mas vacías de las precio
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o en	 vna,y aun vnica;y al punto , baluicndofe ^.
n eC
	 fia s difcrctos,les dixo: ya aramos entre per -
:odo
	 fonas;etla cara huele á hombres. En que lo
,,buC Í
	 conoces, le preguntaron, y el; no veis ague-
mas	 lbs vefli7ios dedifcrecion, y axaoflrólcs al-
;a en 
	 l;unos libros que ellauan á n3arjo:etlas,pon -
vna
	 deraua,Con las preciofas alhatas de los enté-
adu •	 didos.Quc jardín del Abril ?
	 Aranjuez:eta-
	 delMayo,corno vna Iibreria Celcc,Ta?q cona
ar li-
	
	 bite mas deliciofo para el gdlo de vil
creto, como vn culto nauCéo, donde fe re-
An-	 crea tl entendimiento , Ce enriqueze la me-
o la i n3oria,fealimenta la voluntad , Ce dilata el
coraçon,y el etpiritu Ce farisfazc. No ay li •
fanja,no ay fullería para vn ln:tenio, como
	
gg'	 vn libro nu;u :) cada dia. Las Piramides :le
Egipto ya acaharoi, la, Torres dc Babiio Fcaire-
nia cayeró,el 1'..on.ano
	 p,.rcció;los rig
I'alacirasdorados de Ncron caliza ron, to• 
creta.ntir 	 dos los milagros del mundo defaparecierQ,
^iu Ï	 y Colos permanecen los inmortales eCcritosiü Qi	 de los Cabios,cluv entonces tl.or`cietó , y los
, que
	
	 hifignes varones 4 celebraron. O gran
to^`el leer,enapleode ^rCor^as, que
.
 G no las
m s
zquc	 ljalla,l as
 haze? Poco vale la tiquez ^ ,Gn la fa
biduria de ordinario andan ,y	 i	 ^ail reñidas ; losv	 que mas rienen,rnerios faben,y los que mas
as de	 faben,menos tienen ; que fieraapre conduce
rcio	 la ignorancia iïoñïezr,?S
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Eíto les diana ponderando, ya paracon-
fuelo, ya para enfci ança á los dos prcfos en
la cárcel del interés,en el brete de fu codi-
cia,vn hõbre,y aun puçt en vez de bra-
çosbaria alas,tan bolantes, que fe remonta
ua á las Etirellas,y en vn in(lante (e haliaua
donde quena. Fue cofa notable,que guan-
do á otros,en llegando les amarrauan fuer-
temente, fin dexarles libertad, ni para dar
vn pa(Fo,car,andoles de grillos, y de cade-
nas:a efte,al punto que llegó le jubilaró de
vna,que al pie arraiiraua , y le apefgaua de
modo, que no le permitia echar vn huelo,
Admirado Andrenio,le dixo: Hõbre,ó pro
dig,io,quien eres? Y él prontamente: Ayer
nada,oi poco mas,y man 3na menos.Como
menos? Si:q a vc,zes mas valiera no'auer fi -
do, De dãde vienes? De la nada.Ydõde vas?
Dereofo Al rodo.Como vienes tã rolo?Aü la mitad
dcjitbbr me Cobra. Aoradigo,que eres fabio : labio
no; deleolo de Caber fi. Pues có que ocafion
venirte acá? Vine a tomar el bullo ,que pu-
diendo !cuantarme a las mas alfas regiones
en alas de mi inge io,ta embidiofa pobre-
za,me renia'apefgadó. Segun elfo, no pien-
fas en quedarte aquí ?De ningun modo, que
no(cp,rmuta bi::n vn adarme de libertad,
por todo el oro del mundo;antes,cn ton' ã -









































á nofbtros? Todo es que querais. Pues no
g uiamos de querer? No sé,que cs tal el en-
cantode los mortales, que e(lán con guflo
en Cus carcelcs,y mui hallados, guando mas
perdidos • efla,con fer vn encanto, es la que
mas aprifionados les tiene, por mas apar
fionadcs.C omoesd'edeencãto?dixoAn Mundo
drcnio. Pues no es cfle que vemos tcforo encanta
verdadero? Deningun modo, fino fanta[li• do.
co. Efleque re!uze,no es oro?Digolc lodo.
Y tanta riqueza ?Vileza.Eaos no fon mon-
tones de reales? No ay vna realidad en co-
dos ellos. Pues etilos que tocamos , no ron
doblones?Si,cn lo doblado. Y tanto apara
dor? No es fino parador, pues al cabo para
en nada.Y porque os defengafeis,que todo
ello es a pa r iencia,aduerti.,que en boqu ã -
do qualquiera,cl mas rico, cl mas podero-
fo,en nombrando Cie!o,en diziendo,Dios
valme: al mifino punto defaparece todo,y
fe conuicrte en carbones, y 2, un cenizas:af-
fr fue,que en dizicndo vno Ir svs ,dando la
vitima boqueada, fedefvaneció toda fu põ
pa,como fi fuera fuello: tanto,quedefpertã-
do los varones de las riquezas , y miraldo,
té a las manos,las hallaron vacías; todo pa •
ro en rontbra,y en afI
-ombro, y fue vn efpe-
E.taculo bien horrible,ver,que los que antes
eran eflimados por R,yes , aora fueron reí-
dos. Los I {onarças arraftraudo purpturas.
F z	 las
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las Reinas,y las Damas rozando galas ; los
la muer feflores recamados, todos fe quedaron en
tedebli blanco,yno por arierdadocn ano yaocu•
eo. pauan tronos& marfil, fino turrabas de lu-
to:le fus joyas,folo quedó el eco en hoyas,
y tcpulcros;ias fedas,y &amarces fueren ar-
ces: las piedras finas , fe r rocaron en !Oías
frias:las farras de perlas en lagrimas:los ca-
bellos tan rizades.ya erizados : las dores,
hedores: las perfumes humos : tolo aquel
encanto paró en cauto,y cn refponfo : y los
ecosde la vida,crr huecos de la muerte : las
alcgrias fueron pefanaes,l orquc no les pefá
mas la herencia á los q quedan; y toda aque
Ha maquina de vicrl to,en vn cerrar, y abrir
dcolos,fc refoluió en nada.
Quedaron atizares dos peregrinos mas
viucs,quando ratas mu.rt os; pues detenga -
fados,preguntaronle a lu remediador hala-
do,donde cf}auan?Y ¿les dixo, que mui ha
liados, pues en fi ¡pirraos: propuíeles, fi le
querían íéguiral palacio de la difcrcta So •
frsbeila,dondc éi iba,y dedehallati ā la per -
fcaa libertad. G llos,quc no defcauc:n otro,
te rcgaron,que pues aula fi do ni libertador,
les fucil guia.Pregi tarcic,íiccnociaaguo
lta Labia Reina? Luego, que me vi con alas,
reírodió(ibamoscaminádo)dctermine ícr
ftryo: fon pocos los que la bufcan , y meros
































































Ja;que aunque muchos fon fabios en latín,
fuelen fer grandes necios en romance. Pallé
por las cafas de algunos, que el vulgo llama
Letrados, pero como cap e vcian fin dinero,
deziannie leyes:hablé con muchos tenidos
por fabios,rnas entre muchos i)oaores,no
halle vn doíio. Finalmente conoci que iba Eenis
perdido,y me defcngafié,que de fabiáuria,y Mías.
debondad,no ay fino la mitad de la mitad,
y aun de todo lo bueno.Mas como voy bo-
lan do fof todas partes , he defcubierto vn
palacio, fabricado de criflales, baftado de
ró fplandores,cambiarado luzes:fi en alguna
eftancia fc ha de hallar ella gran Reyna , ha
de fcr en elle centre, porque ya acabó la
deE a Atenas,y pereció la culta Coiinro.
Oyúfe en ef o vna cãfufa vozcria,vulgar
aplaufo de vna infolcnre turha,que aiïorr:a-
ua: pararon al punto, y repararon en vn cha-
bacano mõflr'w,que venia atrancando fen-
das,feguido de inumcrabie turba. Firaiïa
catado rala pi imera mitad de hombre , y la
erra de ferpiente:D; modo , que de medio
arriba mirauaal Cielo, y de medio at,axo
iba raflrando por tierra. Cenociólc luego
el varon halado,y previno á fus camaradas,
le dexaf en pafl:ar,fln hazer cato , ni pregun-
tar cofa.Mas Andrenio,no pudo contener-
,que no pteguntatre á vno del gran ¡coi-
. F 3	 to,
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to,quien era aquel ferpihombre. Quien ha
de fer,le refpon,iió,fino quien fabe mas que
las culebras: E l~te es el rabio de rollos, el mi 
lagro del vulgo,y er}e es el poço de ciencia.
Bachi- Tu te engattas,y le engañas,replicó el hala.
Êleria do,quenoes fino vno,que fabe al vío del
del m. ,mundo; que tolo fu faber es etlulticia del
do, nece - Cielo:eííte es de agnelos que Caben para ro-
dad del dos,y no para fi , pu 's fi. mpre andan arraf-
Cielo. tractos: Efte,el que habla mas,vfa: c menos:
y efie es el necio, que fabe todas las cofas
mal Cabidas. Y dõde os Ileua?preguntó An-
Sabios drenio Dondï?Aferfabiosde fortuna. Ef-
de For . tulló mucho el termino, y rcplicóle: Que
rana, cofa es ter labio de ventura ? Vno, que fin
auer eftudiado,es tenido por doct:Ï; (in can -
farfeesfabio;fin auerfe quemado las cejas,
trae barba autorizada;fin auer l'acudido el
poleo á los libros , leuanta poluarcdas : fin
auetfe defvelado , es muy lucido: fin auer
trafnochado,ni madrugado , ha cobrado
buena fama: al fin él es vn oraculo del vul-
go, y que todos han dado en dezir que fa-
be,finfaberlo Nunca h s oído dezir:venal
ra te dé Dios, hijo? Pues efte es el mifmo, y
nofotros lo penfamcs cambien fer. Mucho
le cõtentó á Andrenío,aquello de Caber fin
efludiar;lerras fin fangre;fama fin fudor,ata
jo,íin trabajo;valer de valde , y atraído del






























































ua ha,fia de carrozas,literas, y cauallos, ce-
fiandole todos,y brinda ndole con el defcã-
fo,boluiendofe áfus compañeros , les dilo:
Amigos,viuirvnpocc,mas, y Caber vn po-
co menos, y metiófe entre fus tropas , que
al punto deiaparecieron.
bafia,dixo el varon halado al atonito
Critito,queel verdaderofaber,csde pocos;
confuelate, que mas predio le hallaras tu a
él,que el á ti,con que tu Ceras el hallado,yêl
el perdido QpiGcra iren bufca fuyaCritilo,
mas viendo ya brillar el gran palacio que
buCcauan,oluidado aü'de fi mifmo,y fin po-
der apartar los ojos dél,caminó allá embe-
lefado.Campeaua, fin poder efconderfe en
vna clarifsin:aemincncia,fFñoreando quã-
to ay ;era fu arquitcCtura cfaremo del al tifi-
cio,y de la belleza, engolfado en luzes, y á
todas ellas,que para recibirlas bien , a mas
de fe  Diafanas fus paredes,y toda fu mate-
ria tranfparente, tenia muchas claraboyas,
balcones raCvados,y ventanas patehtes,to.
do era luz,y todo claridad: guando llegarõ
cerca,vieton algunos hombres que lo eran,
que eftauan,como adorando, y befando fus
paredes;pero mirandclo mc jor,aduirtterõ,
eme las lamian,y Cuando algunas cortezas,
las mafcauan,y fe paladeauan con ellas. De
que prouecho puede fer elfo: dixo Critilo.




































tõ, ycãbTd olecon vn terror] lin pio ,y tranf
parente,que en llegandole á la boca,cono-
ció era fal,y muy fabrofa;y los que imagina
ron crifialcs,no lo eran,fáno fales gu(lofifsi-
rrmas. E(laua la puesta fiempre patente, con
querio entrauan,fino utfonas,y effas bien
raras;vefliania yedras,y coronauanla laure-
1c ,cõ muchas inlcripciones ingeniofas por
toda la hz agcfiuota fachada. Entraron den-
tro, y admiraron vn zfpaciofo patio muy a
lo ferrar, coronado de colun-,nas tan firmes,
y tan . t as,que les aficguró el varon ha-
lado, p.:,uan f'b(lentar el mundo, y algunas
de clias el Cielo, fiendo cada rna , vn non
plus ultra de fufiglo.
Percibieron luego vraarmenia tandul•
ce, q tiraiiizaua,rto rolo los animaos, pero las
rniíirias cofas Inanimadas, atravcdo ft filos
peñafcos,ylas fieras Dudaron,fiferia fu au
torei mifnno Orfco,y c ō eflacuriofidadfue
ron entrando por vn magt:flucc falõ,imui
capaz, en quien los copos de la nieue, en
ruarfiles,y las afcuasdee,roen piñas, mata-
uillofamente fe atcmperauan para cõflruir
fu belleza.Aqui los rccibieron,y aun corte.
jarca el buen guflo,y el buen gcnio,ycon cl
agrado que fiie l eu,losconduxerõa la agra-
dable prefcncïa de vn rol humano,que pare.
cia n uger diu`na. Eliaua animando vn tan
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zia inmortales los viuos, pero que daga vi-
da ã los muertos, cõpoitia los animos,fof,
fegaua los efpiritus,aunque tal vez losen-
cendia en el furor belico , que no hiziera
mas el mifrno Hornero. Llegaron ya á fa-
ludaria entre fiuiciones del verla, pero mas
de orla, y ella en honra de fus peregrinos
hucfpcdcs,hizo alarde de armonía. Eftaua
rodeada de varios inftruta entcs,todos ellos
mui fono ►os,rnas tüfpendiédo los antiguos,
aunque tan fuaues, fue echando mano de
los modernos ; cl primero que pulsó , fue
vna culta citara,hazicndocftrçrnada armo-
nia,aunquc la percician paces , que no era
para muchos,con todo notaron en ella vna
defproporcion harto confiderabie ; que azi-
quefuscuerdaserãde oro finiCsirrto,y muy
fucile , la materia de que fecompcnia,dc-
uiendo fcr de vn ma rfil tcr(b , de vn cuan®
brurlieo,cra de aya,y aun mas ccmun. Ad.
uirtio el reparo la conccntraola Ninfa, vcon
vn regalado f ufpiro, les dixo: Si en elle'
 cul-
to pleura Cordcues, huuicra correfpendi-
do la moral cnf'ennança ala heroicaconipo-
fic:ion, losafliintos graves, ã la cultura de
etlilo,la materia a la vizarria del yerro , á
la futileza de rus coneepros, no digo yo de
marfil, pero de vn iinifsitro diamante mere
cia forrarte lit concha, Tomó ya vnitalia-
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pareció fufpender la miïma armonia de los
Cielos,fi b;en para fer pafloril,y tan Fido pa
reció fobradaméte cõceptuofo. Tenia mui
á mano dos laúdes, tan igualmente acor.,
de s,que parcelan hermanos.E(los,dixo,fon
graues por lo Aragone(es , puedelos oír el
mas fcu ro Catón,Gn nota de liviandad; en
el metro tercero ron los primeros del mun-
do,pero en el quarro,ni aun quintos. Vierõ
vna arquicirara de cflremada compoficiõ,
de marauillofa traza; y aunque cfcauz. baxr)
de otra,pero en el material artificio, ni ella
lc cedia,ni aquella en la inueucion la erce-
rlia;y afsi dixo el alma ue los inflrumenros:
Si el Ariotlo huuicra atendido a las mora -
Icsalegorias,comoHomcro,de verdad que
no le fuera interior.
Rci'onaua mucho,i embaragaua ámuéhos
vn inflrumento, q vnierõ canacno,ycera; pa
recia organo por lo defijual , y era cõpuer-
to de las cañas de Sirit:ga,cogidas en la mas
fati( vega ;llenauãfede víéto popular,mas
con todo elle aplaufo,nu les fatisfizo, y di •
xo entonces la Poexiea belleza: Pues Cabed,
que cíe en aquel tiempodefaliñado fue bid
oído,y llenó,por lo plaufible,todos los tea-
tros de Efpaia. Dei-colgó vna vihuela,tan
de marfil,que afrentara la miftna nieue,pe-
ro tan fcia,que al punto fe le ciaron los de-

































mas del Petrarca, fe ven vnidos dos eftre-
mos,4 tbn,tu mucha frialdad cõ cl ancoro-
fo fur bo. Colgola junto a otras dos,mui rus
femcjantes,dequienes dixo : Ellas mas fe
fulpenden,que túfvenden,y enfecreto,con•
fefsolcs,cran del Dante Aligero,y del Efpa
fiol Balean Pero entre tan graues pleuros,
vieron vrras tejuelas picariles,dc que fe ef-
candalizarõ mucho:Nolas eflr.neis,lesdi-
xo,que Con mui donoCas:con ettas eCpanta-
ua tics dolores Marica en el Hoípital,Tanõ
ton indezible melodía unas folias a vna Li-
raconceptuofa,que todos celebraron mu-
cho,y cõ razõ: Baflale,dixo,ferpicaro Por
tugues,tternam ē te regalado; que él mitmo
fe efIá dizicndo,el que amo es. Guftaron,no
poco,de ver vna gaita,y aun ella la animó
con lindo guftu,aunquc dcfcompufo algo q
fu gran belleza,y dixo: Pues de verdad , que
fue de vna mitra Princera,a cuyo Con Colla
bailar Fílaen la noche de aquel Santo,Grã
de ateo les causó, ver vna tiorba I taliana,lle
nade fhciedad, y que frefcamente parecia
aneteaido en algun cieno, y frn otlãrla to-
car,quanto menos tafier,la recatada Ninfa
dixo: Lattima es,que cíe culto plectro del
Marino,aya dado cu tanta inmundicia lar
civa. Eftaua vn la i real, artificiofamcnte
fabricado,cn vn pueflo effeuro,cõ todo,dcf

































draê preciofas,de que diana todo él efinal=
cado. Eite,ponderá, folia hazer vn tan rega-
lado fon,que los mifinos Reyes fe dignauan
de efcucharle ; y aunque no ha falido á luz
en eftampa,luze tanto,que del fe puede de-
zir:el Alba es que Cale.
Allí vieron vn culto in!irumto, corona-
do del mifmo laurel de Apoio,aunque algu
nos no lo creían. Oyeron vna muy gnflofa
áampoña,mas por tener Canccr la Mula q
la tocaua,á cada concento, Ce le equiuoca
uan las; vozes, Haziafe bien de fentir vna
lira,aungae mediana,mas en lo fati rico,fia-
perior, y dauafe á entender latinizando.
Orrh oyeron de feliz arte, mas dudaron, C
fu prora era vetfo,y fi fu vedó prora. Vieron
en vn rincon muchos otros inftrumenres, q
con fer nueuos,y acabados de hazer,eltau ā
ya acabados,ycubicrttos de poluo:Admira-
do Critilo,dixo: Porque,ó gran Reina del
Parnafo,eftos tan preño los arrimas? -'ella:
peque rirnas,todos fe arriman á ellas co-
mo mas facilcs,pocos imitan áHomero,y á
V i rgilio,e n los graucs,y heroicos poemas.
Para mi tengo,dixoCritilo,qucOracio los
perdio,quando mas los quitó ganar, clefáni-
mandolos con fus rigurofos preceptos. Aun
no es ellb,rcfpondio la gloria de los Cifnes,
que fon tan romanci[tas algunos, que no cn
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des Con mencRet ingenios ag,i f,ãtados. Agiai
e(l:ael Tafo,que es vn otro Virgilio Chrif-
tiano;y tanto,q,.le Gctnpre fe defempeña ctï
Angeles,y con milagros. Auia vn vacío en
buē lugar,y nctádr,loCritilo,dixo:De ac?ui
algun gran plearo han rolsado:tlo ícrá Ufo,
fino que efcará dcitinado para algiln rrloder
no. Si fcria,dixo Critilo,vno que yo cotlrz D. Fran
co,y eftilno por buer.o;tlo por fer mi ami - ci jco d e
go,artres mi amigo por fa hueno.2wo pudie Say as.,
ron detenerfe rtzas,porque la edad les dalia
p;ie(lá,y afsi h,suieron dcxar efia prime-
ra cítancla de vn tan culto p arnafo , fi en lo
fragante, Ï'araifca.
L lam®lese.l tiempo á vn otro Colon mas
ciilatado,pues no Cc le veia fin:introduxoles
en él la mn33car'sa,y aquí hallaron otra bien
e(tremada Ninfs:, Z1 tenia la mirad del rof-
tro arrugado,rnuy d: vieja;y la otra mitad
frefco,nitayde joven: diana mirando a dos II ó
azcs;1 l3preCente,y a lo padadca,que lo F or riaci©-
venir renlitialo ïi la prouidcncia. En viédo• res.
la, dixo Critiio , e(ta es lagu{lofa iiiCrotia..
M..as el vaton halado, no es tino la naaefrra
de la vida,la vida de la fama , la fama de la
verdad,y la vei'cla:ï de los hechos. E(taua ro
deada de varones , y n-lugeres, fe°i7 sladcls
vnos por inf igncs,y otros por ruines , gcan,




roes,y vil es,gigantes,y enanos , fin oluidar
ningui e{lrcrno.Teuia en la mano algunas
plurnas,no muchas,pero rã prodigiofas,que
con vna Cola que entregó a vno,le hizo bo-
lar,y rernonrarfe halla :o do coluro +, no
foto daua vida con el licor que deflilauan, ti
no que erernizaua , no dexando enuegecer
jamas los faca-loros hechos. Ibalas repartien-
do con notable atencion, porque a ningu-
no daua la que él queria,y aloa petíciõ de
la verdad,y de la entereza:y afsi notaron 4
llegó vn gran perfonage ofreciendo porvna
gran Cuma de dinero;y no Colo no Ce la có-
ce.iio,Gno qua le cargó la mano,diziendo-
le,que daos libros para fer buenos, han de
fer libres;ni Ce buela a la etcrnidal en plu-
mas otros fe la diet
fe,que antes feria para mas ignominia Cuya:
EX.) no,reCpóndio la terna hitloria, no cõ-
uienc,porque manque agora feria rei da,de
aquí a cien años Cera creada. Con ella mif-
taca atencion a ninguno daua pluma,que no
fu effe defp aes de cinquaa anos de muerto,
va to lo muerto pluma viva;con lo quál,ni
Tiberio el atlato,ni Neron el inhumano,
pudieron crcaparíe de lo Cornelio de Taci-
ro. Fue a tacar vna buena,para que vn efcri-
tor e criuietiw de vn gran Principe,
y porque la vi .) al go que (retada de oro , la

































lIa mifma otras cofas harto plauliblemcnte,
y dixo,creedrne,gwe toda pluma de oro ef-
criue yerros. Solicitaua vn otro a grãdes di
ligencias, alguna que efcriuieffe bien del;
informófelaNinfa fi era benemerito,averí
guã que no,replicó él,que para ferlo,nofe
la quifo conceder aunque alabó fu honrado
defeo, diziendole,que las palabras agenas
no pueden hazeri nfignes los hombres,fino
fus bechcs propios bien execra ados prime-
ro,y bien efe ritos defpues.Al contrario vn
otro famofo va ron pidio le melorafE, por-
qu: la que le aula dado era liana,y• fencilla,
y confolóle con que fus gran.'es hecl.os ca.-
pealan mas en aquel mal chito , que los de
otros no tales entremucha eloqueneia. Que
xaronfe algunos celebres Modernos,de que
fus inmortales hechos fe patiauan en fil bu-
cio,auiWo anido elogios plausibles del lo -
bío para otros no tan efe lar,_ daos. Agtti fe
enojó mucho laoticiofa Nit fa,yatan con
efeandecencia dio: Si vofotros los derr re-
ciais,los per -. ais,y tal vez los enea rcclNis
a mis dile te s caos eferitores, no h~ziendo
cato daos, como qucreis que os celebren?
la pluma, P rincipes mios,no ha de fer -apse-
ciada,pero fi preciada. Dauan en rothtolas
ciernas Naciones a la Efíaiiola el no aut fíe
hallado vna pluma Latina,que con farisfa-


































les masatendian á manejar la espada quela
pluma, a obrar las hazañas, que a placcar-
las,y que aquello de tanto cacareadas , mas
parecía de gallinas. No le valió,antes la at-
guycró de paco polirica,y muy barbara,po
nicadota par exemplo los 1lornanos, que en
todo florecieron,y vnGefar caual,piunia,y
capada ri;e.Oyendocílo,y viendote Cefiora
del múdode:ermiaóllegar á p,:dirpluma.
Iuzgó la reina de los tiempos tenia razon,
mas reparó en qual la daria que la d:fcunpe-
ñatl^ bien,&Cpuesde tanto tilencio: yaun-
q tiene por ley general no dar jamás á Pro-
uincia alguna eferitor natural , Co pena de
no Ccr cre do,con to.lo,vicndola ta odiada
de todas las denlas Naciones, Ce refoluió cii
darla vna p lu alapropia• Corncnçarõluego
á ulurmurarlolas denlas Nacioncs,y á nlo.f
tras Centimiento , nias la verdadera Ninfa
las procuró quirtar,dizicndo:Dexad gis': el
Matiar a,annqueesEfpañol de guarro quar
tos,fl bien algunos lo harifafectado dudar,
peroci es tan terrieo,y efcriuirá col tanto
rigor ;que los n7ifrxlos F.tpanolcs han de fer
las que queden menos contentos de Cu en-
tereza. E (lo no le fiaron á la Francia, y aCsi
entre *,ó la pluma de fas vltimos Medros, y
de Cus Reyes á vn Italiano;y no contéta a ū
con eílo,lc mandófaiir de aquel Reyno , y
































































yafsi hahiftotiado tan acertadamente H ē -
ricoCatarino,q- ha efcurecidoaliuícciar-
dino,y aun caufado rezelo áTaeito.C© ef•
tocada vno lleuaua la que menos penfaua,
y quifiera. Las que parecian de veas aues,
eran de otras, como la que patsó plaça del
Conet}agioen la vr:ion dePorru al có CaC
tilla,que bien mirada fe hallo no fer fuya,t-i-
no del Conde de Portalegre, para deslum-
brar la mas atenta prudencia. Pidió vno las D- lofe ^
de la Fenis paracfcrluir dalla , ycncargófe- ph j'elli
le f°riamente no las gaftat1'e , tino en las de cerá
Ja fama. La que fe conoció cota toda reali-
dad ter de Fenis, fue la de aquella Prince-
fa,excepcion de la hermufura, no ya necia,
aunque fi dcfgraciada,la inetïimal lc Mar-
garita de Valois,á quien,y al Cefar Polos fc
les permitió cfcriuir con acierto de fi naif-
tatos. Pidió vn Principc Toldado vna pluma
la mas bien cortada de todas, por el tnifrno
cato fe la dio tïn cortar,dizicnd ole ; L uetlra
mifina efpada le ha de dar el corte, ¿ ti ella
cortare bi :,la pluma efcriuitá mejor. Otro
gran Principe,y aun Monarca pretendió la
mejor de todas,por lo menos la mas plauli-
ble,porq el quería inmortalizarte con ella=
y viēdo que realmente la merecia , efcogió
entre todas,ydióievna entrefacada de las
alas de vn cuerbo:no quedócontétc1 , antes
murnxuraua,4guiguando pensó le darla la de
Cr	 al.
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alguna agnila real q leuantaffe el buelo bar--'
ta el Sol,le daca aquella tan infaufla. He,
feñor,que no lo entcndeis,dixo la Hiltoria,
ellas que Con de cuerbo en el picar, en el adi
uivar las intencioues , en defentraiiar los
mas profundos fecretos, ella del Comines,
es la mas plaufibfe de todas. Trataua vn grã
perConage de mã.lar quemar vna dctlas,de-
fengatïaronle no lo intentafre,porq Con co-
ngo las de la Fenis,que en el fuego fe eterni •
El Do • zan, y en prohibiéndolas huelan por todo
Ffor tul el mundo. La que celebró mucho, i por etfo
Frnnci f la diá á Aragon fue vna cortada de vn G i-
co An- raCol;cfla,dixo,fiempre mirará á los rayos
dres.	 de la verdad.
Admiraronfe mucho de ver,que auiendo
tanta copia de Hifloriadores Modernos,
no tenia fus plumas la inmortal Ninfa ea
fu mano, ni las oflentaua fino qual , y qual,
la de PedroMateodelSantoro; Babia,de eI
Cōdc de laRoca, Fuen. Mayor,yotros:mas
dcfeng .rxaronfe guando aduirrierõ eran de
fiinplicifsimas palonzas,fln la hiel de Taci-
to,Cn la fal deCurcio,f?n cI picante de Sue-
tonio,fin la atencion de luflino, fin la mor-
dacidad del Platina. Que no todas las Na-
ciones.dezia la gran Reyna de la verdad,
tienen Numen para la hifloria,alqullos par
ligeros ring s ,e cs otros porque llanos dcC-
































has fon chabacanas,infulfas,y en nada emi-
nentes;vereis muchas maneras deHi(loria-
dares,vnos G rarnaticalcs,quc no atienden
fino al vocfablo,y á la colocacion de las pa-
lahras,oluidandofe del alma de la hiftoria:
Otros Qucftionarios,todo fe les vá en die
putar,y averiguar puntos,ytiempos. Ai An-
tiguados, Gaceteros,yRelacioncros,todos
materiales,ymecanicos,fin fondo de juizio,
ni altaneria de ingenio.Topó vna pluma de
caña dulce deftilando netar, y al punto la
facudió de fi,diziendo: ellas no tanto eter-
nizan las hazañas,quanto confitan los defa-
ciertos. Moneda Cumarnente toda pluma
teñida,tenida por apatsionada,decantando
fe fiempre, ya al lado dcl odio , ya de la ati-
don f ue á facar vna,y reparó ella ya ha fati
do otra vez;ya la di á otro primero,y fi mal
no me acuerdo fue á lileCcas,a quien le traf
lada çapitulos enteros el S ãdoual, Infla que
yo me he equiuocado.Miucho fe detuuierõ
aqui,y aun fe efluuieran, tan entreren±da es
lamanfïondela Hiftoria.
Patfatonyacortejados del ingenio por Buenis
la de la humanidad,lo`ra ron uiuchas,y tra- letras,
gantcs flores,delicias de la azudeza , q aqui
afsiftia tan aliñada quan hermfa, leyendo-
las en latin E rafuno,cl E borenfe, y otros , yy


































nes del Guicciardino,hcchos,y dichos mo-
dernosdelBorcro,de foloRefo fciiciétssflo
res,los guftofos Palmircnos,las librerías del
Doni,fcntécias,dichos,y hechos de varios,
elogios,teatros,plaças,(ïluas,cficinas, geno
glificos,em r.fas,gcniales,poiiantcas, yfa-
rragos. No fue menos de admirar la Ninfa
Antiquaria,de mas curíoifdad que futileza,
tenia por cftancia vn herario enriquecido
de cflatuas,piedras,infcripciones,fellos,mo
nedas,mcdallas,infignias,vrnas, barros, la-
Inri ' minas,con todos los libros,quc tratan def-
,gruarios. ta noticiofa antiguedad, tan acreditada con
los eruditos dialogos de D. Antonio Aguf-
rin,Puíiradade los Golzios,y vltimamente
enriquecida con las noticias de las mone-
das antiguas Efpañolas delLaflanofa.Al la-
do deítc hallaron otro tan cmbaraçado de
znaterialidades, que á la primera villa cre-
yeron feria algun obrador mccanico, mas
guando vieron globos. celcflcs, y terrctlres,
esteras , aftrolabics,bruj ulas,dioptr,s,cilin-
114ate• dros,compafcs,y pantometras, conocieron
ternati fer los defvanes del entendimiento, y ci ta-
cas.	 ller de las Matcmaticas, f ruiendo de alma
muchos libros de todas eflas Artes, y aun
de las vulgares, pero de la noble pintura , y
a rquitectura auia tratados fuperio res. Fue-
ron re.glarádo todos cftos nichos de pairo,
































































de la indagadora natural F ilofofia , levan • F!o fo
tando mil teftimonios ã la naturaleza. Ser- f a nato
uian de eftantes a fus curiofos tratados los ral.
quatro cleenentos,y cucada vno los lib ros
que tratan de fus. pobladores , como de las
aues,pezes,brutos,tsi ãtas,fiores,piedras pre
ciofas,minerales,yen el fuego de [lis merco
ros,fenomenos, y de la artiileria. Pero cn
fada-los de tan defabrida materialidad, los
Casó de allí el f_rizia para meterlos en fi.
Veneraron yá vna femideidad en lo gra- Filofo-
ue,y lo fereno,que en la mas profunda cf fas 1u o-
tancia,y mas compuelta chava entrefacan- tales.
dalas Ca'u3ableshojas de algunas plantas,
para cõfidionar medicinas , y diftilar quin.
taseflencias,con que curar el animo, y en
que conocieron luego era la Moral FiloCa-
fia,cortejaronla de propotito,y ella les dió
aísiento entre rus venerables firgetos. Sacó
en primer lugar vnas hoias,q parcela dei Di
aamo,gran contra veneno, y mcftró cth-
marlas mucho,fi bien á algunos les parecie
ron algo fecas,y aun frias, Je mas prouecho
que gufto, pero de verdad mui eficaces,y aÇ.
feguróauerlas cogido por fu mano de los
huertos de Seneca. En vn plato , que pudo
fe r fuente de dottrina,pufo otras dizicndo:
Eftas,aunque mas dcfabridas Con diuinas.
Alti vieron el Ruibarbaro de EpiEtcto, y





para aliviar el animo. Para apetito, y réga+
lo,hizo vna enCalada de los dialog,os dc. Lu •
ciano.tã Cabrofa,que á los mas dcfcomidos
les abrio d guflo, no tolo de comer , pero
de rumiar los grandes preceptos de la prul.
denwia :
 befpues daos echo mano de vnas
haya$ muy comunes,mas ella las comenÇQ
celebrar con exageraciones, eflauan ad-
mirados loscircunflanics guando las auiati
tenido,rna ,
 por patio de bethas, quede per-
fonas. No tenéis razon,dixo,q en (Stas  fabu
las de ECopo,hablan las bellias,para que en-
tiendan los homures,yhaziendo vna guir-
nalda fk. corono con ellas. Para facar vna
quinta eCsécia general,recogi0 todas las de
Alciato,fin defcchar vna, y aunque las vió
imitadas en algunos,pero era' cótrahechas,
y fin la eficaz viitud de la moralidad inge•
niofa.De los morales de Plutarco le valía
para comunes rcmedios:echauã grã fragrá
cia todo genero de apof}cros,y fenrencias,
pero no haziendolc mucho caCo de lbs Re-
copilaidores,m dófuelTen algunos de ellos
premiados con eflimacion, por anules aya.
dado mucho, y aun como Lucinas, auertes
dado forma de cena aguda donofidad. Topó
vnas grandes hoj.izar,tnei cflendidas, node
mucha cfcacia,y afsidixo:Eftasdel Petrat-
ca, inflo Lipfio,y otros,f tuuictan tanto de
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viera precio baftanre para ellas. Acertó a
facar vnas de tal calidad,quc al affmo pun-
to los circunftantes las aparecieron, y vnos
las mafcauan,otros las molian,y cf:auan tes
do el dia fin parar,aplicando el poluo a las
narizes.Batia,dixo, que cttashojas de Que
uedo,fon como las del tabaco, de mas vi-
cio que prouecho,mas para reir que apro-
vechar. De la Ccleftina,y otros tales, auca
ingeniofos,ccmpatóCus hojas alas del pare
gil para poder pallar fin afeo la carnal grof-
feria. Eflas otras,aunquc vulgates,fon picã-
tes,y tal fetjor ai,que gaita fu renta en ellas.
E (las de Barciayo,y otros fon como las de
la moftaza,gtie aunque irritan las na:izes,
dan guflo con Cs picha. Al contrario otras
tnui dulccs,afsi en el eftilo,corno en los Cen
tinzïétcs las remitio mas para paladear ni-
i^ios,y mugeres,quc para paflo de hombres.
Las ernprefas del cobro puto entre las olo-
rofas,y fraga.nres,que con fu buen olor re-
crean cl celebro .Oflentía mucho vnas ho-
jas,aunque mal aliñadas y tan feas, que les
caufaron hotror,naas la prudente Ninfa di-
xo:nofe ha de atender al calo del infante
Dõ ;iil.anul,fino ala eftremada moralidad,
y al artificio con que cnílfra. Por buen c e-
xo facó vna alcarchofa,y con lindo guflo la
fue desho ► ando,y dixo:Eflos ranuallos del
B oquclino sõ rnui apetirofos, pero de to.la
vna
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vna hoja falo Cc come el cabo con fu ni!, y
fu vinagre.
Politi- Muy guffores y muy ceuados fe hallaran
cas. aqui fin tratar de dexar jamás ettancia tan
de hõbres. Sola la conuenïencia pudo arrã
carlos, que á la puerta de vn otro gran fa-
lon,y mui fu fernriante,aunqu e mas maáeC
tuoro les ella ua cornbidando,y dczia: Aqc,;
es donde aneis de hallar la Cabiduria mas
importantc,la q eníeña á Caber viuir. Entra
ron por razon de eftado, y hallaran vna co-
ronada Ninfa,que rancia atender mar a la
comodidad que; a la hermoCura, porque de.
zia Cer bien agcno , y aun fe le oyó de-
zir tal vez. Dadrne grotlúra, y os date her-
rnoCura;á lo que fe cznocia, todo Cit cuida-
do pona en cltar bien acomodada:mas aü -
que mui difsirnulada,y de reboço, la cono-
ció CrtiilO,ydïxa: Ella, fin mas ver es laPo
litica;quepreítola has conocido! no Cuele
ella datfe á entender tan facilmente. Era fu
ocupacie(que no ay (abiduria ociofa) fabri
car coronas,vnas de nucuo,ntras de rerni- •
do, y per ficionanalas mucho. Alija de todas
rnatctias,y formas,de plata,de oro,y de co •
bre,de palo,dc robre,de frutos, y de flores,
y todas las cílaua repartiendo con mucha
atencion,y razon. alentó la primera muy
arríficia Q,findefetoalguno,niquiebra,pe-
































































todos, era la Republica de P laton ; .nada a
propofito para tiempos de táta malicia.AL
contrario vieron otras dos,aunque de oro,
pero muidefcompae(las,y de tan mal arte,
aunque buena apariencta,que al punto las
arrojó en el fuclo y las pisó,diziettdo: Ene
Principe del Maquiabelo, y ella Republica
del Bodino,no pueden parecer entre ates
reo fe l lam::n de razõ; pues Cota tan cõtratias
d. ella:y aducrtid gttãro denotã srnbas poli-
ri cas la ruindaddettos rilpo=,la malignidad
de(1't!as tiglas,i quan acabado eíiá el mundo.
La de Ariilorelcs fue vna buena vieja. A vn
P rincipe,tanCatolico como prudente,en-
comendó vna toda embutida de perlas,y
de piedras preciolas,era la razon de eftado
de IuanBotcro;eftímoia muclao,y fe le lu-
ció bien. Aqui vieron vna cofa harto eftra-
ña,qucauiendo falido á luz vna otra rnui
perfeta,y labrada conforme á las ve dade-
.ras reglas de policia Chrifliana,alabando-
la todos con mucho fundamento:llegó val
gran perí une mctlrando gtãdeganas de
ancrla á fu mano,traro de comprar todos
los exemplares,v dio quãro le pidieron por
ellos,y guando todos cr,14n nacía de cdi-
maciõ,pata preCentarfela atu .Principe,fue
tan al rebcs,qtac por no Ilegafíc á fus ma-
nos,mandó hazcr vn gran l'ncgo,y qucmar
todos los cm/11)141:1:s , ctparciendo al:aire
fus
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fus ceniças.Mas aunq fue en fccrcto , llego
a noticia de la atenta Ninfa, que como tan
politica Ce las entiende a todo el mundo,y
al punto mandó al mifmo autor la boluicf -
fe a eftampar,fin que faltat% vn tilde , y re-
partiola por toda Europa con entmacion
vniuerCat,cuidando que no boluicffe ningü
exemplar a manos de aquel politico cótra
politica. Sacó dei Peno vna caxa tã preciofa
como odorifera,y rogãdole todos la abrtef
fé,y les morir-aíre lo que contenia, dixo , es
vna riquiísima j oya,cfta no Cale a luz con q
dá ranta,fon las inftfuctoncs que dio la ex-
periencia de Carlos Quinto a la gran capa-
cidad de fu Prudente hijo. Enana alli apar-
tada vna que al`piraua a eterna mas en la
cantidad,que en la calidad,obra de torno,
nadie Ce atrcuia a emprenderla:fin duda,di-
xo Critilo,que es la de Bobadilla , que to-
doscanfados la dcxan defcanfar. Efta otra,
aunque peqw a,ti que es preciofa , dixo la
fagaz Ninfa,no tiene otra falta efta Politi-
ca,fino de Autor autorizado. Enauan `zinc
das muchas coronas vnas Cobre otras, que
en el poco alitjo Ce concejo fu poca efiirna-
cion, reconocieronlas,y hallará eftauã hue
cas,fin tatuo de Cubftancia:ellas, dixo , Con
las Republicas del mundo,que no dá razon
masque de las cofas f:p:rficiales de cada































































tanCe con la corteza. Conocieron el G ala-
tco,y otros Cus Cem -jantes , y pareciendo-
les no era elle fu lugar,ella porfió R ti,pues
pertenecía á la política de cada vno; á la
razon apee ¡ti de Ce  pe donas. Logratõ mu
chas maneras le inftrucciones de hombres
grandes á Cus hijos,varios aforifinosPo
cosl`acados del Tacito,ydeotros Cus fequa-
zcs,tï bien aula muchos por el fuelo,y dixo:
egos Con variosdifeurfos de arbitrios en qui
meras,que todos Con aire, y vienen a dar eti
tierra.
Coronaua todas ellas mantones eternas, libros
vno no va cama rin, fino Cacrario, inmortal elpiri•
ceiitro delefriritu, donde pretidia el Arre tuales.
de lasArres,la que enrciia la divina policía,
y e{tauarepartiendo carenas en libros fan,
tos,tratados deuotos,obtasaCccricas, y ef-
pirituales.Efle,dixoel varõha'ado,aduier-
té,gue no tanto es ef}ante de libros , quanto
Atláre de vn cielo. Aqui chclarnó Critilo.
O frttiet6 del entendim Crol O tetbto de la
Mernoria,tealZe d° la voiunrad,Catisfa iori
del alrna,paraito de la vida! G ufzen tinos de
iardines,hagan otros banquetes, ligan raioS
la caÇa,cevinfe aquellos en el jugo , rczen
galíts,rr tende amores, atefotcn riquezas
con to.lo genero deguaos, y de pafiati:n-
pos, que pa ra mino ay gufto co.iio r l lec

























fial de leca cl varon halado,mas Critilo:er
fo no, dixo,Gn ver primero en perfona la
hermofa Sofisbella,que vn tal cielo corno
clle,nopuede dexarde tener por dueño al
mifrno lól: Suplicoçe,õ condutor halado,
quieras introducirme ante fu diuina prcfcn
cia,que yá me la imagino Idea de beldades,
cxcrnplar de perfecciones,yá me pareze 4
admiro la Cereniclad de Cufrente, la perfpi_
cada de fus ojos,la futileza de fus cabellos,
la dulçura de ah labios , la fragrancia de fu
alicnto,Iodiuinode fu mirado humano de
fu reir,elaciertocó quedifcurrc, la difiere -
cion con queconuerfa,la fublinridad de fu
talle,el decoro de fu perfbna , la graucdad
de fu trato,la mageftad de fu prefencia. Ea
acaba, en que te detienes, que cada inflan-
te que tardas, Ce me buelue eternidades de
pena?Como Ce defcmpelló el varó halado,
como logró Cririlofudicha,verémos def
pues de dar noticia de lo que le acon-






Placa del populacho,y corral del -vulgo.
STAVASE la Fortuna,
fegun cuentan , baxo fu
foberano dofel , mas aC
fi(tida de fus Codera-
nos , que afsitliendoles,
quãdo llegaror dos pre-
tendientes dedicha á fo-
licitar rus fauores . Suplicó el primero, le
hizietre dichofo entre perfouas,que le dief-
fc cabida con los varones labios, y pruden-
tes : miraronCe vr:cs á otros los curiales,
ydixeron : elle fe alçará con el mundo;
mas la Fortuna con Temblante mefurado, y
aun trille, le otorgó la gracia pretendida.
Llegó el fegundo,y pidió al contra.io,que
le hizieí% venturoso con todos los ignoran
tes,y nccios:rieronlo mucho los dci corte-
folemnizando gu(!oCarr,enre vna per.i-
cion tan cftraña;mas la Fortuna có rofro
raui agradable Ic cõcedio la fuplicada mer-
ced . Parrieronfe ya entrambos tan conten-
tos como agradecidos, abrádãdo cadavno
enfü
 Cernir. ¡vías los aulicos, como tiem ple
eftán contemplando el roflrode fu Princi-
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tito aquel tan eílrauagante cãbiar fembl -
tes de fu Reyna , reparó tambien ella en fu
reparo,y muy galante les aixo : Qua' (kilos
dos penfais vos otros. o Correfanosmios,
ha (ido el entendido? Creereis que cl prime
ro: pues fabed que os engaiiaïs de medio a
medio,fabed que fue vn necio; no Culpo lo j
pidio;nada valdrá e -1 el mundo: Elle fegun
dofi,quefupo negociar ,cite fe aiciará. con
Nece• todo. Aa:raroni : mucho, y con razon,
d4d - . oyendo tan paradoxo.fentír, mas deCeenpe-
lida. flófeella,dizicndo:mïrá dos fabios Con po-
cos,no ay quatroen vna Ciudad , que digo
quatro,n i
 dos en todo vn R .eino;los ignora
tes Ion los ruchos, los necios fon los infini •
tos,y afsi el quc los tuuiere a ellos de fu par 
-te,effe Cerá Ceñorde vn mundo ente ro.
Sin duda que eiosdos fueron Critilo, y
Andretrio,quando arde guía. lo delCecrope
fue á fer necio con todos , era increíble el
fcquito, que arraflraua el que todo lo pre-
fume,y todo lo ignora. Entraron ya en la
plaça mayor dei vniucrfo,pero nada capaz,
llena de gentes,pero fin períona á dicho de
vez fabio,que con la antorcha en la mano al
rz^ dio dia,iba bu`caudo vn hombre que lo
fueife,y;,oauia podido hallar vno entero,
todos i o eran á medias; porque el que tenia
caos,-,:a de hombre,tenta cola de ferpiente,
































































renta pies no tenia cabeça: Alli vieron mu-
chos Aaeoncs,que luego que cegaron , fe
conuirtieron en cierbos:rcnian otros cabe-
ças de camcllos,gentc de cargo,y de carga,
muchos de bueyes en lo pelado, que no en
lo ícguro,no reos de lobos Gempre en la
fabuladel pueblo, pero los mas de etïoli-
dos jum ē to •. mui a lo f %pie maliciofo. lea
ra cofa,dixo Andrenio, que ninguno tiene
cabeça de Cerpiente,ni de elefante, ni ad de
vulpeja:No amigo,dixoelFilofofo,que ad
cn fer befi:ias no alcançan día ventaja. To
dos eran hombres a rcmiendos,y aisi qua
tenia garra de leon,yqual de otro en pie; ha
blaua vno por boca de ganfo, y otro mur-
muraua con ozico de puerco;efte tenia pies
de cabra,y aquel orejas de Midas, algunos
tenian ojos de lechuza,y los mas de ropo,
rifa de perro quien yo sé,modrando enton-
ces los dientes.
Etlauan diuididos en varios corrillos ha-
blando,quc no razonando,y afsi oyeron en
vno,que ethuan peleando,a toda furia po-
nian fitio a Barcclona,y la tomauan en qua
trodiaspor ataques, fin perder dinero, ni
genre,paffat=ata a Perpinan midtras durauá
las guerras ciuiles de Francia, reflaurauata
toda Efpania:marchauana Flandes,que no
aoja para dos dias;dauan la buelta a Frar-
cia,diuidianla en guaro Po:cntados con-
tra-
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traricsentre fi como los etementos,y final-
mente venian á pararen ganar la Caín San-
ta. Quien í®n ellos,preguntó Andrenio, que
tan vizarramenre pelean , fi diaria aqui el
braco Picolomina? Es por ventura aquel el
Co~de de Furo Caldafia,y aquel otro Tota-
uila? Ninguno deltas es foldado, reípondió
el tabio,ni han vino jamás la guerra;novés
tu que Con quatro villanos de vna altea; Co-
lo aquel que habla masque todos juntos, cs
cl que lee las cartas,ei que cornp ue l+gis ra -
zonamientos. el que le vá a los alcances4l;
Cura,digoel Andre-
_El ved- nio,dixo: Pues fi ellos no Caben otro , que
go en coy denriparterroucs,porquetratan de allán3r
ralos. Rcinos,yconquinar Provincias? He,dixo
cl Cecrópe,q aqui todo Cc Cabe;no digas cl
fe fabe,rep:ico el fabio,íïno que todo fe ha 
-
bla. Toparon en otru,que cnauan gouern4
do el müdo:vno daca arbitrios, otro publi
caua prei aticas, adeiantauan los comer-
cios,yreformau,ã los gafos. Eíïos,dixo An-
drenio,Cerán del Parlanzenro,no pueden fer
otro,fegtrn hablan. Lo que menos ticn ē ,di-
xo el Cabio,cs de confejo; toda es gente,que
auiendo perdido Cus caías, tratan de rcftau-
rar las republicas. O vil canalla! exclamó
.Andrenio,y de donde les vino á ellos me-
tcrCe á gouccuar? Aí verás,reípoudió el Cer-
































aun fu cucro,rcplicó elSabio,y acercando.
fe á vn Herrero: Aduerti,ledixo,que vu-
tro oficio es herrar beftias : dad alguna en
e! ela ►ao,v a vnZapatero lo metió en vn za.
pato, pues le mandó no Calieff dél. Mas ade
lance ettauan otros altercando de li p a ;es,
qual Cangle era la mejor de ECpaña : fi el
orro era gran Coldado de . mas ventura que
valor, y que toda fu dicha aula conffido
en no auer tenido enemigo : ni perdonauan
á los mifrnos Principes,deiniendo,ycalifi •
candolos fi tenían mas vicios de hombres,
que prendasdeReyes,dernodo,que todo lo
lleuauan por vn ra1K ro. Que te parece?dixo
elC.:crópe. Pudierãdifrurrir mejor los (ie-
te Sabios de G recia? Pues aduierte,que to-
dos Con mecanicos, y los mas Saftres: cfro
creeré yo,que de faítres Cempre al muchos:
y Andrenio. Pues quien los mete a ellos en
elfos puntos? O (ï,que es fi oficio tornar la Mur:
medida ácada vno,y•cortarle de• venir:y asura-
aun toios en el rnūdo (bu ya fa(tres,en dcf clon me
cocer vidas nenas , y dar cuchilladas en la canica.
mas rica tela de la fama.
Aunqueera tan ordinario aquí el ruido,
y tan coman la vozeria,fintieron que habla
uan mas alto,alii cercaen vna , ni bien caía,
ni mal cahurda,aunque tt'itai enranaada,que
en aneado riego ay ramos. Que ettalícia,ó





































el Cecrópe ageftandote de mínerio : Efte
es,dixo,elAnopago,aq!tife tiene elconfe-
jo de cíiadode todo el mundo : bueno irá
él G por aqui fegouierna. Ella mas parece
taberna.Afsicomo lo es,rcfpõdió clSabio,
que como fe les fubcn los humos a las cabe
ças,todos dã en quererlo fer: Por lo menos
replicó el Cecrópe,no pueden dcxar de dar
en el blanco?Yaun en el tlnto,refpondió el
Sabio. Pues deverdad,boluió á innar,ghã
falidode aqui hombres bien tamofos,y que
Cabefas dieron harto que dezir de fi. Quienesfueró
de rnoti effes?Corno quienes? pues no (alió de aqui
nes. el Tundidor deSegouia,elCardador de Va
lécia,elSegadordeBarcelona,yel Carnice
ro de Napoles,4 todos falieron a fer cabe-
ças,yfuerõ luid defcabeçados. Efcucharõ vn
poco,y oyeron,que unos en Efpafiol, otros
en Frances,en Irlandés algunos,y todos en
Tu lefco,eíl:auan difputando , qual era ramas
podcrofo defus Reyes,qual tenia mas ren-
tas,que gente podian meter en cãpo, quien
tenia mas E (lados , brindandof a la talud
de ellos,y á fu gufto.De aqui,íin duda,dixo
Andrenio,falen tantos corno andan rodan-
do por efi'a gran vulgaridad , dando fu voto
en todo, yo cr.i procedia de citar tan aca-
bados los hombres,que andauan ya en cue-
ros ) mas aova veo,que to:ios los cueros an-
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tás otro por aí,fino pellejos rebutidos de
poca fubflãcia; mira aquel quãro mas hacha
do mas vacío,aquel otro ella lleno de vina
gre á lo miniflro; aquellos boti'los peque -
tnos fon de agua de azar , que con poco tic-
, raen harto,luego Ce llenan:aquellos muchos
fon de vino, y por et% en tierra : aquellos
otros los que en Tiendo de voto, Con debo -
ra.Muchcs eflán embutidos de paja que la
rercec;colgados otros porfer de hombree
ceros, que halla del pellejo de vn barbaro
efl . :i acullá haziendo vn tambor para cfp5,
tar muerto tbs contrarios , tan allá reCuena
la fiereza deflos.
De la mucha canalla que de adentro re-
dundaua,fc defcõponian por alli cerca mu-
chos otros corrillos,y en todos eflauá mur •
murandodel gouierno,y ello fiernpre, y era
codos los Reynos, aun en el figlo de oro, y
de la paz. Era cofa ridicula oir los tolda-
dos tratar de los Cátelos, dar prieffa al def
pacho,reformar loscohechos,reÜd ēciarle^s
Oidores,vifitar losTribunalcs.Al cõrrario
los Letrados era cofa graciosa verles pelear Necios
manejar las armas,daradaltos,y tornar pla 7t r4J .
ças.Ellabrador hablando de los tratos, y das.
.cõtratos:.el mercader de la agriãultura:clEf
tudeátede los exercitos,y el Toldado de las
Vfwuelas:-I reglar ponderado las obli ario
f no del Ecletiatiico.,y el Ecicfïaftica las de-
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fatéciones del feglar,barajados los e.f}ados,
meriendoíe los del vno en el otro, faltando
cada vnodefu coro; y hablando todos de
Io que menos entienden. Eflauart visos vic-
'osdiziendo mucho mal de los tiempos pre
fentes,y mucho bien de los paffados,exage-
rand.o la infolécia dr los rnoÇos, la libertad
delasmugeres,el eflragode lascofi:úbres,
y la perdicion de todo : yo menos entiendo
el mundo,dezia eflc,quanto mas vá;y yo lo
desconozco del todo,dezia aquel: otro na
do es e% e del que noratros hallamos. Llegó
fe en ello el Sabio, y dixoles boluidi n la
mira atrás,y vieffen otros tãtos viejos, que
cftauan diziendo mucho mas mal del tiem-
po q ellos tanto alabauan;y detrás de aque-
llos otros, y otros encadenandofe halla el
primer vicio tii vulgaridad. Media dozena
de hombres mui autorizados,con mas bar-
bas que dientes,mucho ocio,y poca renta,
eflauan en otro corto allá cerca , tratando
dedefempetiar las caras de los Sdotes,
refliituirlas a aquel fu antiguo luftre. Que ca
fa, dezia vno, la del Dugae del Infantado,
guando fe hofpedócn ella elRei de Francia
prificnero, y lo gïac Piancifco la cc lebiáot
Piles que la deuia jdixo ctro,la del Marques
de Villena,quãdo hazia,y deshazia • y la del.
Almirante en tic rr pe de los ReycsCatoli-

































dio, cl hombre tierpe,fon hõbres de honor
en lo; palacios, llamanfcgentil hombres, o
efcudcros: y en buen romance, dixo el Sa-
bio, ron gente que defpu es de auer perdido
la hizicnda,eti3n perdiendo el tienlpo;y los
auiendo Pido la polilla de lbs cafas,viena
lcr la honra de las nenas : que fienipre ve-
rás,que los que no tupieron para ti,quieren
faber para los otros
Nunca pe.nvc ver , ponderan Andrenio,
tanto Necidifcreto junto,y aqui veo de to-
dos c(iados,y gencros,ha(ia legos. O ti,di-
xoel Sabio,queen tojaspartes ay vulgo, y
por atildada que fea vna comunidad,ay ig-
norant • s cn clia,que quieren hablar de to-
do,y ('e reté a juzgar de las co!'as.fin tener
punto de juiz;o. Pero lo q etlraiió mucho
Andr: nio, fue ver entre tales hezes de la
R de aquella t'entina vul-
gar,algunos hombres lucidos, y que fe de.
zia eran grandes per fonages. Que hazU aqui
eftos?Sefor,que fe hallen aqui mas efporti
netos que en;M-adrid;mas aguadores que en
Toledo,masgorrones en Salamãca:rnas
pefcadores cine en V alencia,misregadores
que en Barceiona,maspalengaines que en
Scuilla, mas cauadores que en Zaragoça,
mas mochilleros que enMilan;no me cfpa•
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tulo,el Señor,noséq diga.Que piéfas tti
dixo el Sabro,que en yendo vno en litera,
ya por elfo es Cabio,en yendo bien vellido,
esentendido;tan vulga'es al algunos,y tan
igorantes como tus miCmos lacayos:y ad-
uterte,que aunque fea vn Princi p pe,en no Ca
biendo las cota ,y qucrerfc meter a hablar
de ellas,á dar fiar voto en lo que no fabe , ni
enticnde,aI punto Ce declara hombre vul-
Vulga gar,y piebevo: porque vulgo no es otra co-
definido fa,que vna finagoga de ignorantes ptefurni-
doá,y que hablan mas de las cofas , quanta
menos las entienden.
Boluiercn los rofltos á vno que eflaua di
tiendo: G yo fuera lci.yera vn mochiilero,
y Gyofucra Papa, dezia vn gorrón. Que
arriáis de hazervos,fifueradesftei?Q'ué?Lo
primero me auia de [efrir los vigores a la
Efpañola; luego me auia de cnoysr;y voto:
no,no jureis,que todos ellos que echanvo-
tos huelen á cueros. Digo que auia de ha-
zer colgar media dozena, yo sé que oliera
la caía á hombre,y que mirara algunos co-
rno perdian las virorias,y los Exercitos , co
neo entregauan las fortalezas al enemigo.
No me auia de llenar Encopnicnda qai^ ro
ftieffe foldado, y de reputacion , pues para
ellos fe in(lituyeron,y rodeaos de las piu-
m icas, Gno vn Sa rgentoMayor Soto, vn M«
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en cien batallas,y en mil Culos. Que Virre-
yes,que Generales hizicra yo,q minittros,
todos auiã de fer Oriates,y Caracenas, que
E rnbaxadores que no hiziera ?O,no mc vie
rayo vn mes Papa,dcza cl Eftudiante , yo
sé quede otra manera irían las cofas, no fe
auia de proueer Dignidad,ni Prebenda, fi-
no por opotïeiou,todo por mer itos: yo cxa
minara quien venia con mas letras , que fa-
uores; qui ē traía quemadas las cejas. mbrió
fe en ello la porteria de vnConuenro,y mc-
tieronfe á la Copa.
Topauan varias, y defvariadas oficinas
por toda aquella gran plaça mccanica : los
pafteleroa hazian valientes empanadas de
perro;ni falrauan aqui tantas mofcas,como
allá rno;quitos. Los caldereros tïempre te-
nian calderas queadouar: Les olleros alabã
do lo quebrado: Los çapateros á todo hom
bre bufeãdole horma de fu çapato,ylosBar
bcros haziendo las barbas Es pofsible , di-
xo Andrenio,que entre tanta botica meca-
nica,no topé riaosvna de rnedieivas?Ba(taq
al hartas barbetias,dixo el Cecrópe; y har-
tos en ellas,refpondió ci Sabio , que como
barbaros hablan de todo , mas lo que ellos
faben quien lo ignora? Con todo r.ifo,dixa
Andrenio,en vna vulgaridad tan cornun,es
mucho que no aya vn Medico que recete,
por lo menos no aman de faltar a la mur-
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muracion ciuil,no hazen falta,replicci cl Sa
Mece • bio. Como no? Por que auny todos los rna-
dad in- les tienen remedio, haíìa lamiertra locura
*rvable tiene cura en Zaragoça, ó en Toledo,y en
cien partes, pero la necedad no la tiene, ni
ha anido jamás hombre que curaffe de ton
Con todo etTo veis alU vnos que lo pare
cen;veriandando[' á las furias de queto-
dos fe les entremeten enfuofizio,yquieren
curará todos con vn remedio, y effo feria
nada fi algunos no te metieffen a quererles
d:rr dotrina á elles milinos, ditutando c®
el M;'dico los iaraues,y las fangriar He,do-
zian dcxē le matar Gnhablar palabra. Pero
los Herreros lleuauan braua herreria,y aun
tolosp precian Caldereros. Enfadados los
Saf}res,lesdixeron,quecailuf3'.n,ydsxaffen
oir,fino er tender. Sobre ello armaron vna
.pendencia,aunque no nucua en tales puef -
tos;iratarófe muy mal pero no fe maltrata .
ron,ydixeronles los H• meros á los Saflres:
Defpues de encomios fólemnes : Quita de
ai,que fois gente fin Dios. Como fin Dios?
replicaron ellos enfurecidos : fi dixerades
fin conciencia,paí °.paro tin Dios, q guíe -
re dezir efrol Si,rcpitterõ los Herreros,que
no teneis vn DiosSaUre,corno nofbtros vn
Hcrrero; yquando codos le riená:losTaber
netos á Paco,aunque anda en zelos conTe






























































oraron las trampas con el nombre: Los Pi.
!laderas á Ceres:losfoldados á Marte:Los
Boticarios á Efcuia pio:mirá que tales fois
volotros,que ningu-i Diosas quiere. Anda.
deai,refpõdieron los Saftres, que fois vnos
gentiles. Vofotros (i lo fois, 4 a todos que-
r: . is hazer gentilc s hombres. Llegó en eflo
cl Sabio,yrnetio paz, confolando á los Saf-
tres,con queyá que no tcnian Dios, todos
los dauan al diablo.
Prodigiofacofa,dixo Andrenio,que Con
meter tanto ruido,no tengan habla?Como Habli^
que no?,eplicó el Cecrópe,antes jamas pa- l las.
ran de hablar,ni tienen otro que palabras.
Pues yo, replicó Andrenio,no he percibido
aun habla que lo fea. Tienen razor , dixo el
Sabio,quz todas ion hablillas , y todas fal-
fas.Corrian aerualnnente algunas bien defa-
tinadas:que au an de caerte muertos mu-
chos cierto dia,y loféiialauan, y hollo quié
muriódeefpaatodos dias antes. Que aula
de venir va terremoto , y auian de quedar
todas las caras por tierra:pues verlo que fe
ibae(lendiendo va di parate dedos ,y los
muchos que fc lo tragauan;y bebian , y lo
coatanan velos á otros;y fi algun cuerdo re-
paraua,fe cnfurccian,fin faber de donde, ni
como Hacia Refuzitaua cada aten vn dtfati
no,fin ferbaf#anreel defengatio freíco co-
rriendo graí'a:y era de al ucrtir,que las co-
fas
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oluidauan,y vn difparate , lo iban heredan- 	 to fe
	do de abuelas á nictos,y de rías á fobrinas, 	 , defp
	
hazieniofe eterno por tradicion. No Colo	 que i
	
no tienen habla,artadió Andrenio , pero ni 	 racie
	
voz. Como que no?replicó clCecrope;voz	 que
	
tiene el pueblo, y aun dizen que fu voz, es 	 ca,v
	
la de Dios:fi,del DiosBaco,refpondió elSa 	 cflo
	bio,y fino efcuchadla vn poco, y oíreis to • 	 que
	
dos los impof'ibles,no rolo imaginados,pe 	 los 1
	
ro aplaudidos.Oid aquel Efpaiiol,lo que ef 	 boc
	
tá contando del Cid,comode vn papirote	 fa,y
	
derribóvna torre,y de vn foplo vn gigante: 	 paU
	
Atenué aquel otro Francés lo que rctiere,y 	 (liar
	
con que credulidad de Roldan , y corno de	 bio,
	
vn rcbés rebanó cauallo,yCauallero arma- 	 cia,i
	
dos; pues yo os afïeguro , que el Portugués	 dixc
	
no Ce oiuide tan pret}o de la pala de la víto- 	 ella
riofa Forneira.	 loro
	
Pretendió entrar en la beftial plaça VII 	csp'
	
gran Filofofo,y poner tienda de Cer perío- 	 ¡	 de G
	
nas,feriando algunas verdades bien impor- 	 don
	
tantes,aforirmos conuenientes,pero jamás 	 fenr
	
pudo introduei rfe,ni defpacho vna tan Cola 	 elC
	
verdad,nielmas mínimo defengaño, con 	 eh'
	
¡dolos que Ce huuo de retirar:Al cõtcario llegó vn	 met
	
del -pul. embuflero sembrando cien mil defatinos, 	 bc,)
V.	 vendiēdoprono4}icos llenos dedirparates, 	 de,í
	
corno q Ce aula de perder Efpaira otra vez,	 do c
	
clauia acabado ya la cafaOtotnana; leía p:o	 ti M
fe-
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	Ce les
	
recias de Moros,y de No(tradamus,y al pü-
	
redan-
	 to Ce llenó la tienda de gente, y comcnçó á
	
Drinas,	 = defpachar fusembulles con tanto credito,
	
lo Colo
	 que no Ce hablaua de otro,y con tal atTcue-
	
,ero ni
	 racion como G fueran cuidencias.11e modo
	
)e;voz
	 que aqui mas fupoue vn adeuino que Scne-
	
voz, es	 ca,vn embuftero,que vn Sabio. Vieron en
	




I que muchas de los pafrados, y los mas de
	








fa,y tan afquerofa , que por do quiera que
	
gante:	 patí'aua dcxaua cl aire tan eCpeCo,que le pod
	tiere,y	 diancortar:reboluiolc las entrafasal Sa-
	
'nao de	 bio,començóã dar arcadas. Que cofa tä fu
	
arma-	 cia,dixo Andrenio,y quien es cfla? Ella es,
	




ella la inuencible,yaun la crafa,dixo el Fi
lofofo,clla puede ferMine rua,mas á fe que
	
aca vn	 es pi-gue;y quien tanto engotda,qu i ē pue-
	
perfo-	 de fer fino la ignorante fatisfacion,veamos
	




tentarte en el banco del Cid: Aquella, dixo
	
an Cola	 elCecrbpe,es la fapiencia de tanto lego;alii
	
a, con	 c(lángraduando á rodos,y calificando los
	
egóvn	 rneri.tosdecada vno:alli fe dize el que Ca-
	
Califica
	¡tinos,	 bc,yel que no Cabe,fï el argumento fue grã•
	 clon asul
	
aratcs,	 de,f el Sermon do¿to,Ci tan bien difcurri
	 gar,
	
:a vez,	 do corno razonado,fi el diícurfo fue caual,
	








gan preguntó Andrenio,los que dan el ra-
do?Quienes han de fer fino vn ignorante,y
otro mayor; vno,que ni ha eíludiado,ni vit-
to libro en fu vida,quãdo mucho una Silua
de Varia Licion,y ci que mas mas vn Para.
Todas . U,dixo el Cecrópe,no veis q enes
fin lós mas plaufibles perfonages del mun -
do,todos fon bachillcres,aqu,l quevcis allí
mui graue,cs el que en la Corte anda
do chift3,1aazc cuento de todo, muerde tin
fal quãtoai,facafatiras,bcrnita-patquincs,
el duende de los corrillos. Aquel otro ci el
que torio lofabia ya,nada le cucntãde nue-
vo; Taca gacetas,y Cc el'criue có rodo--el rt;ü
do,y no cabiendo en todo d, fe entremete
en qualquier parte. Aquel Licenciado es el
que en las Vniueríidadcs cobra las patcn-
tes,haze coplas,mantiene los corrillos, fo-
borna votos,haula por todos,y en auiendo
cōetuiones,niesviíío,nioído. Aquel fol-
dado,nuncakaltaen las campaiyas,habla de
Fiandes;irallófe en el Cuto de ° dende, co-
nocio al Duque de Alba,acude á la tienda
del Gcneral,el demonio del medio dia,ntá
tiene lacõucrfacion,cobrael primero, y el
dtia de la pelea fe iiaze inuifible. Parecerme
que todos ellos ten zanganos del rnJo,pō
cieró Andrento,y elfos fbn los que gradt. an
de valientes,y de labios ?Y es de modo,rcf-
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dan por dcf?o,effc lo es , fepa, b no Pepa,
ellos hazen Tcologos,y Predicadores,bue -
nos Medicos,y grandes Letrados , y bailan
a defacreditar vn Piincipe : dii;alo .411 Rey
Don Pedro: mas,gue,G el Barbero del lu-
gar no quiere, nada valdrá el Serraron mas
d< ¿o,ni ferá tenido por Orador el nuifia?o
Tulio. A caos e flan efperando que hablen
los dcrnas,fin ofiárdezir blanco , ni negro,
halla que caos fe declarar-by al punto griïan,
gran bornbre,gran íugeto,y dan en alabar ã.
vno,fin Caber en qué,ni porqué:celeb.an lo
que menos entienden,y vituperã lo que no
conoccrr, fin mas cnrcnder,ni faber:por elfo
el buen politrco Cuele echar buena efqui!a,
ej guie el vulgo ádõde él quiere.Y ai,pregü
to Andrenio , quien fe paga de tan vulgar
aplaufo:Ceta fi ai,reff.-õdió elSabio,i mu
chos;hõbres vulgares,chabacancs,.imigos
de la popularidad,y que la Concitan cc> mi-
lagroncs,que llamamos paínia fimpies,ycí
pauta villanos;obras gruef as, y piauf bles,
porque aqui no tienen lugar los primor: s,
piles realces..Pagãfc mucho otros de la gra
ciLï .! las gentes, del fanos del populacho,
pero no ay que fiar en fu gracia,que ay gran
ctiilancia de fus leguas á fus manos. Que fue
verles brauear ayer en vn mot;n en Sc uilia,
y enmudecer oy en vn catigo,que fe hizie,




obras de aquellas palabras, fon fus impetus
como los del viento,que guando mas fumo
fo,calma.
Encontraron con vnes que eflauan dur.
mïcndo, y no aprieta , como encargaua el
Apidufo otro 1 fu criado,no mouian pie,ni mano; y
necio. era tal la vulgaridad, que los defpiertos fo-
ñauan lo que los otros dor nian,irnaginan-
do que hazian grandes cofas ; y era de m® •
cio,que no corría otro en toda la plaça,Qno
que eflauan peleando , y triunfando de los
enemigos. Dorrnia vno á pierna tendida, y
dezian ellos ettaua drfvclandofe, eftudian-
do noche,y dia,y quemandofe las cejas: De
cita fuerte public-anan,que eran los mayo.
res hombres del mundo,y gente de grã go-
nietno.Como es edo,dixo Andrenio,ay ta-
maña vulgaridad
.!Mira,dixoel Sabio,aqui
fi da en alabar ávno,f e na vez cobra buena
fama,aunque fe eche deípues á dormir ,él
tia de fer yo gran hdbre,aunque enfarte def-
pues cien mil ditparates,dizcn que fon fu-
tilczas,y que es la primera cofa del mundo;
todo es que dén en celebrarle; y por el con-
trario a otros que ef?arán muy defpiertos,
i:aziendo cofas grandcs,dizen que driermã,
y que nada yak. Sabes tu lo que le fucedio
,aqui al miÇmo Apolo con fu di.uina Lira,
defafiandole á r4r,. r vn zafio enancó vna
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men falir,con que fe lo rogaron las Mofas,
y cl faluajaz le zahería fu temor,y Ce jaiaua
de la vitoria,no huno remedio, no mas de
porque quia de fer juez el vulgacho,no que-
riendo arriefgar fu gran reputaciõ á vn juí-
zio tan (in él : Y por no auer querido hazer 1ui.io,
otro ranto,fue condenada la dulcifsima Fi - fin el.
lotnena en competencia del jumento,y aun
la Roca dizen eftuuo a pique de fer vencida
de la Adelfa,q dende entonces por íd indig-
no arreuimiento,quedó letal a los fihyos: ni
cl pauon tc atreuió á cãpetir de belleza con
el curbo, ni el diamante con el guijarro, ni
el mifhno Sol con el cfcarauaio , con tener
tan aflT guradofu partido, por no fugcrarfe
a la canina de vn vulgo tãdefatinado. Mal
fefai,d,zia vn ditcreto, guando mis cofas
agradá á todos,que lo mui bueno es de po.
cos,yel que agrada al vulgo,por configuiE-
re ha de deCagradar á los pocos, que Con los
entendidos .
Momia en cflo por la plaça , haziendola
vn raro ente,todos le recibieron cía plauli
ble nouedad;feguiaie la turba,diziíwdo: Ao
ra en cite punto llega del lordan , mas tiene
ya de quatt.ocientos años : mucho cs,dezia
vuo,que no le acompasen.exercitos de tnu
geres,quando vá.á dcCarrugaríe:ó no dczia
otro,no veis que vá en (receto : pues fi ctio
no fuçra,que fuera Por lo m nos nofep.a-r	 dic
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diera traer por acá vna botija de aquélla
agua, que yo sé que vendiera cada gota á
doblon de oro. No tiene él necefsidad de
dinero,pues cada vez que echa mano á la
bola topa vn patacon. Que otra felicidad
effa,no sé yo qual me cícogiera de las dos.
Quien esefle?preguntó Andrenio.Y elSa-
bio: Efe es luan de para fiempre, que luan
auia de fer. B roilauan deflas donoffsitnas
vulgaridades,y todas muy crcídas,leuantã-
do mil te(timonios á la naturaleza, y aun á
la inifma pofsibilidad. Sobre todo eflauan
muy acreditados los duendes , aula paflá de
etlos,como de hechizadas , no aula palacio
viejo donde no huuieffe dos por lo menos,
vnos los veían veftidos de verde , otros de
colorado,y lo mas cierto de amarillo, y to-
Varias dos eran tamaíiicos,y tal vez con fa ca pu •
vMlg.sri chito,ïnquietando las ca'sas. y nunca fe apa-
dades. recia á las viejas,que no dizen trafgos eon
trafgos. N) mona mercader,que no fuefié
rodeado de monas, y de mïcos:aula brujas
tantas como vielas,y todas las malconten-
tas endiabladas. Teforos encantados,y ef
condidos,fin cuenta,ycon cuento,cauando
hos r®tos por halla nos ; minas de oro,
y e plata riquiftsimas,pero tapiadas,ha(la
que fe acaben las Indias, las C ucuasde Sa
lamanca,y de Toledo; mal año para quien































































Mas he aqui,que en vn infiante como
-uió toda aquella acorralada necedad,fin fa -
bcrcomo,niporqué,que es tan ordinario,
cornofacil alborotarte vn vulgo,ynaasfi es
tan credulocomo el de Valencia, tan bar-
baro como el de Barcelona , tan necio co-
mo el de Valladolid , tan libre como el de
Z aragoça,t ã nobelero como el deToledo,
tan infolente como el de Lisbna,tau habla-
dor corno el de Seuilla,tan rucio como sida
Madrid,tan vozinglero como el de Salamã
ca,tan embuftero como el deCordoua, y tã
vil como el de Granada. Fue el cafo,qucaf®
for õ por vna de rus entradas, no la princi-
pal,donde todas Con comunes, vn Mõilruo,
aunque raro,mui vulgar:no tenia cabeça,y
tenia lengua, fin braços,y con ombros pa-
ra la carga;no tenia p.:cho con licuar tãtos,
ni mano en cofa alguna;dedos (,para fea -
lar=era fu cuerpo en todo disforme,y como
no tenia ojos,daua grádes caldas;era furio-
fo en acometer,y luego Ce acabardaua: hizo
fe en vn imante feiíor de la plaça, llenando
la roda de tã horrible efcuridad,que no vie-
ron retas el Col de la verdad . Qie horrible
trargoeserte,preguntó Andrenio, que alsi
lo haeclipfadotodo?E(fees, refpõdióel Sa
bio,el hijo prinrogenito de la ignorancia;el
padre de la m&ira,hermanode la necedad,
caCado con fu malicia : dte es el tan nõbra -
I	 do
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do vulgacho. Al dczir eflo,dcícolgó el Rey
de losCecrópes,de la cinta vn retorcido ca
racol que hurtara á vn Fauno,y alentando
lo de vanidad, fue tal fu ruido , y tau gran-
Terror de el horror que les causó, que agitados co-
loco. dos de vn terror fanatico,dieron á huir por
cofa que no mõtaua v,,.caracol. No fue pof
tibie ponerlos en razon, ni detenerlos, que
no Ce defgalgaffen muchos por las virtanas,
y balcones,mas a ciegas que pudieran en la
pina de Madrid,huian los Toldados gritan-
do,que noscortan,que nos cortan, comen-
çarõ algunos a laerirfe,y á matarte mas bar-
barauiente que gentilicos bacanales. Fuele
forçofo a Andrenío retirarte á toda fuga tã
arrepē tido,como den ngairado,cchaua mu
cho menos á Critilo, pero valióle la afsiflé-
cia de aquel Sabio, y la luz que la antorcha
de fu Caber le comunicarla. Donde fue á pa-
rar,dira la Cric figuicnte.
CRIS I SEXTA.
Cargos,y defcargos de la Fortuna.
Oli1PADECIERONanteeldi
^^ ^ uinoTrono de Luzeres el hom^i4f^^
l I^rc,y la n^ugcr,á pedir nueaas
%•-,:.^^ , mercedes ; que á Dios,y al Rey,




















































manos de quien auian recebido el fer. Ha-
bló allí el hombreen primer lugar,y pidió
como quien era , porque vicndofe cabeça,
fuplicó le fue&Te otorgada la inettimablepré
da de la fabiduria: pareció bien fu peticion,
y decretófele luego la merced, con tal que
pagase en agradecimtc.ttos la media ana-
ta. Llegó yá la muger, y atendiêdo,á que G
no es cabeça,tampoco es pies, fino la caras
y fuplicó con mucho agrado al Hazedor di El faber
uino,que la dotalle en belleza.Fata la gra , del hom
cia,dixo el gran Padre Çeletlial, ferás Caer- bre,
anota,pero cõ la penfion de tu flaqueza. Par
tieronfc mui contentos de la diuina prefen- LaHer:.
cia,que de ella nadie Cale del-contento, e(li mofara
mando el hombre,por fu mayor prenda el de larva
entendimienro,y la muger la hermofura; él ser.
la tetla,y ella el roltro. Llegó efto á oído$
dela Fortuna,y dizen quimcr.ó agrauios,
dando qucxas, de que no huuiefl'en hecho
caro de la ventura. Es posible dezia(cã pro
fundo fcntimiento)quenunca aya él oído
dezir: Ventura re dé Dios hijo;ni ella, ven-
Mía de fea. Dexadies; y veremos, que hará',
él con fu fabiduria,y ella con fu lindeza , li-
no tienen ventura.Sepa, Sabio el ; y Linda
ella,quedeoiadelãre me han de tener por
contcaria;defde aqui me declaro contra el
Saber,y la B ffleza;yo les he de malograr rus,










fa. DeCde elle dia affeguran,que los fabios,y
entendidos quedaron defgraciados , todo
les fale rnal,todo Ce les defpinta; los necios
fon los venturofos,los ignorantes fauoreci-
dos, y premiados : deliie entonces fe dixo,
ventura de fea. Poco vale el Caber,el tener,
los amigos,y quanta ay,fitaotiene vn hom-
bre dicha;y poco le importa Cer vn fol,d la
que no tiene e(lrella.
Ello le ponderaua vu Enano al melanco-
licoCritilo,defcngarïandole de fu porfia,en
querer ver en perfona la miCtna Sofisbclla,
empeño en que le aula pueflo el varon ala-
do;el qual, fin poderle fatisfazer,fe le arria
dcfpparecido. Creerne,deziael Enano,que
todo pira en isnagen,y aun en irna ;inació
en ella vida: hala etfa caca del Saber , toda
ella es apariencia. Que péfauas tu ver,y to-
car con las manos la miCnaSabiduria?Mu-
chos a jaos ha que Ce huyó alCielo di las de-
mas virtudes en aquella fuga general de AC-
7u.;a de trca. No han quedado en el millo fino vnos
ffirea. borrones de ella en citas eíeritos que aquí
fe eternizan Bien esvcrdad,que folia Mar
metida en las profundas mentes de lbs Sa-
bros,rnasya,annetro%acabaron,no ay otro
faber,fino el que fe halla en los inmortales
caraderesde los libros;ai la has de buscar,
y aprender.Qaien,pues,fue,preguntóC riti

































tó tanto preciofo libro,y un fe!eao? Cuyo
es vn i ã : rudito Mufeo? Si eftuuicramos en
Aragon,dixo el Pigmeo, yo creyera ferdel
Duque de V illaher,nofa D. Fernãdo:Si en
Paris del erudito Duque deO rlib: Si en Ma
drid del G ra F ilipo;y ti en C©flknopla del
Diccrcto∎Yna ,conferuadoentrecriflalcs.
Mas como d:g i, véu conmigo en bulla de
la Ven:ura,qu,, fin ella,r i vale el faber,ni cl
tencr,y todas las prendas fe malogran Qui-
fera billar primero, replicó Critilo, aquel
mi cama rada,que te be Aicho,que echó por
la vereda de la necedad. Si por al fue,pon-
deró el Enano,fin duda atará ya en cata de
la dicha , que antes lle;un cflos que los fa-
bios; ten por c ierto, que le hatlarérnos en
auenraiado piito. Y Cabes tu el carnino de
la dicha?preguntó Critilo. Aí cõtiílc la tata
yor dificuttad,q vna vez puef ol en ¿I , nos
llenará al colmo de toda felicidad ; con to-
do pareceme,que es dite en lo deiigual,de-
mas que me dieron por ferial cífas yedras, q
arrimadas fe empinan , y entremetidas me-
dran,
Llegó en ello vn foldaclo rnui de leua,que
es gente que viue aprieta ; y pregunto fi iba
bien para la Ventura? Qual bufcais , dixo el
Enano,la falfa,ó la verdadera ? Pues que,ay Venta:
Ventura faifa?nunca tal oi.Y como fi la ay! ra h po•
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corre. Tiende por dicho vno en Cer rico,y
	 tu,
es de ordinario vn defventurado: cuenta el
	 di;
otro por grá dicha el auer efcapado en mil
	 mi
infuitosde las manos de la iufticia, y es ef-
	 mi
fe Cu mayor cafligo: vn Angel fue para mi
	 Pi
aquel humbre,dizc efte,ynofu: fino vn de-
	 fo
ronio,queleperdió:tiene aquel por gran
	
oy
fuerte el no auer padecido jamas, ni vn re-
	 tei
bes de la Fortuna,y no es tino vn bofetó, de
	 loq no le ha tenido por hombre el Cielo,para
	 nc
fiarle vn a¿to de va or:tal dize,Dios rne vi-	 lla
no d ver,y no fue fino e-t miímo Satanás en
	 ni
fus logros:cuenta el otro por gran felicidad
	
te
el noauer cftadoen toda tia visa indifpuef-
	 qt
to,y huuiera lido fu vnico remedio,para fa-
	
ta
nar en el animo:alabafe el lafeiuo de auer fi
	
rn
do fiempre venturofo con mugeres,y eflã es
	
de
fia mayor defventura: ellima la otra cierva-
	
F
nectela por fa mayor dicha fu buena gracia,
	
bs
y elfa fue fu mayor defgracia. AACsi , que los 4m te
mas de los mortales yerran en elle punto,
	
vi
teniendo por felicidad la defdicha ; que en
	
ce
errando los principios,todas Calen Latías las
	 y
eoníequencfás.	 n•
Entremeriofelesvn pretendiente (ri otro
	 qi
tratto elle del enfado)yal puntocomenço á	 at
quexarfe,y murmurar,y vn Etiudiante á cc -	 ue
tradezirle; que todos quanros merlín Caber
	
ef
a lgo,dãn en efpiritus de contradicion. Paf'	 n1
fiaron de vna en otra á burlarte del Enano:y	 o'
_- 	
tu,	 I
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tu,dixoelE(tudiante,qu vásábufcar?Voi
dixo,á CerGigante:bravo aliento! pero co •
mo podrá fer effo?Muy bien,como quificre
¡ni Cenora la Fortuna, q G ella fauorxe,los
Pigmeosfon Gigantes,y fino,los Gigantes
fon la igmcos:ottos mas ruines que yoef$án
oy bien encaramados;que no ai pr êdas que
tengan,ni ai Cabiduria, ni ignorancia,ni va-
lor,ni cobardia,ni hcrmoiiura,ni fealdad,fi-
no ventura,ó deCdicha,tener lunar, ó eítre-
lla,todo es r'fá lo lemas t al fin ella fe dará
marra como yo f a grandc,ólo parczca,que
todoes vno. Voto á tal,dixoel Toldado,
quicra,ó no,clla avrá de hazer la razon.No
tan alto,f eñor foldado,dixo el E audiante,
mas baxo:efie es mi baxo: y mucho mas he
de alear la voz,aunnuc fea en la Cala de don
Fernando Ruiz de Contreras; peor es aco-
bardarCe con la Fui tuna,Cino moflrarla dié-
tes,quc fo'o Ce burla con los fuf=. idos , y afsi
vcrcis,qucvuos rocarronazos,quatro bella-
cones atrevidos Ce Calen cc") guamo quieren,
y Ce burlan de todo el mundo , ellos fon los
medrado ;que de los hombres de bi¿ no ay
quien Ce acuerde,: juro,voto,que hemos de
andar a mogiconcs,y que ha de hazerme fa-
uor,aunque rcbicnte No sé yo comol'ea
eflb,replicb el Licenciado, que la Fortuna
no ay entenderla , tiene brunos rebéfcs; á


































no ay tomarla el tino.yo por lo menos,dixo
	 vn cu
el Cortefano,de mis zalemas pi enfo valer-
	 tc;y las
ci
rne,y mil vezes hazerla el buz; buz de arca,







la mano? Si me hiziere merced, elfo bien, y
	 Mitra;fina lo dicho dicho.
	 idiotaForte-	 Ya mc parece que me la veo,dezia el Ena •
	 Y al
na ciega no,y que ella no me vé á mi por ter pique -
	 mo es
fta, que folos Con viables los bien vinos:
	 que ha
menos me verá á mi,dixo el Eíludiantc; por
	 i ', cofa cc
ferpobre,q a los deslucidos nadie los pue-
	 Cuent
de ver,aunque les falten al rol€ro los colo-
	 nion e
res.Corno ^.s ha de ver,dixo el Cortciáno,
	 zos, y
Ii es cicg:3? Y cí%rnas,pouder® Cririlo, de
	 con cl
guando acá ha cegado? No corre otro en la
	 quanta
Corte. Pues como podrá repartir los bie-
	 los fol
nes?Corno? A ciegas.Afsi es,dixo el etludï°a
	 dignid
te,y afsi la vio vn Sabio entronizada en vn
	 las nec
arbol muy copado,de cuyas ramas, en vez
	 viro








rozas. Ellauã bazo el arbol c õfundidos hõ-
	 todo '
bres,ybrutos;vn bucno,y otro malo; vn fa•
	
malas
bio,y vn j uméto,vnlobo,yvn cordero; vna
	 zen€a
ferpe,y vna paloma : facudia ella á cïegas
	 pre faa
efgrirniendo fu palo,dé donde diere,y Dios
	 rones
te la depare buena: Caía (obre la cabrea de







vn cuchillo , fin mas averiguar,que la fuer-
te;y las mas vezes fe encontrauan, pues da-
ua en manos de vno vn Bafton,qur efluuie-
ra mejor vn remo : á vn doao le cala vna
Mitra a'láen Cerdcrra,ó acá en laca, yava
idiota bien cerca,todo á ciegas.
Y aun á locas,ailadióel Eitudiante. Co=
moeseffo?replicó Critilo. Todos lodízen
que ha enloquecido, y fi conoce,puesno vi
cofa con concierto. Y de que enloqueció?
Cuenranfe varias cofas:la mascó- flauta opi-
nion es, que la malicia la ha dado bebedi-
zos, y a titulo de defcanfarla , fe ha alzado
con el mando , y afsi dá a Gis fauorecidos
quanto quiere; á los ladrones las riquezas,a
los fobcruios las hõras, a los ambiciofos las
dignidades:a los menguados las dichas ,á
Lis necias la hcrmofura, a los cobardes las
vit orias,a los ignorantes los aplaufos , y á
los embufteros todo: el mas ruin jauali, fe
come la mejor bellota,y af i no ván yá Fot
medres los premics,ni por culpas los cafli-
gos:vnos yerran,y otros lomorrnur5; al fin
todo vá a locas,corno digo : y porque no á Amigs
malas tábien,af adiú el foldado, pues la ha- derreit
zen fama de ruin,amiga de los jouencs,frem nesk
pre fauoreciendol, s; y contraria de los va-
rones ancianos , y maduros . Madraftra de
los buenos,embidiofa con los fáblos,tirana
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conftante con todos. Es pofsible , ponderó
Critilo,que de tantos azares fe compone,y
con todo elfo la vamos á bufar dende que
nacimos?y mas ciegos,y mas locos nos va-
mos rra s` ella?
Ya en dio fe defcubria vn eftrauagante
.Palacio,que por vna parte parecia edificio,
y por la otra ruina ; torres de viento fobre
arena;foberui a maquina fin fundamentos; y
de todo el que imaginaron edificio, no auia
fino la eícalera;que en cfta gran cata de la
Fortuma,no al otro q fubir,y caer. Las gra •
das padcziã de víáro,mas quebradizas, qua'
to masdob!es,y todas llenas de deslizade-
ros,no auia varãdillas para tenerte, riefgos
fi para rodar. El primer efcalon era mas di-
ficultofo de fubir que vna montaña, pero
vna vez pueftos eri el,las demas gradas erã
facilifsimas:al contrario fucedia en las de
la otra vanda para baxar, procediendo con
tal correfpondencia,que afsi como comn ē -
çaua vno á fubir por cfta parte , al punto
tafia otro por la otra , afinque mas aprieffa:
llegaron guando affialmcnte rodaua vno
ton a plaufo vniuerfal,porque al punto que
comentó á tumbar, foltó de las manos la
gran prcfa que auia hecho de oficios , y re-
prensa de beneficios,cargos, dignidades , ri-
gtx:zas, Encomiēdas,titulos, todo iba rodó
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st9lïenda,y Caltaua acullá á manos de vn ene-
migo fuyo;agatraca otro del huelo del ofi-
cio,y todos andauan á la rebatiña, hazien-
do grande fiefta al trabajo ageno, mas afsi
fevia. Solemnizólo rnuchoCritilo,y rieró
19 todos,diziendo,que braco chaCco de la
Fortuna! Pues fi huuierades victo rodar á
Ale.andrael Mano, aquel verlefoltar vn
mundo entero,yíaitar tantasCoronas,Rei-
nos,y Prouincias,como nuezescueftaaba-
xo,ycoja quien pudiere , affeguroos que fue
vna Babilonia.
Acercofe Critilo a la primer grada ea rus Defïni •
caniaradas,donde cftaua toda la dificultad clon del
del fubir;porq aqui afsifliael Fauor,primet Factor.
miniftro de la Fortuna,ymui fu confidente:
eíie alargaua la mano á quien fe le antoja-
ua,para ayudarle d fubir,y ello fin mas aten-
dencia que Cu guflo , que deuia Cer muy ma-
lo, pues por marauida daua la mano a nin-
guia bueub,a ninguno q lo merecieffe, fietai
pre cfcogia lo peor;en viendo vn ignorãre,
le liamaua,y dexaua mil Cabïos;y aunque to -
do el mundo le irturmuraua , nada fe le da-
ita,que de Cus temeridades tenla hechos ca-
llos enel que dir án:de vna legua columbra-
ua vn cmbuftero,y a los hombres de fúbal-
cia,y de entereza no los podia ver, laor le
pa recia le norauan fas locuras , y abomina -
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mentirofo,no ya la mano , entrambos bra:1
los le echaua;y rara los hombres de veras,
yde al palabra,era vn topo,que Jamás topó
con vn hombre de verdad : fiempre echaua
mano de tales comoél;perdiafenaturalmé
te por los hombres de tronera,entregando-
les quãto ai,y aCsi todo lo confur,dian.Auia
millares de hombres por aquel fuelo,aguar-
dando les Eauorecict e,pero ol en viendo vn
cntendido,vn varon de prendas,dezia : 0C-
te pato , quien tal le ayudafl"es muy hom-
bre,no conuicne ; Culero al fin de brauo ca
pricho. Era de modo,queacabaua cã todos
los hombres eminentes,en gouie roo, en ar-
mas,eu lerras,en grãdeza, y en nobleza,que
aula muchos,y muy a propotto; pero q mu
cho fi descubrieron que eflaua ciego de to -
das pafsiones , y andaua á ciegas topando
con las paredes del mundo, acabando con
todo el.
Etta,co odigo,eralaeCcat apara Cubir á
lo alto. No tenia remedio C ritilo por del=
conoeido,ni elCorteCano por conocido,ni
el Etludiante, niel Soldado por merecerlo,
falo el Enano tuno ventura, porque fe le hi
zo pariente,y af.i luego cacillo arriba. Apta
rallare el Soldado ,de ver que los gallinas
bolauan,y el Etludiantc,de que los betas
corrian. Efiando en ella dificultad, airomó-
































lo vulgar aula fuhido tan arriba , y dalia
muy adelantado en el valer;conaCió áCri-
tilo,que no fue poco,de de tan alto,y de dõ
de muchos defcoraocieron á fus padres,yhi•
jos,mas fue llamada de la fangre, dió le fue-
go la mano ,y leuantóle,y entre les dos pu-
dieron ayudara fubir los demas. iban tre
pa gado por aquellas gradas con harta faci-
lidad de vna en otra;banada la primera „de
vn cargo en otro ,y de vn premio en mu-
chos.Notarõ vna cofabien aduertida,eítã Efc414
do á media efcalera, y fue,que todos quan- dclaFor
ros miman de la parte de arriba,y 4 iubian tuna.,
delaute,lcs parccian grandes hombre,vnos
gigantes,y gritauan;quc gran Rey el palla •
do,que Capitan aquel que fue, que fataio el
que murió:y al rehés,rodos quantos vcnian
atrá,s,les parecía poca cofa, y vnos Enanos.
Qne cofa es,dixo Critilo, ir vn hombre de-
lãtc aquello de fer primero , ó venir detrás,
todos los poblados nos parece que fueron
grandes hõbres,y todos tos prcfenres , y los
q tevienen,nos parecen nada, que ay gran
diferêcia en el mirar d vno como fuperior,
á infaior.defde arriba,i def ae abaxo.
Llegaron ya a la ultima grada donde ef
taus laFortuna. P ro,ãcofa rara,óprodigio
nunca creí lo , y de que quedaron atoriitos,
y aun ?Jalados ! digo guando vieron vna
































El Criticón.Concebido naui otra de lo que todo el mildo publicaua;porqu° no tolo no era ciega
como fe d<zia , pero tenia en vna cara de
c1elo al medio dia,vrios 
olos mas perfpica-ees que vna aguila,rnas penetrantes que vnJi'ze:fu fermblanre.aunquegrane, mui fere •no,finç
°iios demadraiira, y toda ella muy
compuei}3,n9 eltana fti,ta da,porquefiem-pre de ieua,y c,1 corintio moui¡niento; cal-gua ruedeciilas por chapnes; fu vedir erala mirad de luto , y la otra mirad de gala,
Miraronla,y miraronre vnos á otros, enco-
gicnd ore de ombros,y a rqueándolas cejas,ad tnl'rados de tal nouedad, y aut dudaron
fiera ella. Pues qui n auia defer, refpondiola equidad,que la at'silhiacon veas balanzas
en la mano:oyóio la mifnza Fortuna , yd
auia notado de reojo los ademanes de fu ef-
panto;y con voz harto agradable, les dixo;
afort
"laces Llegaos acá,clezt,de que os au;is turbado?
•it- 
no repareis eu dezir la verdad,que yo guflo
liados. 
mucho de los audaces. E (la uan todos tã mu
dos corno encogidos
,folozlSoldadocõ va
lentia ene! defahogo,y deiahc:go en el ha-
blar,alçando la voz demodo que pudo oír-
le todo el mundo,dixo Gran fefiora de los
fauores,re¡na poderofa de las dichas , yo tehc'de dezir Pi las verdades. T odo el mundo
de cabo á cabo,defde la corona ala abarca,
































































yate hablo claro , que los Príncipes nunca
ettais al cabo de las nueuas, fiempre agenos
de lo que fedize.Ya sé,qué todos fequexan
de ,ni,dixo ella mitina,pero de qué , y por •
qué ?Que eslo que dizen?chasqué nodizen,
refpondco el Soldado: al fin yo comicnço,
con tu licencia, fino con tu agrado. Di-
zen lo primero,que.eres ciega. Lo fcgfido,
que eres loca. Lo tercero,necia. Loquar-
to. Aguarda,aguarda, bafla,vete poco á po
co,dixo,queoy quiero dar fatisfacion al
vniuerfo, P roteflo lo primero, que foy hija
de buenos,pues de Dios,y de fu diuina pro -
uidcncia,y tan obec lente ã Cus ordenes, que
no fe mueue vna hola de vn arbol,ni vna pa
ja del Cuelo,fin fu Cabiduria,y direccion. Hi-
jos,es verdad que no los tengo , porque no
fe heredan,ni las dichas,ni las defdichas. El
mayor cargo que me hazen los monalcs,y
el que yo mas fiento,es dezir,q favorezco a
los ruincs,q aquello de fer ciega , fcris vo-
fotros tcfligos. Pues yodigo , que dios fon
los malos,y de ruines procederes, que dári
las cofas á otros tales como ellos. E l ricazo
dá fu hazieuda al afibíïno, al valenton , al
truan,los cïento,y los ducientos á la rame-
ra,y trairá dcfnu la el angcl de vna hila ,y el
ferafn de vna virtuofa conforte, en ello cm
plean fus grandes rentas. Los poderofos 
• ã
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nos ios merecen,y pcfsitivamentc los deC-
merecen;fauorecen al ignorante, premian
al adulador, ayudan al cmbuftero, liernpre
adelantãdo los peores, y del mas merece-
dot,ni memoria quanto menos voluntad:
El padre feapaïsiona por el peor hijo,y la
madre por la bija mas loca.EIPrincipe por
el minittro mas temerario: el Maeffro por
el dicípuloincapaz:el paftor por la ou t ja
roñoÇa:el Prelado por el fubdito relajado:
el Capiran por el fold ado ntas cobarde: y fi
no mirad guando gouiern ā
 hombres de en-
tcreza,y de virtud,con`to aora,Ci fon albina
dos los buenos,fi Con premiados los labios.
E icoge el otro por amigo al enemigo de fu
honray por confidente al mas ruin, con ef
fe Ce acompaña,efpe que le ;atta la hazien-
da.Crcedme,que en losmifmos hõbres eflá
el rnal,cllos fon los malos,y los p:vores;ellos
enfaldan el vicio,y defpreciã la virtud , que
noaicofa ni mas aborrecida. Fauotezcan
dios los hombres de bien,que yo no delco
otro:vcis aquí mis manos,miradlas,rccono
cedlas,que no fon rnias:efta es de vu Princi-
pe Eclefiafiico,y ella otra de vn feglar; con
ellas reparto los . bienes,con citas hago raer
cedes,con caas dïf2enÇo las felicidades: ved
á quien dar ellas r ?anos,á quien medran , á
quien leuantan,que yo fiempre doi las co -
.fas por trataos




































































rengo otras,y para qué veais quanta verdad
es efta.
Oia,ola,llamadrne aquí luego el dinero,
venga la honra,los cargos,premios,y-fklici-
dadcs;venga acá quartto vale,y fe eftima en
et inundo, comparezcan aquí todos (yun-
tos Cc nombran bienes mios. Concurrieron
luego todos,y cona ēçó á alborotarlos cuer
darnentc:Venid acá,dczia ,ruin canalla, ;é-
te baxa,y Cocz,guc voíotros infa:r.Ls rnc re
• ncis fin honra: Di tu, bella:oía , di tu,dine- El dine s
ro, porque eflás reñido con los hombres de ro refid'
bien,porque no vás a cata de los buenos, y ciado.
virtuoCos,es poCsible que me dia-an,q flan-
pre andas con gente ruin, halé-do camara-
da cuan los peores del mundo, y me afregurá'
que nirca fales de rus caCas,efto fe puede to-
lerar?Scñora,reCpon iócl.dtnero,ptimera-
mente,todos los ruines, comoCon,rufianes,
farfantes,efpadachtncs,y ramcras,j irnãs.tie
neta vn real,ni para en Coa poder:Y fi los bue-
nos tãt oco le tienen,no tengo yo la culpa.
Pues qdé la tiene? Ellos miCmos. Ellos,dc
que fuerte? Porque no me CabE buFcar:ellos
no roban,no trampñã,uo mienten, no efta-
fan,no fé de ;an cohechar,no defuellã al leo
bre,no chupan la fangre agetaa , no viuen de
crnbeicco,no é.dulan,noCon rcrceros,no en
bañan;como hã de enriquezer fino me buC-




pues corre, tanto a rus Caras mimas, y rue-
gueles,y tiruales, Señora , ya vol tal vez , ó
por premio, ó por herencia, y nome faben
guardar, luego mc echan la puerta afuera,
haziendo limoGias , remediando neccfsida-
D. Die- des masque el Arcipredle de llaroca, pagan
goflrrro- luego lo quedeuen,preflan , fon caritattuos,
tifo F rii no Caben hazer vna ruindad, y afsi luego me
ces. echan la puerta afuera : noesefío echarte a
rodar,fino bien alto,pues :n el Cielo. Y tu,
H onra,que refpõdes? Lo mifmo q los bue-
nos no fon ambiciofos,no pretenden , no fe
alaban,no Ce entremeten, antes fe humillan,
fc retiran del bullicio, no multiplican car-
tas,noprefntan,y aCsi, ni mc Caben bufar,
Be11ea ni a ellos los bufean.Y tu Hermofura? Que
aro ida tengo muchos enemigos , todos me perfi-
guen guando teas me liguen, quierentne pa -
ra el munio,nadie para el Ciclo, fiempre an
do entre locas , y necias : las vanas me pla -
zean , mc fáean a viflas : las cuerdas me en -
cierran,lneefconden,no tc dexan ver ,y a;si
fiempre  me topan con gente ruin a tomas,
y a locas. Habla tu,Ventura.Y o,fe lora, Gé
pre voi con los moços,porque los viejos no
fiad atreuidos 5 íos prudentes ,cornopicntan
nn:cho,iiallan grandes dificultades, los lo-
cos fou arrobados, los temerarios no repa-
ran , los, defefperados no tienen que perder:
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la Fortuna,Io que paifa?Conocieron todos
la vcrdad,y valió!e.
Solo el toldado boluió a replicar,ydito•
muchas cofas ay , que no dependen de los
hombres,fino que tu abColutamence las dif
penfas,lasrepartescomoquieres, y fe que.
xan.quc con notable defigua!dad;al fin, yo
no se como fe es, que todos viuen deCcon-
tenros:lasditcretas,porque las hiziae feas:
las hermofas porque necias , los ricos , por-
que ignorantes ,los labios , porque pobres*
los poderofos fin falud, los fanos fin hazien-
da, los hazendados fin hijos,los pobres car-
gados dellos,los valientes , porque defdieha
dos, los dichoíos viuen poco , los defdicha-
dos fon erernos,aCsi,que á nadie tienes con-
tento , no al ventura cumplida , ni contento
puro,todos Con aguados:hafha la mifma na-
turaleza fe quexa,ó fe efcufa,con que en to-
do te le opones , fienipre andais las dos de
punr,a,que teneis efcandalizado el mundo: fi
la vna echa por vn cabo,la otra por el otro; Fama;
por el iaifmo cato que la naturaleza fauore Fono-
ce á vno, tu le perfigues ; ti ella dá prendas, t' o nato
tu las deslaces , y las malogras , que vemos ralea,
infinitos perdidos por ello , grandes finge• reiridas,
trios fin ventura , valencias prodigiofas , fin
ap'aufo,vn Gran Ca pitan retirado, vn Rey
Frãcifcode Frãcia prefo, vn Enrico cuar-
to muerto a puñaladas, vn Marques del V a-
K z 	 ne
^s, y ruc-
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lle plciteando,vn Rey don Sebaltian venci.
do,vn Belifario ciego , vn Duque de Alba
encarcclado,vn don Lope de Hozes abra-
fado, vn Infante Cardenal antecogido , vn
P tincipedon Baltafar,Solde ECpanaeciip-
fado:digoos que traeis rcbueito el mundo.
Balta,dixo la Fortuna,que lo que mas me
auian de cftimar los hotnbres,effo me calei-
nian.Ola,Equidad,vengan lasbalãças:vcif
las,veislas?pues Cabed,que no doy cofa,que
no la peCc,y contrapefe primero, igualando
muy bien ellas balanç as. Venid acá necios,
incortiderados,ti todo lo diera a los fãbios,
que hizi crades voforro s ? Auiais de quedar
dcflituidos de tolo ? Que auia de hazer vna
muger fi fuera neei l,yfea,ydefdichada? De-
fefperarfe?Y quien fe pudiera averiguar con
vna hetmofa,ti fuera venturof'a,y entedida?
Y lino haamos vna cofa : Traigan acá to-
das mis dativas,vengan las lindas,fi tan def-
graciadas Con,truequen con las feas. Vengã
los difcretos,fi tan defconteatos viuerf, true
quen con los ricos necios , que todo no re
puede tener. Fue luego pecando fu dadivas
y disfauores,coroaas,cetros; tiarXs, rique-
ras,oro,plata,dignidades, y venruras;y fue
tal el contrap4fo,de cuidados a las honras,
de dolores á los guflos,dcdefcreditos á los
vlcios,de achaques á los dels ites,de t euíio-
































































cargos,de defvelos á las ► iquezas , de traba-
jos, a la falud,de crudezas al regalo , de rief-
gos a la valentia,de defdotos á la hermofu-
ra,de pobreza á las letras,que cada vno de-
zia,dtmonos por buenos. Ellas dos balan-
zas,profeguia la Forruna,fomos la Natura-
leza , y yo , que igualamos la fangre:tï ella fe
decanta ala vna patte,voá la otra; fi ella fa-
uorece al,Sabio,yo al Nccio,G ella a laHer-
mofa,yo a la Fea,íiempre al contrario,con-
trapefando los bienes.
Todo elfo ella bicn,rcpitCÒ el foklado,pe Fortte-
ro porque nó has de fer confiarte en vna na jet,1i-
coí -2,y no andar variãdo cada cija , pata que cicra.
es buena tanta :nudarza?Que mas quifieran
los drehofos, rcfpondió la Fortun? , bueno
por cierto,que liempre gezalTen unos mrf.
naos los bienes,y que nunca les llegáffe fu
vez a los defíichados?De elfo me guardare
yo mui bien.Oia Tien?po,ande la rueda,dé
vna bueita,y otra buelta,y nunca pare , aba-
tanfe los foberuios,y fea n enraizados los hu
rnrlce , vayan a vezes,fcpan vnos que cofa
es padecer,y los otrosgozar. Pues fi aun cõ
fa'bcr eflo,y llamarme la mudable,no fe dan
por entendidos los podero<bs, los entroni-
zados,ninuuo Ce acuerda de mariana , der
preciando los inferiores , atropellando los
defvalidos,que hizicran fi ellos fopieran,que
no auca de auer mudanza? Ola Tiempo,an-
K 3	 de
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de la rueda. Si aun dclie modo ton intolera
bles los ricos, los mandones, que fuera fi fe
afi'eguraran echado vn clavo a fu felicidad?
etl-e ti que fuera yerro. Ola Tiempo,ande la
rueda,y defengañen todo el nvindo , q na •
da permanece,Gno la virtud. No tuno mas
que replicar el Soldado, antes boluicndofe
al E liudianre,le dixo: Pues voforros,los ba
chilleres (ois los que mas fatirizaís la For-
tuna,comocallaisaora? D:zidalgo,que en
las ocaüones cs el tiempo del hablar. Con •
feCso él que no lo era,folo venia á pret ēder
vn beneficio bobo. Mas la Fortuna:yasé,di
xo, que los fabios Con los que hablan mas
mal de mi,y en cfl'o muetran Cerio. E Ccãda-
lizaronfe to los mucho de oir et}o;ycl la, yo
me defemp iīaré: no es porque ellos aísi lo
fientan,fino porque lo tienta cl vulgo, para
tener á raya los lbberuios. Yo foy el coco
de los poderofos,cõmigo les hazen miedo;
tema tos ricos, ticblen los afortunados,cf-
carmienten los validos, enfcenenfe todos.
Vna cofa os quiero confeifar, y es , que los
verdaderos fabios,que Con los prudentes, y
virtuofos,Conmuiíuperioresalas et}rcllas:
Bien es verdad, que tengo cuidado no en •
gorden,porque no duerman,que el enjaula-
do gilguero,en teniendo que comer no cã-
ta. Y parque veais que ellos faba Cer dicho -































































da , y ca paz de todos los Gglor , en medi o Je
ella fr otitentauan muchas venturas, en bie -
nes,di ;o Cetros. T i aras. Coronas, Mitras,
B rf}ones,varas,laureIes,purpuras,Capelos
Turones, Mitos, Borlas,oro,plata,ioyas, y
todas Cobre vn riquifsimo tapete. Mandó Mefa de
lucer o llamar todos los pretendientes de v  laForti
tura,q fueron todos los viu±entes, que quid ara.
ay que no defee. Coronar- n la gran rriefa,y
teniéndolos afsi juntos, les dixo : Mortales,
todos ellos bienes fon para vofotros, alto;
difponeos para confcr;uirlos, que yo nada
quiero repartir por no tener quexofos; ca-
da vno efcoja !o q quificre,y coja lo que pu-
dicte. Hizo feal deagarrar,v al puntoco-
m;nçaron todos a porfia a alargar los bra-
ços,y eftrrarfe , para alcançar cada vno , lo
que defeaua;pero ninguno porfia cõfeguir-
lo.Efaua ya vno mui cerca de alcançar vna
Mitra,aunque no la merecía tanto comovn
Vicario General,y fca el Doctor Sala,an- D. Die;
Uno porfiando toda la vida tras ella , mas goGero-
nunca la pudo afir, y murió con aquel buen nieto Sa
defeo. Daua faltos vn otro por vna L'aue la.
Dorada,yarr el fe fatigó,yfatigóa orros,co
mo tenia dientes,fe le defendía: empinauã
fe algunos al Rojo,y al cabo fe quedanan en
bl5co. Anhclana otro,y aun fudaua, tras vn
Bafton,mas vino vna bala,yderribóle a la ei
le iba á enaputiar; cogian vnos la carrera
K q.	 muy
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	muy de atrás,y á vezcs por rodeos , y india
	 la Fo
	
re¿tas,dauan valientes faltos , por alcançar
	 faber
	
alguna cofa,y quedauãfe burlados. Andana
	 bïenz
	
cierto perConage,aun4 á lo difsimulado,por
	 Ios t:
	
alcáçarvna corona; c ā fauafedeferPrincipe
	 mó 1
	
de reren,rnasquedófe con ellas efperanças.
	 Miel
	
Llegó vn braco gigartó,vn cattillo de hue •
	 ca fc
	
foi,queya ella dicho decarne , no fe dignó
	 fc ái
	
demirar á los demas,burlandoCe de todos.
	 aque
	
Die fi,dixeron,quc fc ha de alçar con todo,
	 rólc,
	
y mas que tiene cien garras : alçó el braco,
	 dixo
	
que fue izar vna ente.: ,a;hizo temblar todos
	 1	 hall
	




gó mucho,y le efliró guamo pudo,y can ca
	 por t
	
iï llegó  rozara:con vna cotor.a,no la pu-
	 que_ •
	






fc ya por vna parte,y ya por otra,porfiauan,
	 es fe
	
anhelauan,y al cabo todos fe rendian. No al
	 Iodi
	
algunfabio,gritólaFortuna,venga vnent ē -	 dian
	
dido,y pruebefe: Salió al punto vn hombre
	 y Ar
	
Sabio, muy pmqu ño de cuerpo,que los largos, ra-
	 ya el"
	
feñor de ras vetes fueron Labios , rieronfe todos cn
	 fu m




Enano, lo que tantos Gigantes nohanpo.
	 rarit
	








linda mafia,aGendodel tapete,lo fue tiran.
	 caer
	







































la Fortuna dixo : Aora vereis el triunfa del
faber. H allófe en vn punto con todos las
bienes en fu mano,feñor de todos ellos;fue-
los tanteando,y auiendolos fofpefado,ni ti)
me) laCorona,ni laTiara,ni ci Capelo,ni la
Mitra,fino vna rnediania, trmcdola por vnii
ca felicidad. Viendo ello e! Soldado,ilegó-
fc á él,y rogóle le alcanÇaffe vn Bailan de
aquellos,yel Cortefano vn oficio.Pregun-
tóle, fi guerria fer Ayuda de Camara ; y ci
dixo: De Carnara no, de meta fï, mas reo fe
halló tal piaça,que era muerta : dauale vna
Tenencia de la Guarda,tamp.oco la aceró,
por fer oficiode cofcotroncs,de mas ruido,
que prouecha.torna,pues,efla L1aueCapo
na.Ycotno comeré ya fin dientes?No te cã
les en bufcarme oficia en Palacio,que todo
es fer moço ; bufcanac vn Gouierno allá en
Ir,dtas,y melar quanta mas loros. Al Eftu-
diante le alcanÇó fu beneficio; para Critilo,
Y Andrenio vn cipcjo de defcn ;artos. Mas
ya en ello tocaran á defpcjar, cl tiempo con
fu rrruleta,la muerte con fu guadaña , el cl-
nido con fu pala, la mudar.ça dando teme-
rarios empellones,el disfavor puntapies, la
vengança magieones: camençaton 1 rodar
vnos,yotros,por vna,y otra parte; q para el
caer noauia fino vn grada , y rifa desliza-
dero,todoiodemaseta vn dcfpetta. Como
falierondeftecomunricf-,ouueftrosdos pe-
re-
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regrinos de la vida lo mejor del correr,es
	
es
el parar bien,y lo mas dificultofo de la ven
	
vi'
tura,es el buen dexo ; eii'e feta el principio
	
la,




CRISI SIPTIMA.	 ! re
ci:







todas las demas criatu-	 pt
	
r as, tributandole petfec•	 ci
	
ciones, pero de prelado; 	 fu
	
iban a porfia amontonan-	 te
	
do bienes (obre cl , mis	 lo
	
todos al quitar : el Ciclo	 te
	
le dió la alma, la tierra el cuerpo , el fuego 	 tc
	
el calor,el agua los hurnores,cl aire la refpi 	 gz
	racion,las Eftrellas ojos,el So! cara, la for- 	 ci
	
tuna aueres,la fama honores,el tiempo da - 	 ti,
	
des,el mildo cafa,los amigos compañia, los 	 tc
	
padres la naturaleza,y los Maeltros la fabi •	 el
	
duda. Mas viendo él,gne todos eran bienes 	 `''
	
muebles,no raizes,preftados todos,y al qui- 	 qi
	
rar,dizen que pregunto:pues qué Cerá mio? 	 p<
	
Si todo es de preftado,q me quedará? Reí- 	 ci
	
pandieronle,que la virtud: ella es bien.pro- 	 vi
	
ifnico pio del hombre , nadie fe la puede repetir. 	 ci
1ien.	 Todo es nada fin ella , y ella lo es todo ; los
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es de veras: es alma de la alma , vida de la
vida,rcalce de todas las preiadas,corona de
las perfecciones,y perfecciõ de todo el ter:
centro es de la felicidad,trono de la honra,
gozo de la vida,fatisfacion de la cõcieneia,
reCpiracion del alma,banquetc de las por ē -
cias,fuentedel contento, manantial de la
alcgria:es rara, porque dificultofa,y donde
quiera que Cehal'a,esherrnoía.,y por elfo tã
eilimada. Todos querrian parecer tenerla, Ex-críen
pocos de verdad la procuran , halla los vi- cias de
cios fe cubren con fu buena capa,y mienten la vi? -
fusapariencias;los mas malos querrian Cer tud.
tenidos por buenos. Todos la querrian en
los otros,mas no en fi mifrnos;pretendeef-
te,que aquel le guarde fidelidad en el tra-
to,que no le murmure,ni le mienta,ni le en
gañe,trate lïcrnpre verdad , que en nada le
ofenda,ni agrauie;yel obra todo lo contra-
rio. Con Cer tan herrnofa,ncble,y apacible,
todo el mundo fe ha mancomunado contra
elia;y es de modo,quc La verdadera Virtud,
ya no fe vé,ni parece,fino la' que le parece,
guando penCamoseflá en alguna parte, ro-
pamos con Cola fufombra,que es la hipo.
crcfia:dcfuerre,que vn bueno, vn jutto,vn
virtuofo florece como la Eenis,que por vni
eo fe llena la palma.
Efto lesiba ponderando a Critilo, y An-
drenio,vna amradabie doncella, nuiniftra de
la
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la Fortuna,de rus mas allegadas : que cofT-
padecida de verlos en el comun ricigo,eftan
doga para dcijae ;arfe, les afsiá del copete
te la di de la Ocafion, y los detuuo, y dando vna voz
cha ét 14 al acato, le mandó echar la puente lcuadi-
Iiit•trsd. za , con que los trafpu r:o de la otra parte , de
vn alto á otro, de la Fortuna á la Virtud,
con que fe libraron del fatal defpct o.Yá ef-
tais en Bino les dixo, dicha de pocos logra-
De
	 da,pues vifles caer mil á vueftro Iado,y diez
• rirruda mil á vuefira dic(tra;íeguid elle caminó, fin
bonra torcerá vn lado,ni á otro, aunque vn angel
os dixeffe lo contrario, que él os llenará al
Palacio de la hcrmofa Vir ► elia,aquclla grã
Atina de las felicidades, pi, flo le diuilárcis
encumbrado en las coronillas de los man-
tcs;porfiaden el afcenfo,aunque fea con vio
lencias,que de los valientes es la corona ; Y
aunque fea afpera la fubida,no defmaycis,
poniendo fïempre la mira cn el fin premia-
¡in pre do.D: fpidiofe con mucho agrado echando
einiad o, les los braÇos , boiuiofe á piar de la otra
partc,y al n»frno punto icuantaron la puen-
te. O,dixo C ritiio,gne cortos hemos anda -
do en no pregi rarla quien era! es pofsible ,
no a yamos conocido vna tan gran b ► enhe-
chora?Aun citamos á tiempo , dixo Andre-
nio,quc aun no la auernos perdido,ni de vif-
ta;ni de oída. Dieronla vuzes , y ella boluio
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efparciendo fauorables influencias, Perdo-
na fetlora,dixo C rit ilo , nueflra inaduerten -
cia,no groffecía , y aísi te Favorezca tu Rei-
na mas que a todas, q nos digas quien eres?
Esqui ella,fonrieadofe: N3 lo que rais Caber,
dixo,que os pefará: pero :Alcalinas deícofos
coneilo,porfiaron en Caberla: y afsi les di-
xo,yo Col la hila mayor de la Fortuna,yo la
pretendida de todos,yo la buÇcada , la deÉ a
da,la requerida,yo fbi la Ventura, y al mo-
mento fe trafpufo:iuraralo yo,dixo Cllfpiran-
do C ritilo, que en conociIdote auias de de-
fayarecet piare vino mis poza fuerte en la D.'cbl
dicha! Afsi acontece á muchos cada dia : 6 derconG
gtfantos,teni:ndola Dicha entre manos,no cidá.
la [unieron conocer , y defpu:s l defearoni.
Pierde vno los cinquenta,lós cien afílele ha
zienda,ydcfpue , guarda vil real:No eflima
el otro la conforte cata, y prudente que le
dila el Cielo, y dcípucs la fui-pira murta , y
adorada en la fegurfda: Pierde elle el pitea°,
la dignidad , la paz , el contento, el efta o, y
defpues anda mendigando mucho menos.
Verdaderamente que nos ha1iacedido,dixo
Andrenio,lo q á vn galan apafsionado, quo
conociendo fu dama,la def 1 recia, y dcf pues
perdida la ocafiõ,pierde el jurzio:defia fuer-
te malograron muchos el tiepo,la ccaiio,la
fe[icidad,lacomodidad,el cmplco,eiRcicro,
quede p4e.s lo laca zataró luzco. Ahí fbïio-
z. a
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zaua el Rey Nauarropairando el Pirineo,y
Rodrigo en el rio de fu llanto. Pero defdi-
chado,tobre todo,quien pierda el cielo.
Afsi fe iban lamentando,pro(guiendo fu
viage, guando fe les hizo encoatradizo vn
Hom- hóbre venerable por fu afpedo,mui autari 
-bres de zado de barba,el ro(lro ya parrado, y todas
artificio tus racionesdeflerradas , hundidos los ojos,
Ja color robada , chupadas las mexillas , la
boca defpoblada,ahiladas las narizes, la ale
gria entredicha,el cuello de azuzena lãgui-
do,lafrenteencapotada, fuveflido, por lo
pie, remendado,colgandode la cinta unas
diciplínat,laflimando mas los ojos del que
las mira, que las efpaldas del que las afee -
ta: zapatos doblados á remiendos , de mas
comodidad que gala; al fin él pareciafemi
lla de hermitaflos . Saiudolos muy a lo del
Cielo para ganar mas tierra, y preguntóles
para adonde caminauan? Vamos,refpondió
Critilo,en bufa de aquella flor de Keynas
la herniara Virrelia, nos dizen mora aqui
en lo alto de vn monte en los confines del
Cielo;y fi tu eres de lb caía , y de fu familia,
Corno lo pareces, (itplicorc que nos guies.
Aqui él,defpues de vna grī
 tronada de fui
piros,prorrumpió erg
 vna copiara lluuïa de
lagrimas: Ocomo vais enganados,les dixo,
y que laffima que os tengo! Porque efra Vit
































vtue,aunque mas mue.re,en vn mõte de diti
cultades,poblado de fieras, ferpientes que
emponzonan,dragones que tragan,y Cobre
todo al vn leon en el camino , que defgarra
á quantos pailan:á mas de que la fubida es
inacceísible , al fin cuefta arriba, llena de
malezas,y deslizaderos,donde los mas caé
hazien3ofe peda ;os: bien pocos Con , y bien
raros los que llegan a lo alto, y guando to-
da effa montaiía de rigores ayais fobrepu-
jado,queda lo mas dificultoío, que es fu Pa-
lacio encantado, guardadas fus puertas de
horribles gigantes,que con mazas azeradas
en las manos,dcfienden la entrada, y Con tã Discu(
epak.:tofos,querolo el imaginarlos arredra, tad es de
Verdaderamente mc hazeis duelo de veros la
tanuecios,quequcraisemprender tato ini tud.
pofsible junto:vnconfejoosdarla yo,y es,
que eclaeis por.el ata'o, por donde oy todos
losenrcndïdos,y que Caben viuir caminan:
Porque au_is de faber,que aqui mas cerca,
en lofaci!,n blm, mora otra gran Rei-
na,nnai parecida en todo a Vincha ,en el
afpetao,en el buen modo, halla en el andar,
que la ha cogido los aires, al fan vu retrato
fuyo , Cola que no es ella, pero mas agrada -
ble,y mas plufible, tan poderofa como ella,
y que tambien haze mita giros : para el efe-
cito e.; la anilina , porque dezidme , vofotros








































tarla,que o r, honre , que os califique , que
os abone para conseguir quanto ay, la dig-
nidad,el rnaudo,laeftimacion,[a felicidad,
el contento, pues fin tanto canCancio , fin
coftaros nada , á pierna tendida [o podeis
aq al conCeguir,noes incne(ter Cudar,ni afa-
nar, ni rebenrar como allá : Digoos , que
caces el camino de los que bien Caben , to
dos los entendidos echan por e(té atajo y
aCsi e(lá oy tan valido en el mundo , que no
fe vara otro modo de vida.
Defuerte,pregunto Andrenio,yavacilã•
do,que caa otra Reyna que tu dizcs, es tan
poderosa como Virrelia ? Y que no la tiene
nada,reípondiãel Herntitano, lo que es el
parecer tan bueno le ticne,y aun mejor , y
fe precia dello, y procura moUrar!o. Que
puede tanto? Ya os digo, que obra prodi-
gios:orra ventaja ntas,y no ta menos codi-
ciable que podreis gozar, de los contentos,
de los gu(Ios dc(ta vida,dcl regalo,de la co-
modida.d,dela riqueza,juntamentc con el.-
te modo de virtud,que aquella otra por nin
gun carro los contente. Haen nada cCcru-
pulea,tiene buen eaornago.con tal, que na
aya nota,ni fe Cepa,todo ha de fer en tcere-
to;aqui vereis juntos aquellos dos impoC.si-
bles de Cielo,y tierra juntos , que los late
lindatnõre ,terminar. No fue rnene(ter mas

































































nio,hlzofc al punto de fu vãda,yá le fezuia,
yá bolauan. Ak uarda:dezia Criti'o, que te
vas á perder:mas el rfpondia. No quiero
montes,quita aliá gigantes, leones guarda.
Iban y á de cae rera arrancada,fepuialc s Cid
tilo vozeando: Mira,que vas engañado. Y
él refpondia:Viuir viuir,virtud hoigada,bã
dad al vfo Seguidme, feguidrne , repetia el
Ufo Hermitaiio,que elle es el atajo del vi-
nir.quelodemas es vn morir continuado..
Fueros introduciendo por vn camino encu-
bierto,y aun folapadoentre arbolcdas,y en-
fenada 1/4 ,y al cabo de vn laucrinto con mil
bueltas,y rebneltas,dieron en vna gran ea-
fa,harto artificiofa,que no fue villa hafla 4
e(tuuieron en ella : pa.vcia Conuento en el
filencio,F todo el mundo .n la multitud to
do era cal!ar,yobrar,hazer,yno dezir,que
aun campana no te taíiia,por no hazer rui-
do,no fe dé campanada. Era tan efpacicfa,
y auia tanta anchura , que cabrian en ella
Iras de las tres partes del rttundo,y bié hol-
gadas EPaua entre vaw montes que la itzp - Cara á
pechan el fol,coronads de arboles tan creci ejcuras.'
dos,y tan e= aefos,que la quita uan la luz cõ
fjsverdurac Que poca luz tiene clic Con-
uento,r xo Andrenio.Afsi conuiene,rrfpó-
dir. el Elermitaño,que donde fe profeffa tal
virtud.no conuienen lucimientos. Ellaua la
puctta patente , y cl portero aui fintado,
I,	 por
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por no cãfarfe en abrir. tenia callados vnas
zuecos de conchas de tartugas , detiliftada-
tnente Cucio,y remendado. Eile,dïxúCriti•
lo,a Cer hembra fuera la percça:ó no,dixoel
Hermitatio, no es fino el fofsiego, no nace
aquello de dexamiento,Gnode pobreza,no
es fuciedad,fino defprecio del mundo. Sa!u •
dóles,dando gracias de fa linda vida : inti-
m óics luego, tin mouerfe,cõ vn gancho vn
letrero que e(taua encima de la puerta,y de •
Vivir zia con 'mas letras gotitas : Silencio, y co
de tra mentófeles el Hermira po. Quiere dezir,4
meya. de aquí adentro,no Ce dite lo que fe Tiente,
nadie habla claro , todos Ce entienden por
feñas,aqui callar,y callemos. Entraron en
cl clauttro,pero muy cerrado,que es lo mas
camodo para todos tiempos,
Iban ya encontrando aiguros, que en el
habito parecian Monges, y era , aunque al
vfo,bien eílraño,por defuera lo que Ce veía
era de piel deoueja,mas por dentro, lo que
no Ce parecia era de lobos nouicics,c quie -
redezir rapazcs. Notó Critilo, que todos
Ileuau.an capa,y buena : es intiituto,dixo el
Copa de Hermitaño,nofe puede deponer jamás , ni
zirttad. hazer coque no fea có capa de Cantidad.
Yo lo crco,dixo Cririlo,y aun con capa de
Iattttnarfe:E4iá aquel murmurãdo de todo,
con capa de corregir fe venga el otro ; con






























re relage;con capa de necefsidad ay quien fe
re ,ala,y eft.ï bien gordo;con capa de lutii 
-
cia esel juez vn Canguinario ; con capa de
pelo todo lo malea el embiiioío; con capa
de galanteria anda la otra libzrtada. Aguar
da,dixo Andrenio,quien es aquella que paC
fa con capa de agradecimiento? Quié ha de
fer fano la Simonia, y aquella otra la Vara
paliada con capa de téruir a la Republíca,y
al bié publico,fe encubre la ambiciõ. Quia
fcrá aquel que torna la capa .ó el manto pa-
ra ir al Serrnon,á vifatar el Santuario? y pa -
rece el feftejo?El anifrno.v maldito facrile-
go!.:ó capa dc ayuno ahorra la auaricia,cõ
capa degrauedad nos quiere dcfinenrir la
grotieria : aquel que entra al li parece q lle-
na capa de amigo , y realmente lo es,y aula
con la de pariente Ç. introduce el adulterio.
Ello ,dixo el FI :rmitafto , Con de los mi •
lagros,que obra cada dia etta fuperiora,ha -
ziendoque. los miímos vicios pailén plaça
de virtudes, y que los malos fean tenidos
por buenos,y aun por miores: los que Con
vnos deraa anios,haze que parezcan vnos an
geliros,y todo con capa de virtud. Bafta,di-
xo C ritilo,que defde que al mif na ju(Io le
fortearon la capa los m llos,ya la tienen por
fuerte,andan con capa de virtud , queden-
do parecer al mifmo Dios,y á los Cuyos.
_ No





































ro embufiero,que ceñidos andan todos quã
do menos ajuftados:Ci ,dixo Critilo,perocã
cuerda;cfro es lo bueno,refpondio,para ha-
z cr bazo cuerda quanto quieren, y codo vá
bazo manga.No fe les ven las manos,tanto
es fu recato: nofca,replicó Cririlo,que tirE
la piedra,y escondan la mano. No veis aquel
bendrto,que fuera dcl mundo anda ,que me
tidová,pues no pienía en cola Cuya, fino en
las agenas,que no tiene cofa propia , no fe le
ve la cara,no es lo mejor lo defcarado; a na
die mira a la cara , y a todos quita el forra •
brero,anda d:fcalço por no fcr fentido , tan
enemigo es de bufcar ruido.Quien es el tal,
preguntó Andrenio,es profeffo? Si,con que
cada dia toma el habito,y es mnui bical dici-
plinado,dizen que es vn atrapa Altares por
tener mucho deDios Haze vna vida extra-
uagante,toda la noche vela , nunca repofa;
no tiene colá,ni cara fbya , y afsi es dueño
de todas las agenas :y íh Caber como, ni por
dāde,fe entra en todas,y re baze luego duc-
ñodcllas;es tan caritatiuo,que a todos ayu-
da a llenarla ropa ,y a quantos topa las ca-
pas,y afsi !c; quieren de modo, que guando
fe parte deaiguna, todos quedan llorando,
I adron ynunca fe o!uidan dé1.Efte,dixo Andrcnio,
centima con tantas prendas agenas , mas me huele á
e12. ladró q áMõge.Aí verás el milagro de nuef































































ze parecer vn Bendito, tanto q etiá ya con-
faltado en vn gran cargo, en copetencia de
otro de cara de Virtelia, y fe tiene por cier-
to,que le ha de hurtar la bendicion, y guan-
do no,trata de irCe a Aragon , donde muera
de viejo.
Que lucido eftá aquel otro,dixo Cririlo,
es honra de la penitencia, respondió el 1-ier
mitato,y aunque tan bueno, no puede te-
nerCe en pie, ni acierta a dar vn paro : bien
lo creo,quc noand irá mui derecho. Pues
fabed,4 rs vn hombre mui mortificado,na-
die le ha vino come: j amas:ri o erute yo,
que a nadie coinbida,con ninguno parte: ro
do es predicar ayuno: y no miente , que en
aui:mdofe comido vn capon, con verdad di
ze,ay vno:yo jume por él , que en muchos
anos no fe ha villo vn pecho de perdiz en la
boca,yyotambien;y t ras toas esta auiL an-
dad que vía configo,es mui ftiaue,afsi lo en-
tienclo,fu aue de dia,y fu aue de noche: mas
como ettá tan lucido? Aí verás la buena cõ-
ciencia,tiene buen buchc,no fe ahoga con
poco,ni re ahíta con colillas, engorda cõ la
merced de Dios, y afsi todos le echan mil
bendiciones:pero entremos en fu celda,que
es muy denota:recibiolos con mucha can •
dad,y franquebles vna alazena,no tan á fe•
cas,que no fue fl'e de regadio,dando fruto de




na?dixo Cririlo? Y afsi av vna gentil bota,
rcf'pondió el Hermitalio,ei' os fon los mila-
gros defta cafa,que Tiendo cae antes tenido
por vn Epicuro,en tomando tan buena ca -
pa, Ce. ha trocado de modo, que compite
con vn Macario ; y cs tanta verdad Bita,
qué antes de mucho le vereis con vna dig-
nidad.
noté' al Coldadoscofadre s de !a apariécia?
pregútoAndrenio Y ton los meiores,retfõ
dió ei Hdrmiaaro,tan bueno Chriftianos,4
Sóilda- aun al enemigo-no le quieren hazer mala ca
do tupo- ra,cõ que no lo Lujurian ver. No ves aquel)
crit,r, pues en dando vu Santiago fe mete á pere-
grino,cn Cu vida fe Cabe que aya hecho mal
a naiie,no vengan miedo,que él beba de la
fangre de fu contrario;aqucllas plumas qúe
tremola,yo j araria,que ton mas de ãtollo
mingo de laCalçada,que deSantiago:el día
de lamueftraes (óldado,y el de la batalla
Herrnitaiio;mas haze €! con vn láçon, que
otroscon vna pica,Cus armas Gempre fucró
dobles,defúe que tomó capa de valiente , es
vn Rut Diaz atildado: Es de tan fano (ora
.,
çon,quc fiemprele hallarán en el quartelde
la Calud;no es nada vanagloriofo,yaCsi Cuele
d.zir,que mas quiere crudos que armas;rri
dardu vn c Baldar al enemigo, acude ál c®
j , con vn pcto,y aLsi es tenido por vn bu


























































dos Bernardos ella conlultado en vn Gene
ralado,y dizen,que él Cera el hombre, y los
otros le lo jugarán,gne aqui mas importa
el parecer que el fer. Aquel otro es tenido
por vn porr o de fabiduria mas honda 4 pro- Sabido -
fi da,y cl dizc,que en ef% ella fu gozo; aqui ria apas
mas valen tellos,que tefta, nunca Ce cãía de rente.
eftudiar,fu mayor conecto dize fer,el que
del fe tic rie,y aun todos los agenos nos vê-
den por fuyos,que para caló compra los li-
bros,de letras menos de la mitad Infla, y lo
demas de fortuna,que el aplautb mas ruido
haze en vacio,y al fin alas tacil es, y menos
cueíla el pr tenido por doto, por valiente,
y por bueno,que el ferio,
De que timen preguntó A,ndrenio, tantas
chulas como aqui reneis? O , dixo el Her-
nita.fto,fon ídolos de la itnaginacion,fantaf
mas de la apariencia,todas ea n vacías, y
hazernos creer que eftán llenas de Cubflan-
cia,y Colidez: metefe vno por dentro en la
de vn fabio,y hurtase la voz,y las palabras;
otro en la de vn ferior,y a todos 'manda , y
todos fin replica le obedecen,penfando que
habla elpoderofo,ynoes fino en vergante.
Ella tiene la nariz de cera,q fe la tuercen, y
retuercen como quieren la informaciora , y
la pafsto.t,ya al derccho,ya al f fieftro,y ella
palta por todo. Mira bien, reparé en aquel




ro te mueflra,no al Alcalde Ronquilio tan=
cio,ni frelco Quiñones que ie ll ,°gue,cõ na-
die fe ahorra , y cola todos fe vitle,á todos
les vá quitando las ocafiones del ramal, para
quedarte con ellas; fiempre vá en buíca de
ruindades, y con effe titulo entra en todas
las calas ruines libremente, Marina los va-
lientes,q hace en fa cata vna armeria -
rra los ladrones, por quedar el tolo; fiempre
vá repitiendo iudicia,mas no por fu caía,y
todo etlo con buen titulo, y aun colorado.
Vieron otros dos,quc con nombre de zelo-
fos eran dosspaudllsimos impertinetes,to-
doloquedan rcmediar,y todo lo inquieta•
uan,iin dexar viuir á nadie,diziendc3 tc per-
día el mundo,y ellos eran los mas perdidos.
A ella traçaiban encontrando raros mila-
gros de la apariencia,cflrañas marauillas d€
lahipocrefia,quc engañaran á vn Vlites.
Cada dia acontece,ponderaua el l-lerrni •
taño, falirdeaqui vn rugeto amoldado en
oficina ella oficina,intlruido en etla cícuda , en cm
dehipo• petenciadc otro deaquella de arriba de la
a iras, verdadera,yfolïdavrrtud,prctendicndoam
bos vna dignidad , y parecer elle mil vezcs
mejor,hailar mas fauor,tener reas amigos,
y quedarte el otro corrido,yaïa cantrdo;por
que los mas enei trrundo,uo conocL,ni exa
minan lo que cada vno es,fino lo que pire •
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claueque,como vn diamãte, pocos conoce
1a, finas virtudes , ni Caben dilinguirlas de
las faltas. Veis a!li vn hombre mas liniano
vn bofc,v parece en !o exterior Talas gra •
ue que vn Prefi,aete. Como eseffo,dixo An
drenio,gne querria aprecer erra arte: de ha-
zL r parecer corno fe hazen ellos plauf bis
milagros?Yo os lo diré: Aqui tener os va-
riedad de formas para amoldar q; aiçuier
fu ;eto por incapaz q fea„ ejuflaric de'r T es
rt cabeça:fi pretende ...igunad!gnidad,lel,.a
_ 
A,rede
zernos luego earga. Ddeefpaldas,ficafam e drri a-
toqueandemascicrechoquevn vfo,y aun ^^
que fea 'Pi chic arauis le hazetnos que rimel'
tre antoridád, q ande á efpacio, hable pau-
fado,arquee las cejas, pare gefto de minif-
tra,y de mif erio,y para f ubir alto, q hable
baxo: poneroosle visos antoja, aunque vea
mas que vn unze,q autorizan gr7adenacte, y
mas quado los defanbaiva,y (los calça en
vea gran nariz,y fe pone á mirar de acaaaa
lio,haze;° ($remecer los mirados. A mas def
to tenemos muchas maucrasde tintes, que
de la noche á la rnairana transfigurã las }:er-
fonas,dc vn cuerbo en vil cifhe callado, q
fi hablare fea dulcenv :
 re palabras confita
das: C tenia piel de vibora,le darnos vn ha=
izo de paloma, de mudo que no mucft: r la
hiel aunque la teng a,ni fe enoje ialn s,ror
que Cc pierde en vu ida-Unte de colea quan •
to
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to fe ha ganado de credito de ¡uizio en to=
da la vida,muchomenosmueftre afiromode
liviandad, ni en cl dicho,ni en el hecho. Vie
ron vno,que enana cfcupiendo,y hazicndo
grandes aCcos. Que tiene eftc?pregunto An -
drenio. Acereate,ïle oirás dezirmucho mal
de las rnugeres,y de rus tragc s , cerraua los
ojos por no verlas.Efte fl,dixo el Herrnita-
oo
,quecscauro:mas valiera caflo, replicó
Critilo,que dcfla fuerte obrafan muchos el
mundo en fuego de Cecreta luxuria,inrrodu
cenfe en las caras como golondrinas,quc en
tran dos,y Calen Ceis.
Masa ora,que hemos nombrado mugeres,
dim:,,,o a !
 claufura para ellas? Puesdc,ver-
dad,que pueden profeffar de enredo. Si le
ai,dixo el Herrnitatio, C;onucnto ai, y bien
mal ignante,Dios nos defienda de fu multi-
tud:aqui cftán de parte , y affomóles a vna
v&tana,para que vieffen de paffo,no de pro-
polito fu proz:eder. Vieron yá vnas mu i de •
uotas,au rque no de San Lino, ni de S. Hila
nogultã de devociones al vfo, fi de
San Alexos,y de coda rota ria. Aquella qalli Ce parece,diao ,l Hermitarïo,cs la viu-
da r:carada,que ci rra fu puerta al AueNia-
droref- rla,Mira la doncella que puefla en pretina,
fasdeen no fea en cinta.Aquella otra es vna bellaca
recio, fada,tienela iu maridolu:r vna Canta , y ella
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efla otra nunca le faltan joyas , porque ella
loes bucna:á aquella la adora fu rnarido,fc*
Yá porque lodora,no guita de galas por no
garlar la hazienda , y ga(ala la honra. De
aquella dlze fü rtaridõ,que metería las ma-
nos en vn fuego por clla;mas valiera que las
puliera en ella ,y apagara el de fu luxuria.
Ertaua vna riñendo vraas criadas pequjias,
porque brujuleo no se que ceños, y ella con
mayot,dezia:en afta cata no fe coufiente,ni
aun el perfamiento,y repetia enttedientes
la ct í aia el eco.Ddla otra anda fiépre pre-
dicandoCu rnadrc;lo que ella no Ceconficf
fa. Dezia otra buena madre de fu hija ,es
vna bienaventurada,y era afsi , que fieanpre
quisiera cílar en gloria.Corno están tã dei-
coloridas aquellas? reparo Andrenio. Y c1
Hermitafio:pues no es de malas, finode pu-
so buenas;fon tan mortificadas , que echad
tierra en lo que comen, no fea narro. Mira
que zelofas te mueftran ellas , mas valiera
zeladas.
Nunca llega mos,dixo Critilo, á ver af-
ta virtud acornodada,ella prelada fuaue,ef-
ta platica bondad? No tardaremos mucho,
refpondió el Hertnitafo, que ya entramos
en elrefito:io,dondecflara fin duda hazle-
do penitencia. Fueron entrando ,y celen
brendo cuerpo,y cuerpo,y mas cu; rpo, al
fin vna munes toda carne, y nada ctpiritu:
te-
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tenia el gefto eftragado, mas no el gu(}o;
dcfnenridordel regalo,y quanto mas ama-
ngd a rillo dize,gue viene mejor color, hada el ro
mundo. l'ario era de palo íanto,y tenia par ettrcrno,
que Gernpre anda por ellos, vna inuerte,pa-
ra darte mejor vida. Enana fentada , que no
podía tenerte en pïe, equiuocando Legue] -
dos con ful
-piros, muy rodeada de nuuicios
del mundo,dãdoles licionesde Caberviuir..
Ido ene li. ais (imples les dezia, aunque lo poi
deis moflrar,que es gran ciencia Caber mol -
trar no faber:tobre todo os encomiendo el
recato,y el no efcandalizar. Póderauales la
eticacia de la apariencia ; aquí ella. todo en
el bien parecer , que ya en el mundo no fe
atiédeá que Con las cofas,fina a lo que pa
recé; porque
	 rad,dezia,vnas colas ai,que
ni Con,ni lo parecen, y cala es ya necedad,
auno no fea de ley procure parecerlo: otras
ai,que Con,y lo parecen,ycfléno es mucho,
otras que Con, y no parecer; , y el ã es la fa-n neçcdad,pero el gran primor es no fer,
y parecerlo,efi'o fi que es Caber. Cobrad coi
nion,y confernadla,que es facil,quc los más
viucn de crcdito , no os met.ais en eliudiar,
pero alabaos con arte: todo Medico , y Le-
trado han de fer d° ofientacion; mucho va -
le el pico,que hada vn papagayo, porque le
tiene, halla cauida en los Palacios, y ocupa


























beis viuir,os fabreis acomodar, y fin traba-
jo alr,uno.fin que os cuctke cofa,fn fudar,ni
rcbentar,es hcde Tacar perfonas,por lo me-
nos que lo parezcais, de modo que podais
ladearas con los mas verdaderos virtuofos,
con el mas hombre de bien : y fino tornad
exemploenla gente de autoridad ,y de cx-
periencia,y vercts lo que han aprou criado
con mis re las,y en quan grande predica-
memo eftán oy en el mundo, ocupando los
mayores pueftos.
Eftaua tan admirado Andrenio,gt;an pa-
gado de tan varata felicidad , de vna virtud
tan de valde,fin violcncias,fin efcalar rron •
tañas de dificultades, fin pelear con fieras,
fincotrer agua arriba, fin remar , ni rodar,
tratara ya de ronzar el habito de vna buena
capa,para toda Iibertad,yprolef irde hipo-
crita QuandoC titilo bolcaiendofe a fu FI er-
mitaño,le preguntó: Dime,por tu vida lar -
ga,fino buena,con efka virtud fingida, po-
drémoirofotrosconfegu i r la felicidad ver
ladera? O pobre de mi! rcïpondió el I-ïcr-
initatto , en efio ay mucho que de

































































STANDO ya fin virtud
el valor, fin fuerças , fin
vigor , fin brio,y a pun •
to de efpirar ; dizcfc, que
acudieron allá todas las
Naciones, inilandok hi
zieffe tcflamento en fu
fauor, y les dexaffe fus bienes. No tengo
otros,que ã mi mifmo,les refpõaió,lo que
yo os podré dex;ar,ferá cite mi lattintofo ca-
dauer,efle efyueletti de toque fuy: id llegan •
Tejiarni;' do,que yo os lo iré repartiendo. Fueron los'
ro det primeros los Italianos,porauc llegaron pri-
-vaior. meros,y pidieron la tefla , yo os la mando,
dixo,€ereis gente de gouierno,nzandareis cl
minio á entrambas manos. Inquietos los
Francef s,faeronfc enrre,netiendo,ydefeo-
fos de tener mano en todo, pidieron los bra
ços:tem7,dixo,que fi os los doi,aueis de in
quierar todo el mundo,fereis actinos, gente
de braço, no pirareis vn punto , malos foil
para vezïnos : pera los Ginouefes de paffo
les quitaron las vñrs,no dexandoles,ni con
que afir,ni con quz- detener las cofas ; pero




pellicos en fu plata,quc no haziera mas vna
ruja, chupandoles la fangre guando mas
dormidos:I ten mas dexo el ((Aro a los In-
/lefes,fcrcis lindos, unos Angeles, mas te-
nso,que como las hermoías aueis de fer fa-
cilesen hazer cara á vn Calbino,á vn Lute-
ro,y al mifmo diablo: Cobre todo guardaos
no es vea lavulpcia,r:1 dirá luego aquello de
hermofafachata,mastin celebro: muiatetes
losVeneciancs,pidierõ los carrillos:rierõfe
los demas,peto el Valor,no lo entendeis,les
dixo,dexad que ellos conaerã con arnbos,y
con todos. Mando la legua á los Sicilianos;
y auìc'do duda cutre ellos, y los Neanoli-
tanos,declaró que á las do ,  A los
I rl ãdetcs el higado. E l talle á los Alemanes
fereis hombres de gentil euerpo,pero mira,
que no lo eftirreis mas que el alma. La mel-
fa á los Polacos,el iiuiano á losMofcobit s:
todo el vientre á los Flamencos,y Olande-
fes,con tal que no fea vueftro Dios : el pe-
cho á los Suecos, las piernasá losTt rcos,q
con todos pretenden hazerlas,y donde vna
vez meren el ple,nunca mulo leuantan;las
entrañas á los Pedas, gente de buenas en-
tratias: á los Africanos les huefos,quc ten-
gan que roer como quien fon; las efpaldas á
los Chinos,cl coracõ á los lapones,que fon
losEfpañolcs delAfia,y el cfpinazo á losl\le
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auian eflado ocupados en Tacar huefpcdcs
de fu cafa,que vinieron de allende á echar-
.Manda los de ella. Que nos dexas á nofotros, le di^á los E[- xeron,y el,rardellegais,yá ella todo regar•
Moles tido;pues á nofotros,re p',icarõ, que fomos
tus primogenitos,que menos que vn mayo-
razgo nos has de dexar? No sé ya que claros,
fi mulera dos coraÇones, vueftro fuera el
primero;pero gaita, lo que podeis hazer es,
que pues todas las Naciones os han inquie-
tado,rcbolued contra cllas,y lo que liorna
hizo antes,hazed vol
-otros defpues:dad cõ-
tra todas,repelad q canto pudiercdes, en fe
de mi pertnifsion. No lo dixo á los fordos,
barde dado tan buena mafia, que apenas a l
Nacion en cl mundo,que no la ayan dado
fu pellizco,y á pocos repelones fe hu aïeran
alçado con todo el valor de pies á c beça,
Etto les iba exagerando á C; i;ilo, y An-
drenio á la latida de Franja por la Picar-
dia,vn hombre que lo era,yrnucho,pues af-
fi como tienen vnos cien ojos pira ver, y
torro cien manos para obrar , erre tenia cid
coi-nones para fufrir,y todo él era coreÇõ.
Salreis,dizia,con carítio de la Francia?no
Fr,icia por cierto le refpondieron,quanuofis naif-,
definida tiros natura es la dcxã,y los eftran geros no
la buícan. G r an p rouincia,dixo el dc osciE
coraÇones,fi,relpond i ó Gritílo,fifecomen
































































Pero no de hombres.Que fertil? Mas no de
cofas Cub(ianciales.Que llaaa,y que agrada
ble? Pero combatida de los vientos, de dõ -
de fe les origina á (lis naturales la ligereza.
Que indultrioCa ?Pero mecanica.Que labo
rioía?pero vulgar,laProuincia mas popular
que fe conoce. Que belicofos, y gallardos
fus naturales? Pero inquietos,' os dudes de
la Europa en mar,y tierra. Son vn rayo en
los primeros acometirnientws ; y vn defina
yo en los Cigundos .Son dociles : G , pero fa -
ciles:oficiofos: pero defpreciable.s,y efcla-
nos de las otrasNaciones Emprenden mu-
cho,y execraran poco,y conkruan nada:to-
do lo emprenden:y todo lo pierden Que in.
geniofos,quc viuos,y que prontcs:Pero fin
fonAo. No fe conocen tontos entre ellos ,ni
doctos,q.ae nunca paffan de vna rnediania,
Es gente de gran corte(ia : naás de poca fe,
que halla fus rni(inos Enricos no viucn c
de fusaleuofoscuch•illos:fon laboriosos
afsi es al pairo que codiciofos. No me po-
deis negar que han tenido grandes Rey( s;
pero los mas de pogniísinao prouccho. Tia
nen vizarras entradas para hazerfe fefiores
del mfi o. Piro que dehairadas rãlidas?.Qu e
fi entran a Laudes Calen a Vil
-peras. Acuden
con Gas armas a amparar (puntos fe foco-




y tanto , que calman mas v na onça de pla-
ta, que vn cluintalde honra. El primer dia
fon d'clauos:pero el fegundoarnos,cl terce-
ro tiranos inf'ir rib!es : paffan de eftremo a
ettremo fin medio , de humanos a infolcnrif=
imos.Tienen grandes virtud, s, y tan gran -
des vicios , que no fe puede facilmente aue-
riguar qua! fea el Rey, y al fin ellos fon an-
tipodas de los E (pañoles. Pero dezidme co-
mo fue aquello del fiermitaño , que falida
dio a la figaz pregunta de Ctitilo? Confef-
sóme,que a la virtud aparente, no le correr--
ponle premio folido,ni vcrdadero,que bien
fe les puede echar dado falCo a los hombres,
pero que Dios noesr_zdo Oycndoeflo,hi-
zirnonos del ojo , y en viendo la nueflra tra-
tarnosde colgar el mal habito de fingidos,
y faltar !as yardas de la vil hipocrefa.
O que bien hi.zifles , porque el gozo del
hipocrïta no dura vn inftante entero , es co-
mo vn punto. Entended vna verdad , que de
cien leguas fe conoce la q es verdadera vir-
tud,ó falfa,cflá yá mui dcipauilada la aduer-
tfncia.,luego le conocen a vno de que pie
fe.mucue,yde qua! cogca ,al pairo que el en
galio anda metaflf ïco,tambien la cautela fu
ti pvál a los alcances,y por mas capa que mi-
me de bondad no fe le etapa de vicio. La
vi: rr.ct-(olida , y perfcba es la que puede fa-
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vale,y dura,que es tenida por clara , y por
cterna.La bellifsima Virtelia es laque im-
porta bufear,y no parar halla hallarla , aun-
que fea palTar.do por picas,y por puñales, 9.
ella os encaminara a vuelta Felifinda , en
cuya bufca toda la vida vais peregrinando.
Animauales mucho á cmp.êdcr aquel me,
te de dificuttades,que tan ateobardado te-
nia á Andrenio. Ea acaba ,k dezia,que efÇa
tu cobarde irnaginaciõ te pinta aquel leo -
naza„dcl camino mui mas brauode lo que
i s;aduierte,que muchos tiernos mancebos
y<lelicadasdonzellitas le han defquixara-
do:de que fuerte?pregdróAndrenio.Arm4
dote primero mui bien, y peleando mejor
delpues,que todo lo vence vna relblucton
galiarda.Qae armas Con (Iras , y donde las
Da llaremos?Venid eõmigo,que yo (»llena
ré donde las podreis efcoger, fino al gueto
al prouecho. ibanie yá ligiurendo, y rato -
nando:que impotta,dezia, fobrcn armas,G
falta el valor, ello mas Ceda licuarlas para
el enemigo. ï]emodo,que yá finó el valor?
pregūtoCritilo. Si,yá acabo,refpondio él,
ya no aiHcrcules en el mundo que fugeten
mona ruos,que dcshag5 tuertos,agtaujos,
y tiranias;que las hagã ti,que las conferuen
tatnbien,obrando cien mil m5liruofidadçs
cada dia. Vil Colo Caco an ta entonces, vrr
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dad, y aors en cada e[ uiva ay el Cuyo , y
cada caía es fu cucua. Muchos Anteos, hi-
jos del Cglo , nacidos del poltao de la tier-
ra, pues arpías agarradoras , hidras de ti- -
te cabeças,y de flete mil caprichos, jaualïs
de Cu torpcza,leones de fu fobcruia,todo c[.
tá hirulendode monítrnos adozenados, fin
hallarte ya quien tenga valor para paliar las
columnas de la fottaleza,y fixarlas en los fi.
nes de los humanos intentos, poniendo ter.
El va ` mino á fus quimeras. Que poca duró el va -
lorapa loe en el mundo!dixo Andrenio;poco,que
vado. el hombre valienre,y aquellas fus camara-
das,nunca duran mucho,yde que murió?de
veneno.Quelartima,G fu:.ra en vna inmor-
tal por tau mortal batalla deNorlinguen,cn
vn (ido deB arcelona,pafï'e,q vn buen fin,to
da la vida corona, pero de veneno ? Ay tal
fatalidad! Y en qu: fe le diera? En visos pol
nos mas letiferos que las de Mïlan,tnas per
tilcntes gtie los de vn royo,de vn malfin,de
vr^ traidor,de vna madrafira,de vis Guiado,
y de vna'fuegra;ditáslo porque dios valid-
tes fiempre acaban leuanranáo polvaredas,
que paran en lodos de fangre, No tino con
toda rcalidad,digo,que la malicia humana
fe ha adelantado de modo , que no dexa
Que obrar a los venideros ; ella ha inucrata-
do ciertos páluos tan vericnofbs,y tã cfica-
































































los grandes hornbres,y defie que caos cor-
ren,y aun burlan , no ha quedado hombre
de valor en el mundo,con todos los fama-
fos han acabado No ay que tratar ya de Ci-
des,ni de Roldanes como en otros tiempos.
Fuera aora Hercules Juguete, viniera San-
fon de milagro;digoos : que han dcftcrrado
del mundo la valer-165,y la braueza. Y que
poluos fon cí%s tan traidores?pre ,üró Cri-
tilo. Son acafo de hafilifeos molidos, de en
tracias de víboras dcfliladas,de colas de eC
corpiones,dc ojos embidiofos,álafciuos,de
intenciones torcidas , de voluntades male-
uolas,de lenguas maldicientes. hsie bulto
á quebrar otra rcdomilla en Delfos apeFlã -
dotodaiaAGa?,aun fon Feores:y aunque
dizcn componerte de aquel alcrebite infer-
na!,dei Calit,e enigio,y de carbones alenta-
dos á efternudos del demonio , pito yo di-
go,que del coraçõ bun;ano,que excede á la
intratabilidad de las furias , a la inexorabi-
lidad de las Parcas,á la crueldad de la ;ue-
rra,á la tirania de !a muerte , que no puede
f r otro vna ir•.uencion tan facrilega,tã exe -
crable,tanimpia,y tac fatal como es la Pol- Epa=
uora,dicha afsi,porque conuicrre en polvo gos de la
el genero humano, Ella ha acabado con los Poluura
H ca.ores deTroya,co n los Aquiles de G re
cia,con los Bernardos de Efpaiia : ya no ay
coraçon,ni valen fuerças, ni aproutcha la
M 3	 deÇ
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detireza,bn nitro derriba vn gigante,vrt ga-
llina haze tiro á vn lcon, y al mas valiente
el cobarde,con que y$ ninguno puede lucir
ni campear. Antes aora,dixo Critilo,he oí-
do ponderar, que efla mas adelantado el
valor que ántcs,porgde quanto mas cora-
oti es mene (ter para Mercal: vn hõbre por
cien mil bocas defuegg,quIto mas animo
pata efperat vn toruellino de bombardas,
hecho terrero de rayo l' E(iefi que es valor,
que todo lo autiglto fue nit ctia , aora c lá
el valor en tia punto,que es eh vn coraÇon
intr, pido, que entonces en vn buen bracio,
en tener mas fuerças que vu µgarlan en loS
jarretes de vn faluage. Engarrafe de varra a
varra quien tal dize ,que uictamen t á exo
tico,yerrado,pueselle que él celebra , no
Temer es valor,ni lo conocc,no es tino temeridad
dad -va y locura,que es mui diferente. Aora digo,
lerofa. confirmo Atdrenio,que vá la guerra es pa-
ra temcrarios,y aü por ello diría aquel grá
hcmbre,tan celebrado de Prndcnte en Ef-
paña,en la primera batatalla,y lavltima en 4
fe halló ,oyendo zurnbir las balas; es pofsi-
ble,que detlogutlaua mi Padre?Y hanle fe
guidomuchos confirm ubica en Gropinion
tan fcgura. Siempre oi dezir,que defde que
riñeron la valcntia,y la cordura, nunca mas
han hecho paz;aquelia faliode fus carillas a






























tazon,dixo elVa!croto,quehizie ra la forza
leza fin la prudencia,que por etl'oen la va-
ronil edad ettã en fu Cazon , y del valor to-
mó el renombre de varoniles en ella valor
lo que en la mocedad audacia , y en la ve-
jez rezelo,aqui eUá en vn medio rnui pro-
porcionado.
Llegaron yá a vna gran cata , tan fuerte Arme-
como capaz,dieron,y tomaron el nombre, vi* -viro
que aquí fe cobra la fama. Entraron dentro riof a.
y vieron vn cfpecaculo de muchas maraui-
lias del valor,de inttrumentos prodiiof.is
de la fortaleza. Era vna armería general de
todas armas antiguas,y moãcrtnas,califica-
das por la expericncia,y á prucua de esfor-
çados bracos de los mas valientes hombres
que tiguicron los pendones M i rciales. F ue
gran viga lograr j(" tos todos los trofeos del
valor : efpeciaculo biir guiloío,y grã empleo
deja admiració.Aeercaos,dezia,recorce
y ettirná tanto, y tan execuuiuo portento de
la fama. Pero íaltcóte de prõptovn intcniiÇ
fimo fentimiento á Ctitilo,que le apretó el
coraçoa hazla exprimirle por los ojos : reina
rãlo en ello el valerofo,folidtó la califa de
fu pena:y él:Es poã ible,dixo,q todos ellos,
fatales intirurnentos Ce forjaron contra vna
tã fragil vidas Si fuera para có`eruaria, (U-
niera bien,mereciã toda recomen ac g ó, pe
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oja.que fe la Ileua el victo tantas olas afila -
das otientan fu potencia! O infelicidad hu»
mana,quc hazes trofeo de tu miCma nlif^e-
rix! Señor ,los filos date alfange cottaron
el hilo de la vida ã vn fa mofo Rei Don Se-
balïhan,digno de la vida de den Ncllores:
cele otro la del dcfdichado Ciro Rei dePct
fia.efla fleta fue la q atrauesv el lado al
R.ci D Sancho de Aragorby ella otra
al. de Cathilia,rnalditosfean tales rnfttumc-
tos,y execrable (itmernoria,no ios vea yo
de mis osos:paffemos adelante. Efla tan lu-
ciente efpada,dixo el Valero(o,fue la cele-
brada delorgcCaftrioro,y ella otra del Mar
quescle Pefcara: dexamelas ver hurí á mi
gullo,y defpues de bien miradas, dixo: No
me parecen tan raras como yo peníaua, po-
co f diferencia' de las otras,muchas he vic-
to yo de mejor tcmple,y no de tanta fama.
Trofeos Es que no ves los dos brascas que las nio-
del ya- ntan,queen ellos coniiftia la braueza.
lor. ron otras dos todas tintas en fangre defde
la punta al pomo, mui parecidas: ellas dos
ellán de competencia qual vendo mas ba-
tallas campales:y cuyas Con ? Ella es del Rei
Don Jaime el Con.luittador,y ella otra del
Ci 1 Caftcilano;yo me atengo: ala primera
como mas procechoCa,y;quedefe el aplau-
íb para la iegunda mas fabulofa. Donde cf.-































































gt Critic`on. 1s g
cho Verla?No os canfeis en bufcarla, que no
ella aqui.Comono,auiendo cõquiíladQto-
do vn mundo? porque no tuno valor para
vet çerfe a fi mundo pequero, í*agetó toda
la india, mas no fu ira. Tampoco hallareis
la de Celar. Eff,a no,quando yo erei Fuera la
primicia?Tampoco,porq gafo mas fus aze
ros cõtra los arnigos,yfegó lascabeças mas
dignas de vida. Algunas al aqui,que aunque
buenas , parecen quedar cortas: no dixera
cffo el Conde de F uentes,á quien ninguna
le parecio corta,con abãzarfc,dezia,vn paf
fo mas al contrario. Eílastres Con de iosfa-
mofos FranccG s, Pepino, Carlo Magno, y
Luís Nono No al mas Frãeefas?pregunto
C ritilo. Noté yo que aya mas, pues anii do
anido en Francia tan infignes Reyes, tãros
Pares fin par,y tã valerofcs Mariícales?Dõ
de eílán las de los dosVirones,la dclGrãde
Enrico Quarto,con'.c no mas de tres? Por-
que clfas tres folas emplearon fu valor con-
tra IosMoros,todas las ciernas cõtra Chrif•
ti =nos. Mui metida en lb baina vieron vnas
guando todas las otras ellanan defnudas,ya
bri!lantcs,yá fangrientas::i ronlo mucho,
mas el Valerofo:de verdad,dixo ,que es he-
roica,y llamada por a=ntonomafl,ia grade.
Como :ro ella P orgne eíG ratas a
pitan í-u grã dueño,dezia,gce la n-:ayer va-
-kntia de 1 rt hombre son fií`lia en sao empe-
ñar.
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ñarfe,ni yerre obligado áfacarla.Teniaotra
vna mui brillante contera de oro 6ao,y di-
xo: Etla fue la que echó á fu vitoriofa efpa-
da el Marques de Lel anés,detrot ādo al in
ttencibie vencido.
DefeóAndreniofaberqual auia Cido la
mejor cfpada del mundo. No es facil de aue
riguar,dixo el Valeroíó,peroyo diría, que
la del Rei Catolico Don Fernando.Y por-
no la de vn Hecaor,de vn Aquiles ?R.epli-
cõ C ricilo,mas celebres,y plauiiblcs tan de
La m&. cantadas de los Poetas. Yo loconfctfo,reC
jor ipa pcxndió,pero Bita no tã ruidofa,fue mas pro
mía.	 uechofa,y la que conquinó la mayor M , ,
natcduia 4 reconocieron los figlos. Ella ola
del Rey Catolico,y aquel arnesdel Rey Fi-
Jipo el Tercero, pueden falir donde quiera
que aya armas,aquella para adquirir, y cite
para conteruar.Qual es elTe arnés tan heroí
co de Filipo?Monróles vno todo efcarna•
do de doblones,y reales de a ocho alterna -
dos,y alunados vnos Cobre otros como cr-
omas haziendo vna rícamete h_rmofa
ta. Eite,dixoel Valerotó fue el mas eficaz,
el masdefenliuo de guamos huno en el mil
do. En que guerra loviiuió fu gran dueño,
que niica tuuoocalion de armarfe,ni fi vio
;amas obliga lo ā pelear? Antes fue para no
pelear, para no tener ocaftõ:en fe dette,de -





























































geande,y dichofa Monarquia,fin perder vn a
airwna,que. es mucho mas el conferuar, 4
elconqu dar ;yaCsi dezia vno Cus mayo -
resMiniíiros: Quié poffte,no pleitee,y quia
ella de ganancia no baraje. Entre tantos, y
tan lucientes azeroscãpeaua vn batió muy
bal:o,perointi fuerte H zolenouedadaAn
drenio,y dixo:Quien rnetioaquiefic sudo-
fo palo? Su fama ,reCpondio el Val •rotã,no
fue de algun gafan como tu pienhas,Gnode
vn Rei de ragon Mamado clG rande,aquel
que fue batton de F ranceres,porq los abru-
tnó ópalos. Entallaron mucho ver dos efpa
das negras,y cruzadas entre tantas blãcas,
tan matantes:De que timen aqui ellas, di -
xo Cïritilo,donde todo vá de veras,y atir:q
fueffen del brauoCarrãza, y del dietlroNar
uaez no merece elle puello.No fon,dixe,fj
no de dos grandes Pr iras ipes,y m al podero
fos,que defpues de muchos atïc s de guerra,
y auerfe quebrado las cabcças cõ harta per
dida de dincto,y gente ,fe quedan como an
tcs,Gn anafe ganado e l vno al otro vn pal-
j
mo de tierra;de modo,que al cabo mas fue
uego de etgr°ima,que guerra verdadera.
Aqui echó nlenos,dixo Andretiio, las de
tñuchosCmpitanes mui celebrados, por aner
fubido de Toldados ordinarios ã gran fortu
tra.O,dixoel Valerofo, aqui fe hallan, y fe
calman algunas de cLLs,Aquella es del Cõ-
de
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de Pedro Nauarro,la otra deGracia de Pa-
redes:alli ella la del Capiran de las Nuezes,
que fueron mas que el ruido de la fama ; y fi
faltan aigunas,cs, porque fueron mas gan-
chos que eftoques; 4 algunos mas han trifï •
fado con los oros,quc con las erradas. Que
ftp hizo la de Marco Antonio, aquel Lamo-
fo Romano, competidor de Augufto, cfI•a,
y + ras lbs iguales andã por efbs fuelos he -
valor ct,, pcdazos,a manos tan flacas como fe-
juftifica; rlie.*,,. s. La deAniballahallareisenCa -
doe pua,que auicndo (ido de azcro , las delicias
la ablandaron como de cera. Que efpada es
aqucll2. tan derecha,y tan valiente , fin tor-
cer a vn lado,ni a orco, que parece cl fiel á'
las balançasde la equidad? Efia, dix},fiera-
pre hirió por linea reaa , fue del Non plus
vlrrade los Cefares CARLOS QV1 N-
TO,el fiempre la defernbaiuó por la razō ,i
jutlicia.A1 contrario aquellos corbos alean
ges del bravo Mahonaeto,de Soliman,ySe
lim,con-rofempre pelearon contra la Fé,
juiticia,dcrecho,y verdad,ocupando tiran; -
carnente los aguaos citados , por cica e(t4n
tan torcidos. Agcarda,que efpada tan dora«
da es aquella que tiene por pomo veta e(mc-
ralda,y toda ella c(tá efinaltada de perlas?
Que cofa tan rica! no fab riamos cuya fue?
Eíta,refpõdió,aiçãdo lavcz elValcroCo,fue

































arates,peronunca baliantemente, ni eftima-
do,ni premiado,D.Fernando Cortés Mar-
ques del Valle. Que cita cs?dixo Andtento,
como me alegro de verla. Y es de azoro?
Pues de que auia de fcr? Es,que yo auia si-
do dczir,que cra de caña, por aucr peleado
contra Indios,que efgrirniaaa efpadas de pa-
lo,y vibrauan lançasde caria. He,que la en-!
Cereza de la fama tieírí prc venció la emula -
cion: digan loque quiGeren caos, y aque-
llos,que c(ta cota fu oro dió azeros á fojas
las de Efpafia,y cn virtud de ella han corta-
do !as dertaas en Flandes, y en Lombardia.
Vieron ya vna tan nucua como lucida,atra-
uefando tres coronas , y amagando a otras.
Que Onda tan heroicamente coronada,põ
deróCritilo,y quien es el valerofo,ydicho-
fo dueño de ella ?Quien ha defer tino cl rato
derno Hcrcules,hiiodel IupiterdeEfpana, 71 feúo?
que v i reflaurandolaMonarquia,á Corona D. irbari
por aFro.Que tridente es aquel , que en me de Auf,
di© de las aguas eCli fulminando fuego? Es frise
del valerofo Duque de Alburquerquc, que
quiere igualar por la valeutia la fama de tū
gran P ad_e, conf Buida en Cataluña por
gouierno.
Que arco feria aquel,que ei?il hecho ue•
datos en el fuelo,y todos rus arpones rotas,
ydefp:.tntados;en lo peque So parecejugue-
































gigante? Effe,refpondió , es vno de los ntas
heroicos trofeos del Valor Pues que gran
co!a ,replicóAndrenio,rendir vn nino,yde-
tarmarle? Efha no la llames hazaña, fino me
lindre:miren que claua deHercules rompi.
da,que rayo de Iupiter definenuzado , que
e'o:tdade Pablo de Parada hecha trozos?
O fique es muy orgullofo el rapaz,y gnan
to mudando ,mas armado; mas fuerte
guando mas flaco; mas cruel guando llorã
Trissnfo do;rnas certero guando ciego; creedme,
de la caí' es gran triunfo vencer al que á todos vece:
ridad. y dinos,quien le rindió? Quien?de mil vno;
aquel Fenis de la calidad , vn Alfonfo , vn
Fi1ipo,vn Luis de Francia , Que dircisde
aquella copa hecha Cambien pedazos , fern
orados todos por tierra ? Que otro blafor
effe,dix,p Andrenio,y rnastiendo de vidro,
gr -4 cofa? Etfas Haca Cata hazaí'tas de pagos,
de que hazen ciento al dia. Pues de verdad,
ponderó el V alerofo,c1 era bid fuerteel que
hazla la guerra có ella ,y que derribó á mu •
chos,del mas braco no hazla él mas caro q
de yn morquit a.Qu é,eftaria hechizada? no
fino que hechizaua,y les traflornaua a ri u-
chos el juizio:no dióCirce mas bebedizos
que orindó con elfa vn viejo:y en que tranC-
forrnaua las gétes?Los hombres ese girnios,
y las mugeres en lobas;el era vn raro verse-
































































al vientre , y pegaua en la mente: ó guantes
fabios hizo preuatiear!y es lo bueno que to-
dos los vencidos c(uedauã mui alegre ;. Pues
bien eftá por tierra,la que a tantos derribó,
y elle fea el blafon de los Efpa ñoles.
Q ueotras armas fon aquellas >pregunté)
Cririlo , que fe conoce bien fu valoren fu
ct}imacion , pues eftán conferuadas en ar• El nns-
mariosde oro ?Eflas,refpondio el Valerofo, yor va-
fon las mejores , porque Con dcfenfivas. Que lor.
deudos tan vizarros? Y aun los mas fon ef-
cudos. Elle primero parece de criftal?Si : y
al punto que fe carea con el enemigo le def-
lumbra,y le rir:de,cs de la razas , y verdad,.
con que el buen Emperador Ferdinando Se-
gundo triunfo del orgullo de Guftabo Adol
fo,y de otros muchos. Ettosotros tan cor-
tos,y tan lunados,dc quien fon , que parecen
dealgunalunado capricho? Ellos fueron de
mugeres.De mugeres, replicó t udrenio,y
aquí entre tanta valencia? Si, que las rima-
zonas fin hombres,fuer õ mas que hombres,
y los hombres entremugeres,fon melles que
mugeres. Efte que aqui veis, dizcn , ettá en-
cantado,que por más golpes que • le den , pot
más tirosque le hagan , no le hazen mella,
ni los milrnras rebeles de la Fortuna, y cftoá
prueuá cie la paciencia del mif ao D. Gon
zalo de Cordoua. Repara en aquel tan bri
Ilante,pareccmo orno? Y es itQpencuab!e
del
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del fagaz, y valerotb Marques de Mortara;
có tu mucha cfpera,y valor,ha rcftaurado
a Cata luna.Ef$a rodela azerada,grauadade
tantas hazanas,ytrofeos,fue del primerCõ-
dede Ribagorça, cuyo valor prudente pu-
D., loado bazerfe fugar, y aun cápear al lado de tal
fodeA- padre,ydevntalhermano. Diolescuriofí-
ragon. dad de cntéder vna lctra,clen vn efcudodc-
zia:ó coa Efic,ó en Efte. Eflá fue la noble
empre fa de aquel gran vencedor de Reyes,
en que quito dezir: que,ó con el deudo vi-
toriofo,ócnel muerto.Dioles mucho guao
ver en vno pintado vn grano de pimienta
parcrr•:prefa: como lo podrá dinar elene •
asigo?dixoAndrenio.O41,dixo,4 clfamo-
fo General FrancifcoGonçalczPimi ē ta,fe
abança tanto al enernigo,quc le haze ver,y
aun probar fu picante braucza. Vieron ya
vno en forma de coraçon. 1c(tc dalia ter de
algun grande amartelado? dixo Andrenio.
No fue fino de quien todo es coraÇon,hafa
el mifino efcudo,digo,aquel gran defcendid
te del Cid, herederodc fu ínclito valor el
Duque del Infantado. Auia vna rodela he-
cha de vna materia bien extraordinaria, ni
V4lero vfada,niconocida: es, dixo ,de la oreja de
fa p	 vn elefdnte;con cfta fe arma de igual va-
deada, lor á fu mucha prudencia el Marques de
Caracena.






























































tilo: Si lo es,dixoei Valcrofo,v que Zeiacsa
Ui n con ella rus intentos el Rey Don Pe
dco de Arazn:a,de tal arte , que fi t'u rnifrna
ca,uii'a liegra a taftrearios.,al punto la abra
fará Qae careo es aqu_1 tan capaz.y tã fuer-
te? Efte fue para vna grã te[ta,no menos que
del Duque de A,lba , hombre de fuperlatiuo
juizio,v que no Ce dexaua vencer no rolo de
los encrrains,pero nidr los fi y yos,como P õ
peyocn dar la batalla al Celar cor,tralú pro
pio dielamera. Es por dicha aquel relambrã ^
te yelmo el deM trnbrino3 Por lo irnpenr;tra
ble ya pudiera: fue - de Den Felipe de Silua,
de cuya gran cabeça ,dixo el brauo Marif-
cal de la Mota,le, daua mas cuidado,quc fe °
guriJal fas pie impedidos de la 17ota. /vil
ra aquel morrion del Marques 5. ;saola, í]
defendido eftá con el ^uarda r..aj:ï, de fu gran
f<alaci.tad,qu:° con la m:f:aaa verdad .dzslu.m
bró!aai	 del vivazEnri::oQ,atto. i o •
das ella , armas roa p :ra La CóCiCç 1, y mas de
hombres Cagazes,que de mancebos auda-
zes,tan important, s,que por efi-% ci'te arclai-
uo es . 11arnado c!pecialidad,el retrete
dcl valor, r^qui: ;, • rõ,zauchas cartas hechas
pedazosefparcidas por ci liado , y pifados
fuscauallos,y rus l?. r2s:Ya me pa:rcc:,dixo
iisadrenictqu't... _:J eKagerarvr?a 'tãi:•a-
tailaelueaquifedio,y la gian vitoria con-
f^^,uicia, P Qrly 113cc>esiata m pela 
c o
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có el Valerofo,que huno baraias,que (km=
pre Ce componen de efpadas,y oros,y luego
andan los palos Note parcc,que fue gran
valor el de aquel,que cogiêdo entre lbs dos
manos vna baraja,toda ruma la tronchó de
vnavez? ECfe,rcfpondióAndrerrio,roas p.rre
cecfáode las grandes fucrçasde Dõ Ge-
ronienodeAyãzo,que de vn heroico valor.
Por lo menos feriael día de fu mayor ganã-
cía,y ten por cicrto,quc no ai valor igual,
congo eiêufar las baraias,ní ai mejor falida
cielos cmpeño',que no empcñarfe.Quieres
ver la mayor valentia delnaundo?llega,yrnï
ra díasjoyas,etlhs galas ,etia vízarria pifa-
da,yhoilada en eCãc duro Cuelo. l fle,replicó
Aadrnio, pa rece ad reço mugeril, pues que
grã vitoriafue detpoiar vna femenil (laque
za,triüfar de vna bellifsirna rernura,que a.r-
nefes vernos aqui deshechos,q yelmos abo-
llados?O fi,dixo,qu: ettofuc triunfar de vn
mundo entero,y retirarfe al Cielo la mas
aplaudida belleza de vna SereniCsirna Seño
ra Infanta Sor Ala rgarita.dela Cruz,fegui-
da defpuesde Sor porotca,giorra mayor de
Auftria,quc dexando de fcr°Ap
 eles paffa rõ
á Cer Ser:.tines en la f? eligion de ellos. Tan
bien Con-trofeo de 7 ;an valor cffas plu-
mas de . pauon eiçt.r.; as , _y elfos
.
 airones
de vlia altanexa g?.;,per 3choS :de fu fober



































































da, Pero lo que mas lesfarisfizo, fue ver he-
cha pedazos vna afilada guadaña : Ene G, 4
cs triunfo,exclarnaron,que aya valor en v n
Moro Chrilliario,y en vna Reina MariaEf
tuarda,paradefpreciar la mitina muerte.
Trataron ya de armarfe los dos conquif
radiares del mõte de Virtclia : iban efcogié •
do armas valientes,ef'adas de luz,y de ver
-dad,que afuer de eslabones ful minafren rá
yos;efcudos impenetrables de fufrimicnto,
yelmos de pruuēcra,arnéfes de fortaleza in-
uéctble,y Cobre todo el cuerdami:teValero
fo les reui[tió inuchos,y generofos coraço-
nes,q no ay-mayor cõpaiiia en los aprietos.
VicndofeAndrenio tan bien armado,dixo:
Ya no ay 4temer,folo lo malo,le reí põ.iió;
y lo injuflo. Daua dennãflraciones de fu grã
gozo Critilo,con razon,ledixo, te alegras,
enes aunque concurran en vn va ron todas
las demas vētajas de Cabiduria,nobleza,gra-
cis,de lasgentes,riquez3, amiflad , inrehg--
cia,fi el valor no las acompaña, todas que-
dan elleriles,y fruftradas;fin valor nada va.
1e,todo es fin fruto;poco importa q el con-
Cejo dic`te,la prouide icia prcuenga ,fiel va-
lor no executa : por elfo la Cabía naturaleza
difpufo que e! coracõ,y el celebro en la Cor-
macion del hombre corncçaffenã la par,pa
raque fueffen juntos el penCar,y el obrar.
Irfto les cana ponderando, guando de t e-
Ni	 p_n
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pente interrumpió fu ditcut ío , vna viva ar-
nya,que fe comenÇb a tocar por todas par -
tes;acudieron prõros á tomar !as armas, y á
ocupar fas puciios. Lo que fue ,y lo que les
fit:.ediá,nosdirá la Crin tiguiente,
r
G 1Z I S I NONA.
Anfiteatro dernorrfir:aofrdddes.
N ASS  A `v' A vn río,y rio
de lo que paila entre mar-
genes opucftas ; corona-
da de flores la vna , y de
frutos la otra , prado a-
quclla de deleites , afsi-
lo ella de feguridades.
Lfeondianfe alli entre las roías las ferpien
res,eritre los ciaueles los afpides, y brama-
nan las hambrientas fieras , rodeando á
quien tragarte. Enri,e+?,io de tan euidentes
riefgoscfiaua defcaufandovn hombre,ti lo
es vn necio, pues pudiendo paifar el rio, y
nieterfe en faluo de la otra parte , fe eflaua
muy defcuidado,cogiédoflOres, coron ādo
fe de rofas,ydequando en quanti o,boluié-
do la mira á contemplar cirio, y ver correr
fiis criftales. Dauale vozes vn enerdo,acor-
daudole fu pcligro,y comhidandnte á paifar
re de la otra v°an'a,con ruetiosdificuitad oy
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dia,que eftaua cfperando acabat?e de correr
elito.para poderle patfar fin matarCe. O tu,
que hazes mofa del fabulaCa.néte necio,ad
u l crte,c¡ eres el Verdadero,tu eres el mi,rno
de quien te ries,tanta,y tan folérae es tu de-
me nela,pues tnA.zndotc , que d, xes los rieC•
gos	 ,y te acolas á la vandade la
virtud,refponies,g aaraardús acabe de paC•
far la corricntcde los males. Si le pregun- Efcup
taiSalorro. porq noaJzba de ajutìarfc con -vulgar.
la razon,t°Cpondc,gUe ettá aguardando paf-
fe ci wrcbatado torrente de tus pafsion€s,
no qufcre com,°nçar el camino de la virtud
oy,fi ha (1, bo.uct al dJ vicio mañana. Si le
acordáis á la otra fus o'oliaaciortes,la afren-
ta que cati ra á los propios, y ia rnurcnurac.ió
a los eftraños,dize,que corre con todas,que
af,iCevfa,q>>icon mas edad té:lra mascar-
dura. Confuelafc aquel de no efiudiar, y d  •
ze,que no plena ca.nfarfe,pues no fe premiã
letras,ni C. efliman rmetitos.Etcufafe die de
no fer hombre de f,bf}anc:ia,diziendo , quG
no ay quien lo Cea,todoeftá perdid.o,que no
fe vía la virtud,todos;,ngaCaan,aúuiaai, rnié-
tera,roban,y viuiy dc attíficio,y dexafe arre-
batar de la corriente de la maldad. El iuez
f;. lana las manos de que nohazc juilicia,eQ
que todo cfffie:natado,y no Cabe por don -
de cortaençar. Afsi,ãuc todos aguardan á
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fe á la vanda de la virtud. Mas es tan impo(
feble el cetür los males,elacabarfe los cfcã
dalos en el mundo,mientras aya hombres,
como el parar los ríos; lo acertado es po•
ner el pecho al agua,y con denodado valor
pagar de la otra vanda al puerto de vna fe •
guridad dichofa.
Peleando cftauan ya los dos valerofos
guerreros,que no es otro la vida hurnana,4
mil ieia vna milicia á la m;3licïa,y á ello les auiã to-
contra cado arma rrecicntos mõltruos,caufa debe
analïcra rebato, que con los rayos de la razon def•
cubrieron fus ardides , las atalayas en aten-
ciones auifáron á los fuegos de fu zelo,yef
te al valor de ambos > 4 denodadamente los
fueron perfiguiendo,y retirando tanro,que
licuados de fliardor en el alcance,fe hallaré,
á las puertas de vn hernnofifsima Palacio,
primer fabrica del mundo, cl mas attifacio
fo,y bien labrado, que jamás vieran, aãque
aaian admirado tantos. Ocupaua el centro
de vn ameno prado,con ambiciones de pa-
raifo,de aquellos que no perdona el gufto;
fu materia (aunque tierra) delmêrida de los
primores del artc,dexaua muy atrás la mif-
ana Solar esfera; obra al fin de grandeAr-
titicc,y fabricada para vn P rincipe grande.
Si feria e(:e,djxo Andrenio, el tan alabado
alcaçar de Virtclia,que vna cofa tan perfe-
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perfeecion,que tal fíele Cer el epiciclo qual
la eareila.0 no,dcxo Critilo,que cite (.(II d
lospiesdel cnonr. aquel Cóbrefu cabeça,
aquel fe empina a el Cielo, y cite fe 
ro-
za con cl aotf n ,agtiel entre <,u.ieridades,
y ente entre d.	 .s, hito porgierauã ,quan
do vieron ale	 ;r por fu magcituofa puer-
ta,a1 cabo d. ::chas varas de nariz vn lió •
brec+llo ,'.c ¡Dedal viédolas admirados
les dixo:Yo no>é e qué,puesalti corno ay
hombres dz gran .oraÇon,y de gran pecho,
yo lo Coi de grandes narizes. Toda gran no Varo»
pa,dixoCritilo,Gerrivr; fue para mi Grial de fa ,aZ,•
grande,trampa:y por4no de Capacidad?re-
pllcócl,pues aduerti,que con efta os he de
abrir canuno,li'guidme. Lo primero q en-
contraré- en el nMfino atrio, fue vn citarlo,
nada eftable,aunque lleno de gente lucida,
hombres de mucho porte,y de mas cuenta,
muy hallados todos con los brutos, fin af-
quear el Mal olor de tan inmunda cftancia.
Que eseRto,dixoCritilo,eon:o ellos que pa
recen perfonas,eftán en tan vil lugar ? Por fu
gufto,rcfl ondió elSatiro, Puesdetto guftã?
Si:que los mas de los hombres eligen antes
viuir cn la hedionda pocilga de fus bc(tïalcs
apetitos,que arriba en cl lálon dorado de
la razon. No fe fentia otro dentro, q malas
vozes,y bramidos de ficras,ni fe oían fino
monftcuofidadcs;era intolerable la hcdiun-
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dez g de"pcd;ïa, O caía `ngañofa , exC lamó	 tró c6'
,Palacio trindrecilo par fuera toda mas (luidas , y por










q ^	 o para vir
	 guazd:
tsi Lanas el vicio tfe h3 leuãrado con él,hale
	 to,aun.tiranizado,y afs i dLor .i inaiiovereis.g haze
	 tirandtfu morada en la mayo,: hc:rmoCura,y gdtiie-
	 do C. l
za,el cuerpo mas Isndo,y agraciado,cria.io
	 t° ^ Cu
	
eanc%aherrtiofa^ e la visru;  
	 ^
para
is lleno-de torr.-za.ss a mayor nobleza de
	 1	 e^au áinfarnsas,lariqu-za -#e rui °dades.C;o;n n-
	 gunsa;cr ;rori con dita á reutãrel ernp.• ñurt:. teny iïr	 pzc,^o.:do el defprlio,quando vnode aquellos:m(51
	 y t ras e
truos.les dixo; Ea elib ni roareis,que aqui
	 y tGrpc
fetupreai faiida rara to io,y yo Coi el que
	 fe vil qá quántos fee,np.: tïast la hallo A la dorize-
	 l.ns de,pira la perfuado fudeshonra,dizi ēdokqtie
	 feto; p
no le tairara vna arrtic,a,o vna piado ra lía,	 á mi nde quien fiarte. Al aticfino que snate.qti,- yá	 todo p
aura quien le haga efpaidas , al ladresn
.
 que	 que fe
robe,al lalreador qu ; defuelle, que yá Ce ha
	 luct,laliará vía limpie cõ,)afsiuo que hitera«.eda por	 lla,y riél á la jutlicia:al taúr que )ueguc,gy.i e no fal
	 cortes
tara va amigo éiiernigo q le pr<etl;,:de fuer-
	 só á la
te,quw por grande que fea el dcCpefio, le pin
	 dido pto facii el fairo, por entríncado que fea el
	 viell Yrlab;;tinto.tehalloelouiiiod^ oro,y á toda, goalu
,ditïzultad lafo'ucion:at;si,quc bicn po;ieis
	 feto di
entra r,ti;os de azai,que yo os defempeñaré,
	 nii:tes


































tr6c6 vn morfi, t! horrtb'e,poTl tenia ias
o cja,de A..; ;:d , j leugua de, Procura-
dor, las mano, de iet¿rioano.iot pies de ril-
guazd: Ef capare,grito el Satirv de todo plei
ro, aunque fea d. xandoles la capa. loará re
tirando con rezelo,quando cõ mucho agra
do C.1 .-go á eilos,otr« mJntiruo ami cur •
t,fuplicar5doies fu.°tfen Cernidos de entrar
por corti:fra,que no ferian losptimeros, que
fe au á perdido de puro cc,rtetes,y tino pre-
guntadle á aq,tel;que parece hombre ciuüf
p:e.to•y de juizto,eomo f. jugó la hazienda,
y tras ella la honra,y el def.anfo de tu caía;
y reípondioles: Sc^tor rogarórnc que h3zici -
fe vn guarro que les faltaua,y deshize toros
los de rrti cafa,po;q no me ruutctfcn por gEo
feropuCecne á iu,:,ar,piquetbze,y lai^imé,lrc
á mi rniCrao,pense defg+.titarrrtc,y acabé cõ
todo por corte fia,Pregtriitadlc aquel otro,
que Ce pica de enterr_iids.?,camc perdto la fa
lud,la honra,y la hazi=.nda con la otra logtt:i
lla,y refpondioics:gtze por no parecer det::-
Cortes mantt3uo la conjuerfaciõ,-de allí paf-
só á lacorrcCp3ndencia, halla halrarCz per-
dido por cortetia. La otrz,porgtae ro la tta=
vietEn por ttecia.,rvfpor;dto al dicho, y lee-
, go al saliere; el marido:porno parecer grest`
ferodiCsimaió con los muchos yentes, y vi-
nii=tes áCu cafa:.•lIuez,obligadode lair,rer






fu,:rte,que Con infinitos los que fe han per •
dido en el l'inundo por corteria; y con ello,.
y mil zaLmas que les hizodes obligó á en.
trar, E rafe vn tan efpaclofo atrio, que toma
In todo vn mundo, celebre anfiteatro de
mona ruolidadrs,tangildes como muchas
donde tuuieron tnas que abominar que ad-
rnirat,yvieron colas,aurique muchas vezes
vitXas,que no fe podían ver.
Etiaua en el primero , y vi timo lugar vna
"Vicios horrible ferpie`ce , coco de la indina hidra,
encade- tã cnuegccida en el veneno, a auiã nacido
Is4tios. alas,yCe iba cüuirriddo en vn -
nando con Cii aliento el mundo. Terrible co
fa,dixo Critilo,quc de la cola de la culebra
nazca el bafilifeo,y de los dexos de la vibo
l'a el dragon,que monftruofid,ad escila? Co
modelas Ce ven en el mundo cada dia , ref.
pondió el Satiro, vereis que acaba la otra
con rudeshondlidad propia,y comiença la
agenaano haze cara ya al vicio por no tene-
lla,da alas a la otra que comiença á bolar,
y haze Combra á los íoLs amanecen. Pier
de el taiitru grande herencia, y pone cara
ticiuegoK.lá naipes,defpauila las veas abra.
fadocas,corta tantos p Ira tontos. E l t'arfan -
re pára en charlatan,y faltiinbanco : el acu-
chillador en macar° deefgrima: el murinu
xador,quando vieio,cn teítigo falfo,el hol-




























































co del duelo,el infame cn libro verde , y el
bebedor en tabernero,aguandolesel vih,o
los otros, Iban dando la buelta,y viédo por
tentofasfealdades:fucloharto ver vna mu-
ger,q de dos Angeles hazia dos demonios,
digo dos rapazas endiabladas , y teniendo-
las defoliada' ,'as m:tiõ á alfar a vn gtã fue-
go,y començo á comcrdellas fin ning ū ho-
rror,tragádo mui buenos bocados.Que fie
reza es ella tan inhumana, pondero Andre •
nio,uo me dirás quien es .etta, q desa atrás
los miflnos Trogloditas? Pues aduierte, °ï
es fu madre: la (affma que las echó á luz? y
oy lasefcurece : eaa es la que teniendo dos
hilas tan herrnofas como viLte, las mete en
el fuego de fu lalciuïa,dellas come , y traga
	
los buenos bocados. Salió les de traues vn	 Aialac
otro mõttruo,no menos raro,era de tã exo madre.
tica condicion,de vn humor tan dcfpropor
cionado,que ►i le pegauan có vn garrote de
cncina,y le quebrauan las coltillas, ó vn bra
ço,no hazia fentimiento; pero ti le dauã cõ
vna catia,aunque leueinente,Gn hazei le nin
gun d3 ño,cra tal fu fcntim.ento,que alboro
taua cl mundo. Llegó vno,y diõlc vna pene
trante puñalada,y la tuno por mucha hon-
ra;y porque llegó otro, y le pego vn ligero
efpaldatazo con la efpada embainada,fir fa
carie vna gota de Gngre,lo lindó de mar+c •




gança;pególe vno á pijo cerrado vn tã fie=
ro monicon,que le e;,Cangrcntó la boca;yle
derribó losdienícs,y note alterb;y porque
otro leal-Pral) la mano eRendida,colorean-
dole el rotlro,tise tal fu rabia, que hunci3 el
mundo haziendcteíire:anos; pues qué , ti le
arr+eD:lan vn fombrero,no fentia tanto que
l: tiraiTen vn ladrillo, y le poluareatl :n los
fc1To•: no te.rr'a por afrenta el mentir , el no
cumplir fu p tlabra,cl engañar , el dczir mil
falt'e.dadc:s:y porque vno ledixomentis,pír-
sé) rebêtardccolcra,yrto quiCocomer Inf-
ra .ornar venzãYa.Qu,: raro humor de mcC
truo etle,cs:l;.bró vririlra,entreuerado de ne
cedad,ylocura: ACyi es,diho el Salaz y quia
creerá ,que oy m+ai validoenel mundo?
Será entre b>:rbaros?No tino errre cortcCa-
nos,enrr ^ la zcnre mas la,iín.t. Y no íabria-
^ doe- mos qucrze:> (le es el tan fon ido duelo:
digole,cl acícabeçado, tara ciuil como cri-
m,nal.
..n2o-rcf	 PaiT:tro'l I la otra van cla,y r.gi ara ron las
t. sos de manan), :,iades de la n;• c-..dad , que eran
Lt rece otras tantas;viero-b que no otTaua comer vn
d41. ca:aaaleópor ahorrar,pa.ra que traga.tl-e deC-
pudsel pn reo detitheredero,vn ntelancoli
co pu;i;íL ¡are del buen 'humor delosotros;
m.tch3s q porfilnan ftn eflrella;él de todos,
tino de fi minno. AdrttïraraCc: de vno g pre..






























































rido,y queniafer el rhariuenido : vn (biela
do muriendo en vn barranco , mui contala-
dude no laftar ¿on Medicos , ni Sacriíta-
ncs:vnfenor, queencomendaua a otros el
mandar : e(táua vno encendiendo fuego de
canela para atiãr vn rabano;vn rico preten-
diendo,y vn caduco enamorando:aquí to-
paron con el de cien pleitos , y vn Prelado
huyendo del , poreide no le rncrieft'c pleito
en la Ml,tra.Vteron vno , que auiendole di-
cho faca adefcanfar afa cafa , fc equiuoeb,
y fe iba a la fepulrura. Aqui cUaua cambien
el que hazia almohada dei chapin de la i~ or
tuna,y afu lado,cl que del cogete de la Oca-
fion pretendia hazerte la barba,el que llena -
ua defcubicrtas las perdizcs ,yno las vendia:
il^atc viro a la carcel por otro ; pero el teas
aborrecido era vn hombre baxo,deÇcottés,
el^áua vno parando laços a los rapofos vie-
jos , y otro pal.I;ando ad dar al p dir , el que
connpīaua caro lo que era Cuyo; y eltanaotro
papando lifocijas de fus combidados , el ju
blar de las cafas agenas,y en la faya cantirn -
plora;el que dezia ,que no es de P el
Caber set Ve todas las cocas hazia con caii-
ncncia tino fu empleo, Etltraaa en ci .!,ar
del que viuia de necio , el que rrtoria de lag
bio, el que pudiendo ter Coi en Çu esfera ,
ora cot,ltelacion en la avena : el :t.1,
en balas íisdobloiiçs.Eltauaa de, . 	 u
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gana() bicn,y fiempre perdiendo , y el otro
/Ad fabrfedexarganãdo:vnprefumido con
quatro letras garrofales;y el que conociera
do vn temcrario,le fiaca todo fu fer:y ('obre
rodo, vno que viniendo de burlas, fe iba al
infierno de veras.
Todas ellas monftruofidades, y otras mas
eftauan admirando , guando arr.bató de
nuevo Cu atencion vn monftruo, que huyen
do de vn Angel,Ce iba tras vn d monio de-
go,y perdido por él. Efta fi,que es portento
fa neccdad,dixcron , nada tbn las patradas:
efte es,dixo el Sagaz,vn hombre.que tenii -
do vrracõforteque le dióDiosdiCcreta,uo-
ble,rica,hermotá,y virruofa, anda perdido
por otra q lc atraçó cl diablo, por vna mo
ça de cantaro,por vna vil,yar
-querofa rame-
ra,por vna f°a, por vna loca intbfrible , con
quien gaita lo que no tiene ; para fu muger
no faca el honetlo vertido, y para la amiga
la coftofagala;no halla vn rcal para dar li-
mofna.y gaita con la ramera d millares : la
hija trae defnuda,y la amiga rozado lamas;
v fiero monftruo,cafado có herm®ía,yamio
gado con fea! Vereis que unas vicios, aun/
dcft: uyen la honra,dexan la hazienda: con.
firmen otros la hazienda, y perdonan la fa-
Torpe lud,pero efte de la torpeza, có todo acaba,
r:3,jrou honra,hazicnda,falud,yvida. Lado por lado































































tes,quan diferentes , para que campeaflen
mas los diremos. El primero tenia mas ma
los ojos,que vn vizco, fiecnpre rniraua de
mal ojo;G viro callaua,dezia,que era vn nc-
cio,fi hablaua que vil bachiller, fi Ce hurni-
llaua apocado,li fe rnefuraua altiuo,fi fufri-
d o cobarde ,y fi afuero furiefo,fi graue,lc te
nia por foberuio,fi afable por liuiano , fi li-
beral por prodigo, fi detenido por auar© , fi
ajulta_io por hipocrita, fi dcfahoi ado por
profano;G modefto por tof,.o,fi cortés por
li ;ero:6 maligno mirar! Al contrario , cl
otro fe gloriaçra de tener buena vifta , todo
lo miraua con buenos oios,con tal caramo
de aficion, que á la defverguença llamaua
galantcria,a la deshoneflidad buen gufto , la
mentira dezia, que era ingenio, la temeri-
dad vrtlentia,la vengança púdonor,la lifon-
ja cortcjo,la murmnraciondonaire,la anu-
da Cagacidad,v el artificio prudencia. Que
dos monftruoLadades,dixo Andrenio,tã ne-
das,fiempre van los mortales por diremos,
nika hallan el medio de la razon,y f; llarnã
racionalcs.No fabriamos,q dosmonflruo:i Pid,y
fon euros?Si,ciixo.cl ,5agaz,aquella primera impï,c
s
es la mala intencton,que toma de ojo todo a fici^y:
lo bucno:cfla otra al contrario,es la afïciã,
que fiempre va diziendo;todo mi amigo es
buen honibre.Eftcs Con los antojosdel 1:, īi-
do,y1 no Ce mira de otro n.oúa,y af.i t... .,
` 
1y
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f lude atender a quien aiaba, ãa-gaien vi.
tumra,cQmo al alabado,o vituueradta.
Rauaaa vn otro bien m catêraoCO mui ata-
paja: Elle,dixoA adr^-^nio,parecr.. n3anaruo
vergonÇarite : ant-s , refpondi®el Sarro,
es el de la deCverguenz3,pues val :rtesger fin
elia,co~na va atapa•.l.a c 'rara fu n rural
c^taaci on de iér villas? r,í verás , que quan-
dn, ,n asdeCcar idas efcon len la cara :h:. que
Ç't f recato? 1`toes G.7ocorrer el velo a (Lis
obligaciones, ayer iba al contrario tau ef=
cotad.a,que parece que defeubriera mas , (P
mas pudiera:fiempre ván por efl<renaos, Ve-
nia yá va rnonaruo mui humano, haziendo
reuerï:cias a los niifmos lacayos ,besã lo los
pies aun a los mocos de cozina;llar•naua Se-
»
noria,a quien no tnereci,r merced a to lo el
mundo con la gorra en ia mano , preuinieu •
do de vi:a legua la correfia ; a vnos fe ofre •
cia por furrlavor af: eto, a otr s par fu nBe- ,
nor	 tnanitucatan comedido ef-
te, ponieraua Adr:;nirD, que hu nano, mi he
Ambi vino rnonaruo humilde hafta oy. (Z .re hiera
clon cor lo enticndes,di:cu el Satiro ,no ay otro mas
rés.	 foberuio:noves tu, guequatato mas fe
te,quierefubir mas alto: para pida manda<
a los ar.nos,fe humilla a los criados E (las re -
uerécias haílaelfuelo,'finZ botes, y rebotes


































Al fin,fr es que las necedades le t'enZ,apa
recio yá la mas rara figura,vn mbflruo por
lo viejo decano ; defctibr la la cabeça toda
pelada,tin cabellos de altos penfanrientos;
ni negros por lo profundo , ni blancos por
lo cuerdo,fïn vn pelo de fuftancia:mouiãfc-
le á vu lado,y á otro fin confiftencia alguna
los cjos en otro tiempo tan claros, y perr-
picaces,aora tã fiacos,y lagafofos,que no
velan lo que mas importaua,y de lexos po-
co,ó nada para prcueuir los rnales.Los oí-
dos algun dia mr:i oidores, tan Tordos, y tã
atapados,que no percibian la voz flaca del
pobrc,tino la del ricazo,la dcl podcrofo ; 4
hablan alto:`ia boca defierta,quc nofolo no
gritan con la eficacia que deuia, pero ni
oiiaua hablar,y fi algo entre los dienres,que
no tenia:las manos antes,grãlles minittras,
y obradoras de grandes cotas, fe veían ga-
fas,vn gancho en cada dedo,con que de ro=
do Ce afsian,y nada foltauan: los humildes,
y plebeyos pies tan ;otofos,y torcidos, que
no acertauan ádar vn pafïb: dcfirertc , que
en todo i l no auia cofa buena,ni parte fa -
na;él redolia,y todos fe quexauan,perona-
die fe lattimaua,ninguno trataua de poner
remedio. Seguianle otros tres , altercando
entre fi la tirania vniuerfai de los morrales:
;raía cl primero cara de vencnodulce;y era










































nos defvarios : Que co('a puede auer en e[
mundo;dizia,que para mi no fea ?todo quã-
roai al cabo,fe viene á reducir á mi gufto;
fi fe hurta esplra mi, fi fe mata por mi, fi fe
habla esd.^ mi,(ï fedefea es á mi , fi fe viue
connSi,o;de fuerte que guantas monftruofi
•dadcs ai en el mundo. Efi-o no cãcederé yc^
dixo el rnitmo,ran vizarro comovano,rico
pero necio,alriuo,pero ruin. Todo quanto
ai,y luze,todoes para mi , todo tirite á mi
pompa,y oftentacion;(i el mercader roba;
es para viuir en el mundQ,Gel Cauallerofe
empeña,e para cumplir con el mundo,fi la
muger fe engalar,a,es para parecer en el mil
do.Todos les vicios dan treguas;el gioton
fe a biea;él deshonefto fé enfada,el bebedot
duernac,cl cruel fecára;perola vanidad del
Ezmdrici,nüca dizcbáfta,fiempre locura,yrrias
lhcur4v no me enbleis,que lo daré todo al
dí^filo.'^lqui eftoi yo,dixo efte,tomãdoloto
do;qcté'noai cofa queno fea mi or awr-





































do:y hombre al tan manttruo,quedize val-
game vna legion dedemonios:de fuerte ,
no fe hallará cofa en el mudo que no Ce me
aya dado ella á mi,ó me la ayan dado mu -
chas vezes;y tu mifmo,óMundo,pucdes ne
gar,que no feas todo mi.o?Yo,de gtaemodo El dia.
maldito feas ru,y que poca y ergue»»za qué blo.
tienes .Y aun por elfo, replicó él,que quien
no tiene verguenza toso el mundo es Luyó.
Apelaron de fu porfia para ci monftruo co-
ronado, P rincipc de la Babilonia comun.
Elle oída fu altercacion,les dixo:ea acabó,
d.:xaos de pefares,venid holguémonos, lo-
grénioslavida,g©zcrnos de lbs guflos, de
los oiores,y vaguemos precioío4de los bã-
quetes,y comidas, de los !arduos deleites;
mira que fe nos paffá la flor de la edad,paf
senos la edad en flor , comamos, y beba-
iri:s,que mariana mor iremos. Andenionos
de prado en prado,dando verdes a nuetivot
apetitos. Yo os quiero repartir las nurt(di=
ciones , y vaflallos, para que no eíteis plei-
teando cada dia. Tu > ó Corne,lteuarástras
ti codos los flacos,ocioíos , regalones ,y
detUe Alados, reinarás Cobre la hermo ►ura,
cl o:.io,y el vino; serás feñora de . volun-
tad:Y tu,ó Mundo,arraiitrarás todos los ro
be rū ios,am biciofos, ri cos,y potentados, re
narás en la fantaíla. Malti.i,Demonio, tersrs
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d entldidos,todo el di(trito del ingenio fe
rá tuyo. Veamos atara en que pecã ellos dos
peregrinos de la vida,dixo,Cefialando áCri-
tilo,y Andrenio,para que rindan vatfallage
de mont?ruofidad,que ni ay beftía fin tacha,
ni hombre fin crimen,lo que. aueriguarõ de
ellos fe quedará para la figuic nte Cric.
CRISI DEZIMA.
Virtelia Encantada.
Q,VEL antípoda del Cie-
lo , redondo fiempre ro-
dando, jaula de fieras, pa -
lacio en el ayre, albergue
de la iniquidad, cala a to-
da malicia, niño caducan-
do : llegó ya el mundo á
tal eftremodc inmundo,y fus mundanos á.
tal remate de delvergonçada locura , que fe
atrcuicron con publicos cdiftos á prohibir
toda vi rtud;y ef10 fo graves penas,que nin-
Leyei guno dicetfe verdades , menos de fer teni-
del m i do por loco: que ninguno hiziefle cortefïa,
do.	 fo pena de hombre baxo:que ninguno eflu-
diaTe,ni fupieffc, porque feria llamado cl
Etloico,óel Filofofo:quc ninguno fucfae re
ca yado, fo pena de fer tenido por Cimple, y

































rio dieron á los vicios campo franco,y pa(-
(aporte general para toda la vida. Pregonó-
fe vn tan barbarodefafuero por las anchu-
ras de la tierra,Gendo tan biē recibido oy,
corno exccutado ayer,dando vna gran cã-
panada. Mas,ó caco raro,y increíble! auãdo
fe tuno por cierto, que todas las virtudes
auiã de dar vna extraordinaria demonftra-
cion de fu Centimiento,fue tã al contrario,
que recibieron la nueua con extraordina-
rio aplau(b,dãdofe vnas á otras la norabue-
na,yottentãdo indezible goz€,Al rcbés los
vicios andauan cabizbaxos,y corridos , fin
poder difsinlular fu tritteza. Admirado vn
difc reto de tan impenCaetos efectos , comu-
nicó Cu reparo con la Sabiduria fu feiiora;y
ella:Note admires,ledixo,denuctiroe(ppe-
cial contento; porque elle dcfafucro vulgar
ellá tan lexos de caufarnos algun periuizio,
que antes bien le tenernos porconuenien-
cia,no ha (Ido agrauio,tino fauor,ni fe nos
podia auer hecho mayor bicn:ios vicios fi,
quedan detlruidos deCta vez,bien pued ē ef-
conderce,y afsi con infla cauta fe entriftecé:
elle es el dia en que notótras nos introduci
mas en todas parres,v nos leuantanros con
el mundo. Pues en que lo fundas?replicó el
Curiofo.Ya te lo drré,porque ton de tal eõ 3irtvrl
dicion los mortales , tienen tan eltrara in . -vedado,




























les alguna coCa,por el mifmo caro la apere=
cd,y mueren por confeguirla,no es menef
ter mas para qur vna cofa fea bateada, tino
que fea prohibida; y es ello tan prouado ,
la mayor fealdad vedada,es mas codiciada
qu e la mayor belleza eõcedida. Verás que
en vedando el ayuno,fe dexardn morir de
hambre el rnitnoEpicuro,yEliogaualo:en
prohibiendo el recato,dexarWVent s á Chi
pre,y Ce meterá entre las Veerales: buen ani
mo,que ya no avrá embufles,ruines correff
pondcncias,rnalos procederes , agarros, ni;
trãíciones,cerrarrehã loN publïcos,tcarros,
y aritos,todo ferá virtud, boluerá el buen
tia . , o,y los hõbres hechos a él,las mugeres
efta rán
 
mur çafadas con rus maridos y las
dõz,:lfas lo ferán de honor; obedz c.erãn los
vafÍallos á fus Beyes,y ellos rr-.ãdarán;no fe
mentiráen la Corte,nire murmurará en la
Aidea,verti ha defagrauiado el Cuto de to-
d x,o,gran f. hcidadïfenos promete, ello
que1rael figloeiorado,
Quanta verdad fu: fl'e cLU , prefro lo expe-
rimentaron Critilo,y Andrenio,quW auien
dote hurtado  los tres competidores de fi'
lib ;rtad,micntras aquellos araran entre ti
com piticndo,marchivaneflos euefla arri-
ba al encantado Palaciadc Virte-Iia. Halla-
ron aquel aípero camino, que tan fo itar,io
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friendo á porfia en buica della , acudian de
todos ci ados,fexos,cdade s,N
ãcioncs,ycõ-
dicrones,hombres,y mugeres, no digo ya
los pobres, fino los ricos,hatta magnates, q
les causo Arafia acímiracion . El ptitneró
con qiien encontraron a gran dicha , fue vn
Varó prodigiol©,pues tenia' tal propiedad, Varen
que arrojaua luz de .fi,fiempre que quena, y de(ti-
quanta era menefler , efpccralmente enme des.
dio de las mayores tinieblas ; de la fuerte q
aquellos marauillofos pezcs del mar,ygufa-
nos de la tierra,á quienes la varia naturale- ?i
za concedió el don de luz, la tienen recon-
centradaen fus entrañas, guando no necef-
fitan della , y ll. gada la ocafion, la, au,uan,.,
y facanf-uera : aliene portentolo perfena-
ge, tenia cierta l: z interior, gran don del
Cielo,allá en los mas intimos senos del ce-
lebro, que f ietnpre que necefsitaua della la
facaua,por losolas,y por la boca,tüente pe•
lene de luz clar.ificante.EUc,pues, Varõlu-
cido,efparcieodo rayos de inteligencia, los
començo á guiar a toda felicidad por cl ca-
mino verdadero. Era rnui agria la fubida Co-
bre la dificultad de principio , dio muaras
de cantarte Andrenio,y començó á defrna-,
yar,y tuno luego muchos compaiieros; pi-
dió que dexaf 'cu aquella empsefa para otra
ocaíon:cfl'o no,dixo el V a=on de luzt s,por
	































mejor de la edad, menos podrás derpucs:
He,replicaua vn jouen,q nofotros aora ve
nietos al mía do,y com ēçamos á guflar del,
demos  la edad loquees fuyo , tipo que.
.1 curas da para la virtud. AL contrario ponderaua
del a vir vn viejo,© fi á rey me cogiera ella afpera fu •
rescf, bida con los brios de moço, con que valor
la pafrara,con que animo la fubicra , ya no
me puedo mouer,faltanme las fuerças lata
todo lo bueno,no ay ya que tratar de ayu
nar,ni hazer penitencia,harto haré ¢e vicie
con tanto achaque,no fon ya para rail las vi-
gilias. Dezia el noble:Yo Coy delicado, hã
me criado con regalo; yo ayunar? bien po-
elrian enterrarme al otro dia ; no puedo fu-
frir las cortaras del cambray, que fria el fa -
co decerdas?El pobre por lo contrario,dc•
zia,bien ayuna,quien mal comc,harto haré
en bufcar la vida,para mi, y para mi fami
E l ricazo fi que las carne holgadas, effe
ayune,dé limolïta, trate de hazer buenas
Obras:de fuerte, que todos echauan la car-
ga de la virtud a otros , pareciendoles muy
facil en tercera perfona,yaun obligaciõ. Pe
roa pian Inciente,nadie fc meexima,de-
zia,quc no al mas de vn camino,ea,que bue
dia fe nos aguarda,y echan vn rayo de luz,
con pelos animarla eficazmente.
Comcnçaron á tocarles arma las herri-
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las bramar rabiando,y murmurando, y tras
cada mara les falteaua vna, que tiene mu-
chos enemigos lo bueno,los mifinospadres
los hcrntanos,los arnigos,los parientes,to-
dos fon contrarios de la virtud , v los do-
meflicos los mayores. Andá , chis loco, Enemi
dezian los amigos, dcxaos de tanto rezar, s do•
de tanta Mifla,yRofatio,vamos al paifeo,á neftiras
la cornedia:fino vengais cfleagrauio,dczia
vn pariente, no os hemos de tener por tal,
vos afrentaisvueilro linage, he que nocum
plis con vucítras obligaciones. No ayunes,
cien la la madre ã la hila , que erras de mal
color,mira que te caes muerta: de modo,q
todos quantos ay fon enemigos declarados
de la virtud.Salioles ya al opofito aquel leõ
tan formidable a los cobardes; arredranafe
,Andrenio,ygritóleLucindo,echat%mano
á la efpada de fuego,y al mifmo punto q la
coronada fiera vi® brillar la luz entre los
azeros,ech® á huir,quc tal vez pienfa hallar
vno vrt Icon,y topa vn panal de miel. Que
pretto fe rctiró,pónderaua Critilo; ron citas
vn genero de feras,refpondióLucindo,que
en tiendo defcubie tras fe acobardan,en tis - Tenta-
do conocidas huycn.Eftoesfcrperfona,di• clon de[-
ze vnoyy no es fino fer vn bruto, aqui efld ctabierM
el valcr,yel medrar,y no es fiinoperderfe, cj
las mas vezes entra el viento de la vanidad
por los refquidos,por donde deuiera falir,
Lic-
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Llegara á vn paa'o de los mas di lcultofos;
donde todos fentián gran repugnãcia, cau-
són grima á Andrenio,ypropufole ã Lucin
do,no pudiera paeiar otro por mi ella difi-
cuitad?No eres tu el primero que ha dicho
otro tanto, O quãtcs malos llcgã á los bue •
nes,y les dizen,que los encomi ēden a Dios,
y ellos fe encomiendan al diablo; piden quo
ayuneuu por ellos,y ellos fe hartan,y embria
g.in,qucfedeciplinen,y duerrnan en vna u
bla, y cítanfe ellos rebolcando cn cl cieno
de tras deleites. Quc bien le relpondió á vno
deí`los aquel modernoApoelol de la Anda-
luzia; Scñor mio,fi yo rezo par vos,y ayu -
no por vos,tãáierr rne iré al Cielo por vos.
Etlando enapercçando,A.ndrenio,adelantó-
fi Critilo,yromandodeatrás la corrida,fal
tó felizmente., boluiófele á tiritar , y dixo;
Di,ricul E a tcfncluete,que harto mayores dificulta -
tad esdel filos fe topan en el camino ancho , y culta
abaxo del vicio,Q+ic duda tiene effo, refpõ -
dió Lucindo,v ffnodezimc,fi la virtud al -a-
data los intak: -)les rigores del vicio, que
dixçran los mundanos,conzo lo exagerará?
Que cofa mas dura,quc prohibirle alAuaro
fías mitin os biencs,manda.ndole,que no co •
7F.rcili ma,ni beba,ni fc vi:ta,ri gozc de vna hazi ē -
4ades de da adquirida con tanto ardor. Que dixera
ja vil. - el mundano,fi ello n:audara la ley de Dios?
































































da vna noche. de inuierno al yelo,y al fere-
no,rodeado de peligros por oir quatro rae-
ceda.les,que él llama fauores , pudiendo
•
eflar en fu cama f-eguro,y defcanfado. Sí al
ambiciofb,que no pare vn punta,ni dcfcan
fe,ni fea flavo vna hora. Si al vengatiuo,quc
anduuiefl - 11-1:r cargado cle hierro, y de
miedo?Q ie dixçran dedo losmundanos,co
mo lo ponderátan,y aora,porquc fe les mã •
da fu anrojo,fin replica obedecen. Ea An -
drenio;animate,dezia Critilo,y-aduierte,4
el mas malrlia deflc camino de la virtud, e>
de primavera en cotejo . de los caniculares
del vicio:dicroniela mano, con qu`e pudo
vencer la dificultad.
Dos v zes fiero les acometio vn tigre
en condicion,y en lu mal modo,rnas el v ni
co remedio fuc,no alborotarle ,sai inquir-7
tarfe,Gnoefperalle mantamente,ágran i. •
lera,gran fofsiego,y á vna furia,vna espera. V iroria
Trato Critilode defemboluerfu deudo de deía4-
crïftal,efpejo fiel del fernblante:yafsi como pera,
la fiera fe vio en él tan feamente dcf õpaef-
ta,efpanrada de f mifmria, echó á huir con
harto corrimiento de fu necio exceiru; de
las f:rpientcs,quç eran muchas , drag' nes,
viboras,y bafilifcos,fue fingular deL :;ato
elretïrarfi~,y huir las ocafiones. A los vora,k
ces lobos con latigos de cotidiana dicipli-





y golpes de toda arma ofenfiva Ce valieron
del celebre dado encãtado, hecho de vna
palta real, quanta mas blanda mas fuerte,
forjado con influxo celefte,de todas mane-
ras impenetrable,y era fin duda, el de la pa-
Ciencia.
Llegaron yá á la Cuperïoridad dé aquea
ila dificultofa montaīla,tan eminente, que
les pa recio efl:auan en los rnifmos azagua
nes del Cielo, conuezinos de las cardias.
Dexoíe ver bien el defeado palacio de Vir-
telia,campeando enmedio de aquella fu-
blime corona , teatro infigne de prodigio-
fas felicidades. Mas guando fe efperó que
nueflros agradecidos peregrinos le faluda-
ran con incefiables apiadas, y le veneraran
con afectos de admiracion,fue tan al c ō rra-
rio,que antes bien fe vieron enmudecer lle-
nadas de vna impenfada trifteza, nacida de
cftraña nouedad,yfue fin duda , que quan-
do le imaginarō
 fabricado de preciofos j af•
pes embutidos de rubies,y efmcraldas,cam
€piando vifos,y centell eãdo á rayos;fus peer
tas de zafir cosa clauaz on de carenas ; vier®
feco,nponia de veas piedras pardas, y ce-
nicïcntas,nuda viftofas,antcs rriui melanco
licas.Que cofá,ygiae cata esefia?ponderaua
A drenio,por ella airearas fudado,y reben
talo? que triftc apariencia tiene , que ferá































na la de los mõttruos! Engañados venimos.
Aqui Lucindo fufpirando: Sabcd,les dixo,
¿pos mortales todo lo peor dela tierra quie
ren para el Cielo ,el mis trabajado tercio
de la vida,allá la achacofa vejez dedican pa
ra la virtud;la hija fea para el Conucnto,el
hijo contrahecho fea de Iglefia, el real ma-
lo alalimofha,cl red roxo para el diezmo,
y defpueg quertian lo mejor de la gloria .De
mas q juzgais vofotros el fruto por la coy
teza;aqui todo vá al robes del müdo,fi por
fuera cftá la fealdad,por dentro la belleza,
la pobreza en loexterior, la riqueza en lo
interior,lcxos la trificza,la alegría en el ce• Baxo d
tro,que effé es entrar en el gozo del Señor. f aya1.
Etias piedras tan trates  la villa, fon pre-
ciofas á la experiencia , porque todas ellas
fon beÇates, ahuyentando ponzoñas, y to-
do el Palacio eftá eon,pucilo de pïrinias, y
contra ver,enos,con lo qual no pueden cm
pecerle,ni las ferpientes,ni los dragones, de
que eftá por todas partes filiado. Eflauã fus
puertas patentes noche, y dia , aunque allí
íienapre loes, franqueando la entrada en el
Cielo á todo el müdo;pero afsiftian en ellas
dos disformes gigantes jayanes de la fober-
uia, enarbolando a los dos ombros fendas
clauas muy herradas, Cc mbradas de purgas
para hazerla:eftauan amenazando a quan-































golpe vna muerte. En viEdolOs,dixoAndre
nio:Todas las dificultades paffadas han fi -
do enanasen parágon delta, ba fta que haC-
taaora auiamos peleado có ()dilas de larti,,
tos apetitos;in as ellos Con rnui liábres.Afsi
cs,di pto Lucinio l que ella yacs pelea de per
fonas,fawd,quz quando todo vá de venci-
da,Calen de refrefeo ellos monfiruos de la
alritacz tan ilenosde pretTincion,que hazen
defvanecer todos los rrfl ' de la vida: pe-
rones al que del-confiar LÌ vitoria,que no
han de faltar earatagemaspára vence.rlos.
Aiurtid,quelosrnayr iganrçs triú
fan los cnanos,ytde los mayo  es tos peque -
fios, l es iii uotes.,y Ul; los m'in". m ; ,•11.10
do de haz :r la guerra ha de fer
de lo 4 fe pienra,aqui no vale el hazer pier-
nas,nï querer h5brear i tio C. a : hazer
del hombte,fino hurntliarfc,y en¿:-(rre,y
qu y- n -.3 ellos efluuieren rna atrr ,:7r- s und
Triou j-co naz".1	 al Cielo,entonees
de la 1,1; forma .ios'engdacos,y cofidos con la tie-
wi1d 4d, tra,hemosde entrar por en —	que af-
fi han ent,-2	 f' s mayores	 E xecti
taronlo tau	 . odio
ni por dondt,tin fer Mos,ni ei	 I:: halla
ron dentro del 	 on •	 tea-
lidades de vn Cielo.
A penas (digo á g l órias)erlun i . ron
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fentidoç de bellifsitiaos empleos cn folla de
fruicion,confórtando el coraçon,y elcuan-
do los efpiritus;embitlioles lo primero v
tan (baile marca exhalãdo inundaciones ,iv
fragãcia,que parecio atierre largado de par
en par los camarines de la prin;auera , las
eftãcias de Flora,ó que fe aula obierto bre
cha en el paraifo;oyófe vna dulcifsima ar -
monja alternada de vozes, y intirumentos,
quepudierafufpender la celada' por nze•
diahora:pero,ó cofa earnr' que no fe vela
quien gorgeaua,ni quien -	 z:con ningu--
notopauars,t?aelie defcubriaia.Bien parece
encantado elle Palacio,dixca Critila,tarzdax
da que aqui todos fon efpiritus,no fe pare-
cen cuerpos.iJbde eflará ella cele(tialRc's-
na? Si quiera,dezia Andrenio,percnitierafe
nos alguna de fus muchas bellifsin.-:ás don-
zcllas.í3ondeeftás,óju(ïieia?dixo én gri HaIla^
to,y re fponc íale al punto Eco vaticinante go de ver
defde vn cfcollo de fitares;era.la cafa 	 rudes.
Y la verdad ?Conlos niiac:s.Laca€tidad?hu
yendo . La fabidt?ria?En la mitad,y aun. Ld
prouidêcia?, Antes. El arrepcntimiêto? Dei'
pues. L,a corteCa.?En la hoCara.Y la honra?,
En quien la dá. La fidclidad en c i pecho de
vnRey. I.a aralad ? No entre idos. El cáfe
1á?EralQs viejos:Eï•valor g Enlos vaarones;la
ventura ?En las feas:Elcallar?Cli callemos






























buen ti :po.El efcarmicnto?En cabeÇa age
na.La pobreza ?Por puertas. La buena fa-
ma? Durmiendo. La olfadia? En iadicha. La
'fallid? En la templança. La eíperanÇa? Siena
pre.El ayuno? En qui e mal come. La cordu
r-a? Adiuiaando. El deCengaño? Tarde. La
verguenÇa? Si perdida,nunca mas hallada.Y
toda virtud? En el medio. Es dezir , declaró
Lucindo,que nos encaminemos al caro,y
no andérnos corno los impíos rodádo. Fue
acertado,porque enn?edio de aquel pala-
cio de perfccciones,en vna mageftuofa qua
dra,ocupãdoaugufto 1 rono, defcrubierã,
por gran dicha vna diuina Reina, mui mas
lin:la,y agradable,de lo que fupieron pingar;
dexando mui atrás fit adelantada imagina -
ciõ;que fi donde quiera,y [Gempre parecio
llenara bien,q :'ería en fu íazõ,y fu centro? Hazla d
f:ra per todos buena cara,aun á rus mayores enemi
fea a, gos; rmiraaa con buenos ojos,yaun diuinos,
oía bien,y hablaua mejor,y aunque fiempre
con boca de rifa, jamas tnoftraua dientes,
hablaua por labios de grana palabras de fe
da;nãca Ce le oyó echar mala voz:tenia lin
das raianos,y aun de Reina en lo liberal,y en
quanto las ponia, falla todo pezfctto; dif-
puello taile,y mui derecho,y todo isa afpe-
cto diuinamete huniano,y humanatrtete di
uino:era fu gala cõfornme á fu belleza,y ella































































flt color la candidez;cnlacaua en Cos cabe-
llos otros tantos rayos de la Aurora cõ cin
ta deelirellas:al fin ella era todo vn cielo
de beldades,retr .t o al vino de la hamoíu•
ra de fu cele ial Padre,copiandole fus mu-
chas perfecciones.
Efiaua ualmente dando audiencia á
los muchos, que frequeutauan fus fitiales,
derpue.de prohibida. Llegó entre otros vn
padre á pretender l a para tu hijo, feudo el
mni vicïofo,yret'pondiole,que començaf e
por fi miiino,ylefuelïeexemplar Idea Ve- P 'et'o:
nia otra madre en buCca de la honcttilad, dr; ntes
para vna hiia,y eontóla toque le fucedio á de »irg
la culebra madre con la culebrilla fu hija,q rud,
viendola andar torcida la riñó rnucho,ynaá
dóque caminaftle derecha:Mla,ire mia,reC-
pondió ella,enfetiadre vos á proccder,vea
naos como caminais; prouófe,y viendo que
andana mui mas torcida: En verdad madre,
la dixo,que fi las mías fon bueltas , que las
vuettras ion rebueltas. Pitiio vn Ecleíiatki-
co,la virtud del valor:y á la par vn Virrei
la deuocion cõ mechasganas de rezar Reí
pondiolesá entrambos, que procurate ca-
da vno la virtud cópetente á lb eftado:pre-
cieffe el Iuez dr juíticiero, y el Ecicfïaftico
de rezador, el P rincipe del ;ouierno , el la-
brador del trabajo,el padre de familias del
cuidado de fu cala, el Prelado de la árnoP	
nao
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na,y deívelo:cada vno Ce adelante en la vio
tud que le compete.Segun etfo,dixo vnaca
fada,á mi baflame la honeftid:ad conjugal,
no tengo que cuidat de otras virtudes :elfo
no,dixo Vi rtelia,no baila ella Coia, que os
hareis infufriblede Coberuia,y mas adra po-
co importa,queelotro fea limoínero, fino
es catl:o,que cae fea fabio,Ci á todos det'prc-
cia,que aquel fea gran terrado, G dá lugar
á los cohechos,que el otro lea grá Toldado
fi es vn impio:fon mui hermanas las virtu-
des,yes menefler vayã encadenadas.Lle-
gá vna gentil Dama galanteado melindres,
ydixo,que ella tambienqucriair al Cielo,
pero que auia de fer por el camino de las
Damas. Hizofeles rnui de nueuo á los cir-
Camino cunflantes;ypreguntóla Virtelia:4 camino
de ias es effe,que halla oi yo no he tenido noticia
Damas del l Pues no eftá claro,replicó clla,que vna
muger delicada como yo ha de ir por el del
regalo,entre martas,y entre felpas,no ayu-
nando,nï haziendo penitencia. Bueno por
cíerro,exclanlárla Reina de la entcreza,afsi
fe os coneederá,reina mia,lo que peáis co-
rno á aquel P rincipe que alli entra: era vn
poderofo, que muy á lo graue,tomando af-
fiento,dixo, que el queda las virtudes,pero
no las ordinarias de la gente comun, y ple-
beya,fino nluí á lo fenor,vna virtuá allá ex
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noci los no los quería por comunes , como
el de Iuan,y Pedro,fino tan extrauagantes,
que no Ce hallen en ningunC alendario. G rã
cofa,dezia el de Gatlón,que bié filena el Pe
rafã,pues vnClaquin,Nano,Saneho,ySuc
tó pedia vna Teologia cxtrauagãte. Preú
tóle S irtelia,fi quería ir al Cielo de los de-
mas? Pensólo,yrefpódio,quehno auia otro
que fi:pues feíïor mio,no al otra efcalcr a pa
ra allá fino la de los diez iflan .larT:iétos, por
críos aueisde fubir,q yo no he hal lado har-
ta oi catWno para los ricos, y otro para
los pobres: vno para las feíioras,y otro pa -
ra las criadas,vna es la lei,y vn miCino Dios
detodos.Replieó vn moderuoEpicuro,grã
hombre de fu comodidad,diziendo de día.
plina abaxo qualquier cora,de oracion, yo
no me entiendo, para ayunos no tengo fa-
lud,ved como ha de Cer, qyo he de entrar en
el Cielo. Parecernc,reípoudioVirtclia,que ï/irttsr
vos quereis entrar calçado,y vellido , y no accma
puede fer:porfiaua que fi,yque ya fe vía vna dada. j
v i rtud mvi acornodada,y lleuadcra,y aii le
párecia la arias ajuttada d la lei de Dios. Pre-
guntóleVirtclia en que lo fundaua,y él:por
quede erra fuerte fe edple á la letra aquello
de al-si en la tierra corno en elCicio;porque
allá no fe ayuna,noai diciplina,ni íilicio;no
fe trata de penitencia,y aísi yo querria vi-
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cho Virtelía oyendoeílo,y dixo le cõ efcã:•",,
decencia•O cafi herege,ó mal entendedor,
lnfier• dos Cielo:.queriais?No es cofa glevfa;mi-
Vas apa rad por vos,queredes dios que pretenden
res.	 dosCielos,lúel nYener dos +nfif [nos.
Y ., vcngo,dixo vno,en bufca del fileneio
buenosaicivullotodos sszteado, que callar
al rnalo?O fi,refpondio Vincha, y mui per-
judieal ; calla el luez sa juflicia , calla el pa-
drc,y no corrige al Liotr aiefo,callaciPre.
dica.tor,yno– e:prchende los vicios, calla el
Coaf fissr , y no pondera la grauedad de la
culpa,calla el malo, y no feconfief a,ni fe en
mienda,caliael deudor , y niega el credito,
callad tctligo,y no fe atieriva el delito, ca-
llan vnos,y otros, y encubrenfe los males:
dcfuerte,que G al buen callar llaman Santo,
al mal cal l ar Dan-tenle Diablo.Efioi admira-
do,dixo Ctitilo,gee ninguno viene en buC-
ca de la timofha, que Cera de la liberalidad?
Es q todos feeícutàn de hazerla; el oficial,
porque no le pagan,el labrador , porque no
coge,elCauallcro,c} _fláe:npefiado,el Prin
cipc,que no al mayor pobre que él,el Ecle-
fiaflico , que buenos pobres fcn los parien-
tes.0 ernafioÇa efcutá,ponderaua Virtelia,
dad al pobre, fi quiera el defccho , lo que yá
no os puede feruir:tampoco,quc la codicia
ha dado enarbitrifla, y el fombrero traído

































Je rara braones, la capa raida para contra
aforros,el manto deslucido pata la criada;
dernodo,gnadadexã para elpobre. Llegaró
ynos rematadamente malos, y pidieron vn
extremo de virtud : tuuieronles rados por
necios,diziendo,que comertç tïen por lo fa
cil,vfuetïenfubiendo de virtud en virtud:
Mas ella ;he dexadlos,que atíeften aora mu-
chos puntos mas alto,que ellos baxarã har-
to defpues:y fabed,que de mis mayous ene
nnigos,fuelo yo hazer mis mayores aoafsio-
nados. Venia vna muger con mas aijos,que
cabeïlos,menos dientes , y ma arrugas , eta
bucoade la Virtud. Tan rarde,exclamóAn-
drenio,etiasyo iuraria,que vienen mas poro
que las echa el müdo,que por bucear el Cie-
lo.D xala,dixo Virtelia,y eftimeCelc el no
auer abiertoefeueia dY maldad con catre-
da de penilvncia;yo alfegu ro , que pnr vie,
¡rasque Cean,que no vengan el taiar,ni el arn}
baciaCa.ni el auaro,ni el bebedor ;56 benias
alquiladasdel v icio,que todas caen muer-
tas en el camino de fu ruindad.
Al contrario le fuedio á vno, que llegó
en bufa de la Caflidad, ahito de la .torpe- Deslio;
za,gran gentilhombre de Venus, idolatz a nef.o> ir
de fu hijuelo,pidio fcr admitido en la cofa- acta•
d tia de la continencia, pero no fue r rucha- b1ea,
do por mas que el at- on;inr:uade la h.xútia,
































aunque muchos de los prefentes rogare) pot
el:no haré tal,dezia la Honeflidad,noay c.
fiar en eítos, bien fe Ayuna defpues de har •
lo:creedme,que cites torpes fon como los
gatos de algaiia,que en boluiendofcles á Ile
raer el fcr;i o,Çe rcbuelcan. Venian unos aI
parecer muthnettos en el Ciclo, pues ruja-
do a él E tíos íi,diaço Andrenio , que con el
cuerpo ettánen la tierra,y con elefpiritu
en el Ci 'lo. O como re engarras,dixo la Sa -
gacidad,gran m:niílra de Vírtelia , aduier•
te,que ay algunos que guando mas miran al
Cielo,entonces cíián mas pucflos en la rie -
xra:aquel primero es vn mercader que tie-
negran entidad de trigo para vender,y an-.
da conjurando las nubes a los ojos de fus
enemigos:al contrario aquel otro es vn la.
brador hidropico de la lluaia,que jamás fe'
vió harto de agua , y anda conciliando nu-
blados, Etle de aquí cs vn bla.femo,que nía-
ca Ce acuerda dei Cielo, fino para jurarle,
aquel pide ven; ança,y el otro es vn rondã-
te,iechuzo de las tiniebias,que defea la no-
che masefcura para capa de rus ruindades.
Pidió vno ti le qucrian alquilar algunas vit
tules, fulpiros, torcimiento de cuello, ar -
Virtud quear"decetas,y otros modillos de modef-
afefad• tia.Enojóremuch®Virtelia,diziédo: Pues
rta,	 que es mi Palacio cara de negociacionMEC-
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chas con la virtud ganan la comida , y á ti-
!Ello de elfo la feñora las introduce en el cf-
trado,la otra las afsienta á fu meta, el enfer-
mo las llama,el pretendiente fe les encomia'
da,el minit,ro las cõCulta, andãCe de Gafa en
caia,comiēdo,y bebiendo,yregalandofede
tiiodo,que ya la vittu.i es arbitrio del rega-
lo. Qiitaofine de ai,dixoV irtclia,que ellas
tales tienen tan poca virtud , como los que
las llaman mucha fimplicidad.
Quien es aquel gran perfouage H croe de
la v irtud,que en toda ocafion de lucimien-
to leencontramos,fiencafa de la Sabidu-
ria,alli efta,ti en la de 1Valor , alli afsitte,en
todas partes le vemos,y adm Tramos. No co
noceis,dïxo Lucindo, al Santiísimo Padre
de todos?veneradle , y deprecadle figlos de
vida tan heroica. E(lauan aguardando los
circun(iantes,que trataffede coronar algu-
nos la gran Reina de la Equidad, y que pre•
miaffe fas hazanas, mas fútiles refpondido,
que no ay mayor premio que ella mifina: 4
fus braços Ion la co rona de los buenos,y aC
fi á nueltros dos peregrino s que eilauan en-
cogidos venerando tan magetluofa belleza,
los animó Lucindo,a que fe llegat1en cerca, Premio
y fe abraçalfen con ella, logrando vna oca- B eta vir
Son de tanta dicha; y afsi fue,que coronan tud.
dolos con fusRealcs braços,los transforme)
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eterna felicidad. Quiíeran muchos hazet
al,' manfron;mas ella les ,dixo: Siempre fe
ha de NfTaradelante en la virtud; que el pa
7ar,es'tíoluer atrás. Suplicaronla , pues , los
dos coronados peregrinos,les mandarlé Çn-
caminar ã fu de'cada Felifinda , ella enron-
ca,llamando g uarro de firs mayores mi-
nilttas,y teniendolas delante dixo, fetialap4
do la p riruera;efta que es la Iufticia , os di-
rá donde, y como la aucis de bufcar: cfta
fegunda,que es la I'cudencia , os 1 a defcu-
brirá :con la terecra,que es la Fortaleza, la
auris de confeguir;y con la quarta , que es
la Tennplança la aueis de lograr, Rcfonarõ
en cito armoniofos clarines, folla acorde
de inílrumentos,al borozando los an'iroos,y
reata andofus nobles efpititus. Deípertó -
fe vn zefiro fragãte,y banofe, todo aquel vil'
tolïfsirno teatro de lucimiento. Sintieron-
fe tirar de las 1~ fireïlas con fuertes,y fuaues
infiuxos,fue reforç ando el viento, y leuan-
tandolos á loalto,tirandoles para fi el Cie-
To,á fer coronados de Elhe;las, fubieron
nui a ros.,tanro que fe perdieron de viftá;
























► te Ce ^'	 CR.ISI VNi7EZIMA,
Et texado de vidro, y Momo tirando
piedras.
Legó la Vanidad a tal ex=
cremo de quien ella es , que
pretendió lugar , y no el
paflrero entre las Virtu-
des. Dio para ello memo •
rial , en que rcptefentaua
fer ella alma de las accio-
nes, vida de las hazañas , aliento de la vir-
tad,y alimento del efpiritu No viuc, dezia,
la vida material , quien no refpir a , ni la for
nnal,gicn no afpira:no al aura mas fragan-
te,ni que mas viuifique, que la fama , que
tambien alienta el alma corno el cuerpo , y
rs fu puridqmo elemento el airecillo de la Esfirer4
honrilla:no falo obra perfeaa,fin algo de va los de 14
rsidad,ni fe executa accion bien,fin ella ate- {aonra.
cion del aplaufo:parto fhzyo fon las mayo-
res hazañas,y nobles hijcss,losheroicos he-
chos:defuerte que din vn grano de vanidad,
fin vn punto de honrilla,nada eftá en lit pú-
ro,y fin ellos humifios,nada luze. No parc-
elo del todo rnal,la paradora, cípecialmête
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de capricho.Pero laRazõ,con todo fu ma;
duro par iamento,abominando vna preten-
fion tan atreuida ; Sabed, dixo , que a todas
las pafsiones te les ha concedido algun en-
fanche,vn defahogo en fauor de la Viol eta •
da naturaleza,a la Luxu ria el matrimonio,a
la Ira la correcciõ,a la Gula el fultcnto,a la
Embidia la ernulacion,a la Codicia la pro-
uidencia,á la Pereça la recreacion , y afsi á
todas las otras dernatias; pero á la Sober-
uia,mirad q tal esella,que jamás fe le per-
mitió el mas rninimo enfanche , no ay que
fiar,toda es execrable,vaya fuera , fuera,le-
xos,lexos. tiē
 es verdad,quç el cuidado del
buen nombre,es vna at ēcion loable, poro
la buena fama,es efmalre de la virtud , pre-
mio,que no precio; hale de ettimar la hon •
ra,pero no afeüar;mas preciofo cs el buen
nombre,que todas las riquezas; en no e(tã -
do la virtud en fu buen credito , eftá fuera
de fu centro,y quien no ella en la gloria de
fu buena fama, forçofo es que elle condena
do al infierno de fu infarnia.al tormento de
la defeftimacion,mas infufrible a mas cono
cimiento. Es la honra fombra de la virtud,
que la frgue,yno fe configue;huye del que la
bufca,y bufca á quien la huye ; es efeto del,
bien obrar,pero no afecto, dccorofa al lita
diadema de la he.rmofifsima virtud.
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h
affo á la gran Ciudad,ildire Corte de la
eroica Honoria,aquella plauGbicRetna de
lae(limacion,y por el% tã venerada de to •
dos. Era vn patio mui pcligrofo, por c[1ar
todo élfernbradodeperinqutmasPeros, La lo steen que muchos tropeçauan, y los
en el rio del reir,qucdando mui mojados,y peros.
aun poniendofe de lodo,con mucha t ifa de
la enumerable vuigaridad,c e[taua á la mi-
ta de Gis defaires. Era de ponderar la intre-
pidez con que algunos confiados , y otros
prefumidos fe arroiauan,y los mas fe defpe-
tiauan,anhelando á paffar de vn extremo de
baxeza,á otro de enfal çamiento, y tal v ez
de la mayor deshonra ala mayor grandeza,
de lo negro á lo blane ), y mide lo amarillo
á. lo ro'o,pero todos ellos calan con harta
nota fuya,y rifa de los fabidores. 	 le fu-
cedio á v noque preteridlo patlár de villa-
no ánoble,orrode manchado á limpio,di-
ziendo,que tras el Sabado figuc el Do-
rningo,pero él fue de guardar:no faltó quid
del mandil á Mandarin,y de moco de cie-
go á Don Çi onzalo;y vna otra mui defvane
cilla de la verdura al verdugado:queria vna
?airar pordonzclla,mas rieronfe de fu caí-
da,como otro 9 quito C r tenido por vn po-
zodeciencia,y fue va pozo de cieno. No El vul.i
aula hombre que	 trop,:zaffcl en fu pero,y gay Sino
para cada vnoauia vn Sotó.G tan Príncipetal,
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ta	 buen  hõbre,ilullrePrelado aquel (i
fuera tan limofnero como nueflro Arçobif-
,D. Fray po. G r:i Lerrado,Cnofueranial í.nrēcionadoJu tnCe- que valiente Coldado,pero gran ladron: quebrian. honrado Caballero e(le,fino que es pobre:
que doCto aquel,tino fuera Coberuio: fulano
ianto,pero fimple , que buen fugeto aquel
otro,y que prudente, pero es cmbaraçado:
muí bin entiende las mareraas,rnas no tie-
ne refol ucion:diligcnre mini,`lro,pero no es
intiligente;gran entendimiento, pero que
mal empleado:que gran muger aquella , li-
no que fe delcuida;que hermoCa Dama,(ino
fuera necia:grandes prendas las de tal tbge-
to,paro que defdichado;gran medico,poco
afortunado, todos Ce le mueren:linde, inge-
nio,pero fin fuizio,no tiene finderc ►
 s. Afsi,
que todos tropczauan en fu pero, raro era
el que Cc cfcapaua,y vuico el que paffaua tia
It vio de mojarte. Topaua vno convn pero de vn an-
ta rifa. tcpallado,y aunque tal pallado, nunca ma-
duro , jamas Ï,; pudo digerir: al contarlo
otro daba de ozicos en el defus prefentes,
y calan todos en el tío de la rife coman:bi4
ld merece,deziavn emu+o,quien le :necia al
peon en caua,lerias. La(tirna cs, dczia otro,
qu » los de tal cepa n) fean puros , Tiendo tã
hombres de bien. Las mugeres tropevuau
en era 'hinita,er, vn diamantc,ter: ibles pe-
































































zia bambanear,y el donaire caer có mucha
not,y es lo bueno,que para leuantarfe na-
die Las daca la rn .no,(S de mano.l)e verdad,
que vn gran perfonne tropezó en vna Mo-
ta,quedando mui delairado , y a(%gurauan
fue notable defolden. Toda la puente e(Ta-
ua fembrada de cabo á cabo deQos indiger
tos peros,en que los mas de los viandantes
tropezauan,y fino cn vno,dauan de caos en
otro,aua en los paffados. Lamen tanate vea
difcreto,diziédo: Sciiores,quetropiczevno
en él propios pertï,nal,rnerecelo,masen el
agcno,porque? Que aya de tropezar vn ma
rido en vn cabello de fu niuger, en vn peli-
llo de fu hermana,que Id es efia?Llegóvno
jurando á fe de Caualicto,tau bueno,dczia
como el Reino faltó quien le arrojó vn2
errc,con 4 de Kci fe h;zo cae reir. A vn cier-	 Peros
to inri le echo vn maliciofo vna tildc,y bar erro jad
tó para rodaífc.Tropezò otro en vn q'ar os.
to,yquedófe en blanco:rodauales á algunos
la cabcça,y quedauãhechos equis,por auer
dcslicrado en los brindis. ComenÇó ã paítar
cierta Darna,mui airara, hizieronla vnos,y
otros pata-o con plautible cortefia , peto al
mas liuiaro defcuido,dio en el lodo con to-
da fu vizarria,que fue varro. Tropczauã las
mas en piedras preciofas, y eran mur t Ore
ciadas.Llegó á pirar va gran Principe, y
anui adulado ;ELe f^dixerogto4o$,que ar
.1
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fará fin riefgo,no tiene que temer : los mi('
mos peros te temerán a él:mas,ócafo tragi
co!desliz©en vna pluma,y ÑU) rio,que-
dando muy mojado; en vna aguja de cofer
tropezó alguno,y en vna lezna otro,y era ti
tulo,en vna pluma de gallina vn vizarroGe
peral. Pues que fi alguno entraua copeando
y de mal pic,r ra cierto el rodar , y en :duda
de trotait k zo cliaua la malicia por la deslió -
ra. Creyo vno te valdria aquí fu riqueza , cl
en ulkos los denlas pairo por peligrofos q
fean fuere Tacar á fu dueño de trabajo , mas
al primer paf% Ce defengai ó, que no vale
aqui, n i la efpuela de oro,ni la vira de plata.
Cruel pao,dezian todos,el de la honra,en.
tre tropiezos de la malicia , ó que delicada
es la fama,pues vna mota,es ya nota.
Aqui llegaron nuefiros dos peregrinos á
ferlo,encaminados deVirtelia á Hionoria,fu
'grancara,aunquc confinante, tan querida,
que la Ilaraua fu gozo,y fu corona.Defea-
uan pafrar a fu gran Corte,pero tercian con
razon,el azar paffo de los peros , y era pre-
cifo,porque no auia otro Eitauã pafmadoi
viendo rodar a rantos,y temblauales la bar -
ba,vierido las de rus vezinos tan remojadas.
¿ido» AtTomó en efla fazon á querer paffar vn cie
de yi tei r go: leuantá.ron todos el alarido,viendole co
mençar tcntando,ytuuieron por cierto,auia
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contrario,que el ciego pafsó mui derecho:
valiole el hazerfe fondo, porque afique vnos
y otros le Gtuauan y aun le fenalauan cõ el
dedo.él como no veía,ni oia,no fe cuidaua
de dichos agenos,fino de obras propias, y
patTar adelante con grã quietud de animo,
y afsi fin tropezar,ni en vn aromo llegó al
cabo de!o que queria,con dicha hartoem-
bidiada. Al punto dixo C ricito: e (le ciego
ha de fer nue(lra guia,que Polos los ciegos,
fordos,y mudos pueden yá viuir era el mur*
do:tomemos ella liciõ,feamos ciegos para
los denotas agenos,mudos para no zahe-
tirlos,ni jadarnos,conciliando odio con la
murmuracion,en la reciproca vengãça:fea
mos Tordos para no hazer calo de lo que di
rán:con ella licion pudieron paliar, por lo
menos fueron palïaderos,con admiraciõ de
muchos,y imitacion de pocos.
Entraron yá por aquel celebre emporio
de la honra,poblado de mageituofos edifi-
cios,mangnificospalacios,t©beruias torres
arcos,piramides,y obelifcos,que cueftã mu
cho de erigir,pero defpues eternamente du
ran.Repararon luego , que todos los texa-
dos de las cafas, halla de los rnifmos pala-
cios,eran de vidro,tan de l icado como fen-
cillo,mui brillantes,pero mui quebradizos,
y afsi pocos fe vejan Canos , y calï ninguno

































vn hombrecillo,tan no nada,que II' de ruinjamas Ce vcia harro,tenia cara de pocos a..
migos,y à todos la tercia,mai gello, y peor
parecer ; los ojos mas a Cqucrofos que los de
vn Medico,yfea de laCamara,braços de a-
crivador.que Ce queda con la .varuza, catri-
llosbearalan,y aun mas cbupados,que no
Colo no cenit- á dos,pero i ninguno, dQ pu.
ro fi leo conCurnido,auuq todo lo rnordia;
robado de celor,y quitádola a todo lo bue -
no; tú hablar era zumbir de moCcon, que en
las mas lindas manos , defpreciando el na -
car,y la nieue,fe arsienta en el ycnino , nariz
de fariro,y aun mas fiCona efFalda doble,
aliento infufrible , t'erial de entrañas gatta-
das,tomaua de ojo todo lo bueno , y hinca-
ua el diente en todo lo malo , él n-sifmo fe
jataua de tener mala dczia : maldi-
to lo que veo,y tniraua á todos. Effe,pues,
que por no tener cofa buena en fi , todo lo
hallarla malo en los otros :auia tomado por
gua() el dar difguíto,andauaCe todo el dia,y
no fanto,tirando peros, y piedras, y et
-con-
diédo la rnano,tin perdonar texado;perfua-
diaté cada vno , que fu vczino Ce las tiraua,
arrojauale otras tantas : die creía que le
hazla el tiro aquel,y aquel que el otro , fof-
pechando vnos de otros, y tirandofe pie -
dras,y ereocadiendo todos la mano,en duda,
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de ruin	 y codo era confufon, y popular pedrifco, de Murnr3
ecos a • '	 tal modo,ó tan tin êl,que no fe padia viuir, racion
y Peor ,
	
ni quia quien pudiet% parar : v enian por el corr:un.
los de
	
ayre boiando piedras, y tiros > fin faberfe de
s de a- ¡
	
donde,ni porque;afsi que no qucdaua rexa-
carri -	 do fano,ni honra fegura,ni vida inculpable,
yac no
	
todo era malas vozes,hablillas, famas colu-
de pu.	 dizas,y los duendes de los çhif ïrtes no para-
ordia;
	
nan.Yo no lo creo,dczia vno, pero eflo di-
o bue •
	
zen de fulano : laitim„ es,dezia otro,quc de
que en
	
fulana fe diga et}o,y con ella capa de cotxt-
el na•	 pafsianhaziavn tiro ,que, quebraua todo
, nariz
	
vn texado,pero no faltaua,quien de retor-
loble,
	
no lcs rompia a ellos las cabeças, y a todo
gaita-
	




no fe	 Auia tomado otro mas perjudicial de
ialdi-
	
porte,yeraatrojar á los rostros en vez de
,pues,	 piedras,`arbones que tiznauan feamente, y
'do lo
	
afsi andauan cafi todos mafcarados,hazien-
!o por	 do ridiculas vdiones , vno con vn tizne en
dia,y	 la frente,otro en la mexilla, y tal que le cru •
:fcon-	 zaua la cara,riendofe vnos de otros, fin rtai Nï nga=
. rfua-	 rarfe á fi rnifnios , ni aduettir cada vno fu no fecol
iraua,	 fealdad,fino la a ena. Era de ver,y aun de Doce.
lue le
	
tcir,como todos andauã tiznados, hazií do
, roí
	
burla vnos de otros. No veis,dezia vno,que
Die •	 mancha tan fea tiene fulano en fu 11age, y
duda	 que aíre hablar de los otros ; pues el , deza




































fe meta a hablar de las agcnas, que no aya
ninguno con honra en fu lengua! miró quid
habla,faltana otro, teniendo la muger que
ticne;quanto mejor fuera cuidara é; de fu
caía, y fupiera de donde Tale la gala El}ando
diziendoefto,eftauaa tualméreotro fanti
guandoca;que elle no aduierta, que tiene r:[
porque callar, teniendo vna hermana qual
fabernos;pero dcfte añadía otro, harto me-
jorfuera,que fe acordára él de fu abuelo, y
quien fue:fiempre lo vereis,que hablan mas
los que c evrian menos Ai tal dcfverguença
en el mü.io,que olfe hablar aquel,ai tal def
coco de muger,que fe adelante ella á dezir,
y quitarla á la otra la palabra de •la lengua'.
Dcfa fuerte andana el juegc,y la 'rifa de to-
do el nnürdo,que fiempre la mitad dél,fe ef-
tã riédo de la otra,burlãdoCe vnos de otros
y todos maCcarados; ellos fe fifgauan de a •
quellcs, y aquellos d:dtos , y todo era rica,
ignorancia,murmuraciõ,defprecio,prefun-
cion,ynecedad,y triunfaua el ruincillo.
R.eparauan algunos mas aduertidos, fi no
Erpeio maa fclices,en qué fe reían dellos,y acudian
lar eco. ã vna fuente , eípejo cornil enmedio de vira
placa á examinarte de roftro en Cus crifta •
les,v reconociendo fas tiznes alargauan la
mano al agua, que defpues de auer auifado
del defeto,dáel remcdio,ylimpia;pero quã



































tes fe ponian , pues enfadados los otros de
fu afeelaio dcfvanecimiento,dezian : No es
efte aquel cine vendia,ycornpraua ?pues que
nos viene ag "enciendo honras ; aguarda,
no cs aquel h }.. , _o aquel ótro?pues por qua
tro reales qu•. ti ',anda tan deslauauo ? no
Tiendo fu h īda :, ,ia tanto al vfoquanto al
Afpa. Lo peor era,que la mirilla agua ca-
ra Cacatiá a luz Muchas manchas, que ella-
uan yá oluidadas ; y aCsi a veo que trató de
alabarfede iñgenuo,le Palio vna efi'e,quc era
dezir,eflees ere. " Yo lo sé de buena tinta,
dezia vno,quo fulano es vn tal , y no era fi-,
ho harto naala,pues cchaua tales borrones.
Sentia mucho cierta Cenora,que bfaConaua
de la mas rala fangre del Reino , fé le atre-
bieffe la murmuracion,y no aduertia que la
mancha de vn lefcuido,fā le mas en el bro-
cado,como la roncha en la belleza. Eflaua
otra mui corrida,de que fiendo yá Marro -
na,la echauan en la cara no s'e que nifietia
de allá guando rapaza.E(taua cï ótro para
cõfegutr vna dignidad,y [áliale al roftro vn
-tizne de no sé q traúefura de fu mocedad;
-Pero elgfe Gnti.o mucho fuevnPrincïpe,en
'cuya efclareeida frente echó vn l H iftorlador
vn bcrrõfacudiendo la`•plumá:Ac üellode
auer fido,no podlá yndtro1éEÑr4élfe:r aorá
.falla á la cara,paflVM5 I pflrg ailJá°-ii tan-








d c f c,c-
bierto.
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pa€só en tiempo dei Rey que rabió , ponle=
raua otro me hagã 5 mi rabiar? Lo tilas acer
tado era callar,y calls anos, y no alabarte;
porque de los blaÇoncs de las armas , hazian
los otros baldones, y aun defde que dieron
en iauarfe en la fuente de la preCurcion , y
defvanceimiento,les falieron mas mãchas a
la cara, y vnos , y otros ê dauan en rotlro
con las f. atdadcs de allá de mil a iios , y fue
de fuerte,d+go defdicha,que no quedó rof
tro fin lunar,oi o fin lavaría , lengua fin pe-
lo,frente Cm arruga, mano fin be traga , pie
fin callo,cCpalda fin giba,cuello fin papara,
pecho fin ros, nariz fin romadizo , vna fin
eneamigo,nitia fin nube, ca eça fin rennoii-
no,ni pelo fin repeso, _n todos aula algo 4
fetiala{%con el dedo aquel mal lïn , y de que
fe rezelairen los etros;y aun todos iban hu
yendo dél,diziendo á vozes: Guarda el ruin
cillo,guarda el maldiciente: ó Maldita len-
gua! Conocieron con eflo,que era Momo,
y huyeran tábicn fino lesemprêdïera él naif
mo,prcgiintandolcs que bufean, que pare-
cían ctratios en lo perdido. Respondieron •
le venianenhufca de la buena Reina Hon g -
ria;y él si punto: Muger , y buena, y en caz
Era ?Yo lodudo,en mi boca por lo menos,
no loIZ:rã;yo las cgnozco,todas,y a rodos,y
no halo cofa buena:el buen tiempo ya par-

























































jo,todo lo buenofuc,y todo lo malo es.Cõ
todo elio,yo os quiero oi Cetuit de brujula,
vamos difcutriendo por la Ciudad , proue •
ros ventura,quc no Ccrá poca liallarla,iCn-
do vna de aquellas colas de que pienfa cC-
tar lleno el mundo,quando mas vado.
Oyeron que eftaua vno perruadiendo á Nona
otro perdonaffe á fu enemigo,y,fe quietaffe ra,und,a-
y tcfpondia cl,y la honra?Dezianlc á otro q na.
dexaff la mãccba, y el efcandalo de tantos
años,y él:no feria honra aota:a vn blasfe-
mo,que no jurafini perjurallc,y refpondia
en qu ° diaria la honra. A vn prodigo , que
tniraffe á rnañana,que no teradria hazier:da
para cuatro dias:no es mi honra. A vn po-
deroCo,que no hizicife fombra al tufian, y
al alLíuno :no es mi honra:pues hombres de
Barrabás,d?xoMonio,en que ella la honra?
No digo yo. A otro lado oyere") dczir á veo
mira fulano en que pone Cu hõra, y reCpon-
dia efle,y él,en q e la pone?mira efe , mira
aquel,y miradlos ã todos en que la ponen.
Dczia vn linajudo mui preciada de honra-
do,que á él le venia mui de atias,allá de lbs
antepatlados, de cuyas hazanas vtuia: Ella
lhõra,Críior mio,le dixo Momo,yá no huele
bien,rancia ella, tratad de bufcar otra mas
platica,poco importa la hõra antigua,ti la.
infancia es moderna : y tino os vcflís de las
wopasdc vtacazos ãnrepafiados, porque no
Q3,	 ton
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fon al vfo ; ni falis vn dia con la martingala,
de vueftro abuelo, porque fe reirian de tal
vejedad , no pretendais tampoco arrear el
animo de fus honores,bufcad en nueuas ha-
zagas la honra al vfo. No faltó quien les di=
xo,hallarian la honra en la riqueza : no pue-
de fer,dixo Momo , que honra, y prouecho
nocabc:nen effefaco. Encaminaronfe a ca-
fa de los hombres famofos,yplaufibles,y ha-
llaron Ce auian echado a dormir. Encontra-
ron vn Cauallero nueuo, corriendo iluflre
fangre,y al punto dixeron : elle C , que (abra
della,hallarunle que etlaua fudando, y rebé-
tando mas que fi licuara vn mundo a cuef-
tas,gemia,y Cufpiraua fin ceffar. Que tiene
efte hombre ?dixoAndrenio,de que trafuda?
No vés,dixoMomo,aqucl Oto indiuiGble,
carga Cobre lbs ombros? pues effe es el que
le abruma .Mirá aora, replicó Andrenio que
Atlante parando efpaldas a vn Ciclo ? Que
Hereules apuntalando la Monarquia de to-
do el mundo? Pues cae púullo,póderó Mo-
mo,les haze a muchos fudar,y tal vez reb ē -
tar por confcruar aquel punto en que fe me-
tio,ó le meticron,anda toda la vida gin}ieu-
Punta do;faltanle las fuerças,afadenfe las cargas,
de Ion crecen los gafos,menguan las haziendas ,
Va,	 el Oto no ha de faltar. Si la aueis de hallar,les dixo vno,ha de fer en lo que arraflra:hon
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, o Critilo;digo que Cr , que lo que arraíira
hõra.Ed'ouo,faltóMomo,yodigo al cebes, Lo qued
que lo que honra arralira, y ella negra han honra
cilla trae arrafirados á muchos.° á quátos a rrajtr v
traen arrafirados las galas, y cadenas de las
mugeres, las libreas de los pagos, y andan
corridos guando mas honrados; dizcn que
hazen lo que deu ē ;yo digo al rebés, que de-
uen lo que haz:n,y dhralo cl mercader, y el
oficial,y !asedados. Hallaron otro,y otros
muchos:que eflauan echando los bofes,y la
miimahiel por la boca. Peor esefio,dixo
Andrenio:pues fi en algunos fe ha de hallar
la hõra,dixoMomo,h3 de fcr en cílos,y por
que ? Porque rebientan de honrados; caro
les cuefia la negra de la honrilla , y lo peor
es,que guando mas la pienfan confeguir,en-
tonccs la alcanzan menos,perdiédo tal vez
la vida,y quanto ai. No os canfeis,dixo vr;o,
que no la hallareis en toda la vida, fino en la
muerte.Coino en la muerte ? Si, que aquel
diaesel'dclas alabanzas , y tras la muerte
le hazen las honras. O que donara cofa, di -
xo Andrenio:en vn faca de tierra poca hon-
ra cabrá ; cara es la honra que cuefla el mo-
rirly fi vn muerto es tierra,y nada,toda lú hó
a fera no nada,
Mucho es,ponderaua Critilo, que ni ha-
llemos a Honoria en fu Corte, ni la honra
en vna tan populofa Ciudad. Honra , y en
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Ciudad grande,dixo Momo,mui vial Ce en.=
quadernan; en otro tiempo aun fe.hnliara
la honra en las Ciudades, pero yá efla det`-
tetrada de todas. Affeguroos , que todo lo
bueno fc perdio en ella , cl dia que echaron
della aquel gran perfonage, tan digno de
eterna obteruacion,y conferuacion, a quien
todos refpetauan por fu gran caudal , y go-
bierno :él Palia por vna puerta , que Iafiima!
y todas las ruindades enrrauan por otra,
que defdicha ! Q.re varon fue efle, pregunta-
rondc Tanta importancia.y autoridad ? Era
el Gouernador de la Ciudad , y aun dize hi-
jo de la mi.fma Reina flonoria;no aula Li-
curgo como el,ni huuo jamás Rcpublica de
Piaron tau concertada como efla , todo el
tiempo que él la afsi[?ió,no fe conoc jan vi-
cios , ni fc for:aua vn efcandalo , no pacana
DonPe- malhechor,ni ruin,Dorque todos le tcmian
dro Pa mas que almifroG Quemador deAragon;
110 2a- naas'recabaua fu rcfpeto , que las mifmas le
fiara, yes,y mas le tcmian a él,quc a las dos colit-
nas dei fuplicio , pero !llego que cl falto re
acabó todo lo bueno. No nes duras quien
fue vn pa rfonage tan infignc,y tã cabal? De
verdad que era bien nõ >rado,y me el-pa-filo
t nucho.no deis en la cuota. Ette era elprude
p,oae• tc,eiareto,cl temido?quedirán? fugeto bi^
cros dei conocido, q los mi finos Principes le refpe-
































de vn P riuc ipe como yo, que deuiendo ter
clefpeje que compone todo cl^m	 iel
etc ádalo que lo dcfcompone ?Que dirán
zia el Titulo,que no cumplo con mis obli'
gac iones tiendo tantas , q degenero de mis
antepagados famofos T-icxoes,q ue me dcxa
ron tan cmperiadoenhaza :as,y yo me em-
peño en baxezas? Que dirán de mi,dcz ia el
Iuez,que atropello la jufticia dcuiecdola yo
amparar,y de juez me hago reo? elfo no di•
rán de mi. Quando mas acotada la catada
a_ordauare dél,y dezia:qu e dirán de mi,que
vna matrona corno yo dePenelope, ltr
co cnEiena,que pago mal el buen procede
de mi marido cf; mi mal parecer, egono,li-
breme Dios de t á mal guilo. Baila la recata
da donzelli ta fe conferuaua en el jardin de
fu retiro,diziendo:yo que fcy vna fragante
flor,auía de da.x tan mal fruto? y ofirdo vna
rofa,fer rifa del mundo? yo ver, ni fer villa?
yo por hablar dar q dezit ? de effo me girar-
daré yo muy bien. Que dirán , dezia la viu-
da,que á muerto nrarido,arrrigo venido;
del riego de mi llanto,nac e el verde de mis
guilos,que tan p efto trueco el Requiera en
Aleluya ?No dirán tal,dezia el foldado,gyo
me calcé botas de fuina. Que dirán de vn
Tc fpannol,que entre Galos foi gallina?Q ue di
rían de vn hombre de mis prendas , dezia el



































efe lauo Venus. Que dirán los moços,de;
zia el viej o,y que dirán los viejos , dezia el
rnoço que dirán los vezinos,dezia el hom-
bre de b;en,y con ello todos fe recarauan;
que dirian mis emulos,dczia el cuerdo,que
buen dia para ellos, y que mala noche para
mi. Que diriã los fubditos,dezia el fu perior,
y que diría el fuperior, dezian los fubditos.
Defla fuerte todo el mildo le temia,y le ref-
petaua,y todo iba , no de concierto, pero
mui cõcertado. Faltó él,y faltó todo lo bue
no cfle mifino dia,todo ella ya perdido, to-
do rematado. Pues que fc hizo vn Catón t ã
feuero,vnLicurgo tan regular; Que fc hizo?
que no pudiendolo fufrir vnos , y otros, no
oftr,acf parare hafla echarle.Batbaro vulgarOftra-
mo l' u f cifrno,fe conjuro contra él,y por f er bueno
gar. le deflerraron al vfo de oy:fabed que con el
jiempo,que todo lo traflorna , fue crecierZ-
doeita Ciudad,aumentandofc en gente , y
confufion,que toda grãCorte esPabilonia,
no fc conocian ya vnos a otros, achaque de
poblacioncsgrandes,començaron con ello
poco á poco á defetlimar fu gran gouierno,
de al á no hazer cato dél,luego á arreuerfe-
le;como todos eran malos no fe efpantauan
vnos de otros,no dezian ellos de aquellos,
rada vno fe miraua á fi,y enmudecia;tneria
la mano en el feno,y facauala tan fa rnofa,
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1írán,tino que diré yo del , que no diga el
de mi,y mucho nsas;delta fuerte mancomu-
nados todos,echaton fuera el que Dirán , y
al punto fe perdio la !1erguenza, falta la h©-
ra,retiróC. el rccato,huyó el pundonor , ya
no fe arendia a obligaciones,con que todo
fe atfoló:al otrodia la Matrona dio en M.a-
trera,la donzella de Venal en beltial,el mer-
cader a efcuras,para dexar a ciegas, el Iuez
fe hizo parte con el que parte,los Labios cotarefabios,el Toldado quebrado, halla el efpe-
jo vniuerCal fe hizo comun.Afsi, que yá no
al honra,ni fe parecc;he no nos c ãfemos en
bufcar tarde, lo que otros no pudieron ha-
llar,ni al medio dia. Pues en vna Ciudad t
famofa?póderauaCritilo.Trocófe enfumo
fa,dIxoMomo,eon tanto hutno,y tanto ho-
liin,y todoconfu!ïon.
Tu te engalïas,replicó en alta voz ten orto
perfonage,que alli fe dex ó ver por Cer bien
vifsible en lo grucíro,y bié vino en lo agra-
dable,mui diferente de Momo,y aur fu An-
tagonitta,en fu afpedo,trato, genio, trage,
heclhos,y dichos.Que fugue) es ene?pretttu
to Andrenío , a vno de los del fcquito , que
era tan mucho como popular , y rt fpon : o-
le : bien dixitle , fuero a todos , y de todos.
Que colorado que ellá?Como el quede na-
'da Ce pudre , que aprouechado trata de vï-
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jor melra:como ha engordado tanto en cC
tos tiempos?Come el pan de todos: parece
fimple,es conueniencia , porque en tiendo
vno cntendido,cs temido,y luego aborre.c i
dono =cara faberde la Mitra la media,
harto fabe,puesfabe dezir amen;y corno Ce
llama?Tiene muchos nombres,y todos bue
nos,vnos le llaman el buenhonabre,otros el
buen ivan,efe.-oian de amen,maia con tuti,
el buen pan,pafta real; pero fu propio nom-
bre enEfpaiiol es fi fi,y enitaliano,bono bo
no,v aísi como áMoi no fe le dio el nombre
El con- de Nó Nó,que corrompida la ene por igno
erario de rãcia,ó malicii,quedó en Mo Mo,afsi á eC-
Momo. te de bono bono,le quedó ct Bobo, porque
todo lo abona,y todo lo a'aba:pues aunque
fea la mas alta necedad, dize bueno bueno,
al mas folernne difparate,que bien! á la ma-
yor mentira fi fi,al peor defacierro edá bi ē ,
á la mas calificada boberia, lindamIte: del-
ta fuerte viue,y beve con todos , y de todo
engorda,que tiene linda renta en la agena
boberia:pues fi elfo es Ilamaránle Eco de la
necedad. Pero dime, como no le tuuieron
por Dios los antiguos,afsi corno á Momo,
y con mas razo,por fer mas plaufible,y iras
agradable?Ai mucho que dezir en cfio:ficn
ten unos , que aunque fempre trata de li.
fongear como cada vno pienfa , que fe le























































cc. Sirue á muchos,y ninguno le pa:a,y mo
rjrá concino de lobos. Otros diz ē ,que real-
naZte no es de prouechoen el mundo, antes
de mucho daño. Lo cierto es,que la mali-
cia humana no ha calmado tanto rus Gran -
plïeïdades, quanto temido las quemazones
deMomo.t3lborotófemucho cae luegocq
le vió,trauófe cutre los dos vna reñida pen -
clencia : acudieron todos los apafsionados
de ambos , haziendofc a dos varadas los Sa- L i fon3a
trapas,losCriticos,cntcndidos,bachilleres, pernio'
podridos,caprichoses,fatiricos,ymaldici ē • fitt
tes Ce empeñaron por Momo. Al contrario
los Panarras , buenoshombres, amenifias,
liíonjeros, fencillos,y buenas pallas, fe hi-
zicron á la varada de Bobo. Critilo,y Ara-
drertio fe eftauan a la mira , guando fe llegó
ellos vn prodigiof'o fugcto , y les dixo:
No ay mayor necedad,queeftarfelas oyen-
do: ti venís en bufca de la Honra , feguid-
me, que yo os guiaré adónde e(lá la hon-
ra del mundo enteco. Donde los licuó 
donde realmente la hallaron,





































^^s ¡ = y las Ciencias el foberano
titulo de IZeina;fol del en
rendimiento , y Anguila
Emperatriz de las letras.
Defpues de auer hecho la
fálua a la fagrada Teolo •
gia verdaderamente diuina,pues tQda fe cõ-
fagra á conocer á Dios , y ratlrear fus infi-
nitos atributos;auiendola fu:>limado fobre'
compe fus cabeças,y a(in"fu )re las E (bellas 4 fue •
rencia de ra indecencia adozenarla:pro ' =iiófir la cc-31-
, las Ciē;' petencia entre to-las las dema N que f °
 nomi
C145. bran de las texas abaxo,'luzeros de 'a ver-
dad , y nortes fF{.:urcís'del enrertdimienro.
Vieronfe luego hazer de parre de ambas Fi-
lofofastodos los mayos fugetos,tn^ In-
gPniofós a la vanda de la Natural,y los Iuí •
ziofos de la Moral, feñalandofeentre todos
Piaron , eternizãdo diuinidades , y SenFc a
iéntenciaS. No fue menos nx+merofo, ni lu-
cido el fequito de la Hurnanidad,gente toda
de buen genio,y entre codos vn difcreto de
capa , yefpada , auiendo arengado por ella
concluyó diziendo.4 piauf bie Enciclope,
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dia,que á ti fe reduce todo el platico fabc r,
tu minino nombre de humanidad,dize quan
digna eres del hombre : con razon los ciad -
didos te dieron el apellido de las buenas le-
tras,que entre todas las Artes tu te nõbras
en pluralidad la buena. Pero ya Bartulo, y
Baldocomençaren á alegar por laIurifpru•
dencia , acotando entre los dos docientos
textos con mensoriofa oftentacion: proba-
ron con euudencia, q ella aula-hallado aquel
rnarauillofo fecreto de juntar honra, y pro -
tueclio,leuantando los hombres a las mayo-
res dignidades halla lafuprema. Rieronfc
deíto Hilozrates,yGaleno,dizicndo:Seño
res mios,aqui no vá menos (vela vi d a,que
vale todo fin falud ? y el Complutcnte Pe-
dro Garcia,quedefinintió lo vulgar de fü
renombre con fl fama , ponderaua mucho
aquel auer encargadoel diuino rabio el hõ
rar losMedicos)no losLétrados,ni los Poe-
tas.Aqui de laHonra,y de la Fama,blafona
ua vn Hiftoriador: e(to f que es dar 'vHa, y
han r inmortales las-perfonas. He,que para
el guflo no ay cofa cornolã;Poefia,gloflaua
vn Poeta:Bien concederá yo, que laIutiff
prudencia fe ha alçado, çori la honra l Mes+
dicina con el prouecho, piro lp gr ttoló r lór
deleitable quedefe para tos cauóro Cithes.
Puesque,y laAttrolo tia,deziá t e n Marc na































rea cotodas,y fe roza con cl mifrnoSol?He
que para viuir,y para valer, dezia vn Atcif•
ta,digo vi; Efiadiiia,ala Politica me aten -
go:efiaes la Ciencia de los Principcs, yafsi
ella es la Princcfa de lasCiccias. Defla lizcr-
te corría la pretd(ion á tododifcurrir.Qttã-
do el gran Cãceller de las letras,digno P re
fidente de la dolía Academia oída, las par -
tes,y b i en ponderadas rus efzcaciCsirras ra-
zones , die) aludirás de pronunciar renten
cia. Calmó en vn punto el coi,fiÇo rnurLnu-
llo,y fue tanta la atencion, quanta la expec-
tacion: alli fe vió todo pedante tacar cue-
llo de ci ea,plantar de grulla, atisbar de
mochuclo,y parar oreja de liebre . Enme •
dio de tan Antonina fitrpenfon , que ni vna
marca re oia;dcrabrochando el pecho el Ce-,
ueroPre(dentc,f"acó del remo vn libroEna-
no,no totno,fino atotno,de pocas mas que
dote hojas, y leuantandole en alto á toda
oflentaeion,dixo : E (la fi, que es la corona
del faber,eila la ciencia de Ciencias , efla la
brujula de los entendidos . Eflauan todos
f-,rpenros admirandofe,y mirandofe vnos á
otros,defeofosdeCaber y Arte fue& aque-
Ila,que feguu parecia,no fe parcela , y duda-
uan del derempefio, B oluió él reg urda vez a
exagerar,efte fi que es el platico faber,efla
la Arte de todo diCe reto, Ja que dá pies, y
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tã la que del poleo de la tierra , leuanta va
Pigmeo al trono del mando Cedan las Ata
tenticasdel Celar, retirenfe los Aforifra!os
del Medie, o, l larnados afsi,yá por lo defafo -
sado,y á porque echan fuera del mü2 o á to-
doviuiente.® que liciondía del valer, y
del medrar ! ni la Politica,ni la Filefofia, ní
todas juntas alcanÇan lo que erra, con Cala
vna letra.Crecia á varas cl defeo con tan-
ta exageracion,y mas por cfrafiatíc en la
boca de vn atento, Finalnientc,dixo,eftc
tirito de oro,fue parto noble de aquel cele-
bre G ramatico,prodigiofo defvelo de Luis
Viues,yfc intitula,de corrcribendis eptliol is.
Arte de eCcrïuir;no pudo acabar de pronü-
ciar cartas,porque fue talla rifa de todo
aquel erudlto teatral anta la tempeflad de
carcajadas,que no pudo en mucho rato to-
mar la vez,ni la voz paradefemperdarfe:bol
uia yá á cCcondcr el librillo en el renacen
tal feueridad ,que batiO á ferenarlos, y mui
compuedto * les dixo:Mucho he sē tido el ve
rosoi tan vulgarizantes,Colo puede fer fa- ,
tisfacion el rcconocerosdefengaiiados,Ad
uerti,que no al otro Caber en el mundo to-
do,corno el faber efcriuir vna carta, y quia wad),
quificre mudar , platique aquel importante ti pa cae^
aforïfmo,	 -piar regn,a refcribat•,quiê guíe ta,
re rcvnarefcriva.
Ei}e pcndcrati,tao fuceffo les rejtió vn,ni
R  
	 Pet:^
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perfona,ni aun hombre;finotombra de hõ-
bre, rara vifion,y al cabo nada , porque ni te
nia mano en cofa,ni voz,ni cCpaidas,ni pier
reas que hazcr,ni podía hcrbrear , ni en toda
fu vida fe vió hecha la barba:tanto,q admi-
radotndrenio,le pre,úró: Eres,ónoeres,y
fi t: res,d/e q vives? Yo,dixo,Cai Combra,y aC•
fi fiernpre ando á fombra de texado , y no
te cfpanrec,que los mas en el mundo nona
cieron mas de para fer fombras de lapintu-
ra,no luzes,ni realces ; porgi:e vn hermano
fcgundo,q otra cofa es tino fombra del ma-
yorazgo,ct que nació para feruir,et q imita,
el que fe dexa lleuar,el q uo tiene,fi,ni no,elq no tiene voto propio qualqui eta q (lepe -
de.clfonto.insfinofon'brazdeotro ?Creed
me,q los mas Con Gambras q aquellos las ha
zen,y ellos les Ggueu:la ventura confitleen
arritnarCe a bnenarbol > para no Cer Combra
de vn efpino,dc vn alcornoque, de vn que-
x igo,por etro yo voy en butca de algun gran
hombrc,para Cer fombra fuya,y poder man-
dar el rnüdo.Tu.repiicóAndrenio,mádar?
Si,pnes muchos 4 fuerõ menos,yaun nada,
han llegado a mandarlo rodo;yo se,que mc
vercisbien preilo entronizado, dexá que
lleguemos a laCorte,q G aura Coy fombra,
algun dia feré alfombro. Vareos allá ,y alli
vereis la honra del mundo en el inelito, juf-
































































honra de nttetlrofiglo,la otra Columna del Honra,
non Plus Otra delaFe,tronode la ¡Aida, ,yvirt,ad
vafa de la fortaleza, y centro de toga vir -
tud:y creedme,que no al otra honraJino la
que fe apoya colavi;tud,gUe en cl vicio no
puede aucr cofa gráde. Alegrarülc mucho
ambos peregrinos,viendo fe acercauan á
aquellaCiud id,ettáncia de fu buícad a prcri
da,y termino de fu felicidad dcfeada.
Viera ya campearen la fuperioridad de C. orce de
la mas alta eminencia vna ImperialCiudad Cortes,
la primera q los Colares rayos coronã;fne-,
tonfe acercãdo,y admirãdo vn numeró,fif
cuenta de gentes,anhelando todos en fu tal
da,por Cubir á fu corona, para mas fatisfa-
cerCL ambos peregrinos,preguntarc n fi era
aquella la Corte? P ues no fe dá'bien a cono
cer les refpondïerõ en la muchedumbre de
impertinentes. Elta es la Corte,y aun todas
las Cortes en ellaaefle es el trono del mane
do,donde todos rcbientan por rubir , y ^fsï
llegan rebérados,vnos á ter primecos,otros
á fer Cegundos ,y ninguno át'cr pollrero; vie-
ron q echauan algunos,bïen pocos por el ro
-tico de los met itos,rnas era vn acabar de mi
ca acabar.El mas manual,rna , IT4 el de las le
tras,del valor,y virtud,era el dei oro,pero la
dificultad con(íiia en fabricarfe efcala,q de
ordinario los mas benemeritos fuete fer los
mas impefsi,bilitados..lr 	 onlc á veto por
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fauor,mas que por elccciõ,vna efcala del()
al to,y él en citando arriba la retiró porque
ningun otro fubicf e.Al cõtrario otro arto
jó dcfde abaxo vn ganchodc oro , y engata
chófecn las manos de dos,ó tres, que c(1a-
atan arriba,con q pudo trepar ligero; y def-
Bolari • tos aula raros bolatincs de la ambiciõ,quc
nes delrr por rnaromasde oro bolauan ligcritsimas.
ambicii Eftaua votando vno,y blasfemando:que tic
ne efle?preguntó And renio: y refpondicrõ-
le,echa votos,por los que le h ā
 faltado. Lo
que mas admiraron fue,que tiendo la fubi-
da mui refvaladiza,y llena de desiizaderoç,
llegó vno,ycom ēçó á untarlos cõ vn unto,
que en lo blanco parecía iabon,y en lo brie
liante plata;ay mas calificada necedad ! de-
zian: pero él affombrado; Aguarda, dixo, y
vcreis el marauiliofocfeto;fuclo líarto,pues
en virtud dcaa diligencia pudo fubir con li
gercza,yfcguridad,tin amargar el menor bai
uē .O grã fecreto,cxclarnóCritilo,vntarlas
'pitar manos a otros,para que no fe le deslizen á
pa,. no él los pies.Oftcntauan algunos prolijas bar
resba: bas,torr°ntes de la autoridad , que guando
lar.  mas afectan ciencia,defcubren mayor lega-
lidad. Porque cftos,preguntó Andrenio, no
f: hazen la barba ?O,refpondióelatrombra
do,porq fe la hagan. Reconocieron vno,q
parecía necio,y realmte lo era, fegú aquel.



































































les que lo patecen,y la mitad de los que no
lo pareen ; y con fer incapaz auia muchos
cntcndidos,q le ayudauan a fubtr,y lo dilige
ciauan por todas las vias pofsibles , no cef
fando de acreditarle de hóbre de gran tef-
ta(contra todo fu d Etamen)de gran valor,
1 mui cabal para qualquier empleo. Qiepre
tender, catos Sabios,repa r© Critilo,con ta-
uorecer á cite tonto , procurando con tan-
tas veras rntronzarle? O,dixo cl alrümbro,
ya efp. anto;no veis que ti etie fube vna vez
al mando, que ellos le han de mandar á él;
es tela ck faro en quien afiançan ellos el
tenerlo todo a fu mano.O lo que vana aquí
vna onÇa de pia aftciõ,y vn amigo vn PCtu,
fobrc todo vn pariente,aunq uc fea cuñado,
porqu:dczian de los tuyos ayas.
Mas Critilo,anteviendo tartas,ytan i:a-
acccfsibles d ificultades , trataua de retirar-
fe,confolandofc a lo zorro de los tazin-:os,y
diziendo. l•-lc,que cl Enandar,aunque cs c rn
pico de hcrnbres,pero no felicida:l;y cierto
por;deraua,que rara gouernar locos es rae-
ncftcr gran té%,y para regir necios gran
laber.Yo renuncio á los cargos por fus car-
gas,y encogiendo los ombros boluia las
etpaldas.Detuuoleel afombro con aque-
lla paradoxa fintcncïa, para vnosdc vida, y
de muerte para otros: rae vn hombre auia
db naeer,i.Rei,õloc©,na al medio,áCcfat
41ttaz
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ó nada, Que Sabio,dezia, puede viáír fisgó:
to a otro,y mas á vn necio? Mas le vale fer
loco,no tanto para no Çentir losdeEprecios,
quantopara dar Juego en Rei de imagina-
cron,y mandar defantafa.Yocop ra Com.,
bra no me tengo por defacciado de llegar
al mando. Pues en que confias?dixoAndre-
nio, guando fe oyó vna voz, g dcfde lo mas
altodezia:Allá vá,alla va,etláuãtodos fuf,
pencos en expeaacion de que vendria; quá-
do vieron caerá los pies de la fombta vnas
efpaicias de hombre,y ,rnui honíbre, fueres
onnbros,y trauadas coflillas:fegundo c ri-
to,alf ván,y cayeron dos magos ces rus bra
los tan rollizos,q parecia cada vno vn bro-
ço de hierro. Delta fuerte fueron cayendo
todas las prendas de vn varon grande; ella.-
uan los ctrcunílantes atonitos de ver el fue-
lo poblado de humanos miembros, mas la
fornbra los fue recogiendo todos,y rebiíli ē
dorelos de vno en vno,con que quedó mi,
períona,hotnbredepoder,y valer,y el que'
antes parecía nada, y porfia nada,y era te-
nido en nada, fe mofo aora vn tan ara-
do gigante que todo lo pcdia:de modo, que
vno le h zocfpaldas,otrola barba,no faltó
quien le dio la mano,ni quien le fuefié pies,
cõ que pudo hazer piernas,y hombrear,haf-
ta entendimiento tuno quien le di effe. En






























res,y pudo,y aun preflat Cauorá fus ca ala ca
das,á quieneshizoefpaldas para fu mayor
aféenlo,
Toparon en la primera grada del medrar La frien
vna fuente rara, donde todos ti` pteuenian redel ot
para la gran Ced de la arnbicion,y cauCatia nad o.
contrarios efeaos,vno de los mas notables
era vnoluido tan eflrano de todo lo pafra-
do,gue no Colo fe olui.lauan de los amigos,
y conocidos de antes, cat:fandoles ¡neta -
ble pe fadurnbre ver tcíiigos de fu antigua
baxeza, pL ro de fus mi. mos het manos,y a ū
Jimio hombre tan barbarantcn te Coberuio,
que defconocido el padre que le engendró,
borrando de Cu memoria todas las obliga-
ciones paffadas,los beneficios recibidos, fa
uoreciendohechuras nueuas,queriendo an-
resCeracreedoresque obligudes, masefli-
mauan fiar,qucpagar.p:taque trucho tt lle
gatõ los mas á oluidartede fi naif -ritos, y de
lo que auian tido,de aquellos principios de
charcosen viendofe etr alta mar,y de todo
quanto les pudiera acordar fu vafura , obli-
gandotes á deshazer la rueda. Infundia vira
ingratitud increible, vna tetilla cnfadofit"si -
ma,vna dirá, z ríotable,yal fin inudaua vn
entronizado toraim irte, dexa ; ale corno
ele uado,que ni él Ce conocia,r: : ; otros le






































































b¢	 Ll Criticó n:
Llegaron á lo alto en ocafion que todos
andauan turbados, y la Corte alborotada,
por auer defaparecido vno de los mayores
Monarcas de la Europa,y auicndole bu fea •
do por cien partes no le podian del-cubrir,
fofpechauan algunos Ce avria perdido en la
caça,que no feria el primero que en cara de
algun villano avria hecho noche,deCpertan
do de fu gran fuerio,y cenando defenganos„
el que tan ayuno viuia de verdades;unas lle-
gó el dia,y no parecia;cra grande , y gene-
ral el Ccntimiento, porque era amado de to-
dos por fus grandes prendas: Principe de
E ftrella,que no es poco:no quedó I ufle, SI
Dioniis,Cafa de Cãpo,bofque,ni jardin,dó
de no le buCcaffen,hafla q finalmente le ha-
llaron donde menos perrrauan, ni pudiera
irnaginarfe,pues en vn mercado entre los
gauapanes,y eCportilleros, vellido corno
vno dcllos,porteádo tercios,y alquilando
fus ornbros por vn real . Quedará atonitos
de verle tan trocado,corn ido vn pcdaço
de pan con mas guflo, quo en Cu palacio los
f itánes. Efluuieron por vn gran rato fufpl
fos,fia acertar á dezirpalabra,no acaban-
do de creer lo que velan .Qucxarõfcle con
el deuido Centirgicuto, de que huuictre de-,
xado fu Peal trono,y fe huuieffe abatido ã
vn empicotan Coez:mas él les rcfcõdiq:çn


































cargade(tas,aitque fea de muchas arrobas
de plomo,que laque he dexado: el tercio
talas cãtioro me parece vna pasaMañea d
vn mundo á cueítas,y G	 g
decido mis ombros•Quec arria debrocado
como elle fuelo fin cwdados,dond e he dor-
mido mas coas quarro noches, que en toda
mi vida. Suplicauanle boluiefre á fu grande-
za;mas él:dexatime eftzr,tefpondio,que ao
ra cornienç0 á viuir,yá me gozo,y fci Rci Rey cíe
de mi (Míralo _ Pues fcñor,boluieronle á ha- fi rn i f usa
zer inftancia,eorrto vn Principede tan alto
genio ha podido humanatfe á conuerfar cõ
tã vil canaila,h0rrura rnayordel vulgo/ He,
que no fe me ha hecho de nucuo , no anda -
ua yo en el Palacio rodeado
Panes, i splcs,enanos,y lifongcros, peores
á dicho de vn Rei Magnanrtno3Rogaronle
vuos,y otros bol uie.fre al mádo, y él por vl-
ti:na refolucion lesdixo: A
gran ad,que a ien-do prouado yá efta vida ,
bol ucr á la paffada.
Trataron de elegir otro(que doma fer
en Polonia) y pufieron la mira en vno na- .p rend a>i
di niño,y mucho hombre, de gran capa MaMrÇ*,
cidad ,y valor,de gran inteligencia,y exccu tucf gis,
cion,con otras mil prendas mageftuofas,af'
fi de hombre como de Rci, prefcntarálcla





quien podrá fufrir vn dolor de cabeça de
por vida?Tu pcnfando,yyopenfándo .
 P¡dio
que por lo menos fe la tc?t}entatih con dos
manos vn hombre de valor,poro tre no car-
gaffc todo el peto Cobre Cu cabeça:
 Mas data
le el venerable Prcfider.redel Parlamento
efro Sire,nzas feria tener el otro la coro-
na en fu mano,quc vos en la cabeça. Llegó
á veftirfe la rica,y viflofa purpura, y hallan-
dala forrada no en martas de piedad , Gro
en erizos de pena, vefliafcla algo holgada,
mas dïz - édole el Maefirode ceremonias fe
la aula de ceñir de ¡nodo,quc quedatle bien
aiuftada,començó á fufpilar por vn pellico,iutieronle el cetro en la mano,y fne tal el
peto,* preguntó fiera remo:temiendo mas
ternpefiadcs que en el golfo de Leon : era,
guaro mas prcciofo mas fefado,y tenia por
Icmatc,no las hojas de c'na flor , fino los
ojos en frutos: vn ojo muy vigilanre,que va
lia por muchos, preguntó que fignificaua,y
el gran Canceller le díxo : eftá haziendoos
del cjo,y diziendo: Sire ojo á Dios,y á los
'cetro-
 có hombres,olo ala adulacion , y á la entere-
ojos. za,oio a confetuar la paz, y acabar la gue r-
ra, ojo al premio de los vnos;y al apremio
de los otros,c:jo a
 los que eflán lexos,y mas
a los (*citan cerca, ojo al rico,y aleta al
,pobre , oio a todo, y a todas partes: mirad
































































vuefiros vafrallos. Todo elto,Y muchn.mas
eflá auifando cite ojo tan dilpierto; y ad-
tterti,que Gtiene ojos elCetro,tarnt,itn.tic-
rte alma corno lo experimentar, r,rando
de la parte inferior:executélo,y aefetnbai-
rió vn acicalado ettoque, que es ta iutfrcia
el alma del Reinar. Leyeronlc las lcyes,y Cetro di
penfiones de fu care,o,que dczian,la prime• alma.
	
ra no fer fuyo,finode todos, ro tener hora	 •
propia,todas apenas:ferefclauocomun, no
tener amigo perfonal;r.o oir verdades, lo qjinda mucho;auer de dar guí} o á todos,c ō-
tentar á Dios,y á los liombres,morií en pie
y defpaclaãdo. Bafta,dixo,quc yo tãbien me
acojo al farado de la liben tad, y defde ao-
ra renuncio vna corona, que fc llamó afsi
del coraçõ,y fus cuidados,vna purpura fel-
padade cambrones,vncetro remo,y vn tro
no potro de dar tormento. Acercófele en
monftruo,©miniftro,y dixole al oido, c C
trataflé de tornar los cargos,y no las car-
gas: Rcine,dezia f it madre,aunque me oler-
te la vida: tocaron á aplaufo los Coribãtes,
embele fandole con ruidofa pompa , en que
talio cortejado de la noblevizarria, y acla.-
nudo de la populofa vulgaridad. En medio
Bella eftaua Andrenio , ponderando la ma-
gcftuora felicidad del nucuo Prineipe, quã-
do vn e[themedo varon,lltgandofc a él,lc dí
x^,Crecs tu,que cite que vas, cs el Píllel-
e
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pe que manda?Qual pues,fi cite no, réfponi
dio Andrenio;y él; O,como te engañas de
vana á varra,y rnottrandole vn efclauo vil
con fu argolla al cuello,cadena al pie,arraC-
trando vn grande globo, E(te es,le dixo, cl
que manda el mea do; tuuolo, 6 por necedad,
o por chi(te,yconaenç®le á tolemnjzar:rnas
el fe fue dcíemperr ādoa toda feriedad: por
que mira,ledixo,aquellagran boa de hie-
rros,q puede fer fino cl mitdo,q él le trae al
retortero:ves aquellos eslabones?pues aque
llaes la dependencia, aquel primero es el
Principe,auncl cal vez,Cacando bien la en 
ta,es el tcrcero,el quinto, y tal vez el dezi-
motercio.EI Cegúdo es vn fauorecido, a cf-
te le manda fu muger, ella tiene vn hijuelo
en quien idolarra; el niño cítá aficionado á
vn efclauo,que pide al'rapaz lo que fe le an-
toja:c(te llora a fu madre, ella importuna a
fu eípofb,él aconfc}a al Principe,que dccre-
ta:dcfuerte,que de eslabon en eslabon vie-
ne el mundo d andar rodando entre los pies
, de vn efciano errado de fu,pa(siones. PaCso
eltriunfo,que de todo triunfa el tiempo , y
guiandoles el varon de diremos hazicndo-
los,llcgaron á vna gran plaça,donde quatro
ó feis períonages mui ahortados,fiu ahorrar
fe con ninguno,y aforrandofe de todos : cC.
tauan jugando a la pelota,e;te la arrojaua





















































mero, patiando circulo politico , que es el
mas viciar° ; rodando ficmpre entre unos
mifrnos,tïn falir jamás de rus maenoss : todos
l
o
s dunas et^aaan mirando , qu
 que verjugar.Rcpató Ctitilo, y,dixo:
Efla parece la pelota del mundo entre cue -
ro,y vicnto,ó borra?Y elle es , refpendibel
e{tremado,el juego del mãdo:efle el 
g ublir
nde todas las Comunidades, y 	 p
cas;vnos mifmos ron los que mandan fiem-
nopno ay n ol tica que no tenga rus que
azares. Pero fi me erais, dexaos de todo
mentido mando,yfeguidme,q ue yo os pro-
nieto mofirar cl f"raorio rea I , es el verda-
dero. Aqui hazemos alto , refpondió C riti•
lo:el mayor fauor feria guiarnos a cara de
aquel ínclito Marques, Embaxador de Ef
pana,euya cara es nueftro centro, donde pa.
t'amos poner termino á nueftra prolija pe-
regrinacion,hallando nuetlra felicidad de-,
nada. Lo que les rcípondi 6,y fuce :





2. yo	 El Criticona
CRISI DEZIM TERCIA,
la jauladetodos.
RECE el cuerpo haba los
veinte y cinco arcos, y el
coraÇon h i[ta los cinque-
ta,nnas el aaireo siemprel.
gran argu:arnto de fa in-
mortalidad. Es la edad va-
ronil el Mejor tercio de
la vida,como la que etl'i en cl medio ;llega
ya el hombre a fu punto,el e(piritu a Cu id
zon, eldiCcurCoesCubílancial,el valorcum ^
plido,vel difamen de la razonmuiajutta-
do á el la,al fin tojo cs madurez, y cordura:
dele elle punto fe aula de començar ã vi-
uir,masalgunos nunca comtincaró,y otros
cada dia comienÇan,  a es la Reinade las
edades,y fino perfcáa abíolutamcnte , cou
menos imperfecciones , pues no ignorante
como la nificz,ni loca como 1 a rnocedad,n1
perada,ni patada como la v j e! rnifrno
Sol capa de luzes al medio dia.Tres libreas
de tres diferetes colores dã en diuer(as eda-
des la naturaleza a Cus criados ; comiençi
por el rubio,ypurpurante en la aurora del 
nilñez,al falir del fol de la juventud,gala ele

























































El Crrticon.	 2 / r
decencia la barba .y el cabello en la edad -irá Las t,•e9
ronil,feñalde profundos penfamietos,y de tibieas
cui.iddos cuerdos fenece có el blanco, que ; del bom
dandoleenélla vida ,que es el buen porte bre.
de la virtud;librea de la ve j ez lo candido.
Auia Andrenio llegado á la cumbre de la
varonil eda.i,qu3ndo ya Critilo iba defcae-
ciendo cuettaabaxodela vida ,y aun rodã-
do de achaque en achaque.Ibales cbboyan
do aquel varon r ato,mui de la Ocatïon,por
aunque arrían topado otros biê prodigio -
fos en el dando de tan varia vida , q quien
mucho viue,muciao experimenta; mas elle
les causó harta novedad, porque crecia,y
menguaua como sil guaja ;e(lirauafc guan-
do era menr(lcr,y iba facando el cucrpo,al-
gua cabeça,leuantaua la voz,y hombreaua
fe de modo, que precia vn gigante,tã def-
comunal,que hiziera cara al mitro Capitá
Plaça,y aunó Pepo. Por otro eftrerno,quan Gigante
do á el le pareeia fe boluia á encoger , y fe enano,
ernpeqUeC de modo qu: parcela vn Pig
meo en lo poc0,y vn niño en lo tratable.
Eliaua atonito Andrenio de ver vna virtud
tan variable.No te adrires,l'e dixo él naif-
mo,que yo con los que tratan de empinar-
fe,y l,uantarfe á mayores,con los que quie-
ren licuar las cofas de mal á mal rambieu
sehazer piernas,pero con los que fe humi
llan,y llenan las colas de bien á bit, me ella
nQr
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no de modo,quc de mi condicion harán cei.
xa,quando mas rjueera:que tengo por bla4
fon perdonar álos humildes,ycõtaflar los
fobcruios.Efte,pues,hombrc por cf'trernos,
auiendoles defengañado,de que el Marques
E mbaxador 
,4 ellos but:tiauan,no afsiftia yá
cn la Corte I mperia!,fino en la Romana ea,
negocios de extraordinaria grãdeza; y õu iõ
do ellos rcfuclto defuues de mucha defazõ,
y rendimiento profeguir el viage de lu vida,
bailaconfeguir fu alelada felicidad , y mar-
char á la aftuta Italia: ofrecioles el volunta-
rio Gigante fu compaña halla los Alpes ca-
nos,diftrito ya. de la Cocada vexecia: y por-,
que me empcué,dezia,cn rnottraros el fcña
rio verdadero,fábed,que no confite en w
dar á otros fino á G mifinao:4 importa fuge-
te vno todo el mundo, fi él no fe fugeta á la
razon,y por la mayor parte los que ion fe-
flores de mas,fuelen ferio menos de fi naif=
rnos;y tal vez el que ma muda mas fe dei-
n:aanda. E l Imperio no es felicidad, fi no pera
fion,peroel fcr fefior de fus apetitos es vna
Tiranía incflimable fuperioriclad. Af%guroos, que
de p4: noaitirsniaeomolade vna pafsion,y fea
ftoues. qualquiera,ni al efclauo fitgetoal mas bar-
baroAfricano,como eique fe cautiva de vil
apetito. Quantas vezes querria dormir á
fueno finito el necio amüte,y dizele fu paf
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ln,fino %M 'Infierno de cftar Cal-pirando toda la noche
á ios vmb tales de la de fvanecida bellez t Quifiera cl
miroroengañar,finofatisfacer,Cuhambre canina ,
dizele fu codicia: Anda perro.ni vna fed de agua , y
frempre de dinero. Surpira el ambiciofo por la quie-
tuddichealy	 defeode valer : Ola, parro,
anda aperreado toda la vida. Ai Berberia tan bar•
bata qual cica! FIc,que no a l en el mundo Ccriorió
corno la libertad del co J açon; effo fique es fer Se-
fior,P.incipe,Bci,iMonarca de fi mimo Ella Cola
ventaja os faltaua paca llegar al colmo de vna in -
mortal petfeccion,todtlln demas auiais confegui-
do,elhonrofo faber,el acomodado tener , la dulce
mitad,ei importante valor,la vétura defeada,la vir
tud hcrrnofa,la honra autor izada,y delta vez el tná
do verdadero,	 i
	
Que os ha parecido, preguntó el a. n	 -, gastado ea
macada de los bracos Alemanes ? Grandes hom •
bres,iba á dezir Critïlo,quando perturbó fu defani
don vno que parecia venir huyendo en lo deCalen••
tado,y á gritos mal diítihtos repetia , guarda la fie -
ra,gu rdalamalabeitïi;no clocaron de aíuíb ríe ,ý
mas guando oyeron repetir lõ mifmo á otro, y a
otro, ,quc todos boluian atrás de efpanto.Es potsi-
ble,dixo Andrenio,que jamas nos hemos de ver U-
bres de taaoufruos,ni de fieras;que toda la vida ha
deicrarr a?Tratauaridehuir,yponerl. en cob ro,
quando'boluicndofe ázia fu camarada el G iga ntd
no le vieron,peto le fintieron metido en vno de fus
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fe efeto del miedó,mas él eon voz intrepida les a
ni mó,diziendo: No temais no , que ella no es der.
dicha ,fino fuerte: comofuerte?l;ritó vno de los fut-
gitiuos,fi eflaaí vna fiera tan cruel, que no perdo-
na al hombre mas perfona ?Corno nos guias por a.
qui?inil6 Critilo,y él: Porque eš el camino de mas
venralas,el de los grandes hombres;, edlá fiera tan
temida no es para mi ahombro, fino trofeo. Dauafe
a las furias oyendo erío Andtenio , y preguntóle á
vno de los menos afuftados, no me dirías que fiera
es ella?Vittela tu?Y aun he experimentado , reCpõ-
dió,por def;raeiada dicha fu fiereza. Elle es vn móf
tiuo tan ruin como defapiadado,que Colo fe Cuf=
tenta de hombres muy períonas:cada dia le han de
echar para fu palto, el mejor hombre que fe cono-
ce,vn roe,y por el mifmo caía que es conocida
y nombrado,el fugeto mas eminente, ya en armas,
ya en letras,ya en gouierno,y fi mugerq la mas 1in-
da,la mas belÍa,y luegoia defpedaza rofa a roía, Ef-
trella á Eftrella,y fe la traga,que de las feas , y fie.
aascomo él no haze caro. Todos los famofos ha,.
bus peligrá:eri auiédo vn fabio,vn entedidc, al pía
to le huele de mil leguas,y haze tales ((tragos, que
1173 mif tas conocidos fe le rraen,y tal vez fus pro-
pios liermanos,que el primer hombre que defpeda
zó,vn hermano fuy o le conduxo. Es cofa laflimota
ver vn gran toldado, quanto mas valiente, y haza-
frofo lcomo perece hecho vidima de fu viii īsin ra
bia,Pues qué a los valientes fe atiene ?eomo fi fea.
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hiifrhoDugne de Feria,y otros tã excelentes: fiero
in 
,nitruo de deshaier todo lo bueno. Pues ver co -
tno lõ Malta con dientes.con la leagua,ha{ta con el
geítilLc con el modillõ,y de todas maneras . Qüe
buen Oto de e teneridixo Critilo. Aires no, pit
todo lo bueno le Cabe mal,y no lo puede tragar, aü
que muerde lo náel•r;y f3 tal vez fe lo traga.po'q )C
lo cree,nó lo puede digerir , porque no fe 1, cuezo:
tiene tnalifsimo gufto,y peor olfato,oliendo de cié
leguas vna e tñinefcia,y rabia por deshazetia,y afsi
yo doy vozes,a fuera lindas,a huir fabios, guardaos
valientes,aletta Principe, que viene; que llega rá -
biarídola apocada befti i,guarda,guarda 1-1e,aguat
da,dixo,el ya Enano Gigante,por lo inunos no pue
des negar que es grandc,quien afsi fe ceba en todas
las cofas grandes. Antes es muy poca cofa,yaunque
no hinca el diente venetaofo; fino en lo que fobre-
fale,es de todas maneras ruin, y rebien a cada dia.
No ay co( a` Mas pe (}ileríte,qu :fu aliento,como Ca•.
lido de tã f ttal boca,mala lengua, y peores entra-
las;yo la he vitro eclip(ar el Sol,y deslucir las mie-
ntas E(trellas ; los ca ales emparta,y la plata mas
brilhãte defdóra;deíuerte,qu e en viendo alguna co-
fa elcelente,yrara,la toma de olo,yde tema. No ay
li n Paladina ue deguelle d'a horca tan perjudicial?
preguntoAridrento.Quié la ha de matar? No los pe
gtie
del os,gtíe notes haze dario,antes los vega.y ea-
la,rso los grandes hombres b Jrq ella acaba eón
tó ios,pües guié le ha dé emprenderles btuto,oper
Cona,algo(aunque poco) tiene-de hõbr de mug






























































Ya en eíio venia para ellos vn rayo en mon(ïruo,
dando crueles denteiladas,elpunando veneno:aquï
el remedio cs,grit©elya Enano,y mucho menos,
no fobrc;aliren cofa,no lucir,ni campear,nooften-
tar prenda alguna. Mi lo plaricart;i y la que vç nia
rechinando colmíl los ,yrelanicndcfe s. n eípumajcs
. de vcncnoviccdoles que tan poco íobrcfaii.y que
ci imaginado G igante,cra vn P igmeo,no dignando
fc,ni aun de mirarles,losdcfprcció dando La bucita
a fu poguedad,y vileza. Que os ha parecido de la
monfruoCa vicia?pregunto el ya otra vez Gigan-
te. Y Critilo: Yo dtidê,fï era el Oaracifmo moder-
no,q a todos los infi nesvarones 4effl .rra, y quer•
ria echar del mundo, no mas de porque lo Con; en
o l iendo vn do to,le haze procrfl
-o.de excelente 1115.
bre,y le condena á nora oídotal cre!arecido á dcc
lcicido,al valiente le haze cargos,transformandole
las proezas en demeritos, al mayor miniíiro , y de
mejor gouierno l.c publica por intufrible,la hermo-
fura mayor á no fer vi(ta,y al fin roda eminencia .4
vaya fuera,y Cc le quite delante. Ycf b cxecutauan
hombres de juizio en Atenas?replicó Andrenio. Y
or [mira en hecho de vcrda dile reípondió : y donde
van a parar tantos truenos?Donde? Los valientes á
E+lremadura,y la ,Plancha , los buenos ingenios á
Portugal,los cuernos a Aragon, los hcībres de bíl
áCalliila,Iasdif rerasáToledo,las hermofas a G ra
nada,los bellos dezidores a Senil la, los varones emi
mutes a Cordoua, los generoíosa Caftilla la nt:c-


































todo lo lucido á parar en la Corte,A mi me parc•
E Andr:uio,er. aquel mirar de mal cjo,en
cl torcer de boca,en el hazer geFtillos,en el modi-
llo de hablar,v en el enfadillo,que.ej a la En3bidia.
La mifn3a,reCpondio el Gigante., aunque ella lo
niega.
Libres y á de erxtbidiados,y eti.bidioCo s , llecat©
vn palio ineuitahle,donde atsitiia mui de afsien=
to vn varon mui de pronofito.EtFe era el que tenia
en fu ruano la Infla medida de los entendimientos
de corno handc fer;y era coCa rata ,que llegando
cada inflame vnos , y otros á nledirfé , ninguno fe
ajut?LLuade todo pucto:v nos fcquedauanmu i cor-
tos,a tres, o á guarro dzks de necios ; yá por cito,
ya por lo otro )vno porque aunqw'en.vuas mate-
rias difcurria,enorras no acertaua: Erre era ingenio
fo,pero candido,agta:l dot,lro,pero ruflíco;derrtic,do
que ninguno venia cabal del toliO.AI contrario o-
tros paflauan dcicoto,y eran bachilleres,r:fabidos,
í'at}iondos,y aun caC locos;hzblauat: vnos bien,pc.
ro fe cfcuchauan y fabian orros,perafê lo preftir;-iran
y todos ellos enfadanan. Afsi,quc vnos per cortos,
otros por largos,vnos por carta dc mas, otros de
menos,todos Radian; á vnos lesfaltaua vn pedazo
d^arer.dimicto,y 2o,ros lc3fobrdua,í^^tai,yq+tal
vno entre rnii,veréia á fer de la r,edida,y aun gacela
11a en opiniones. In viendo cl gtiizio4:o varen, q vno
no llemaua,cr vn otro fe patlaua,los mandaua meter
era ?a gran ;aula de tcdos, llamada aft.i rcr los infi-
nitos,de q:;: ficAlpe cLt.ta llena',a,tre dv loco,Mfm
S3
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ple raro es cl cine fe cfca pa:los vros porq no llégate¡
los otros porque fe paísã,eondenãdoçe todos, vnos
por tontos, otros por locos. Començó á vozearle$
vno de los que ya eflauan dentro , y dezia ; Entrad
aca,no teneis que mcdiros,que todos Pomos locos,
los muchos,y te» pocos. Tomarõfe la h®r3, que en
la tierra de los necies,el loco es Rci ; y guiados de
fu gran hombre entraronallá,Vï.erõ como los mas
andauau,pero no difeurrian cada vno con fu tema,
y alguno con dos,y tal con quatro; auca capricho-
fas fetas,y cada vno celebraua la fuya,el vno de en-
tendido,el otro de dezidor,efle de galan, aquel de
brauo,tal de linajudo,y qual de afc 1ado,de enarco
Lados muchos,de defeowentos de todo algunos,los
gracioCos mui defgraciados;los dexados mui friosm
los porfiados infuf,ibles,losfrngularesferialado5,los
valiē tes furiofos,los mui voluntarios faciles, los en
careçedoresdefacredïtados, los ticfos enfadofos,
los vulgares defeilimados , los curadores aborrecí -
dos, losdeCcortetc.s abominados,los rencillofas'mal
quiftos,los artificios temidos. Admirado A,ndre-
nio de ver tan trafcendente locura , quifo Caber la
caufa,ydixeronle:Aducrti,que ella es la femilia
que mas cunde oi en la tierra, pues dá á ciento por
vno.y en partes á in I; loco haze ciento,,
 y Ca-
da vno dcflos otros tantos,y afsi en_ quatro días fe
llena vna Ciudad, Yo he viíto llegar oi vna loca
vn pncblo,y mañana auer ciento imitadoras de f us
profanos trages:y es cofa,
 rara, que cien cuerdos no
































































tres á cien cuerdos :de nada Gtuen los cuerdos a losJoco s,cftos fi hazen gran datto aquellos; es en tanto
gr ado,que ha acontecido poner vn loco entre mil
choszy mui eneldos por ver fi fe remediari a ; y co-
mo éntódo (pauto hablaua,y hazia le repugnailã,
començóalargritos,diziendo: Que lefa 
afirm e
e
ntre aquellos locos,frpo que rian que Qe
juizio en guarro dias.
Era de ponderar quales procediap fin parar vn
püt o,ni reparar en cofa,y todos fuera de fi,y meti-dos en otro de lo que eran,y tal vez todo lo cõtra-
r io;porque cl ignorante fe imaginaua fabio,cõ que
no eflaua en fiel nonadilla fe creía gran hombre,el
vil grã Cauallero;la fea fe fauna herm0fa,lavieja
nina,el necio muy diícreto:de fuerte,q ninguno el.-
ta en fi, ni fe conoce ninguno en el cato,ni encafa;
y era lo bueno,que cada vno preguntaua al otro fi
cflaua en fu juizio?hõbre del diablo eflais loco?EC-
ramos en cafa?dczia vno. Eflais consigo?dc zia otro
y á fé e.tluniera bien apañado ti con el. A todcs las
otros imaginauã fus antipodas,y q andan an al rebés
perfuadiendofe cada vno,y él iba derecha)/ el otro
cabeça abaxo,d ãdo de colodrillo por etloscielos,el
mui riefo,y los otros rodando.Que errado anda fu-
lano dczia efle,y refpondia el otro : que ealÇado
por agua váél:todos fe burlauan vnos de otros : El
auaro del deshonetlo,y e{le de aquel,el Efpaftol dei
F rãc.¿s,y el Francés delEfparrol.Ai locura de todo
el mundo,frlofofaua C rtrilo,y con quanta razon fe
llamó jaula de todos.iban difcurricndo,y toparon
S .	 los
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los Ingieres metidos en vna mui alegre ïaula;q" alej.
gremcnte fe condenan ello ,
 ?dixoArrdrenio,y rerpók
clieronle,ellauan alli por vanos,es achaque de la be
lleza,vieron los Efpaiñoles en otra por maliciofos,
los Italianos por inuencioneros,los Alemanes por
futiofos;los Francefes por cien coízs,y les Polacos
a la otra varada : aula Cauandijas de todo elemento:
locos del aire los foberuios,del fuego los colcrïco,
de la tierra los auaros,y del agua los Narcifos,y eC
te era fimplicifsimo elem ē to:en el quinto los lifoq
geros,diziendo,c} fin erro fc puede viuir en IaCor-
te,ni en el mundo.
Topauan eiirenaadas locuras,brauos cI priches:
Aula dado vna en no hazcr bi ē
 á nadie,ypodia: Prct
guntóle Andrenio la catira , y ref pon lióle, Señl. y
qmio.por no morirme luego; ant s role replicaronxue haziendo bien a todos,todos os defearán la vi
da: Enganais os,refpondióél, que ya el hazer bien
Tale mal ;:1,
 fino preftã vuetrodinero,y.vereis lo que
pafra,los mas ingratos ton los mas beneficiados:
Ile,quc ellos ron guarro ruires,y por ellos no han
de perder tantos buenos,que lo reconocen , y agra-
decen.+Quien Con eflos,dtxo él, y haremosle vn el®
gio: Al fin feaor no os calfeis,que yo no me quiero
morir tan prcao,que ya cábeis , que quien bien re
hará > ®E'e te irá,ó fe te morirá. A par defle cftaua
otro gran agorero, y era hombre de porte; en en-
contrando vn vizco Ce bolina :i caía, y no Calla en
quiuzedias,que fi tu rrto,etr todo vn jñ.D. 'No aula
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tenri • ,le preguntó vn amigo , que os ha f ucedido?
y éi,vn granar azar: Qué:que fe bolcó el faleto e ►i
la mefa:riólonzuchoel otro,y dixcle: .Dios os libre
no fe buelque la olla,que para mi no ay otro peor
aguero que falir ella Buera. Hizoles gran noueciad,
ver vna iaula llena de hombres tenidos por labios,
y mui ingenioíos,y dezia Critilo: Señor, que ci'.eti
aqui los arnantcs,vava,que no vá fino vna letra pa-
ra amentes;que caen los mocees en fu ttaftc , bien;
pero hombres de entendimiento ? O fi, refpondia
Seneca,que no ay entendimiento grande fin vena.
Travaroníe de palabras, que no de rãzones,Vn
A teman ,y vn Francés;llegáron a terrninos de p. c-
derG:los,y el F rancés trató alAleman de borracho,
y elle le llamó loco : Diófe por muy ^grauiado el
Frances,y arremetiendo para él, que Ciempre pro-
curan feries agrctlbres,y con elfo ganan : I uraua
le auia de faca r la fangre pura,que no fuera poco; y
el Aternan,quc le auia de hazcr faltar los fc1Tss que
no tenia. Pufbfede por medio vn Efpañol,masaí
que echó algunos votos,no podia aplacar al Fran-
ces;no tenris razon,ledixo,que fi él os ha tratado
de loco,vos á él de borracho : con que fois iguales;
noMo(itir,dczia el Fracés,mas cargado quedo yo,
peor es loco que borracho; malo es lo vno,y io on
tro,replicó el Efpatïol,pero la locura es falta, y la
embriaguez es (obra;afsics dixo el Francés , pero
aquello de fer mentecato de aleada, es vtra. gran
ven:aia,es talaa de gallo: Hc,qu_° tambien vn loco
d e $ Rey,o Papa,pall ,°na 1it:da vida;	 ,que
n0
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posé yo de que os dais por tan fentido? Siempre
ciioi en mis treze, dixo el Francés, que yo hallo
gran diferencia de loco á borracho;porque el vno
ces mentecato de fecano,y el otro de regadio. Ena-
na vna mugar loca rematada de fu hermofura, que
las masdeflas no•tienerï vn adarme de tu zio: Etla
fi,dixo Cririio,gne holucrá locos á cicnto;y aun
rnas,dixoAndrenio;y fue afsi,que ella diana loca,y
loca fu madre con ella,y loco el marido de zelos,y
locos quanr sis la mirauan. Daua vozes vn gran per-
fonage;y dczia,a mj,a vn hombre corno yo de mi
caliciad,a vn Magnate intentar meterlo aqui , elfo
no,ti es por efio,y efo,yo tuve mi razon , no fe ha
de dar cuenta de las acciones á todos : fi es por a-
quello eng. ianfe, que Caben ellos de las exccucio-
nesde los grandes perfonages,que no las aleançan,
porque fe meten á cenCa rarlas,que ay FI itiorí.adort
y aun les mas, que no tocan en ciclo , ni en tierra:
&dcfcndiaCe todo lo poCsible;mas los fuperinrenden-
res de la paula, trarandole muy mal, hacia ajarle, le
itcuauan muy contra fu voluntad,diziendo,aqui no
fe juzga de la cordura interna,Cno de la locura ex-
¡erna,vaya a la paula derecho quien hizo tãtos fuer
pi cs. Llegó Critilo,y viendo era vn gran perfonage
bien eonocido,dixoles no tercian razon de meterle
alli vn hombre femejante:l- e,fi fefior, dixcr ō ellos
Ñu dios hombres grandes hazen fiernpre locuras
ele fu rannaño,y mayores guarro mayores. Por lo
n►enos,teplicó Critilo, no le por.gais en el comun


































rieronlomucho ellos,y dixeron:feñor mioá quien
perdio el mundo entero,todo él fea fu jaula.Al có-
trario otro,Cuplicaua con grande inflando le hon-
xaLfen con vna jaula de loco mas los del g .uierno
no quiíieron,antes le licuaron ã las de los f rnples,
queeilauan.de la otra vanda;y fue , porque preten-
dia mandar,que á todos los pretendientes de tpan-
do los metían á vn lado del 1. imbo.
Auia locos de mernoria,que era cofa nueua y nu
ça villa (que de voluntad y entendimiento ya es o(
-dinario) y ellos eran los profperos, los hartos , no
ac ordandofe de los hambrientos, tos prel
fenres de
los aufentes,los de oi de los de aycr,los que dos ve
zes tropezaron en vn mano pa(fo,los que fe eng,ol,
fiaron Ccgunda vcz.ylos que fe cataron aos,los en-gallados entre los bobcs,y el que dcs vezes, jaula
doble , fc alarcn Renio á los de penfeque. Ef-
tauanalrercandodos,gaalaulaildoel Mayor kco
del mundo,que cl primero ya Ce fabe , ron: braron
m.uehos,y bien folernnes,anrt,;uos,y modernos,ett
F rancia a Pares,y en El-pifia á nones: concluyeron
la difputa,conciuyerdaelPoema del ;alãMedraro,
Vregunró Andrenio,porque ponían los alegres jura
to á los trilles, los conColad0s á par de los pourt-
dos,l.os iatisfe ches delos confiados?refpondió vnox
que para igualar el peto y el pcfar;pero otro mcjor,r
para que lqs vnos curen con los otros. P ues que fa-
nan algunas?Si,alauno,yaun effe por fuerça,conig
fe vio en aquel,que auiendole fanal) vn gran Me-
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que admir cdo de tal ingratitud,dudó fi auia bueltó
á eflir loco: ReCpondia,que ni con él Ce auia lacho
el coricierto,nï le auia flecho buena obra , tino alai
mala en aucrlebuclto á f•a j:iizio, diziendo que na
auia tenido (nejo: vida,que quãdoeiiatia loco;pu :a
no Centia los agrauios,ni aduertia los defprecios, dé
nada fe pudria,vn dia tê imaginaua Rei,orro Papa,
yarico , yavalienrc,yvito:iofo : yaen el inundo, ytt
ene' Paraiío,y Gemprc en glorïa;pero aora fano,de
todo Ce coufumia,de todo Ce pudria, viendo. qua l are
da todo;ïnrimóle que pagaffe,óbo!uieffe áfer loco,
y el efcogio cCro vitimo.
Llamolcsvnocon grande inffancia,que effaná
en la ¡avala de los deícont¿ro,co;nençólcs a habla
con grande cotzfequcncia,quexandofl de que le te -
nian alli fin caufa,daua tan buenas razones , que les
hizo dudar fi la tendriaporquedezia,feñores niios,
quien red° viuir contento con lu Caerte? Si es po-
bre padece mil miíerias;fï rico,cuidados;fi calado
enFados;fl lolrero,íol edad ;ti fabio,impaciencias;C1
ï3 norwi:re,enlaiios;fi hucrado,penas;ii vil,inlurias
rnoço,pafiones;fi vielo,achaquel;fi Colodefampa
ros; fi ernparaado,pe Cates; fitiiperior,mu !'m]racio
Des; fi valfallo,cargas;ft re.irado,melãco;ias i fi tra 
-table, mcnofprecios: pues que ha de hazer un hong
bre,y mas fi es perfona,quien puede v air cont ē ro,
fino algun tonto,no os parece que tengorazon? AC
f tuuietle yo ventura,{que entendimiento:lo me fal
ta. Aqui fe la conocieron,ygrande>fnai d lnu:-his





























































7 Cri tic; n. 2 S
contentos de fu poca dicha:0 quantos,dixeCritï-
la,echan la culpa de la forra de fu iocura,á la falta
de Cu ventura.Mui confiado vno llegó á entretener
fe;yver las gauias,masal punto agarraron délpa-
ra reunirle la librea,dcfcndiaCe preguntando, que
po ► q,pues el ni era mutico,ni enaniorado,ni dcfva-
necido,ni Celia fiança por el milrno Crefo, ni ataja
confiado en hombres,ni fiado de rnugeres, mucho
menos de F ran.c.es,ni te aula calado por los ojos
á lo antiguo,ni por los dedos á lo moderno contau
do el dinero,ni aula licuado pluma;c,ni ran,o,ni ie
mataua de lo que otros vician, ni Cufpirana de lo 4
otros dauancarcaiadas,ni por dezir vn dicho aula
perdido vn amigo, ni era de alguna de las guarro
Naciones,y aCsi que á nin,un traíte pertenecia , na-
da le vaho: Engauienle,gritaua elRegidor mayor;y
él: porque? Porque éi Colo Ce tiene por cuerdo,y aun
que no Cea loco: puede Cer tenido por t ai,como ac®
rece cada dia:Y entiendan todos,que por cuerdos
que fean,fi dan los otros en dezi tles al loco al loco,
ò le han de lacar detino, a^decrcdito.
Ponderaua Andrenio,que cafi todos eran hona-j
bres,no aula niiros,ni m'uhachos:cs,que aun no fe
han enanrlorado,le refpondio vno:mas otro, como
han de p: rder lo que aun no tienen? defendía 'en Fï-
fico,que. por Cer bunaedosde celebro;peromeiorvn
FiioCofo,quepor viuir fin penas.Traxeron los Esbi
rros vn Tudç-fco;y el dezia ,que por yerro de erren-,
ra,que fu mal no procedia de Ceguedad de celebro;
fino de fóbradahumcdad,y a(%guraua 4 nunca mas
en
23$	
. I Cri tic`oti.
en fu j uizio,que guando eftaua borracho. Dixeróid
que en que fe fundaua,y el cõ toda paridad dezia , q
guando eftauade aquel modo,todoquanto miraua
le parecía andar al rebés,todo al trocadc,lo de arri-
ba abaxoly corno en realidad de verdad, aïsi va el
mundo, y todas fus cofas al rehcs,nunca Mas acera
tado iba el,ni jor le conocía que guando le Mi-
rada al rebes,pues entonces le veía al derecho,y co
mo fe aula de mirar: Con rodó cayó de fu cafa,y le
dixeron,quc aunque le veía al rebés,no era por an-.
daré' derecho,y afsiae metieron entre los alegres.
Donde quiera q fe boluian topauan ó'ocos,ó ►nc
tecatos,todoel mundo lleno de lacio:yodrei,dixo
Andrenio,q todos los locos cabían en vn tincó del
mundo,yq e[tauã recogidos alía en fuNãcio,y aora
veo,q ocupan toda la redondez de la narra : podia-
mos refponderá eiro,dixo vno,lo 9 el otro en cier-
ra Ciudad bien noble,y bien florida me auiendolá
pafl:'eado con vn eftrágero,y aniendole moftrado to
das las cofas mas c elebres,y mas de ver , q eran tan
muchas com) grandes, íóberuïos edifiJos, plaças
abun iãtes,jardinesamenifsimos,y magníficos 
plos:reparó elhueíj ed,q no le aula llenado a veta cá
fa de 4 el guféaua mucho. Qual es? que al punta o8
llenare alla,la caía de los que no crian en ella:04-
fior,rcfpondï®,aaui no al caía efpvcial, toda la ciud.
dal loes. De lo q mucho fe rnarauillaua Andrenio,
era de ver locos de buen enrendimi ērc : cftos,lc di-
xo vno,fon los peores,porque no tiene cura;hrá lli

































































pero entendimiento que menos firna a fu dueño,yo
dudo que le aya,
O cafadeDios!exclamó Critito,pobladade ora-
te s,masal dezir efto Ce enfurecieron todos ,y arre=
metieron contra ellos de todas partes, y Naciones:
V ieronfe rodeados en vn inítante de m ē tecatos,firn
poderfe defenderdcllos,ni ponerles en razon.Aqui
el Gi áte,echãdo mano a la cinta,defcolgó vna bo
cina de marfil terfo,ypuro,yaplicãdolaá la boca,co
niéçó á hazex vn Con t ā defapacible paraelios,q to
dos al púta,boiui ēdo las efpaldas,fe echaré, a huir,y
fe retiraron auno no con buen orden:cõ eftofe vie-
ron libres de fb furia ,quedandoles el pairodefemba
cazado. AdtniradoAndrenio,le preguntó, ü era ara
fo aquel el cuerno de Aftolfo tan celebra10?primo
hermano del, aunque mas moral es cfte : lo que yo
puedo dezir es,que me lodió la mifina verdad, con
Cl me he librado muchas vezes,y de terriblestran-
eesTorque corno aueis vifto,en oyi~do cada vino !a
verdad,luego buelue las efpaldas,en0S tras otros fe
v ã,y me dexan cftar,todos vereis 4 enmudecen, en
oyendo q les <huta las verdades k vio mas que de
paffo.En dizi ēdole al otro defvanecido, que adulce
ta,que no tiene de que,q fe acuerde de fu abuelo, al
punto Ce yola: Si le dezis al Magnate, 4 no adletiuc
lo grande con lo viciofo,luego os tuerce elroaro:fi
le dezis a la otra, q no par ce tã bien corno Ce pin-
ta,aut 4 fea vnAngcl,os para vn geflo de n demos
fiio!fi le acordaisal rico la tiniolna,y q todos los po
bres le echan maldiciones !tieso fe funde la capa,i
os.
z! 8	 El Criticón.
t)stácudcdcG:Gal foldado,q loCeaenla ccnci2eia,
yno la rendra tan rota:G a Bi a?do,q no fea venai,ri.
tdrnita todas las catafas:G al marido, q no Cea f,êore
neiuio:Gal Medico,quenoti: mar: p.,r matar: fi al
Iuez,que no Ce equiuoquc con Iudis : ti a la donce-
Ila,que no comiei<a ya bien con el don: n1 la dan
cõ eldar:f a la bclia caC:ada,gtieeCcuíeel ve g a. T
dos buelucra las eípaldas,d: nz odo,que en refonan
do el odioCo cuerno de la verdad,vercis q el pariera
te osnieza,el amigo fererira,el (tior dc°sfauorece,
todo el mundo os dtxa,y todos va gritando: a lapa
a huir por no oir.De i,ejadoelpatiode la. vida,fue
ronce encaminando a los canos Alpes, diffritodela
temida Vcjecia. Lo que per allá lesfucedió1
ofrece referir la tercera parte en el eri
zádo Inuierno de la Vejez.
(f)
Parte wrcora, en el 1'ndsy
 erno de
ld Vejez,.
